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Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината «Администрация на сигурността и отбраната». Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление «Администрация и управление» и достиженията на обществените науки – философски, икономически, правни, психологически, педагогически и информационни.
Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2007г. в Република България отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
Учебникът включва теми отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”; нейната същност; системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република Българияна; основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната; длъжностите на служителите в нея, тяхното формиране и професионална кариера; обучителните институции осигуряващи със специалисти администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на администрацията, както и международните публични организации за сигурност и отбрана в които Република България членува.
Учебникът е предназначен за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» по специалности от професионалните направления «Администрация и управление», « Национална сигурност» и «Военно дело», както и от други студенти, научни работници, експерти и специалисти изучаващи и прилагащи  теорията в практиката на администрацията на сигурността и отбраната.
	Авторът благодари на рецензентите на учебника: 
	- проф. д-р Тилчо Иванов – известен и уважаван в академичната общност учен в областта на икономиката и отбраната, дългогодишен ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ в гр.София, който пръв въвежда и преподава учебната дисциплина. През учебната 1998/1999г. проф. Иванов инициира въвеждането на специализация “Администрация на сигурността и отбраната” на студентите от IV курс от специалността “Публична администрация” на Нов български университет/НБУ/ в гр.София, както и откриването на отделна магистърска програма “Администрация на сигурността и отбраната”, която е одобрена от Центъра по публична администрация на НБУ;
	- проф. д-р н. Димитър Йончев – утвърден специалист и учен в областта на сигурността и отбраната, дългогодишен преподавател във Военна академия “Г.С.Раковски”, щатен преподавател в Центъра за изучаване на сигурността и риска на НБУ, автор на научната теория за скритото присъствие и на множество публикации от областта на организацията и функционирането на системите за сигурност и отбрана, Председател на Специализирания научен съвет по “Военни науки” към Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България;
	- проф. д-р н. Цветан Семерджиев – авторитетен учен в областта на сигурността и отбраната, дългогодишен преподавател във Военна академия “Г. С. Раковски”, щатен преподавател в катедра “Управление и информатика” при факултет “Сигурност” на Академията на МВР, автор на множество публикации от областта на стратегическото ръководство/лидерството/ и информационното осигуряване на сигурността и отбраната, Председател на Научната комисия по “Военни и военноинжинерни науки” при Висшата атестационна комисия на Министерския съвет на Република България.	
Учебникът е одобрен от разширен катедрен съвет на катедра “Социални науки” при факултет “Сигурност” на Академията на МВР с участието на представители на катедрите от факултета, на катедра “Административна дейност на полицията” при факултет “Полиция”, на Центъра за изучаване на сигурността и риска на НБУ и на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на УНСС.
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ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И СИСТЕМА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
“АДМИНИСТРАЦИЯ на сигурността и отбраната”


1. Предмет и методолгия на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”/АСО/

	През учебната 1998/1999г. проф. д-р Тилчо Иванов – известен и уважаван учен в областта на икономиката и отбраната, и дългогодишен ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” при факултет “Икономика на инфраструктурата” на Университета за национално и световно стопанство/УНСС/ в гр.София, за първи път въвежда изучаването на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”. 
	В последствие проф. Иванов инициира въвеждането на специализация “Администрация на сигурността и отбраната” на студентите от IV курс от специалността “Публична администрация” на Нов български университет/НБУ/ в гр.София. През същата учебна година по негова инициатива стартира и отделна магистърска програма “Администрация на сигурността и отбраната”, която е одобрена от Центъра по публична администрация на НБУ с председател на програмния му съвет доц. д-р Людмил Георгиев – зам.-ректор на НБУ.  


	Целта на специализацията и на магистърската програма са да подготвят граждански експерти с бакалавърска и магистърска степен за работа по публична администрация, като ги специализира за работа в организациите и дейностите, свързани със сигурността и отбраната на Република България. Завършилите успешно студенти могат да работят, като администратори в организациите и звената на централната и местна държавна администрация, свързани с администриране на отбраната и сигурността, както и да работят като експерти в международни и неправителствени организации в областта на сигурността и отбраната.​[1]​
	Като директор на магистърската програма проф. д-р Тилчо Иванов организира провеждането на обучението и осигурява преподаватели – известни и утвърдени експерти в областта на сигурността и отбраната, които подготвят и провеждат специализирани курсове, като: проф. д-р Дейвид Грийнууд – курс “Финанси и бюджетиране на отбраната и сигурността”; проф. д-р Наум Бояджиев – курс “Администрация на службите на МВР”; доц. д-р Христо Георгиев – курсове “Основи на политиката за сигурност” и “Европейска система за сигурност”; доц. д-р Павел Павлов – курс “Стратегическо управление и администрация в отбраната и сигурността”; доц. д-р Милчо Толев – курс “Логистика на отбраната и сигурността”; доц. д-р Минко Минков – курс “Аквизиция в отбраната и сигурността”; д-р Велизар Шаламанов – курс “Информационни технологии в сигурността и отбраната”; д-р Борис Иванов – курс “Администрация на подготовката на страната за отбрана”; д-р Валери Рачев – курс “Кризисен мениджмънт в отбраната и сигурността” и др. 
	Основните курсове “Основи на администрацията на отбраната и сигурността”, “Икономика на отбраната и сигурността” и “Анализ на публични решения в отбраната и сигурността” се водят от проф. д-р Тилчо Иванов. 
	През следващите учебни години съдържанието на курсовете от специализацията и магистърската програма в НБУ се обогатяват, като се привличат нови и известни на академичната общност преподаватели, като: проф. д-р н. Димитър Йончев, доц. д-р Георги Ботев, доц. д-р Валентин Тодоров, д-р Калчо Таушанов и др. 
	В НБУ се създава и започва да функционира и Център за изучаване на сигурността и риска.
	Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” започва да се преподава и в бакалавърски и магистърски курсове на специалностите “Публична администрация” и “Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС.
	През учебната 2005/2006г. в учебния план на магистърската програма по “Публична администрация” на факултет “Сигурност” в Академията на МВР – гр.София тази учебна дисциплина е включена за изучаване. Разработена е учебна програма, която е утвърдена от катедрения съвет на катедра “Социални науки” при факултета с ръководител на катедлата доц. д-р н. Стефан Симеонов. 
	От учебната 2006/2007г. учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” започва да се изучава и от студентите на магистърската програма по “Публична администрация” - неспециалисти при Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – гр.София. 

	Учебната програма е съобразена с образователната подготовка на обучаваните, като е адаптирана към изискванията за атрактивност и придобиване на специализирани знания за организацията и функционирането на българските органи и структури на администрацията на сигурността и отбраната, а именно:

А/ АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИГУРНОСТТА	
	
	Органи и структури на сигурността
     /служби за сигурност/: ​[2]​

Структури на сигурността при Президента на Република България  ръководени от него:
- Национална разузнавателна служба при Президента на Република България/НРС/;
- Национална служба за охрана при Президента на Република България/НСО/.
Структури на сигурността на Министерството на отбраната ръководени от министъра на отбраната:
-    Служба “Военна информация”  на Министерство на отбраната/Служба “ВИ”- МО/;
- Служба “Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване”  на Министерство на отбраната/Служба “ВП и ВКР” - МО/.

Структури на сигурността на Министерството на вътрешните работи  ръководени от министъра на вътрешните работи:
- Национална служба “Сигурност”  на МВР/НСС-МВР/;
-  Дирекция “Защита на средствата за връзка”  на МВР/ДЗСВ-МВР/;
-  Дирекция “Оперативно издирване”  на МВР            /ДОИ-МВР/;
-  Дирекция “Оперативно-техническа информация”  на МВР/ДОТИ-МВР/.

	Органи и структури за управление при кризи

Органи за управление при кризи

- централни органи/Министерски съвет, министър председателят, заместник-министър председателите и министрите/;
- териториални органи на изпълнителната власт/областни управители и кметове на общини/;
- председатели на държавни агенции;
- държавни комисии;
- изпълнителни директори на изпълнителни агенции;
- ръководители на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. 
Структури за управление при кризи
- Министерство на държавната политика при бедствия и аварии;
- Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи;
- Въоръжените сили на Република България –                 в мирно време.

	Б/ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОТБРАНАТА

	Органи и структури на отбраната​[3]​

Органи за ръководство на отбраната:
-	Народно събрание;
-	Президент на Република България;
-	Министерски съвет;
-	Министър на отбраната.
Въоръжени сили на Република България
- Българската армия включваща: Генерален щаб; Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили; Националната гвардейска част, която е представително военно формирование; Националната спортна рота, която е извън числения състав на Българската армия;
- Министерство на отбраната;
- структури на подчинение на министъра на отбраната – Служба “Военна информация”; Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване”; Военна академия “Г. С. Раковски”; Военномедицинска академия и изпълнителните агенции: “Държавна собственост на МО”; “Социални дейности на МО”; “Военни клубове и информация”; “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”;
Държавни органи - министрите на вътрешните работи, на финансите, на транспорта и съобщенията, председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, органите на управление на БНБ, областните управители;
Специализирани служби – Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана;
Органи на местното самоуправление и местната администрация - кметовете на общини и общински съвети;
Организациите - ведомства, организации и учреждения;
Гражданите - от мобилизационния резерв.

	Обект на учебната дисциплина е системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България и системата за евроатлантическа и европейска сигурност.
          Предмет на учебната дисциплина са научните и практико-приложните аспекти за организацията на българските органи и служби за сигурност и структури на обраната, на структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които членува Република България, режима на служителите им, тяхното и на администрацията на сигурността и отбраната ресурсно осигуряване.
          Дисциплината се изучава в три модула:
- първи модул «Същност и организационни аспекти на администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина; същността на администрацията на сигурността и отбраната, нейната система в Република България, както  и основните дейности на структурите на тази администрация;
- втори модул «Служители в администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: длъжностите в администрацията на сигурността и отбраната; формирането и кариерното развитие на служителите в нея;
- трети модул «Осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната» включващ тематика отнасяща се до: обучителните институции осигуряващи администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на службите за сигурност и структурите на отбраната от тази администрация, международните публични организации осигуряващи колективна сигурност и отбрана в които членува Република България.
	Целта на учебната дисциплина е да даде на обучаваните задълбочени познания за теоретичните и практико-приложни аспекти на организирането и дейността на службите за сигурност и структурите на отбраната съставляващи администрацията на сигурността и отбраната в Република България, която е част от публичната администрация.

	Задачи на обучението са:
	- да даде на обучаваните основни, дълбоки и всестранни теоретични знания за понятийния апарат с който си служи администрацията на сигурността и отбраната.
	- да запознае обучаваните със системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България, нейната правна регламентация и основните дейности на службите за сигурност и структурите на отбраната;
	- да създаде в обучаваните трайни организационни практически умения и навици да ръководят и да бъдат ръководени, както и да се развиват успешно в служебната кариера на българските служби за сигурност и структури на отбраната;
	- да запознае обучаваните с компелкса от осигуряващи дейности на служителите и на структурите от администрацията на сигурността и отбраната;
	- да запознае обучаваните със структурата на международни публични организации от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които Република България членува – Организацията на обединените нации/ООН/, Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/, Европейския съюз/ЕС/ и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ОССЕ/;
Учебната дисциплина подпомага да се разбере как се изгражда и функционира администрацията на сигурността и отбраната в Република България. Тя развива способности у обучаемите за критичен анализ на дейностите, които се въз​лагат за изпълнение на служителите от тази администрация. Липсата на добро познаване и достъп до същинската дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната води до непознаване на техните възможности, а оттам и до недоброто и непълното използване на тези възможности за решаване на проб​лемите на отделния гражданин, на дадена организация и най-вече на цялото общество.
Всяка административна реформа изисква промяна в действията, поведението и мислите на администраторите. Тя цели усъвършенстване на административните дейности и услугите за населението, подобряване на работата и е невъзможна без наличието на съвременно и модерно подготвени администратори .​[4]​
Администраторите от организациите на сигурността и отбраната играят основна роля в периода на прехода в Република България. Те са тези, които трансформират всяка криза в обществото в необходима и полезна промяна. Промяната трябва да се разглежда като неотделим елемент на усъвършенстването на съвременната админи​страция на сигурността и отбраната в Република България. Необходими са активни, новаторски настроени и творчески мислещи администратори, които да могат да поемат новите роли в българските служби за сигурност и структурите за отбрана.
Учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната“ дава знания за решаването на проблемите в сектора за сигурност и отбрана. Тя разглежда разкриването, определянето и решаването на проблеми, засягащи взаимоотношенията в различните структури на тази администрация. Дисциплината изучава многобройните условия и техники за струк​туриране на службите за сигурност и структурите на отбраната, както и на техните служители, като административен апарат. 

Учебната дисциплина създава основите за бъдещи управленски, и организационни умения на администратори от службите за сигурност и структурите на отбраната. Те се съчетават с познава​нето на правните основи на българската администрация на сигурността и отбраната, защото тя е специфична социално управляема система, чиито организация и дейност винаги правно се регламенти​рат. 
Изучаването на правния режим на държавните служители от структурите за сигурност и отбрана в държавната администрация, на държавните служители от МВР, на кадровите военнослужещи, на лицата, работещи по трудово правоотношение, на военните следователи, военните прокурори, военните съдии и на съдебните служители подпомагат правилното прилагане на специалните закони и подзаконови актове за ефикасно осъществяване на държавната и на военната служба в тези структури.
Дисциплината дава знания за функциите и правомощията на органите и основните дейности осъществявани от служителите на структурите на службите за сигурност и тези на отбраната – за тяхното място и ролята им в публичната администрация. 
Учените използват различни аспекти и комплекси от въпроси, върху които концентрират вниманието си при разработване на теорията на администрацията на сигурността и отбраната. Едни от тях се занимават предимно с въпросите на организацията, организационните структури, организационното поведение, персонала и              ръ​ководителите в администрацията на сигурността и отбраната. Други пре​връщат процесите на планиране, вземане и изпълнение на решение в администрацията на сигурността и отбраната във фокус на управление на тази администрация. Това са предимно специалисти по управле​ние и стратегическо управление на сигурността и отбраната. Трети изследват най-важните функ​ции на структурите от администрацията на сигурността и отбраната - планиране, финан​сиране, контрол, международни отношения. Четвърти разглеждат системата на органите на публичната админи​страция и административния апарат на когото се възлагат функции по осигуряването на сигурността и отбраната, правомощията на органите от тези апарат и административната дейност, която осъществяват. Ако теоретиците на администрацията на сигурността и отбраната направят опит да се обединят около една обща теория на сигурността и отбраната, то едва ли ще успеят.
Учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната“ е основополагаща за повечето специални дисциплини изучаващи организацията и функционирането на органите и службите за сигурност и структурите на отбраната. Тя е част от обществените науки и има свой собствен предмет на изучаване. Самите обществени науки - философия, икономика, право, история, психология, педа​гогика, научна информация, култура и изкуство, дават отражение върху аспектите, които са предмет на изучаване от учебната дисциплина. Тя в известен смисъл представ​лява съчетание и разрез на посочените обществени науки, като използва голяма част от техните постижения и методология. Поради това учебната дисциплина би могла да бъде повлияна от различните обществени науки.
Значимостта на дисциплината се определя от взаимоотношенията на тази администрация с обществото, държавата, организациите и гражданите. Служителите от администрацията на сигурността и отбраната изпълняват дейности на държавата за осигуряване на националната сигурност, което е свързано със задоволяване на жизненоважни нужди на населението.​[5]​ 
Отбраната е част от националната сигурност и представлява система от дейности за укрепване на мира и сигурността, за запазване на националните ценности и за поддържане на въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за действия, както и за действия в условия на кризи и във време на война.​[6]​
Самата администрация на сигурността и отбраната се състои от хора (държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, служители на МВР, кадрови военнослужещи, военни следователи, военни прокурори, военни съдии и съдебни служители), които определят и разбират целите на структурите от администрацията на сигурността и отбраната, и активно са ангажирани в решаване на проблемите. В този смисъл учебната дисциплина се концентрира върху няколко важни професионални и академични характерни особености. Такива са: публичността; общественият интерес; опреде​лянето и развитието на политиката за сигурност и отбрана на държавно и местно ниво; осъществяването на държавната политика за осигуряването на националната сигурност; демокра​тизирането на администрацията на сигурността и отбраната и превръща​нето й в посредник между обществото и държавата. 
Важен елемент в тази насока са човешките ресурси в различните структури на администрацията на сигурността и отбраната и административните знания и опит, които те притежават и трябва да обогатяват чрез обучение и практика. 
Усвояването на учебната дисциплина може да бъде успешно след придобити основни познания в сферата на публичната администрация.
Както всяка учебна дисциплина и дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната“ използва определена методо​логия. Тя е плод на сериозни научни изследвания в областта на организацията и функционирането на службите за сигурност и структурите на отбраната. Чрез системен подход администрацията на сигурността и отбраната се разглежда като динамична система. Разкриват се връзките между подсистемите й и взаимодействията им с външни структури. Подсистемите на адми​нистрацията на сигурността и отбраната се разглеждат до ниво самостоятелна орга​низационна единица, като се извеждат техните дейности и задачи.
Методологията включва използването на историческия и структурно-функционалния подходи. Администрацията на сигурността и отбраната се изучава в съвременните условия в Република България, като за извеждането на дефиниции за определени понятия се използват, като източници различни теоретични разработки, както и отменени и действащи нормативни актове от вътрешното законодателство. 
Администрацията на сигурността и отбраната  се разглежда като създадена и функционираща в организационни правни рамки. Организационните модели и структури са битието на тази администрация.
	
2. Система на учебната дисциплина 
“Администрация на сигурността и отбраната”

	Системата на учебната дисциплина представлява логическата последовател​ност на усвояване на знания от учебната програма. Важно значение има изучаването на нейния пред​мет, система и достиженията на други науки, които ползва. 
	Същността на администрацията на сигурността и отбраната се изяснява чрез дефиниране на понятията за държавна служба, военна служба, държавна служба в МВР и администрация на сигурността и отбраната, като се определят основните аспекти на тази администрация. 
	Учебната дисциплина изучава системата на администрацията на сигурността и отбраната, включваща структури на тази администрация, които подпомагат дейността на Народното събрание, органите на централната и териториалната изпълнителна власт, органите на съдебната власт, организациите за публични услуги и тези с идеална цел, предприятията с преобладаващо държавно и общинско имущество и международни публични организации. 
	Организацията на администрацията на сигурността и отбраната се изучава чрез системен подход по отношение на мястото и ролята на органите и структурите на службите за сигурност и структурите на отбраната съставляващи системата на тази администрация в публичната администрация на Република България.
	Дисциплината изучава и основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната: административна/външна и вътрешна/, информационна, разузнавателна и наказателнопроцесуална.
	Особено внимание се обръща на изучаването на длъжностите в администрацията на сигурността и отбраната. Изясняват се понятията за длъжност в администрацията на сигурността и отбраната, органи на МВР и МО, държавни служители на МВР, кадрови военнослужещи, граждански лица в МО, лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, военни следователи, прокурори, съдии и съдебни служители, както и тяхната класификация. 
	Съществено значение за структурирането на адми​нистративния апарат на администрацията на сигурността и отбраната имат набирането, подборът и назначаването на служители в службите за сигурност и структурите на отбраната. Подробно се изучава системата на професионална кариера на служителите в службите за сигурност и структурите на отбраната, като се усвояват знания за комплекса от дейности за тяхното оценяване и атестиране. 
	Учебната дисциплина изучава и въпросите, свързани с дейността на обучителните институции/ведомствени, държавни и частни/ осигуряващи обучението на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната.


	Дисциплината изучава и въпросите на социалното осигуряване, обезщетение, застраховане и социално подпомагане на служителите от службите за сигурност и структурите на отбраната.
	Особено внимание се отделя и на изучаването на финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната.
	Учебната дисциплина изучава структурата на международни публични организации от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които Република България членува – Организацията на обединените нации/ООН/, Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/, Европейския съюз/ЕС/ и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ОССЕ/.

3. Администрацията на сигурността и отбраната – изучавана като учебна дисциплина или самостоятелна наука

Всяка наука представлява теоретическа систематизация на обективни знания за действителността, както и резултатите от тази дейност. Всяка наука представлява относително самостоятелен клон, дял от тази дейност и съответната съвкупност от знания за определена част от природата или обществото. Основна задача на науката е откриването на законите на природата, на обществото и човешкото мислене, които никога не могат да имат окончателен и абсолютен характер.​[7]​ 
В този смисъл тезата, че “Администрацията на сигурността и отбраната” е самостоятелна наука подлежи на научна критика. 
Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” е интердисциплинарна учебна дисциплина опирайки се на различни  общопризнати науки, съставляващи обществените науки. Тя е самостоятелен курс от административната наука. В съвременната социологическа теория основателно се поставя въпроса за “научнотеоретичната система за системата сигурност и ред”.​[8]​ 
Подкрепяме тезата, че науката за сигурност е част от системата на обществените науки, но на този етап тя е все още самостоятелна научна теория изследваща комплексно системите за сигурност и отбрана. Българското законодателство установява, като самостоятелна област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, но не и науката в тази област.​[9]​
С най-висока системност в науката се отличава знанието, когато е организирано във вид на научни теории.​[10]​ В този аспект съществува разлика между науката за сигурност и отбрана и теорията за администрацията на сигурността и отбраната.
Макар и в начален етап науката за сигурност и отбрана се занимава с изследвания, с репрезентации и с обучение. Изследването на системите от администрацията на сигурността и отбраната е сложен и продължителен процес, който протича във времето. Този процес е започнал с формулирането на първия научен проблем за организацията и функционирането на тази специфична администрация в системата на публичната администрация и ще завърши със създаването на научно издържана теория обединяваща изследванията на различни научни проблеми за нея.
Теорията за администрацията на сигурността и отбраната се различава от простото й описание с помощта на понятийния апарат с който си служат различните обществени науки. В теорията има различни равнища – описателно, разкриващо връзките между елементите и представящо логиката на описаните връзки. 
Критерий за истинността на теорията за администрацията на сигурността и отбраната е практическата дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната. Връзката на теорията за администрацията на сигурността и отбраната е основна връзка с науката за нея. 
Различават се два типа отношения на теорията с практическата дейност на администрацията на сигурността и отбраната – теория предхождаща практиката и теория последваща практиката.
Теориите които предхождат практиката се създават по пътя на умозрителните заключения, по пътя на дедукцията по време на изследванията и експериментите. Този тип теории не са характерни за  науката за администрацията на сигурността и отбраната.
Теориите които следват практическата дейност на тази администрация се създават в следствие на натрупания продължителен практически опит, който от определен момент дава възможност за преценка на съществени връзки, разкривани отвъд видимостта на простото описание. Този тип теории са характерни за науката за публичната администрация.
Учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се позовава и на двете теории, като ползва достиженията на множество обществени науки – правни, икономически, социологически, политологически, исторически, психологически и др. 
Учебната дисциплина ползва достиженията на  политическите науки, но самата администрация включваща различните служби за сигурност и структури на отбраната не се изучава като отделна политическа наука. Вярно е, че администрацията е тясно свързана с политиката, но учебната дисциплина не следва да се свързва и да е под влиянието на политиката. Чрез учебната дисциплина не се осъществява държавната политика по осигуряването на националната сигурност, поради което тя не следва да е под влиянието на политическите процеси, промени и фактори в държавата и обществото. Тя само трябва да ги изучава. Политическият анализ е част от политическата наука, който се прилага и в дейността на службите и структурите от администрацията на сигурността и отбраната при изследването на формирането и осъществяването на държавната или местната политика. Чрез него се изучават връзката и подчинеността на критериите при избора или реализирането на определени решения на органите на държавната и местната власт свързани с осигуряването на сигурността и отбраната, но такива решения не се взимат от обучаваните при изучаване на дисциплината. Характерно за политологичния подход към изучаването на администрацията на сигурността и отбраната е разбирането, че политиката се реализира чрез властта. Политологията е наука за политиката, властта и държавата/държавното управление/.​[11]​ Властта и политиката са насочени към всички граждани. Решенията на властта са задължителни. Съществува специален държавен апарат за управление и изпълнение. Обучаваните само се подготвят да бъдат част от този апарат и за тях е важно да придобият знания за политическата култура на администраторите. Налице е многообразие на публични ресурси, с чиято помощ се осъществява  политиката и властта. Ето защо в магистърската програма “Администрация на сигурността и отбраната” в НБУ е предвиден курс “Основи на политиката за сигурност”.
Учебната дисциплина ползва достиженията на правото, но тя не се разглежда като отделна правна наука. В правен аспект учебната дисциплина се основава на Публичното право/конституционното право, административното право и административния процес, финансовото и данъчно право, наказателното право и наказателния процес, международното публично право/. Осъществяваната административна дейност от органите и служителите на администрацията на сигурността и отбраната е в изпълнение на законите и другите нормативни актове. Административното право и административния процес обхващат въпроси отнасящи се до компетенциите на административните органи, административните актове, производствата в службите и структурите от администрацията на сигурността и отбраната, институциите на държавната и военната служба. В правен аспект учебната дисциплина се позовава и на международното публично право, като акцентът е изучаването на норми отнасящи се до защита правата на човека и нормите на хуманитарното право. Учебната дисциплина се позовава и на наказателното право и наказателния процес осъществяван от военносъдебните органи.
Дисциплината ползва достиженията на икономическите науки, но тази администрация не се изучава като отделна икономическа наука. Икономическите аспекти са жизнено важни за някои сфери на администрацията на сигурността и отбраната. В тази връзка са разработени самостоятелни учебни курсове предоставящи необходимите знания и умения за икономика на сигурността и отбраната, икономическата сигурност и устойчивост на отбраната и сигурността, инвестиционния мениджмънт, контролът на разходите и планирането в сигурността и отбраната, финансите и бюджетирането на сигурността и отбраната, бюджетното счетоводство в отбраната и сигурността, логистиката, държавният контрол на търговията с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба и др. 
Учебната дисциплина ползва достиженията на науките за управление, но самата администрация на сигурността и отбраната не е отделна управленска наука. Мениджърският подход е много важен за държавното и местното управление в областта на осигуряването на сигурността и отбраната. В теорията за управлението няма единна дефиниция разкриваща същността на понятието “управление”, което да удовлетвори всички специалисти и всички гледни точки. Повечето от специалистите са склонни да приемат, че “Управлението е процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол, необходими за формулирането и достигането целите на организацията”.​[12]​ Административното управление въздейства върху административната система/държавния административен апарат/ за постигане на държавните и публичните цели. Административното ръководство въздейства върху административния персонал за постигането на тези цели. Основните разлики между административния и стопанския мениджмънт са в целите, субекта и обекта на управление. Организационните теории са важна част за практическата дейност на службите за сигурност и структурите на отбраната. Самата администрация на сигурността и отбраната е създадена и функционира в организационни рамки. Организациите са битието на всяка система от публичната администрация, но въпросите за организационно поведение, организационни структури, отношенията на субординация, ръководство и координация се изучават и от други специализиращи курсове, като: “Стратегическо управление и администрация в отбраната и сигурността”, “Управление на трудовите отношения в отбраната и сигурността” и др.
Учебната дисциплина се изучава, като се използват и достиженията на социологическата наука, но администрацията на сигурността и отбраната не е само такава наука. Въпросите за поведението в тази администрация,  контролирането на поведението, отношенията между администрацията на сигурността и отбраната и обществото, ценностите в обществото и ценностите в службите за сигурност и структурите на отбраната от тази администрация, социалните групи, етнически, семейни и други структури в тях идват от социологията.

Учебната дисциплина ползва за изучаването й достиженията на психологията. Психолозите, както и социолозите, се опитват да обяснят какво кара хората да действат. В администрацията на сигурността и отбраната се използват резултатите от наблюдения върху хората /граждани, длъжностни лица, административни ръководители, членове на състав на орган/ в  условията на конкретния живот или в експериментална ситуация. Изследват се проблемите на личната мотивация, ценностната ориентация, поведение и действие. От значение са психологическите портрети на редица  категории държавни служители и кадрови военнослужещи, но тези въпроси се изучават от други учебни дисциплини, като “Психологически аспекти на сигурността и отбраната”, “Психология на контраразунаването” и др.







Ключови думи и изрази:
	Предмет на учебната дисциплина «АСО» – той определя кръга на обектите и закономерностите на развитието й, които се изучават от нея. Такива са: организацията на българските органи и служби за сигурност и структури на обраната, на структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност в които членува Република България, режима на служителите им, тяхното и на администрацията осигуряване.
	Методология на учебната дисциплина «АСО» – тя е плод на сериозни научни изследвания в областта на организацията и функционирането на българските служби за сигурност и структури на отбраната, и структурите от системата за евроатлантическа и европейска сигурност. Методологията включва използването на историческия, системния и структурно-функционалния подходи.









1.	Кога и как се въвежда изучаването на администрацията на сигурността и отбраната в Република България?
2.	Какъв е предметът на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?
3.	Каква е методологията на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?
4.	Каква е системата на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”?























на сигурността и отбраната

1.	Понятие за “държавна служба”, “военна служба” и за “държавна служба в МВР”

Трайно изграден правов институт в публичната администрация е институтът на държавната служба. Като част от системата на публичната администрация, в администрацията на сигурността и отбраната законодателно са регламентирани института на военната служба и института на държавната служба в МВР.​[13]​
Законодателната уредба не дава задоволителни дефиниции на посочените понятия. 
В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 1995г. първоначално бе регламентирано, че: военната служба във въоръжените сили е държавна служба с особено предназначение, която се изпълнява съгласно Конституцията и закона. След изменение на закона през 2000г. тази дефиниция на военната служба се запази, с изключение на това, че същата не се изпълнява само във въоръжените сили.
	 Държавната служба в МВР не е дефинирана законодателно. 


За разкриване същността на понятията за военна служба и за държавна служба в МВР е необходимо да се дефинира общото понятие за държавна служба, в следствие на което да се изведат отличителните характеристики на тези правни институти.

1.1. Понятие за държавна служба

Държавната служба е едно от древните понятия на държавноправните науки, но и до днес има доктринарен характер. В българското законодателство то не е дефинирано, но се употребява в редица текстове на основните ни закони – конституциите.​[14]​ По този въпрос се е произнесъл с решения и Конституционния съд на Република България, което помага при изясняването на неговата правна същност и обхват.​[15]​
Необходимостта от създаването на стабилна държавна администрация през вековете, поддържаща основите на конституционните монархии, е породила система от възгледи и принципи в правната теория, довели до дефиниране на понятието за държавна служба. Нуждата от осъществяване на държавни функции за запазване на самата държава налагат и в съвременните условия съществуването и употребата му.

В правната и особено в административноправната литература съществуват множество доктринарни  определения, разкриващи същността на понятието за държавна служба.​[16]​
В исторически аспект държавната служба придобива значимост  през ХVІІІ –ХІХ в. с увеличаването на административно-полицейския апарат и глобалното разрастване на държавната собственост. 
Държавната служба винаги се е свързвала с наличието на държавата, като понятието за нея традиционно е придобивало смисъла на “служене” на държавата.
Чрез държавната служба се осъществяват функции от името на държавата. Чрез реализиране на правомощия на нейните органи се осъществява управление в различни области на обществения живот. Администрациите, които подпомагат тези органи при реализирането на техните функции предоставят публични услуги на гражданите. Отделните държавни органи имат своя самостоятелна компетентност и я проявяват,  като вземат решения или издават актове. За да могат да действат реално, те се нуждаят от такова установяване, което да осигурява тяхното функциониране чрез назначени в структурите на държавната администрация държавни служители, помощен и технически персонал.
Анализирайки различни гледни точки  за разкриване същността на понятието за държавна служба, могат да бъдат направени  следните изводи:
-	държавната служба е едно от най-древните понятия в юридическата наука ;
-	тя е комплексен институт на публичното право и като такъв е съвкупност от правни норми,  регулиращи обществени отношения;
-	отрасълът,  към който се отнася този институт, е предимно този на административното право ;
-	институтът на държавната служба има съществено значение за обществените науки, отнасящи се до организацията и управлението извън сферата на материалното производство.
Държавната служба се осъществява на основата на правото. Тя винаги е правно регламентирана. В този смисъл държавната служба е трайно изграден правен институт. Система от правни норми/материалноправни и процесуланоправни/, уреждат принципите и правилата на осъществяването на държавната служба и на нейната организация. Осъществяването на функциите на държавата от носителите на държавната служба – държавните служители определя държавната служба и като административен институт.
В организационен аспект държавната служба има важно значение за структурата на органите на държавно управление, на държавноадминистративния апарат, за осъществяването чрез тях на една нормална, непрекъсваема, ефективна и качествена работа, за задоволяване на нуждите на самата държава.
Във функционален аспект държавната служба се разглежда, като съвкупност от дейности по осъществяване функциите на държавата,  чрез предоставени правомощия на нейните органи,  действащи от нейно име и в неин интерес,  като тези дейности се разпределят за изпълнение от отделни структури на държавната администрация, в които се назначават държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение..
В този смисъл за нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:

Държавната служба е дейност за осъществяване функциите на държавата,  чрез предоставени правомощия на органите осъществяващи управление в различни сфери на обществения живот, структурирани в апарата на държавната администрация, подпомагани в дейността им от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение назначени в нея.

	1.2. Понятие за военна служба

Законодателното установление, че военна служба е държавна служба с особено предназначение, която се изпълнява съгласно Конституцията и закона не е прецизно. 
Научните разработки в които понятието за военна служба е дефинирано са оскъдни. През 50-те години в Народна република България се е възприемало, че военната служба има следните особености:
- тя е всеобщо задължение, отнасящо се до всички мъже граждани на страната, като са изключени привилегии за когото и да било;
- тя е лично задължение и заради това военнослужещият гражданин не може да бъде заместен от други лица при нейното изпълнение;
	- военната служба в Народна република България е въпрос на чест;
	- военната служба е свещенно задължение на всеки гражданин да защитава своята Родина, което изразява съзнателната, активна и органическа връзка, която съединява гражданите с Народна република България. Военната служба се явява, като необходимо задължение за всеки гражданин по вътрешно негово убеждение;
	- тежките нарушения на военната служба са свързани със сурово обществено порицание и строги санкции на закона. Последиците от тях се понасят дори от семейството на провинилия се, тъй като то съставлява основната клетка на обществото и носи отговорност за възпитанието и политическото оформяне на всеки свой член;
	- военната служба, поради това, че се изпълнява в Армията, която е държавна организация, се явява като един от видовете държавна служба. За това именно времето прекарано на действителна военна служба във въоръжените сили от срочнослужещите се зачита, като прослужено време за пенсия/трудов стаж от трета категория/.​[17]​
	Тези особености са изведени с оглед разграничаването на военната служба от военната повинност, която се е считала за присъща на буржоазните държави и се състои от изпълнение на военно задължение от трудещите се, наложено им от господстващата класа.
Анализът на българското законодателство/отменено и действащо/ не потвърждава повечето от изведените в този период на народнодемократична власт и социалистическо управление особености на военната служба:
- в Конституцията на Българското княжество от 1879г.​[18]​ е регламентирано, че само българските поданици могат да заемат длъжности по държавната, обществена и военна служба. Това правно установление ясно разграничава държавната от военната служба;
- в Конституцията на Народна република България от 1947г.​[19]​ е регламентирано, че военната служба е задължителна за всички граждани съгласно с особените закони – особеност, която е изведена;
- в Закона за всеобщата военна служба в Народна република България от 1958г.​[20]​ е регламентирано, че военната служба е задължителна за всички граждани съгласно закона, а службата във Въоръжените сили е почетно задължение за гражданите на Република България – особеност, която също е изведена.
Всички мъже - граждани на Република България - без разлика на раса, народност, вероизповедание, образователен ценз, социален произход и положение са длъжни да отбият военната си служба в състава на Въоръжените сили. Всички лица от подлежащия на повикване набор, които не могат да бъдат приети на действителна служба във Въоръжените сили, са длъжни да служат в Строителните войски. 
Пропусната особеност, която не е изведена е, че в този период военната служба във Въоръжените сили се състои от действителна военна служба и служба в запаса. Това поставя под съмнение, коя от двете служби може да бъде определена, като “един от видовете държавна служба”. 
В този период, а и в съвременни условия понятието за държавна служба не е законодателно дефинирано, както и не са дефинирани видовете държавна служба.
На действителна военна служба се намират маршалите, генералите, офицерите, свръхсрочнослужещите старшини и сержанти, приети за кадър във Въоръжените сили, и всички срочно служещи от сержантския, войнишкия и курсантския състав, които служат редовната си военна служба във Въоръжените сили. 
Служещите редовната си военна служба от сержантския и войнишкия състав се наричат срочнослужещи, а приетите на щатна служба след изслужване на редовната военна служба - свръхсрочнослужещи. 
Намиращите се на действителна военна служба се наричат военнослужещи, а зачислените в запаса - запасни.
На редовна военна служба подлежат всички български граждани, които в годината на набора навършват 18 години и са годни да служат във Въоръжените сили или в Строителните войски. Пределният срок за повикване на редовна военна служба във Въоръжените сили и Строителните войски е до 30 години включително. По-възрастните от 30 години се зачисляват в запаса.
Преминаването на военната служба от офицерския състав се урежда с правилник, утвърден от Министерския съвет, а за войнишкия и сержантския състав - с правилник, утвърден от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.
Запасът на Въоръжените сили се дели на две категории: първа и втора. 


В запас първа категория се зачисляват военнослужещите, отбили действителната си военна служба, и някои специалисти, отслужили в Строителните войски. 
В запас втора категория се зачисляват:
- наборниците, неслужили във Въоръжените сили и отслужилите в Строителните войски;
- признатите годни за нестроева служба за военно време;
- жените от 19 до 45-годишна възраст, приети на военен отчет. Длъжностите, на които могат да се приемат на служба жени, се определят от Генералния щаб, съответно от министъра на вътрешните работи.
Зачислените в запас втора категория, като останали в излишък след изпълнение на нарядите, могат да бъдат повикани на действителна служба във Въоръжените сили или Строителните войски до навършване на 30 години.
Запасът първа и втора категория се дели по на три разреда - според възрастта: 
- първи разред - до 35-годишна възраст, а за жените до 30 години;
- втори разред - до 45-годишна възраст, а за жените до 35 години;
- трети разред - до 55-годишна възраст, а за жените до 45 години.
Анализът на нормативната уредба показва, че военната служба коренно се различава от държавната служба. Военната служба е задължителна за всички мъже – граждани на Народна република България, на определена възраст, докато държавната не е задължителна. Военната служба се осъществява само от годни за нея мъже и за определени длъжности жени, докато държавната служба се осъществява от всички мъже и жени. Военната служба се подразделя на действителна и в запаса, докато държавната служба не се подразделя в отделни видове. Военната служба обхваща само нейния функционален аспект, като съвкупност от дейности, докато държавната служба се разглежда и в нейния организационен аспект, като структури. 
В следствие на анализа може да се направи обобщено заключение, че  понятието за военна служба включва осъществяването само на една задължителна, ограничена във времето служба, от годни за нея мъже и жени, за реализиране функциите на държавата, чрез която се осигурява националната сигурност, част от която е отбраната на страната;
- в Конституцията на Народна република България от 1971г.​[21]​ е регламентирано, че военната служба е задължителна за всички граждани съгласно закона. През този период продължава действието си Закона за всеобщата военна служба;
- в Конституцията на Република България от 1991г.​[22]​ е регламентирано, че изпълнението на воинските задължения, условията и реда за освобождаване от тях или за замяната им с алтернативна служба се уреждат със закон. Изпълнението на воинските задължения се регламентира в глава осма на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 1995г. Воинските задължения на гражданите обхващат дейности по изпълнение на военната служба в мирно и военно време, служба в мобилизационния резерв и служба в постоянния резерв и задължения по военния отчет. 
Законът регламентира различните видове военна служба: кадрова и наборна.
Кадровата военна служба се изпълнява като професия в Българската армия, Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната при условия и по ред, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили и в сключения договор. Кадровите военнослужещи са офицери, сержанти и войници. 
Кадровата военна служба във военните съдилища и военната прокуратура се упражнява като професия по ред, определен в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/, в Закона за съдебната власт (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F287602&IDSTR=0" \t "_parent​) и сключения договор. В този аспект кадровата военна служба следва да се разглежда само в нейния функционален аспект, т.е. тя е съвкупност от дейности в областта на сигурността и отбраната, които се възлагат за изпълнение като задачи на кадрови военнослужещи.
Наборната военна служба е задължителна и се изпълнява в Българската армия при условия и по ред, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в уставите на въоръжените сили. Всички мъже, граждани на Република България, годни за военна служба, без разлика на раса, народност, вероизповедание, образование, социален произход и семейно положение, които са навършили 18 години, подлежат на наборна военна служба. Пределната възраст за повикване на наборна военна служба е 27 години. Наборната военна служба е 9 месеца, а за завършилите висше образование със степен специалист по ..., "бакалавър" или "магистър" или приравнените на тях образователно квалификационни степени - 6 месеца. Срокът на службата започва от деня на явяване на наборника на военна служба и издаването на заповед. Военнослужещите на наборна военна служба се осигуряват с всички натурални доволствия във вид и по норми, утвърдени от Министерския съвет. Наборната военна служба не може да се заменя с алтернативна служба по време на изпълнението й. Военнослужещите на наборна военна служба могат да кандидатстват за приемане на кадрова военна служба на длъжности за кадрови войници след изслужване на две трети от законоустановения срок на наборната военна служба. За тези лица, приети на кадрова военна служба и неотслужили пълния срок на наборната военна служба, се счита, че са отслужили наборната военна служба. На приетите на кадрова военна служба, неотслужили наборна военна служба, първите 6 месеца от службата се зачитат за наборна военна служба. В този аспект наборната военна служба се разглежда, като задължителна само за мъжете в определена възраст. Тази служба е ограничена във времето военна служба, за реализиране функциите на държавата да осигурява националната сигурност. Тя се изпълнява само в Българската армия. С измененията на ЗОВСРБ, считано от 01 януари 2008г. наборната военна служба се премахва.
Воинските задължения за наборна военна служба могат да бъдат заменени с алтернативна служба. Условията и редът за изпълнение на алтернативната служба се определят със закон.​[23]​ Съгласно закона алтернативната служба е гражданска служба в интерес на обществото в изпълнение на конституционното задължение за защита на отечеството от гражданите, които не желаят да служат с оръжие. В този аспект законодателят ясно разграничава военната от гражданската служба, по критерия “служене с оръжие”. След 01 януари 2008г. тази служба също се премахва.

Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България от 1995г. регламентира още:
Служба в мобилизационния резерв - тя включва изпълнение на задълженията за поддържане на мобилизационна готовност, за придобиване на военна специалност и за повишаване на военната квалификация. Мобилизационният резерв е предназначен за комплектуване на военновременния състав на Министерството на отбраната и на въоръжените сили и на Министерството на вътрешните работи. Определянето на мобилизационен резерв, предназначен за комплектуването на Министерството на вътрешните работи, се извършва по ред, определен от Министерския съвет. В този смисъл службата в мобилизационния резерв не е нито военна, нито държавна служба.
Служба в постоянния резерв - тя е предназначена за комплектуване на мирновременния състав на въоръжените сили. Числеността на постоянния резерв се определя със заповед на министъра на отбраната. Тази служба също не е военна или държавна.
Военновременна служба - тя е служба в състава на въоръжените сили по време на военно положение или положение на война и е задължителна за българските граждани съгласно Конституцията (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=1F1C7001&IDSTR=0" \t "_parent​) и закона. Военното положение или положението на война винаги е временно. В този аспект военновременната служба е ограничена във времето, поради което не може да се възприеме за държавна служба, тъй като последната е непрекъсваема.
Военната служба не може да се изпълнява от всеки. Лицето, което ще я изпълнява трябва да е годно за военна служба. Това е такова състояние на физическото и психическото здраве, при което лицата могат да изпълняват изискванията на военната служба.
В следствие на изложеното могат да бъдат направени следните изводи:
- понятието за военна служба не е изследвано задълбочено и дефинирано прецизно в теорията на сигурността и отбраната;
- българското законодателство/отменено и действащо/ ясно разграничава военната от държавната и от гражданската служба;
- регламентираните видове военна служба в съвременното законодателство: кадрова и наборна могат да се разглеждат само в техния функционален, но не и в организационен аспект;
- във функционален аспект военната служба може да се разглежда, като съвкупност от дейности за осигуряване отбраната на страната, която е част от националната сигурност; 
- регламентираните служби: в мобилизационния резерв, в постоянния резерв и военновременната служба не могат да се възприемат, като видове военни или държавни служби;
- военната служба се изпълнява с оръжие;
- лицата, които ще изпълняват военна служба, трябва да са годни за нея.
Като обобщено заключение може да се посочи, че военната служба е правов институт, който се отличава на този етап от института на държавната служба. Това доказва тезата, че регламентирането на военната служба, като държавна служба с особено предназначение в изпълнение на Конституцията и закона не е прецизно. Институтът на военната служба е предназначен да обслужва само отделна функция на държавата -  осигуряването на националната сигурност. 
Дефинирането на военната служба, като държавна служба с особено предназначение, която се изпълнява съгласно Конституцията и закона би било вярно, ако тази служба се изпълнява само от кадрови военнослужещи, назначени на постоянна щатна длъжност във военната администрация, която да бъде конституционно установена, като част от държавната администрация, което ще бъде факт след 01 януари 2008г.  
	В този смисъл за нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” на този етап може да се възприеме, че:

Военната служба е особен вид държавна дейност, за реализиране функциите на държавата по осигуряване на отбраната, като част от националната сигурност, която се изпълнява от военнослужещи.

1.3. Понятие за държавна служба в МВР

Изразът държавна служба в МВР се използва в българското законодателство за първи път в Закона за МВР от 1997г.​[24]​ Той се отнася само до дейност, която представлява осъществяването на функции на държавата от органите на една администрация – МВР, които предоставят публични услуги по защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
Повечето от определенията на общото понятие за държавна служба рефлектират при дефиниране на понятието за държавна служба в МВР.

Осъществяването на държавни функции при регулирането на обществените отношения свързани с управлението  защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред налагат в съвременни условия употребата на института на държавната служба в МВР. 
Същността на понятието за тази служба в доктринарен и в законодателен аспект е изследвана.​[25]​ Анализирайки неговата същност са направени изводи, че:
- понятието за държавна служба в МВР е ново за вътрешното законодателство;
- понятието е комплексен институт на публичноправните науки;
- отрасълът към който се отнася, е предимно този на административното право;
- понятието има съществено значение за обществените науки, защото чрез него ще се изяснят сложните отношения по организацията и управлението на защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
В организационен аспект, понятието за държавна служба в МВР има важно значение за структурата на администрацията на вътрешното ведомство.
Във функционален аспект то трябва да се разглежда, като особен вид държавна дейност за осъществяване на функции от органите на МВР по защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред.
Наред с посочените изводи и заключения, могат да се посочат и някои несъответствия на понятието за държавна служба в МВР:
- в Закона за администрацията от 1998г. и Закона за МВР от 2006г. Министерството на вътрешните работи е администрация,  която има определена структура. Това означава, че понятието за държавна служба в МВР не би могло да се разглежда в организационен аспект, защото ще се получи нелогичното понятие за “държавна служба/като структура/ в - администрация/като структура/”;
	- в част трета на Закона за МВР от 2006г. озаглавена “Държавна служба в МВР” се съдържат правни норми, регулиращи: основните принципи на управление на държавната служба в МВР; служителите на МВР/техния статут, изисквания за постъпване на служба в МВР, назначаване на държавна служба, преминаване на държавната служба, професионалната им подготовка, възнаграждения, материално и социално осигуряване на служителите от МВР, работно време и отпуски, отличия и награди/; дисциплинарна; имуществена отговорност; прекратяване на служебните правоотношения; обезщетения; синдикална дейност; финансово и ресурсно осигуряване. 
В административноправната теория посочените административни дейности в администрацията се разглеждат като правен режим на служителите. Това означава, че понятието за държавна служба в МВР не би могло да се разглежда и във неговия функционален аспект, защото ще се получи нелогичното понятие за държавна служба в МВР/разглеждано като държавни функции в теорията/ и държавна служба в МВР/разглеждано като правен режим на служителите в специалното законодателство/;
	- в част трета на Закона за МВР от 2006г. правните норми регламентират правният режим не само на държавните служители от МВР, но и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР. Това означава, че държавната служба в МВР обединява два правни режима на служителите – административноправен/държавно-служебен/ и трудовоправен, което противоречи на общоприетото в административно-правната теория и в общото законодателство – Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
За нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:

Държавна служба в МВР е особен вид държавна дейност за осъществяване функциите на държавата чрез предоставени правомощия на органи на МВР, реализиращи управлението по защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред, структурирани в администрацията за вътрешен ред и сигурност.

2. Понятие за администрация на сигурността и отбраната

Администрацията обикновенно се свързва с държавната организация. Всяка държава има многобройна и развита администрация предназначена да осигурява сигурността и отбраната й.
Терминът „администрация” е многозначен и не винаги конкретно използван. Той има латински произход и означава „служа, обслужвам“.​[26]​ С него се обозначава най-общо: ръководство, управление, разпореждане, персонал и др. 
В българския език понятието “администрация” се свързва с органите на изпълнителната власт в една държава, длъжностните лица в едно управление, ад​министративния персонал или помещението за управата на дружество или предприятие.​[27]​
Администрацията на сигурността и отбраната възниква едновременно с възникването на държавата. Тази администрация обхваща голям брой проблеми, свързани със сигурността на гражданите, структурата и функциите на органите на държавна власт и държавните административни органи на които се възлагат функции да осигуряват националната сигурност, основните задачи на държавното и местното управление за тяхното реализиране, административните права и задължения на гражданите и начините за тяхното осъществяване.
Администрацията на сигурността и отбраната не е законодателно установена, като самостоятелна администрация, каквито са например: митническата администрация; морската администрация; данъчната администрация и др. Това е така, защото органите и структурите на администрацията на сигурността и отбраната са установени в администрациите на законодателната, на изпълнителната и на съдебната власт, в президентската администрация, в администрациите на организациите за публични услуги, на тези с идеална цел, на публичните стопански предприятия с държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество и в международните публични организации. В този аспект администрацията на сигурността и отбраната е част от посочените администрации.
Това богатство и сложност на администрацията на сигурността и отбраната създава затруднения за нейната дефиниция. В специализираната административна литература понятието за администрацията на сигурността и отбраната не е дефинирано. Могат да бъдат изведени различни авторови дават различни определения на този вид администрация в зависимост от гледната точка, от която я разглеждат. Важно е основното, че администрацията на сигурността и отбраната става все по-голяма сила и гарант във функционирането на обществото и е определяща за начина, по който хората живеят сигурно в него.
Трудността от дефиниране на понятието за администрацията на сигурността и отбраната идва от наличието на  някои противоречия.
Първото противоречие е в съчетаването на две различни по смисъл и съдържание думи: 
- думата сигурност – което предполага администрацията да бъде насочена към подпомагане на държавни органи на които се възлагат функции да осигуряват сигурността/външна и вътрешна/ на държавата.
В специализираната литература съществува многообразие на дефинициите на понятието “сигурност”. Под това понятие обикновено се разбира “отсъствието, липсата на опасност, безопасност”.​[28]​ Някои автори изследвали същността на понятието “сигурност” го дефинират в общественото битие, като “състояние на спокойствие, произтичащо от чувството, че няма причини за тревога и страх”​[29]​. Други автори разглеждат сигурността, като: “комплекс от четири условия - система, процес, логика и абстракция”, като “потребност”, като “равновесие” и като “динамична устойчивост”.​[30]​ Съществува и теза, че “сигурността произтича от това, че не съществува заплаха за интересите на нацията, или, макар такава опасност да съществува, има достатъчно основание да се смята, че тя може да бъде отстранена, парирана или преодоляна”​[31]​. 
Понятието “сигурност” има много широк обем. Сигурността възниква като потребност на различни неща, по различни поводи, поради което нейното дефиниране от е на базата на различни критерии:
- в съответствие с критерия “форма на сигурността” тя бива: индивидуална и колективна;
- в съответствие с критерия “равнища на сигурността” тя бива: национална, регионална, глобална/всеобща, световна/;​[32]​
- в съответствие с критерия “обект на сигурността” тя бива: екологична, информационна и др.;
- в съответствие с критерия “външни и вътрешни обществени отношения” тя бива: международна и вътрешна; 
Посочените критерии не изчерпват цялостната класификация на понятието “сигурност”. Анализът на различните авторови дефиниции на това понятие показва, че когато то се свързва с дейността на държавни органи и структури/администрация/, които ги подпомагат за да осигуряват интересите на нацията, т.е. да осигуряват “националната сигурност” следва да се има предвид създадената система за национална сигурност на държавата. 
Когато понятието се свързва с участието на конкретни държави в международни публични организации за сигурност, т.е. те да съдействат за осигуряването на “международната сигурност” следва да се имат предвид конкретни системи за колективна/международна/ сигурност. 
Някои автори изразяват становище, че състоянието на междудържавните отношения и отбранителната способност на страната, при което вероятността от възникване на война се свежда до минимум, като се противодейства успешно на въвличането ни в нея представлява “военна сигурност”. В този аспект този вид сигурност се разглежда, като един от главните съставни елементи на националната сигурност.​[33]​ Дефиницията не е приемлива защото приравнява понятията “сигурност” и “отбрана” и не включва политическият елемент в междудържавните /международни/ отношения, чийто субекти не са военните. Последните са само изпълнители на политически решения взети от главните органи на различни военно-политически организации или от държавните органи които ги ръководят.  
Когато понятието се свързва с дейността частни субекти и изградени структури в търговските дружества за защита на техни интереси обикновено в общественото битие се има предвид разбирането за “фирмена/бизнес/ сигурност” и системите за сигурност в търговските дружества. 
В съответствие с предмета на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че понятието “сигурност” ще се употребява в смисъл на “национална сигурност” и ще се използва законоустановената дефиниция за нея установена в Концепцията за националната сигурност на Република България от 1998г. ;
- думата отбрана – което предполага администрацията да бъде насочена към подпомагане на държавни органи на които се възлагат функции да осигуряват отбраната на страната, която е част от националната сигурност но представлява отделна система. 
В специализираната литература някои автори дефинират думата “отбрана”, като: “вид бойни действия, провеждани от войски на предварително подготвени или заети в хода на боя/операцията/ позиции, с цел сриване или отразяване на настъплението на противника и създаване на условия на благоприятен изход от военния конфликт”, както и, че “отбраната може да бъде използвана и за печелене на време, икономисване на сили и средства, осигуряване на фланговете, закрепване на овладени рубежи и други”.​[34]​ 
Едно такова разбиране ограничава понятието “отбрана” то да се използва само в условията на кризи и във време на война. Съвременното разбиране на това понятие е, че отбраната е част от националната сигурност. Тя е система от дейности за поддържане на въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за действия, не само в условията на кризи и във време на война но в мирно време. Отбраната има за цел не само защитата и запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната, но и създаването на вътрешно-политически условия за гарантиране на националната сигурност, защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и чужбина.
Някои автори защитават тезата, че понятията “отбрана” и “сигурност” все повече се отдалечават едно от друго по смисъл и съдържание.​[35]​ По отношение отдалеченото състояние на фирмената /бизнес/ сигурност от отбраната тезата е вярна, но отбраната е част от националната сигурност. Тя е система от дейности, които са част от всички дейности за осигуряване на националната сигурност. В този смисъл не може да съществува система за национална сигурност, без изградена в нея подсистема за отбрана. В този аспект администрацията на сигурността включва и администрацията на отбраната. 
В системата на администрацията на отбраната се отличават структури в които се осъществява военна служба – Въоръжени сили и структури в Министерството на отбраната. Отделяйки тези структури от  другите органи и организации в администрацията на отбраната може да се определи, че първите представляват особен вид администрация. Тази администрация в теорията на военните науки е определена, като “военна администрация”.​[36]​ Под това понятие се разбира: военно управление на територията, която е заета в хода на военните действия; военно управление на територия, която е окупирана в резултат на война и клон от военната наука. 
Военната администрация се е изучавала и като самостоятелна учебна дисциплина в българските военни училища и военна академия. Обект на изучаване е армията /въоръжените сили/ на страната, като един от съществените елементи на войната и военното дело. Предмет на учебната дисциплина е било изучаването на основните въпроси по организиращата дейност на командването, свързана с ежедневното ръководство на армията. Такива са: устройството и организацията на войските; тяхното комплектуване /попълване/; апарата за военно управление; реда за преминаване на службата; мобилизацията на въоръжените сили; военното законодателство, военната дисциплина; военните престъпления и военно-съдебните органи.
Второто противоречие е между администрацията на сигурността и отбраната, като теория и като практика.
Като теория тя представлява система от научни знания и теоретични възгледи за начините на изграждане и функциониране на структурите за сигурност и отбрана, които формират този вид администрация. Тя се основава на правните, политическите, управленските, икономическите, социологическите, психологическите и информационни науки. Като практика администрацията на сигурността и отбраната представлява съвкупност от взаимно свързани административни процеси, функции и структури, които носят отговорността и подпомагат държавните органи при реализирането на функциите им да осигуряват сигурността и отбраната. 
Тази научна теза подлежи на академична критика. Такова противоречие не е логично да съществува поради факта на материализиране на теорията за администрацията на сигурността и отбраната в практическата й дейност. Теорията е система от ръководни идеи, от основни възгледи и е предназначена да обясни закономерностите в развитието на този вид администрация. Тя е съвкупност от знания, които улесняват усвояването на известни практически умения. 
В този смисъл практическата дейност на администрацията на сигурността и отбраната е продължение на усвоените теоретични знания и умения за нейната организация и функциониране и не им противоречи.
Като трето противоречие може да се визира съотношението “администрация на сигурността и отбраната – политиката”. 
В този аспект едното схващане е, че администрацията на сигурността и отбраната трябва да бъде отделена от политическата власт. Уидроу Уилсън пръв дефинира изискването, че политиката е за тези, които са избрани от народа, а администрацията трябва да бъде отделна институция, която да изпълнява заповедите на избраните да вземат публични решения. Това изискване е актуално и за съвременната българска администрация на сигурността и отбраната. 
Другото схващане е, че този вид администрация трябва да се подчинява на политиката, на политическата сила, която е на власт, и е в правото си да задава правилата на функциониране на тази администрация и да контролира нейната дейност. 
И в двата случая администрацията на сигурността и отбраната трябва да работи само и единствено в рамките на закона. Тя няма право да взема самостоятелни политически   решения  и самостоятелно да се разпорежда с публичните ресурси предоставени за сектора сигурност и отбрана или да прави селекция на публичните услуги. В този смисъл разбирането за администрацията на сигурността и отбраната е, че това е управление, ръководство, но и служене и подпомагане на държавни органи на които се възлагат функции да осигуряват националната сигурност.

Администрацията на сигурността и отбраната може да бъде определена като комплекс от процеси, организации и лица, действащи в официални длъжности и роли, свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове в сферата на административната дейност на държавата по осигуряване на националната сигурност.
Администрацията на сигурността и отбраната може да бъде определена, като организация на определени видове дейности на държавните и общинските органи, на които се възлагат функции свързани с отбраната на страната.
Администрацията на сигурността и отбраната може да бъде определена и като структура, като съвкупност от органите, които се занимават с административна дейност - правителство, министерства,  агенции, областни управители и кметове на общини осъществяващи дейности свързани с осигуряването на сигурността и отбраната на страната.
Администрацията на сигурността и отбраната може да се разглежда и като съвкупност от две отделни функции: осигуряване на сигурността и осигуряване на отбраната на страната. В действителност даването на задоволителна дефиниция за администрацията на сигурността и отбраната не е лесно и е напълно вероятно, дефинициите които ще последват, да породят повече въпроси, отколкото отговорите, които носят в себе си.
Не съществува една единствена дефиниция, която би изчерпала цялостно съдържанието на понятието за администрацията на сигурността и отбраната. Всяко едно от посочените  характеристики до тук е вярно и в своята съвкупност всички те съставляват същността на понятието за този вид администрация . Отделните характеристики на понятието могат да се определят във формата на кратко изброяване,  което би допринесло за неговото определение.
В следствие на изложеното може да се  определи, че  администрацията на сигурността и отбраната е:
-	дейност по постигане на публични цели, на резултати от обществени интереси свързани с осигуряването на сигурността и отбраната на страната;
-	проявяваща се дейност в трите вида власти - законодателна,  изпълнителна и съдебна. Тук следва да прибавим и администрацията на президента. Всички те имат обслужваща администрация предназначена да ги подпомага при реализирането на функциите им свързани с осигуряването на сигурността и отбраната;
-	проявяваща се част от политическия процес на държавното управление в сектора за сигурност и отбрана;
-	различна от частната /бизнес/ администрация.
Трудно е да се даде и описателна дефиниция на администрацията на сигурността и отбраната. Терминът “администрация” внушава идеята за общи усилия, породили се вътре в дадена институция, а термините “сигурност” и “отбрана” ни насочват навън към народа или обществеността, т.е. към запазване на националните ценности и за поддържане на въоръжените сили.
Администрацията на сигурността и отбраната представлява дейността на група хора, обединили усилията си за постигането на общи цели свързани с осигуряването на националната сигурност. Смисълът е тези общи цели е те да бъдат публични и да са насочени навън към обществеността, като цяло. Ето защо  администрацията на сигурността и отбраната е част от публичната администрация. Същата е инструмент за решаването на важни социални проблеми свързани със сигурността и отбраната. В този смисъл е и разликата с администрацията в частния сектор, където има също обща дейност, но целите са свързани с интересите само на групата хора, обединили усилията си по-скоро за своето собствено благо, от колкото за общото.
Администрацията на сигурността и отбраната може да се свързва с  ефективното предоставяне на услуги в посока от изпълнителната власт към хората.Тя включва вътрешния процес на вземане на решения как да се предоставят публичните услуги сигурност и отбрана, а също и вътрешната динамика, както в действащото правителство, така и във всяка държавна или не държавна организация и институция, която действа в полза на народа.
Теорията за администрацията на сигурността и отбраната се създава от тези учени, които творят и изследват тази област. Те създават и изучават организационните теории, преподават и обучават бъдещите администратори различни академични специални учебни дисциплини.
С практическата администрация на сигурността и отбраната се занимават тези, които използват обществените ресурси, за да доставят услугите “сигурност” и “отбрана” на обществеността. Службата в името на народа е само част от дефинирането на понятието за администрацията на сигурността и отбраната.
Абсолютно разделение между този вид администрация и политиката няма. Упражняването на власт, вземането на решения и управленските функции са характерни за органите на управление, а те са ангажирани с политиката. Всяко участие във формулирането на потребностите на обществеността за неговата сигурност и отбрана води след себе си обвързване с политиката.


Администрацията на сигурността и отбраната се свързва  предимно с държавния сектор и включва, както централната държавна администрация, така и администрацията на ниво местно управление, но се отнася и за не правителствените организации, които не са частни, както и до администрациите на законодателната и съдебната власт, и президентската администрация. Тази администрация е насочена към администриране, управление на правителствени или институционални дела свързани с осигуряването на националната сигурност. Тази администрацията внушава идеята за общи усилия в името на дадена цел, усилия, породили се вътре в дадени структури подчинени на различни държавни органи.
Администрацията на сигурността и отбраната може да бъде опре​делена като комплекс от процеси, организации и лица /действащи официални длъжности и роли/, свързани с изпълнението на законите и други нормативни актове в сферата на изпълнително - разпоредителната /административната/ дейност на държавата за осигуряване на националната й сигурност.
Тази администрация се определя и като организация на дадени видове дейност на различни държавни административни органи. Терминът „организация“ в българския език обхваща три независими реалности: определено състояние, взаимно разположение, взаимовръзка и взаимодействие между отделните части на едно цяло. В този смисъл администрацията на сигурността и отбраната се разглежда като орга​низационна структура - съвкупност от органите, които се занимават с административна дейност за осигуряване на сигурността и отбраната. Организацията се схваща и като действия, насочени към внасяне на необходимото равновесие в определена съвкупност от елементи, привеждането им в определен ред, установяване между тях на определени взаимоотношения. В този смисъл администрацията на сигурността и отбраната се разглежда като функция, като дейност, като процес. Организацията се разглежда и като социална система, изкуствено съз​дадена да преследва една обща цел. В този смисъл администрацията на сигурността и отбраната представлява съвкупност от няколко социални организации като форма и като учреждения.
Администрацията на сигурността и отбраната се разглежда и като дейност за постигане на публични цели свързани с осигуряването на сигурността и отбраната, на резултати от обществени интереси. Тя проявява дейността си в законодателната, в изпълнителната и в съдебната власти, както и в президентската институция и има обслужваща функция. Тази администрация има важна роля във формирането и осъществяването на държавната поли​тика и поради това е част от политическия процес на държавното управление. В широкия смисъл на думата, тази администрация представлява дейността на назначени в определени структури служители/държавни служители, кадрови военнослужещи и лица, работещи по трудово правоотношение/, които се обединяват, за да постигнат общи държавни цели свързани с осигуряването на националната сигурност. 
Администрацията на сигурността и отбраната е едновременно научна дисциплина, специализация, магистърска програма и практика. Академичната администрация на сигурността и отбраната се създава от тези, които творят и изследват системите за сигурност и отбрана, както и тяхното функциониране. Те създават и изучават организационни теории, преподават и обучават бъдещите администратори в сектора за сигурност и отбрана. 

Тази администрация е не само научна дисциплина и практика. Тя следва да се разглежда и като изкуство, което служи на народа, защото дейностите в служба на народа предизвикват неговото доверие и вярата му в държавните институции предназначени да осигуряват неговата сигурност и отбрана. Службата в името на народа е само част от елементите за определяне на понятието за администрацията на сигурността и отбраната. 
Не трябва да се забравя и връзката на тази администрация с действащата политика независимо от политическия неутралитет на нейните служители. Пределно ясно е, че чисто разделение между админист​рация и политика няма. Упражняването на власт, взема​нето на решения, управленските функции изобщо са характерни за администраторите, а те са ангажирани с политиката, защото прилагането на практика решенията, постановленията или законите, приети от Народното събрание и правителството, е политически акт и лежи в основата на всяка администрация. Всяко участие във формулирането на политиката за задоволяване потреб​ностите на обществеността води след себе си обвързване с политиката. Затова е важно да се отбележи, че администрацията на сигурността и отбраната е винаги част от политическия процес в държавата. 
В тесен смисъл понятието за адми​нистрацията на сигурността и отбраната се разглежда като обществена система, продукт на човешката дейност. Тук се набляга върху подредеността, взаимообвързаността на частите, които обединяват обекта в цялостен организъм. В тази връзка тази администрация се разглежда като обект. Тогава тя се дефинира като структурна общност с оп​ределен, установен ред, равнища на управление и комуникационни системи, която функционира в обкръжа​ващата среда и е ангажирана в дейности, свързани с постигането на дадена цел. Структурите на сигурността и структурите на отбраната характеризират взаимното разположение на съставните им части, съотношението им в едно цяло и техния строеж. Системата на националната сигурност е строежът, конструкцията, моделът в който се изграждат подсистемите за сигурност и отбрана. Тя е съвкупност от отделни части/подсистеми/, които схващаме като една цялост.
Администрацията на сигурността и отбраната е съвкупност от отделни подсистеми в системата на националната сигурност, които са изградени съзнателно в резултат на целенасочената дей​ност на субективния фактор. Те са формални подсистеми и имат съзнателна формална структура. 
Същността на администрацията на сигурността и отбраната, като специфична функция на управлението се състои в това дейностите й да са следствие на решения, които са изпълнени организационно, осигуряващи преди всичко цялостност на управляваната система на националната сигурност. Това изисква висока степен на концентрация и субординация между нейните компоненти. В процеса на осъществяване на функцията в тази администрация се формират и каналите за връзка, оси​гуряващи безпрепятствено подаване на информация.
Дефинирането на понятието за админи​страцията на сигурността и отбраната е продиктувано от необходимостта да се изясни спецификата на възникването и функционирането и в системата на националната сигурност. 

За нуждите на учебната дисциплина «Администрация на сигурността и отбраната» се възприема, че:


Администрация на сигурността и отбраната е административна организация, която включва структури на сигурността/службите за сигурност/ и структури на отбраната /Въоръжените сили, специализирани служби, държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, организации и граждани/, функционира в сферата на публичната администрация и служи за постигане на административни цели по осигуряване на националната сигурност, притежава устойчивост на съставляващите я части и стабилност на връзките, и е комплекс от процеси, структури и лица свързани с изпълнението на Конституцията, законите и други нормативни актове в сферата на административната дейност на държавата.

3. Основни аспекти на администрацията отбраната

Значимоста на администрацията на сигурността и отбраната се определя от нейните взаимоотношения с обществото, държавата, организациите,  гражданите и към живота. Тази администрация изпълнява задачи на държавната и местната политика в областта на осигуряването на националната сигурност, но тези задачи са свързани със задоволяване на нуждите на населението. Самата администрация на сигурността и отбраната се състои от хора, които определят и разбират целите на административните организации и активно са ангажирани в решаването на проблемите. 
В този смисъл администрацията насигурността и отбраната се концентрира върху няколко важни професионални и теоретични характерни особености. 
Най-важните характеристики на публичната администрация са: публичността, задоволяването на обществения интерес, определянето и  развитието на политиката, демократизирането на публичната администрация, превръщането й в посредник между общество и държава, човешкият елемент, административните знания и опит.​[37]​ Адаптирано към администрацията на сигурността и отбраната тези особености са също валидни.
Всички публични административни организации – държавни, местни,  обществени се занимават с публични дела, с неща, които представляват обществен интерес на големи групи от населението. Тяхната дейност влияе и до голяма степен определя качеството на живота на хората. Тя е част от демократичното общество. Тази дейност засяга ценностите,  морала, етиката на населението, характера и употребата на власт в обществото, значението на обществените сили и социалните групи и много други неща, които са от значение за всички хора, като членове на обществото.
Администрацията на сигурността и отбраната е основен фактор за развитието на обществото осигурявайки му необходимата сигурност. Най-важната задача и отговорност на тази администрация е да установи и посрещне очакванията за максимална сигурност на населението и на тази база да определя целите на административните организации, на които се възлагат функции по нейното осигуряване. 
Задоволяването на обществения интерес е главното предназначение на административната дейност. Той се проявява като обща насока и основание за функциониране на администрацията на сигурността и отбраната. Отделните администратори/служители от службите за сигурност и структурите на отбраната/ често пъти имат ограничени представи за тяхната роля и задачи. Те виждат своето задължение в рамките на изпълнението на конкретните задачи, поставяни им от учреждението, в което служат. Съвременните администратори трябва да осъзнават, че основното в теорията и практиката на администрацията на сигурността и отбраната са усилията за удовлетворяването на обществените нужди от сигурност и решаването на обществените проблеми в тази област, процес за който дават своя принос.
Администрацията на сигурността и отбраната е важен фактор в определянето и развитието на политиката на държавно и местно ниво в областта на осигуряването на националната сигурност. Административните организации трябва да участват в установяването и идентифицирането на проблемите на сигурността и отбранително-мобилизационната готовност, изискващи решение. Те трябва да проучват и обобщават обществените интереси, да подпомагат участието на гражданите при търсенето и намирането на сполучливи социални решения, да обосновават и преценяват отговорно взетите решения. Администраторите следва да участват активно и в законодателния процес в областта на сигурността и отбраната. Законите не идват от само себе си в пленарната зала. Администраторите са тези, които служат в практиката и усещат необходимостта от промяна. Много често те изготвят проектите на закони или други нормативни актове. Те изготвят и проекти за бюджет или  административни програми.

Осъществяването на нормалното функциониране и практическата реализация на държавната политика в областта на националната сигурност е традиционно най-важната задача на администрацията на сигурността и отбраната. Държавната политика се реализира чрез организацията и действията на административните организации на различни нива. Администрацията на сигурността и отбраната има изпълнителен характер. Административната дейност е дейност по изпълнението на решенията на органите на държавната власт и местното самоуправление. Чрез нея важните политически решения се конкретизират в реални отношения и процеси. Осъществяването на политиката включва разработване и приемане на подзаконови актове и на програми на действие, набелязване на целите, предприемане на действия за постигането им, както и оценка на постигнатите резултати. 
Изпълнителната дейност изисква внимателно съставяне на стратегии за националната сигурност, военни стратегии, военни доктрини и програми за развитие на структури от администрацията на сигурността и отбраната. Това изисква сериозна работа по организацията на усилията на отделни органи, звена и лица за постигането на целите на политиката. Способността за изпълнение на тази политика включва различни фактори, като координация между отделните звена и нива в администрацията, контрол, подкрепата на обществеността, участие на гражданите, намиране на средства, правилно определяне на средствата и срока за изпълнение, контролиране качеството на изпълнението, решаване на възникнали конфликти при изпълнението, определяне правата, задълженията и отговорностите при изпълнението.

На следващо място демократизирането на администрацията на сигурността и отбраната е много важен момент. Тази администрация притежава възможността да съдейства и сама да изгради демократична система на държавно управление, която да допринесе за свободата на личността, представителството и участието на населението в управлението, зачитане на правата и интересите на отделния гражданин и цялото население, както и други основни ценности на демократичното общество. Административните структури и административните производства осъществявани от държавни органи и длъжностни лица от администрацията на сигурността и отбраната съдържат възможности и механизми за разширяване и задълбочаване на демократизацията на самата администрация и на обществения живот.
Администрацията на сигурността и отбраната е посредник между обществото и държавата.  Интерпретирането на социалните проблеми на националната сигурност е важна задача на тази администрация. Самата администрация на сигурността и отбраната стои между държавната власт и гражданите. Ако тази администрация е добре информирана относно сложността и спецификата на социални и административни проблеми, тя участва в процеса на тяхното разработване, осмисляне и интегриране. Ситуациите в обществената действителност са сложни, многостранни, многофакторни и противоречиви. 
Отделните участници – граждани, длъжностни лица, организации имат свои собствени виждания и разбирания на засегнатите отношения. Те могат да създадат конфликти в следствие на техни искания и отстояване на ценности. Общественият интерес и обществените потребности могат да имат различна интерпретация,  повлияни от индивидуални особености или от политически, морален, емоционален или друг натиск. Администраторите от службите за сигурност и структурите на отбраната имат нелеката задача да стоят между различните интереси и различните ценности, и на основата на формалната и неформалната информация да могат да отсеят, изяснят и определят социалния проблем.
Човешкият елемент в администрацията на сигурността и отбраната е много важен за разбирането и функционирането на тази администрация. Голяма част от административната дейност е посветена на отношения с гражданите.  Самата администрация осъществява действия чрез отделните администратори, които освен държавни служители, кадрови военнослужещи и лица, работещи по трудово правоотношение в администрацията на сигурността и отбраната са и хора с техните индивидуални човешки особености. Административната дейност включва междуличностни отношения, отношенията човек – човек, които могат да бъдат администратор – гражданин или администратор – администратор. Всички административни организации представляват съвкупност от хора.  Те осъществяват координация на съзнателните действия на своите членове за постигане на определени организационни цели. Административните дейности са свързани с човешките способности за разбиране и осъзнаване на постъпките и действията на отделните участници. Отношенията между административния персонал, между ръководители и подчинени, между администратори и граждани съставляват важна страна на характеристиката на администрацията на сигурността и отбраната.

От голямо значение за тази администрация е изучаването  и анализирането на административния  опит. Администрацията на сигурността и отбраната е организация и дейност, които се основават на научни подходи при изследването им. Изучаването и анализирането на собствения и чуждия опит е необходимо за поддържането на тази администрация на нивото на съвременните изисквания. Изучаването на теоретични постановки, концепции и модели подпомага да се намери по-доброто решение за усъвършенстване на структурата и дейността на администрацията на сигурността и отбраната. 
Събирането, обработването и анализирането на факти и информация със съвременни електронни средства, социологическите проучвания, икономическите разчети са абсолютно необходими за ефективната работа на  тази администрация. Тук се отнасят и въпросите свързани с политическата култура на управляващите, административната култура и административния език на служителите от администрацията на сигурността и отбраната, въпроса с комуникациите, изследванията относно статута и мястото на малцинствата и жените в тази администрация, перспективите за изменение на административното законодателство,  както и всички познавателни способи за разбиране на сложни административни проблеми. 




Ключови думи и изрази:

	Държавна служба – това е дейност за осъществяване функциите на държавата,  чрез предоставени правомощия на органите осъществяващи управление в различни сфери на обществения живот, структурирани в апарата на държавната администрация, подпомагани в дейността им от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение назначени в нея.
	Военна служба - това е особен вид държавна дейност, за реализиране функциите на държавата по осигуряване на националната сигурност, която се изпълнява от военнослужещи.
	Държавна служба в МВР - това е особен вид държавна дейност за осъществяване функциите на държавата чрез предоставени правомощия на органи на МВР, реализиращи управлението по защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и осигуряването на обществения ред, структурирани в администрацията за вътрешен ред и сигурност.





1.	Каква е разликата между понятието за държавна служба и понятието за военна служба?
2.	Каква е приликата и по какво се различават понятието за държавна служба и  понятието за държавна служба в МВР?
3.	Каква е разликата между понятието за военна служба и понятието за държавна служба в МВР?
4.	Каква е същността на администрацията на сигурността и отбраната?





НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	
Всяка администрация може да бъде разглеждана, като “система” и като “организация”. В теорията за управлението някои автори защитават тезата, че “всяка организация е система, но не всяка система е организация”.​[38]​
Терминът “организация” в българския език обхваща три независими реалности, които само контекстът може да идентифицира:
- определено състояние, взаимно разположение, взаимовръзка и взаимодействие между отделните части на едно цяло, т.е. организацията, като структура;
- действия, насочени към внасяне на необходимо равновесие в определена съвкупност от елементи, привеждането им в определен ред, установяване между тях на определени взаимоотношения, т.е. организацията, като функция, като дейност, като процес;
	- някаква социална система, искуствено създадена група хора, преследващи обща цел, т.е. организацията като форма, учреждение.
	Изследването на различни теоретични разработки за дефиниране на понятието “организация” показва, че то не се схваща еднозначно.​[39]​
	В българския език и практика понятието “организация” придобива три различни значения, но причината за това е по-обща и се корени във факта, че изобщо в научното познание има три подхода: субстрактен, структурен и функционален.​[40]​
	Някои автори изясняват понятието “организация” чрез неговите смислови значения.​[41]​ Това налага разграничението му от понятието “система”.
	В природадата и обществото съществува многообразие от различни системи: космическа, слънчева, обществена управляема и др. В теорията на управлението за понятието “система” съществува многообразие от дефиниции. Повечето от тях акцентират, че то включва: множество компоненти, които са свързани интегратгивно, притежават определена структура и се намират вобща среда. На този етап в който се намира управленската теория, възприемаме, че системата е строежът, конструкцията, моделът на дадена организаця – публична или частна. Тя е съвкупност от отделни части или органи, които схващаме, като една цялост.
Държавната власт в Република България се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Функциите на държавата по осъществяване на държавната власт се извършват от държавен апарат. Той обхваща системата от всички държавни органи. 
Държавни​те органи представляват единна система, състояща се от: органите на държавната и местната власт и само​управлението, които имат законодателни (нормо​творчески) функции - Народно събрание, общински съвети; органи на държавната и местната администрация, които имат изпълнителни функции - Министерски съвет, министри, министерства и други ведомства, областни управители и областна администрация, кметове и специализирани изпълнителни органи на общините; съдебните органи - съдии и съдилища - върховни, ок​ръжни, районни, военни и пр., прокурори и прокуратури. 
Органите на държавната власт на Република България осъществяват ръководство на съответната им администрация. При осъществяване на своите правомощия по осигуряване на сигурността и отбраната органите на държавната власт се подпомагат от администрация на сигурността и отбраната. 
Функциите по осигуряването на сигурността и отбраната се реализират чрез дейността на органите на държавната власт, които осъществяват ръководство на други държавни органи, длъжностни лица и служители от администрацията на сигурността и отбраната. В този смисъл тази администрация е част от системата на публичната администрация и нейните органи, длъжностни лица, служители и структури имат точно определено място в нея. 
Публичната администрация представлява обособена и сложна обществена система, която обхваща: държавната администрация на различните власти (законодателна, изпълнителна, съдебна), администрацията на президента; администрацията на организациите за пуб​лични услуги; администрацията на публичните организации с идеална цел; администрацията на публичните пред​приятия с държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество и администрацията на международните пуб​лични организации.​[42]​ 

За нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:

Системата на администрацията на сигурността и отбраната  е част от системата на публичната администрация и обхваща структурите на сигурността и структурите на отбраната, които се ръководят и подпомагат дейността на различни органи на държавната власт и на президента.

1. Място на администрацията на сигурността 
и отбраната в държавната администрация

Държавната администрация включва администрацията на законодателната власт, президентската администрация, администрацията на изпълнителната власт, администрация на съдебната власт.

1.2. Администрация на сигурността и отбраната 
подпомагаща Народното събрание

Народното събрание е постоянно действащ орган, което осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. То решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир. Събранието разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея. Народното събрание обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет. То ратифицира и денонсира със закон международните договори, които имат политически или военен характер, отнасят се до участието на Република България в международни организации или предвиждат коригиране на границата на Република България. Народното събрание избира от своя състав парламентарни комисии, които биват: постоянни и временни.  
Във Великото нардно събрание/1990-1991г./ е избрана “Комисия по национална сигурност”.
В ХХХVI-то Народно събрание/1991-1994г./ е избрана “Комисия по национална сигурност”, като през 1993г. е избрана и отделна “Комисия по отбранителна промишленост и мобилизационна готовност на отделните отрасли на икономиката”.
В ХХХVII-то Народно събрание/1995-1997г./ и в ХХХVIII-то Народно събрание/1997-2001г./ са избрани “Комисии по национална сигурност”.
В ХХХIХ-то Народно събрание са избрани “Комисия по външна политика, отбрана и сигурност” и “Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред”.
В ХХХХ-то Народно събрание са избрани “Комисия по отбрана”, “Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред” в която е създадена “Подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред” и “Комисия по външна политика”.
Заседанията на посочените комисии са закрити. Всяка постоянна комисия приема Вътреши правила за работа.
Временни комисии по определени въпроси на сигурността и отбраната се избират за проучвания и анкети. Те изготвят становища и предлагат вземането на решения от Народното събрание. Те се избират от Народното събрание по предложение на неговия председател или на 1/10 от народните представители. Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичането на срока, за който са създадени, или предсрочно с решение на Народното събрание.
Народното събрание избира от своя състав постоянни делегации в международни организации. При определянето на състава на постоянните делегации се прилага принципът на пропорционалното представителство.
В ХХХХ-то Народно събрание парламентарните делегации участващи в работата на международни публични организации за колективна сигурност и отбрана са:
- Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО;
- Делегация в Парламентарната Асамблея на ОССЕ;
- Делегация в Съвместния парламентарен комитет България – Европейски съюз;




Администрацията на Народното събрание подпомага неговият председател при организирането и дейността на събранието. В нея няма изградени структури на които да се възлагат дейности свързани със сигурността и отбраната. Тази администрация подпомага дейността на председателя на Народното събрание и на парламентарните комисии. Тя се ръководи от главен секретар и се състои от служители към ръководството, към парламентарните групи и към постоянните комисии, назначени в дирекции, самостоятелни отдели и сектори. Основни структурни звена в администрацията на Народното събрание на които се възлагат дейности свързани със сигурността и отбраната са: сектор “Защита на класифицираната информация”, сектор “Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция “Законодателна дейност и европейско право” и дирекция “Международни връзки и протокол”.

1.3. Администрация на сигурността и отбраната 
подпомагаща дейността на президента на 
Република България

Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България, които гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.
Въоръжените сили на Република България се състоят от формирования, окомплектувани с личен състав, оръжие, бойна и друга техника, имущество и средства за управление, подготвени за осъществяване на възложените им от Конституцията (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=1F1C7001&IDSTR=0" \t "_parent​) и от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България функции по гарантиране на националната сигурност. 
Личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната. При изпълнение на функциите си въоръжените сили използват оръжия, бойна, специална и спомагателна техника и прилагат военните си и други умения, похвати и действия в съответствие с конвенциите по международното хуманитарно право, по които Република България е страна.
Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет. 
Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F281A01&IDSTR=0" \t "_parent​).​[43]​ Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност. Съвета се възглавява от президента на Република България. Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са: председателят на Народното събрание; министър-председателят; министърът на отбраната; министърът на вътрешните работи; министърът на външните работи; министърът на финансите; началникът на Генералния щаб на Българската армия; по един представител от всяка парламентарна група.


В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица.
 Консултативният съвет за национална сигурност обсъжда въпроси, свързани със: 
- външната и вътрешната политика на страната във връзка с националната сигурност;
- гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани;
- действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност.
 Консултативният съвет за национална сигурност изготвя становища и предложения. 
 Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​). Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението. Със въвеждането на военно положение, обявяване на война или с фактическо започване на военните действия президентът формира Върховно главно командване. То подпомага върховния главнокомандващ при ръководството на отбраната и въоръжените сили. 
	Върховното главно командване включва: министър-председателя; министъра на отбраната; министъра на вътрешните работи; министъра на транспорта и съобщенията; министъра на регионалното развитие и благоустройството; началника на Генералния щаб и други лица, определени от върховния главнокомандващ.

Основа на отбранителния потенциал на Република България е Българската армия. Тя  се състои от:

	Генерален щаб и войскови единици, които обслужват и осигуряват въоръжените сили

Генералният щаб подпомага началника на Генералния щаб при ръководството на Българската армия и координацията на дейностите във въоръжените сили. Генералният щаб във военно време е Генерален щаб на въоръжените сили. 
Началникът на Генералния щаб на Българската армия е най-старши по звание и длъжност кадрови военнослужещ в Република България и е пряк началник на целия личен състав на Българската армия. Длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия се заема измежду заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия и командващите на видовете въоръжени сили. 
Началникът на Генералния щаб е подчинен на Президента на Република България при осъществяване на правомощията му по ЗОВСРБ, като Върховен главнокомандващ на въоръжените сили и е непосредствено подчинен на министъра на отбраната. При обявяване на режим "военно положение" и "положение на война" началникът на Генералния щаб на Българската армия е главнокомандващ на въоръжените сили и пряк началник на техния личен състав.
До 2006г. към началника на Генералния щаб се създаваше Съвет на началник-щабовете като съвещателен орган. С изменение на ЗОВСРБ в последствие се създаде Военен съвет. Членове на съвета са заместник-началниците на Генералния щаб и командващите на видовете въоръжени сили в Българската армия. В заседанията на съвета по решение на началника на Генералния щаб могат да участват и други длъжностни лица.
 
	Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, които включват в състава си войскови единици на родове и специални войски

До 2006г. непосредственото ръководство на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и другите формирования в Българската армия се осъществяваше от съответните началници на главните щабове, командири и началници. В последствие това ръководство се осъществява от съответните командващи на видовете въоръжени сили, командири и началници. Те носят отговорност за цялостното състояние, бойната и мобилизационната подготовка и боеспособност на подчинените им войски и формирования. Към командващите на видовете въоръжени сили в Българската армия се създават военни съвети като съвещателни органи. Членове на военните съвети са офицерите от вида въоръжена сила, които заемат длъжности, изискващи висши офицерски звания. В заседанията на съвета по решение на командващия могат да участват и други длъжностни лица.
През 1999г. XXXVIII-то Народно събрание прие Военната доктрина на Република България.​[44]​ Тя е система от стратегически възгледи, принципи и подходи за гарантиране на националната сигурност във военнополитически и военен аспект. В съответствие с доктрината Българската армия организационно е сведена в Генерален щаб, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, формирования и звена на централно подчинение.
Войските и силите на Българската армия по степен на комплектованост се подразделят на Активни сили и Резервни сили. 
По предназначение Активните сили се подразделят на Сили за развръщане и Основни сили за отбрана.
 Силите за развръщане включват сухопътен, военновъздушен и военноморски компонент. Тези сили се изграждат с възможности да бъдат прехвърляни по въздух, суша и/или море; с висока степен на логистична автономност; комплектовани са с професионален личен състав; поддържат висока боеспособност, живучест и оперативна съвместимост. Те са комплектовани не по-малко от 90 на сто с личен състав и 100 на сто с въоръжение и техника и имат материални средства за самостоятелно логистично осигуряване. Част от Силите за развръщане се заделят като Сили за незабавно действие, комплектовани 100 на сто с личен състав, въоръжение, техника и материални средства. Те се изграждат и подготвят да бъдат напълно съвместими със силите за незабавно и за бързо реагиране на НАТО. В мирно време те участват в спасителни и хуманитарни операции, в операции за поддържане на мира извън територията на страната, водят борба с въоръжени терористични групи.
Основните сили за отбрана включват Активните сили - с изключение на Силите за развръщане. Основните сили за отбрана имат в състава си формирования от видовете въоръжени сили, комплектовани до 70 на сто, но не по-малко от 40 на сто с личен състав и 100 на сто с въоръжение и техника.
Резервните сили се подразделят на Сили за нарастване и Сили за териториална отбрана.
Силите за нарастване имат в състава си формирования от видовете въоръжени сили с ниска степен на комплектованост и се използват за поддържане на техниката и въоръжението на дългосрочно съхранение и за подготовка на резервисти за всички специалности, предвидени в щата на съответните военновременни формирования.
За Силите за териториална отбрана не се отделя мирновременен състав от Българската армия. Те се формират във военно време на териториален принцип. Формированията на Резервните сили са комплектовани 80 - 100 на сто с въоръжение и техника, поддържани на дългосрочно съхранение. Основните сили за отбрана от състава на Активните сили и Резервните сили формират Сили за отбрана на националната територия. 
При провеждане на операции за отбрана на страната се включват всички формирования на въоръжените сили.
Резервът на Българската армия е предназначен за докомплектоване на щатовете за мирно и военно време, за развръщане на военновременни формирования и за поддържане на комплектоваността по време на мобилизацията, в хода на кризи и военни действия. По своето предназначение резервът се дели на постоянен и мобилизационен.
Постоянният резерв се състои от подбрани на договорна основа резервисти, предназначени за докомплектоване на отделни длъжности от щатовете за мирно време на Силите за развръщане, и останалите Активни сили. 
Мобилизационният резерв е предназначен за докомплектоване на формированията до щатовете за военно време, за попълване загубите на силите в хода на операциите и за развръщане на военновременни формирования. Част от мибилизационния резерв се поддържа във висока степен на подготовка.
Военните формирования извън състава на Министерството на отбраната се девоенизират и се преобразуват в държавни предприятия със закон. Тези държавни предприятия поддържат готовност и осъществяват някои мобилизационни и териториалноотбранителни функции във военно време.
С решение на Министерския съвет въоръжените сили сформират, подготвят и поддържат в готовност за действие контингенти от сили и средства за участие в операции за поддържане на мира и в операции, различни от война. В състава им се включва личен състав по специален договор на доброволен принцип. Те се осигуряват с щатни средства и екипировка и се подготвят по начин, осигуряващ оперативна съвместимост със силите на НАТО и съответстващ на изискванията на международната организация, предоставяща мандата за мисията.​[45]​
В Министерството на отбраната се създават центрове за развитие на оперативната съвместимост и за подготовка на контингенти за участие в операции, различни от война. Кадрите, преминали такава подготовка, се водят на отчет и в запаса.

Сухопътните войски са вид въоръжени сили, които включват формирования на родовете войски и на специалните войски. В мирно време те поддържат постоянна бойна и мобилизационна готовност и провеждат подготовка за водене на високоманеврена и устойчива отбрана и за участие в операции, различни от война. В условия на криза имат готовност за формиране на необходимите контингенти за операции, различни от война. При военен конфликт отразяват ударите на противника и удържат оперативните райони на театъра на военните действия. С активни действия, във взаимодействие с Военновъздушните сили, а на Приморското направление и с Военноморските сили, Сухопътните войски разгромяват вклинилите се противникови групировки и възстановяват териториалната цялост на страната.​[46]​

Военновъздушните сили са вид въоръжени сили, които включват формирования на тактическата авиация, войските за противовъздушна отбрана и родовете войски. В мирно време те осъществяват контрол за спазване на режима на въздухоплаването и неприкосновеност на въздушното пространство на Република България; при поискване участват в контингенти за операции, различни от война. Във военно време, самостоятелно или съвместно с другите видове въоръжени сили, изпълняват задачи за: завоюване и удържане на превъзходство във въздуха; противовъздушна отбрана на войски и обекти от територията на страната; изолиране района на бойните действия; авиационна поддръжка на Сухопътните войски и на Военноморските сили; водене на разузнаване и специални действия.​[47]​

Военноморските сили са вид въоръжени сили, които включват формирования на родовете и специалните сили. В мирно време те поддържат благоприятен оперативен режим в морските пространства на Република България и при поискване участват в контингенти за операции, различни от война. Във военно време, самостоятелно или съвместно с другите видове въоръжени сили, отразяват агресията на противника откъм море, осигуряват морските комуникации и оказват съдействие на приморския фланг на Сухопътните войски.​[48]​
Условията и редът за изпращане на български въоръжени сили извън територията на Република България и за протичане на кадровата военна служба в тях се уреждат в ЗОВСРБ и в Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=0&IDNA=7F495BD9&IDSTR=0" \t "_parent​).​[49]​
През 2004г. Министерския съвет на Република България прие План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015г.​[50]​ 
Планът регламентира организационното изграждане на ВС за 10-годишен период и остава отворен за промени от Министерския съвет и от компетентните органи за пълно отразяване на настъпващи изменения в средата за сигурност и съгласно приетия от НАТО цикъл за отбранително планиране. 
Планът подлежи на усъвършенстване при запазване на основните параметри, приети от Народното събрание в дългосрочната визия за развитие и основни параметри за изграждане на въоръжените сили. 
 Организационното изграждане и модернизацията на въоръжените сили ще се извърши на три основни етапа:
Първи етап - от януари 2005 г. до декември 2007 г.
През този период ще бъдат приоритетно реорганизирани и приведени в готовност за използване декларираните сили за НАТО в сроковете, посочени във въпросника за планиране на отбраната (DPQ), и силите, предвидени за участие в Многонационалните мирни сили за Югоизточна Европа, в т. ч. поддържащите и осигуряващите ги сили и средства. Ще бъде създадена действаща структура на Съвместното оперативно командване и ще бъдат приведени в съответствие с визията основната командна структура на Българската армия и силите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Ще стартира реформата във военнообразователната система. Ще започне модернизацията на войските и силите съгласно приетите от Министерския съвет решения.
Втори етап - от януари 2008 г. до декември 2010 г.
През този период ще бъде завършена професионализацията на Българската армия, ще бъдат реорганизирани основните съединения и части от Българската армия и поддържащите елементи и сили с по-ниска степен на готовност съобразно разчетите за модернизация на основното въоръжение и техника и разчетите за трансформация на личния състав. Ще бъде завършена реформата във военнообразователната система. Ще продължи модернизацията на въоръжените сили.
Трети етап - от януари 2011 г. до декември 2015 г.
През този период ще бъде завършена модернизацията на въоръжените сили и освобождаването от излишно въоръжение и техника. Ще бъдат приведени в съответствие с визията всички структури на въоръжените сили. 

	Национална гвардейска част ​[51]​

Тази част е представително военно формирование, което участва при провеждане на представителни и протоколни мероприятия с национално значение, в които участват президентът на републиката, председателят на Народното събрание, министър-председателят, министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб на Българската армия.
Общото ръководство на Националната гвардейска част се осъществява от министъра на отбраната. Министърът утвърждава проекта на бюджет на Националната гвардейска част и утвърждава щатното й разписание по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия.
Началникът на Генералния щаб на Българската армия осъществява непосредствено ръководство на Националната гвардейска част, като: 
- ръководи и отговаря за състоянието на подготовката на Националната гвардейска част;
- отговаря за разработването на обобщени проектопланове за материално-техническото осигуряване на Националната гвардейска част;
- утвърждава учебните планове за военната подготовка на военнослужещите на наборна военна служба от Националната гвардейска част.
 Националната гвардейска част включва: командване, щаб, основни и обслужващи поделения. 
 Командването на Националната гвардейска част се състои от: командир на Националната гвардейска част и заместник-командири.
Командирът на Националната гвардейска част ръководи дейността на Националната гвардейска част и е пряк началник на целия й личен състав. Командирът е офицер от висшия команден състав на въоръжените сили с висше офицерско звание "бригаден генерал". Той утвърждава програмата с ежемесечните ангажименти на частта, изготвена от началник-щаба й.
Заместник-командирите на Националната гвардейска част са: началник-щаб, заместник-командир по строевата част и заместник-командир по материално-техническото и тиловото осигуряване. 


Щабът подпомага командира на Националната гвардейска част при планирането, организацията, контрола и отчитането на учебната дейност, административното обслужване и кадровото осигуряване.
Основни поделения в Националната гвардейска част са: 
- Гвардейското поделение за отдаване на почести;
- Гвардейският представителен духов оркестър;
- Артилерийското поделение за провеждане на салюти и празнични илюминации.
Гвардейското поделение за отдаване на почести осигурява подготовката на кадровите военнослужещи и военнослужещите на наборна военна служба за изпълнение на задачите, свързани с провеждането на представителни мероприятия. 
Гвардейският представителен духов оркестър самостоятелно или съвместно с гвардейското поделение за отдаване на почести участва в провеждането на представителни мероприятия, като озвучава: 
- церемониите по официално посрещане и поднасяне на венец на Паметника на незнайния войн;
- химните на гостувалата страна и на Република България при държавни вечери или обеди;
- церемониите при официални празници и мероприятия на президента на републиката;
- приеми на президента на републиката.
Артилерийското поделение за провеждане на салюти и празнични илюминации осигурява подготовката на личния състав за провеждане на артилерийски салюти при посрещане на държавни глави, честване на официални празници и празнични илюминации.
Обслужващи поделения в Националната гвардейска част са: 
- Службата за материално-техническо и тилово осигуряване – тя осигурява в материално-техническо и тилово отношение цялостния войскови живот на Националната гвардейска част и провежданите мероприятия.;




Тя е военно-спортно формирование извън числения състав на Българската армия. Структурата, организацията, численият състав и редът за използването на спортната рота се определя с акт на Министерския съвет.





НРС е създадена с два указа.​[52]​ С постановление на Министерския съвет е регламентирано мястото на Националната разузнавателна служба в системата на държавните органи на Република България.​[53]​ 

С приетия през 1995г. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България НРС е включена в състава на въоръжените сили, а с негово изменение и допълнение от 2002г. службата е извадена от технвия състав.
	НРС се ръководи от директор. Структурата на службата включва ръководство и административни звена за: информация и анализ; защита на информацията; международно сътрудничество и връзки с обществеността; оперативна дейност; човешки ресурси и логистика.

	Национална служба за охрана/НСО/

Устройството е дейността на НСО се регламентира с правилник.​[54]​ Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка и  съгласно правилника представлява специализиран военизиран държавен орган, подчинен на президента на Република България. 
НСО осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим по месторабота, местоживеене, пребиваване в страната и в чужбина на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и вицепрезидента. Службата осигурява лична охрана и специализиран транспорт на председателя на Конституционния съд, на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор и на омбудсмана. При повишена степен на застрашеност им осигурява и друга охрана на основание решение на комисия. 
НСО осигурява специализиран транспорт на членовете на Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, заместник министър-председателите, председателя на Сметната палата, управителя на Българската народна банка и на директора на НСО. При повишена степен на застрашеност им осигурява охрана на основание решение на комисия, чийто състав се определя от президента. 
С изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 2002г. службата е извадена от състава на въоръжените сили.
НСО се ръководи от началник. Структурата на службата включва ръководство и административни звена за: охранителна дейност; оперативна дейност; транспортна дейност; техническа дейност; материално -техническо и финансово осигуряване и човешки ресурси.
Устройството и управлението на НРС и на НСО при президента на Република България са  били предмет на изследване.​[55]​ Тези служби прилагат Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за кадрова военна служба до приемането на закони за организацията и дейността им. 
Сравнителният анализ на действащото законодателство и теоретичните разработки показва различия при определянето на вида на тези служби. 
В законодателството те се определят, като “специализирани служби”/ЗОВС/, “специализиран военизиран държавен орган”/Правилник за устройството и дейността на НСО/ или “служби за сигурност”/ЗЗКИ/, а в теорията се определят от посочените автори, като “специални служби”. 
Някои автори под “специални служби” разбират, че това са “специализирани държавни органи, осъществяващи функции по разузнаване, контраразузнаване и защита на конституционно установената обществено-политическа система”.​[56]​ 
Други автори под “специални служби” разбират “само държавни органи, обслужващи информационно вземането на управленски решения от висшите органи на държавната власт или изпълняващи по тяхно разпореждане действия, известни в литературата, като “специални операции”” или “държавни органи от системата за национална сигурност, които добиват с тайни/секретни/ методи и средства и при спазване на изискванията за конспиративност информация, необходима за целите на държавното управление”.​[57]​ 
Необходимо е унифициране на теоретичните и законови  определения за тези служби, като се изведат основните характеристики, които определят тяхната идентична същност.

Президентската администрация подпомага реализирането на функциите на президента на Република България. В нея се назначават секретари и съветници на президента по въпросите на различни публични сфери. По въпросите на сигурността и отбраната президента има секретар по националната сигурност и секретар по отбраната.

1.4. Администрация на сигурността и отбраната 
подпомагаща дейността на органи на изпълнителната власт

 При осъществяване на своите правомощия органите на изпълнителната власт се подпомагат от администрация.
Органите на изпълнителната власт биват:  централни и териториални. 
Централни органи на изпълнителната власт са: Министерският съвет; министър-председателят; заместник министър-председателите и министрите. 
Териториални органи на изпълнителната власт са: областните управители и кметовете на общини. За органи на изпълнителната власт се считат и: председателите на държавните агенции; държавните комисии; изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Администрацията на изпълнителната власт е: централна и териториална. 
Централната администрация на изпълнителната власт включва: администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
Териториалната администрация на изпълнителната власт включва: областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.​[58]​

А/ Администрация на сигурността и отбраната подпомагаща дейността на централни органи на изпълнителната власт

	Администрация на Министерския съвет

 Централен орган на изпълнителната власт осигуряващ обществения ред и националната сигурност и осъществяващ общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили е Министерския съвет. В този аспект въоръжените сили не са част от системата на държавната администрация. Те са част от военната администрация. Министерският съвет ръководи изграждането, подготовката и всестранното осигуряване на въоръжените сили и поддържането им в бойна и мобилизационна готовност.
Министерският съвет (правителството) е централен орган на изпълнителната власт и оглавява нейната система. Това дава основание да се приеме, че той е титуляр на изпълнителната власт. Министерският съвет е колективен орган по своя състав. Той се състои от равноправни членове. Макар че се възглавява от министър-председател, правата и задълженията на членовете, от които се състои, при обсъждането и решаването на съответните въпроси са еднакви. В това си качество той действа като колегиален орган. Министерският съвет е изборен орган, който не се избира пряко от избирателите, а от Народното събрание. Министерският съвет е орган с обща компетентност. Неговите правомощия се отнасят до всички сфери и отрасли на социалното управление. Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.
Министър-председателят е централен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той свиква и председателства заседанията на Министерския съвет. Министър-председателят ръководи общата политика и текущата дейност на Министерския съвет и носи отговорност за тях пред Народното събрание. Той определя правомощията и ресорите на заместник министър-председателите и координира работата им, както и назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите в министерствата.
Към Министерския съвет на Република България от 1998г. е създаден Съвет по сигурността.​[59]​ 
Административно-техническото обслужване на дейността на Съвета по сигурността се осигурява от Администрацията на Министерския съвет. От името на Министерския съвет министър председателят на Република България ежегодно внася в Народното събрание доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Министерският съвет може да създава служби за подпомагане осъществяването на функциите му в областта на отбраната и въоръжените сили.
Администрацията на Министерския съвет осигурява неговата текуща дейност и подготовката на неговите заседания. При изпълнението на своите функции тази администрация координира дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. 




Министърът е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност и ръководи отделно министерство. Министърът ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика според своите правомощия.
По своята правна природа и по мястото, което заема в държавния апарат, той е изцяло в сферата на изпълнителната власт, като присъства и работи в нея в няколко качества. Министърът е член на правителството. Той е едноличен държавен орган със специални компетенции, който ръководи и отговаря за определен ресор в изпълнителната власт. Министърът стои на върха на една административна пирамида в отделен ресор на държавното управление. Той се избира по съответен ред и длъжността му има политически характер.
Функциите по осигуряването на сигурността и отбраната основно се възлагат на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи, които са централни органи на изпълнителната власт. 
През 2005г. в Република България бе създадено Министерство на държавната политика при бедствия и аварии. Дейностите по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи се възложиха през 2005г. на министъра на държавната политика при бедствия и аварии.
Управлението при кризи е елемент на националната сигурност на страната. Организацията, основните функции, задачите, правата и задълженията, както и принципите на взаимодействие на органите на държавна власт и местно самоуправление, на физическите и юридическите лица при управление при кризи се регламентира със закон.​[60]​ 
Целта на закона е да осигури опазването на живота, здравето и имуществото на населението, територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната чрез изграждането на Национална система за управление при кризи. Законът не се прилага при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" по смисъла на ЗОВСРБ. (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​)
Криза (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44A002&IDSTR=0&FIND=_6961" \t "_parent​) по смисъла на Закона за управление при кризи е такава внезапна или очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикана от човешка дейност, събития или природни явления, при която са нарушени или застрашени животът, здравето и имуществото на големи групи от хора, територията, околната среда, културните и материалните ценности на страната. 
В случай на криза на територията на друга държава компетентните органи осъществяват необходимите действия за реагиране при криза по реда на този закон, освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
Националната система за управление при кризи включва: 
- органи за управление - централните органи/Министерски съвет, министър председателят, заместник-министър председателите и министрите/, териториалните органи/областни управители и кметове на общини/ на изпълнителната власт, както и председателите на държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. 
При осъществяване на правомощията си Министерският съвет се подпомага от Съвета по сигурността, а за всеки конкретен случай - от Национален кризисен щаб. Създадена е и Комисия за възстановяване и подпомагане при кризи към Министерския съвет. Комисията се ръководи и представлява от министъра на държавната политика при бедствия и аварии и се подпомага до 2006г. от Държавна агенция "Гражданска защита". В последствие агенцията се преобразува в Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита” от специализираната администрация на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, към която има 28 териториални звена;
- центрове за управление – те се създават в администрацията на органите за управление. Център за управление при кризи в администрацията на Министерския съвет е Националният център за управление при кризи;
- комуникационно-информационна система – тя обхваща системите в органите за управление при кризи;
- сили за реагиране при кризи – такива са:
	структури на администрациите на органите на изпълнителната власт:
- Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР - тя е специализирана служба за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;  
- Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита” на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии - тя осъществява дейност по гражданската защита на населението при бедствия, химически, биологически и радиационни замърсявания вследствие на технологични аварии, терористични актове и катастрофи;
- Въоръжените сили - в мирно време при наличието на природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания те изпълняват възложените им задачи по участие в превантивната и непосредствената защита на населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийно спасителни работи, по ред определени със Закона за управление при кризи;
	формирования на юридическите лица; 
	екипи на центровете за спешна медицинска помощ, на други лечебни заведения или на здравни заведения; 


	доброволни формирования/такива се създават по ред определен от Министерския съвет, на територията на населените места за подпомагане органите на Националната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР за: предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари; ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи; спасяване на хора и имущество/.
	Администрация на министъра на отбраната

Министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в Министерството на отбраната и в Българската армия. Той  ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на отбраната, като осъществява правомощията си по ЗОВСРБ, по други закони или определени с акт на Министерския съвет.  
При изпълнение на правомощията си по ЗОВСРБ министърът на отбраната се подпомага от:
- началника на Генералния щаб на Българската армия;
- заместник-министрите на отбраната.
При изпълнение на правомощията си министърът на отбраната се подпомага от политически кабинет по смисъла на Закона за администрацията (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F390600&IDSTR=0" \t "_parent​). Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета на министъра, парламентарния секретар и началника на звеното за връзки с обществеността. Работата на кабинета се подпомага от експерти.
Министърът на отбраната, заместник-министрите и другите членове на политическия кабинет са цивилни лица.
Към министъра на отбраната е създаден Съвет по отбраната като съвещателен орган. Членове на Съвета по отбраната са началникът на Генералния щаб на Българската армия, заместник-министрите на отбраната, заместник-началниците на Генералния щаб и командващите на видовете въоръжени сили. 
В заседанията на Съвета по отбраната по решение на министъра на отбраната могат да участват и други длъжностни лица. Съветът по отбраната разглежда: актуални въпроси на военната политика на страната; военните аспекти на Концепцията за национална сигурност и Военната доктрина на страната; структурата и функциите на Министерството на отбраната; бюджета на Министерството на отбраната; плана за организационното изграждане, структурата и числеността на Българската армия; материално-техническото и медицинското осигуряване на Министерството на отбраната и на Българската армия; финансовото, материалното и социалното осигуряване на личния състав на Министерството на отбраната и на Българската армия; предложения за назначаване и освобождаване на висшия команден състав и за удостояване на офицери с висши военни звания, както и други въпроси от компетентността на министъра на отбраната. 
Министърът на отбраната информира върховния главнокомандващ за заседанията на Съвета по отбрана.
Министерството на отбраната е администрация, която подпомага дейността на министъра на отбраната при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Министерството на отбраната е структурирано в 13 дирекции, инспекторат и звено по сигурността на информацията.​[61]​
Главният секретар осъществява админи-стративното ръководство на Министерството на отбраната в изпълнение на законните разпореждания на министъра на отбраната.
Общата администрация на Министерството на отбраната е организирана в 2 дирекции: 
- дирекция "Административно и информационно обслужване";
- дирекция "Финансово-стопански дейности".
Специализираната администрация на Министерството на отбраната е организирана в 11 дирекции:
-	Дирекция "Правно-нормативна дейност";
-	Дирекция "Отбранителна политика";
-	Дирекция "Отбранително планиране и програмиране";
-	Дирекция "Международно сътрудничество";
-	Дирекция "Планиране и управление на бюджета";
-	Дирекция "Кадрова политика";
-	Дирекция "Финансово-контролна дейност";
-	Дирекция "Управление на доставките";
-	Дирекция "Военна инфраструктура";
-	Дирекция "Политика по въоръженията и техниката";
-	Дирекция "Военна стандартизация, качество и кодификация".


Инспекторатът на Министерството на отбраната осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на отбраната при провеждане на държавната политика в министерството, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната. Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на отбраната и се ръководи от главен инспектор на Министерството на отбраната. Той се подпомага от зам.-главен инспектор, зам.-главни инспектори и началници на отдели. Главният инспектор на МО, зам.-главните инспектори на МО и началниците на отдели в инспектората се ползват и с правата на инспектори.​[62]​
Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на министъра на отбраната, ръководи звеното по сигурността на информацията и в изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F485C01&IDSTR=0" \t "_parent​) и нормативните актове по прилагането му задачи отговаря за защитата на класифицираната информация в Министерството на отбраната.  При изпълнение на функциите си служителят по сигурността на информацията се подпомага от звено по сигурността на информацията.

Към министъра на отбраната са:

- Служба "Военна информация" - тази служба добива, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на отбраната и националната сигурност. Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Дейността на службата, както и организацията и редът за преминаване на кадровата военна служба в нея се регламентират с правилник на Министерския съвет, а организационно-щатната структура на службата се утвърждава от министъра на отбраната. Поддържането на реда и сигурността в служба "Военна информация" се организира от службата и се осъществява по ред, определен с правилника за нейната организация и дейност;
- Служба "Сигурност - Военна полиция(ВП) и Военно контраразузнаване(ВКР)" - тя е специализирана военизирана служба, която осъществява поддържането на реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, с изключение на служба "Военна информация". Службата има функции, правомощия и задачи съгласно действащото законодателство.​[63]​ 
Службата изпълнява определените със ЗОВСРБ функции и задачи по отношение на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата и чиято дейност е свързана с производство, ремонт или търговия на оръжие, стоки или технологии с възможна двойна употреба. 
Службата е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Той определя с правилник структурата и организацията на дейността на службата, специфичните условия и ред за преминаване на кадровата военна служба в нея, правомощията на директора и другите ръководни длъжностни лица. 
Министърът на отбраната утвърждава организационно-щатната структура на службата и определя изискванията за заемане на съответните длъжности.
Органи на служба "Сигурност - ВП и ВКР" са лицата от личния й състав - служителите на военната полиция и служителите на военното контраразузнаване, които имат законоустановени правомощия и чрез които службата осъществява функциите си, както и извънщатните служители. При осъществяване на правомощията си са независими от директорите, началниците и командирите в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. 
Органите на военното контраразузнаване от служба "Сигурност - ВП и ВКР" прилагат правомощията си и спрямо едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата и чиято дейност е свързана с производство, ремонт или търговия на оръжие, стоки или технологии с възможна двойна употреба, чийто управителни органи са длъжни да им оказват съдействие.
Органите на служба "Сигурност - ВП и ВКР" не осъществяват правомощията си по отношение на служба "Военна информация".
При участие в мисии и операции извън територията на Република България органите на служба "Сигурност - ВП и ВКР" са функционално независими от съответните командири и началници при осъществяване на правомощията си, регламентирани съгласно действащото законодателство.
Службата се изгражда на териториален принцип и в съответствие със структурата, състава и дислокацията/разположението на формированията, поделенията и обектите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Тя е организирана в ръководство, териториална и регионални служби и център за логистика и подготовка на личния състав. Седалището на ръководството, на териториалната служба "Сигурност - ВП и ВКР" и на центъра за логистика и подготовка на личния състав е в София, а на регионалните служби "Сигурност - ВП и ВКР" - в градовете София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен.
Служба "Сигурност - ВП и ВКР" се ръководи и представлява от директор, който е пряк началник на целия личен състав на службата. При изпълнение на правомощията си директорът на службата се подпомага от заместник-директори. Териториалната и регионалните служби "Сигурност - ВП и ВКР" се ръководят и представляват от директори. Директорите се подпомагат от заместник-директори.






	Изпълнителни агенции към министъра на отбраната

Изпълнителната агенция е администрация към министъра на отбраната за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Той се назначава от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя за срок 5 години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност. 
Главният секретар на изпълнителната агенция осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор. 
Служителят по сигурността на информацията в изпълнителната агенция е пряко подчинен на изпълнителния директор и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F485C01&IDSTR=0" \t "_parent​) и нормативните актове по прилагането му.

Изпълнителни агенции към министъра на отбраната са:

- Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация” 

Тази агенция извършва административно обслужване и свързаните с това дейности по управление на военните клубове, културно-възпитателната, военно-патриотичната и информационната дейност. 
Агенцията е структурирана в 6 дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността на агенцията.
Общата администрация на агенцията е организирана в две дирекции: 
- дирекция "Административно-правно и информационно обслужване";
- дирекция "Финансово-стопански дейности".
Специализираната администрация на агенцията е организирана в 4 дирекции: 
- дирекция "Военни клубове";
- дирекция "Кинопроизводство и реклама";

- дирекция "Военни средства за масова информация";
- дирекция "Информационна дейност".​[64]​

- Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната”

Тази агенция извършва административно обслужване и свързаните с това дейности по управление на ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, по осъществяване на функции по управление на имоти - публична държавна собственост, необходимостта от които за Министерството на отбраната е отпаднала, и на имоти - частна държавна собственост, които не са включени във ведомствения жилищен фонд, за приемане и съхранение на снетите от използване от Българската армия въоръжение, бойна и специална техника и по разпореждане с излишни движими вещи. 
Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Административно-правна и финансово-счетоводна дейност". 
Специализираната администрация на агенцията е организирана в 2 дирекции: 
- дирекция "Недвижими имоти";
- дирекция "Движими вещи".​[65]​

- Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”

Тази агенция извършва административно обслужване и свързаните с това дейности по изпитване на бойна техника, въоръжение и военнотехнически имущества, оценка на съответствието на отбранителни продукти, поддръжка на еталони, проверка, калибриране и ремонт на средства за измерване за нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия. 
Агенцията е структурирана в 3 дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността на агенцията. 
Общата администрация на агенцията е организирана в Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".
Специализираната администрация на агенцията е организирана в 2 дирекции: 
- дирекция "Изпитване на въоръжение, техника и тилови имущества";
- дирекция "Измервания, техническа документация и оценка на съответствието".​[66]​

- Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”

Тази агенция осъществява социалните дейности на Министерството на отбраната, като осигурява отдиха и възстановяването на личния състав на Министерството на отбраната и на Българската армия, настанява нуждаещи се кадрови военнослужещи и граждански лица в общежитията на Министерството на отбраната, организира изпълнението на решенията на Отрасловия съвет за социално сътрудничество и реализира връзките със синдикалните организации във въоръжените сили, координира и осъществява дейностите по подпомагане на гражданите, пострадали при или по повод отбраната на страната, и по изпълнението на програмите за интегриране на личния състав от малцинствата във въоръжените сили, извършва административно обслужване и свързаните с това функции по управление на почивната база, хотелите, общежитията и спортните имоти на Министерството на отбраната, осъществява туристическа дейност, подпомага министъра на отбраната при ръководството и осъществяването на физическата подготовка и спортната дейност в Министерството на отбраната и в Българската армия.

Агенцията е структурирана в 5 дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността на агенцията.
Общата администрация на агенцията е организирана в 2 дирекции: 
- дирекция "Административно-правно и информационно обслужване";
- дирекция "Финансово-стопански дейности".
Специализираната администрация на агенцията е организирана в 3 дирекции: 
- Главна дирекция "Управление на почивната база, общежитията и хотелите" с 5 териториални дирекции в София, Пловдив, Варна, Плевен и Бургас;
- дирекция "Контрол, анализ и стандарти";
-  дирекция "Спорт и физическа подготовка".​[67]​

	Други централни органи участващи в отбраната на Република България 

Такива са: министърът на финансите, министърът на транспорта и съобщенията и органите за управление на БНБ - управителният съвет, управителят и тримата подуправители/институция, която е независима от изпълнителната власт на която управителя се назначава от Народното събрание/.
В съответствие със Закона за администрацията от 1998г. общата администрация на всяко министерство включва дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, както и служител по сигурността на информацията.

	Администрация на министъра на вътрешните работи

Министърът на вътрешните работи осъществява общото и непосредственото ръководство на Министерството на вътрешните работи, което е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет. В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността". Политическият кабинет е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи, има съвещателни и информационно-аналитични функции и осъществява връзките на МВР с обществеността. Политическият кабинет подпомага министъра на вътрешните работи при формулиране и разработване на конкретни решения за осъществяване на правителствената политика, както и при представянето й пред обществото.
Ръководството на МВР се осъществява от министъра, заместник-министри и главен секретар. Процесите на взаимодействие и координация в МВР се ръководят и контролират от министъра, заместник-министрите, главния секретар и директорите на служби и дирекции.
Заместник-министрите на МВР подпомагат министъра при осъществяване на програмата на правителството и при изпълнение на неговите правомощия.
Главният секретар на МВР е висшата професионална длъжност в МВР. Той организира, координира и контролира оперативно-издирвателната, агентурната и охранителната дейност. Главният секретар организира взаимодействието на службите в МВР и координира дейността със съответните служби на други държави и с международни органи и организации.
Директорите та Националните служби на МВР са подчинени непосредствено на министъра на вътрешните работи и са преки ръководители на служителите в тези служби. Те осъществяват общо и непосредствено ръководство на службите.
Директорите на специализираните дирекции на МВР осъществяват общото и непосредственото ръководство и отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред ръководството на МВР. Съобразно функциите на дирекциите те осъществяват методическото ръководство и контрол върху дейността на аналогичните звена в структурата на МВР.

Министерството на вътрешните работи включва следните служби за сигурност:​[68]​ 

- Национална служба "Сигурност” - тя е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации и лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и неутрализиране на процеси, застрашаващи конституционно установения ред, единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната;

- Дирекция "Оперативно-техническа информация” – тя извършва негласна оперативно-техническа дейност във връзка със събирането на данни за извършени престъпления и за защита на националната сигурност и обществения ред и предотвратяване на терористични действия;

- Дирекция "Защита на средствата за връзка" – тя е установена като орган по криптографска сигурност на класифицираната информация на Република България и в дипломатическите и консулските й представителства за придобиване, систематизиране и обработка на информация от чужди източници в интерес на националната сигурност и оперативен контрол на националния радиочестотен спектър;

- Дирекция "Оперативно издирване" – тя извършва негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления, включително и за изготвяне на веществени доказателствени средства.




	Администрация на министъра на държавната политика при бедствия и аварии

Министърът на държавната политика при бедствия и аварии е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва и провежда държавната политика в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии. При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността". Политическият кабинет има съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции.





Министерството е структурирано в главна дирекция с 28 териториални звена, 11 дирекции, звено за вътрешен одит, инспекторат, звено по сигурността на информацията и финансов контрольор.​[69]​ 
Главният секретар осъществява административното ръководство на министерството в изпълнение на законните разпореждания на министъра.
Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F497037&IDSTR=0" \t "_parent​).
Звеното по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра и лицето, което го ръководи, е и служител по сигурността на информацията.
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява контрол върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството.
Финансовият контрольор се назначава съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F496A98&IDSTR=0" \t "_parent​) (ЗФУКПС)​[70]​ и е на пряко подчинение на министъра. 
Общата администрация е организирана в 6 дирекции: 
- дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси";
- дирекция "Финансово-стопански дейности";
- дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки";
- дирекция "Връзки с обществеността";
- дирекция "Информационно обслужване";
- дирекция "Протокол".
Специализираната администрация е организирана в главна дирекция и 5 дирекции: 
- Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" с 28 териториални звена;
- дирекция "Планиране и превантивна дейност";
- дирекция "Национален учебен център и подготовка на частния сектор";
- дирекция "Комуникационни и информационни системи";
- дирекция "Международна дейност";




Държавната агенция е администрация на пряко подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено министерство.

Държавни агенции, които осъществяват дейности свързани със сигурността и отбраната са:

- Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” 

В съответствие с устройствения правилник на агенцията тя е специализиран орган на Министерския съвет.​[71]​ Тази правна регламентация е в противоречие с установеното в чл.47, ал.1 на Закона за администрацията от 1998г., в който е регламентирано, че държавната агенция е администрация на пряко подчинение на Министерския съвет за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено министерство. 
Тази държавна агенция провежда държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност. 
Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F4893E5&IDSTR=0" \t "_parent​).​[72]​ 
Управление на държавни резерви и военновременни запаси е дейността по тяхното планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране и се регламентира със закон.​[73]​ 
Условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновревенните запаси се регламентират с наредба.​[74]​
Условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси се урежда с наредба.​[75]​
Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризи, при положение на война, военно или извънредно положение. 
Военновременните запаси представляват материални ресурси, определени с номенклатурен списък и предназначени да осигурят при положение на война или военно положение производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и на населението за период от време, определен от Министерския съвет с общия държавен военновременен план. 
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи създават за техни нужди ведомствени военновременни запаси при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Държавните резерви и военновременните запаси са частна държавна собственост. Създаването, съхраняването и поддържането им е за сметка на държавния бюджет.
Агенцията е организирана в дирекции, главна дирекция, звено по сигурността на информацията и инспекторат.
Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя.
Инспекторатът е обособена структура, пряко подчинена на председателя на агенцията и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждане на държавната политика в агенцията. 
Звеното по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на агенцията и лицето, което го ръководи, е и служител по сигурността на информацията.
Общата администрация е организирана в дирекция "Финансови дейности и административно-правно обслужване".
Специализираната администрация е организирана в:
-	Главна дирекция "Управление на държавните резерви и военновременните запаси";
-	дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно обслужване";
-	дирекция "Управление на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти". 
 
-	Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Агенцията провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията с цел изграждане на информационно общество, което да осигури ускорено социално-икономическо развитие на страната, като осигурява далекосъобщения, свързани със сигурността и отбраната на страната, и за управление при кризи. Агенцията е администрация, която подпомага председателя на агенцията при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.​[76]​
Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. Той е специализиран орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията въз основа на Закона за далекосъобщенията (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48B917&IDSTR=0" \t "_parent​)​[77]​, Закона за пощенските           услуги (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F408204&IDSTR=0" \t "_parent​)​[78]​, секторната политика в областта на далекосъобщенията, секторната пощенска политика и държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.
Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията.
Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя и осъществява контрол върху ефективността и ефикасността на дейността на администрацията.
Звеното по сигурността на информацията подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация.
Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на агенцията.
Общата администрация е организирана в 4 дирекции:
- дирекция "Административно-информационно обслужване и връзки с обществеността";
- дирекция "Финанси, бюджет и управление на собствеността";
- дирекция "Стопански дейности и снабдяване";
- дирекция "Човешки ресурси".
Специализираната администрация е организирана в:
- Главна дирекция "Национална държавна мрежа за сигурност и отбрана"; 
- дирекция "Правна";
- дирекция "Европейска интеграция и международна дейност";
- дирекция "Политика в съобщенията";
- дирекция "Информационно общество и информационни технологии";
- дирекция "Иновации и управление на проекти";
- дирекция "Интегриране и планиране на мрежи";




Държавната комисия е колегиален орган към Министерския съвет или към министър за осъществяване на контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагането на закон или постановление на Министерския съвет. Държавна комисия, която осъществява такива функции по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация ползвана от администрацията на сигурността и отбраната.
Държавна комисия осъществяваща контролни и разрешителни функции свързани със сигурността е:
-	Държавната комисия по сигурността на информацията/ДКСИ/
Комисията осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация. Тя е постояннодействащ колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. При осъществяване на своите правомощия ДКСИ се подпомага от администрация. ​[79]​
Председателят и членовете на ДКСИ се назначават от министър-председателя за срок 5 години.
Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на ДКСИ.
Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на ДКСИ.
Общата администрация осигурява технически дейността на ДКСИ и на нейната специализирана администрация и е организирана в две дирекции: 
- дирекция "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси";
- дирекция "Канцелария".
Специализираната администрация подпомага ДКСИ при осъществяването на правомощията й и е организирана в 4 дирекции: 
- дирекция "Правна и международноправна дейност";
- дирекция "Сигурност";
- дирекция "Вътрешен ред и охрана";
- дирекция "Информационни фондове и системи".
Б/ Администрация на сигурността и отбраната подпомагаща дейността на териториални органи на изпълнителната власт

	Администрация на областните управители

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Той председателства Съвета по сигурност и управление при кризи, като организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии, отговаря за спазването на обществения ред и ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана.
Областната администрация под​помага областния управител в осъществяване на неговите правомощия. В съответствие със Закона за адми​нистрацията областният управител ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана. 
В структурите на областните администрации на Република България са изградени в общата им администрация Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", както и са назначени служители по сигурността на информацията..​[80]​

	Администрация на органите на местното самоуправление

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината. Кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със Закона за местното самоуправление и местната администрация​[81]​. Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. 
В своята дейност кметът се ръководи от закона, от актовете на общинския съвет и от решенията на населението. Правомощията на кмета се определят със закон.
Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. В по-големите градове са назначени заместник-кметове по сигурността. Кметът на общината председателства Съвета по сигурност и управление при кризи. 
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона и одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината. Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общинската администрация осъществява своята дейност в териториалните предели на общината. Кметът на общината утвърждава устройствения правилник на общинската администрация, в която могат да се включат структури осъществяващи дейности свързани със сигурността и отбраната.

1.5. Администрацията на сигурността и отбраната подпомагаща дейността на органите на съдебната власт

Съдебната власт е държавна власт, която осъществява правосъдието в Република България. Системата на съдебната власт включва: съдебни органи и съдебна администрация.
Съдебните органи са: съдилищата, прокуратурите и следствените служби, съответно - съдиите, прокурорите и следователите. 
Броят, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища се определят от Висшия съдебен съвет. 

	Администрация на военните съдилища

Делата за извършени престъпления на държавни служители и военнослужещи от администрацията на сигурността и отбраната се разглеждат от военни съдилища. Районите на военните съдилища се определят след вземане мнението на министъра на отбраната. Компетентността на военните съдилища се определя със закон.​[82]​ Военните съдилища са приравнени на окръжните съдилища. Военният съд се състои от председател, един или повече негови заместници, съдии и младши съдии.
 Военният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии. Младшите съдии могат да участват в общото събрание със съвещателен глас. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на съдиите. Когато военен съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместван от друг съдия от същия съд, председателят на военно-апелативния съд може да командирова на негово място съдия от друг военен съд. Председателят на военния съд има правата и задълженията на председател на окръжен съд с изключение на правомощията му да командирова съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд и правомощията му във връзка с ръководството на районните съдилища. 
Административните ръководители на военните съдилища и военните прокуратури са: председателят на военно-апелативния съд, военно-апелативния прокурор, председателят на военно-окръжния съд и военно-окръжният прокурор. В своята дейност административните ръководители се подпомагат от заместници, определени от Висшия съдебен съвет.
Съдебната администрация подпомага органите на съдебната власт. Тя е администрация на Висшия съдебен съвет, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната следствена служба, на съдилищата, на прокуратурите и на следствените служби.
Министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава правилник за организацията на съдебната администрация, функциите на службите във военните съдилища и за статута на съдебните служители. Той предприема действия за усъвършенстване организацията на работата в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и прокуратури, както и в Националната следствена служба и в окръжните следствени служби. Министърът ръководи дейностите по управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за управление при кризи в министерството на правосъдието. Той председателства Висшия съдебен съвет.

	Администрация на военната прокуратура

Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. Прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички - на главния прокурор. 
При военния съд има военна прокуратура и военни следователи. Военният съд разглежда делата в състав от един съдия със съдебни заседатели, освен ако със закон е предвидено друго. Когато военният съд заседава в състав от трима съдии, единият от тях може да бъде младши съдия. Съставът на съда се председателства от най-старшия съдия.
Военните прокурори и военните следователи при изпълнение на длъжността си са независими от военните органи. 
Военните следователи извършват предварително следствие по наказателни дела в предвидените от закона случаи.
Административните звена в прокуратурата са: администрацията на главния прокурор, администрацията на Върховната касационна прокуратура (ВКП), администрацията на Върховната административна прокуратура (ВАП), администрацията на апелативните, Военно-апелативната, окръжните, военно-окръжните и районните прокуратури.​[83]​
 Администрацията на прокуратурата е специализирана и обща, организирана в дирекции, отдели, сектори и служби. Администрацията се ръководи от ръководителя на съответната прокуратура, подпомаган от неговите заместници, а дейността й се организира и контролира от заемащите ръководни длъжности, посочени в Единния класификатор на длъжностите (ЕКД) за съдебните служители в администрацията на органите на съдебната власт.
Администрацията на главния прокурор включва: главен секретар, дирекция "Организационно-административна дейност", началник на кабинета, канцелария, дирекция "Финансова дейност", отдел "Информационно обслужване и технологии", сектор "Човешки ресурси", служба "Защита на класифицираната информация", служба "Вътрешноведомствен финансов контрол", служба "Регистратура и деловодство", служба "Архив", служба "Техническа" и служба "Отбранително-мобилизационна подготовка".
Администрацията на Военно-апелативната и военно-окръжните прокуратури включва: съдебен администратор, административен секретар, началник административна служба и административни служби.
Общата администрация на тези прокуратури включва: 
- служба "Финансово-стопанска";
- служба "Защита на класифицираната информация";




Функциите на специализирана администрация в тези прокуратури се изпълняват от служба "Регистратура и деловодство", съдебните секретари и съдебните архивари. 

	Администрация на военните съдилища

С правилник​[84]​ се уреждат организацията на работата на съдебната администрация, функциите на службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и статутът на съдебните служители. 


Съдебната администрацията включва: съдебния администратор, административния секретар и съдебните служители от общата и специализираната администрация съгласно длъжностното разписание на съда.
Съдебната администрация на военния съд се ръководи от председателя на съда. Дейността й се организира от съдебния администратор. 
Съдебната администрация на военния съд е организирана в обща и в специализирана администрация. 
Общата администрация подпомага дейността на председателя на съда, съдебния администратор и специализираната администрация. Тя е организирана в следните служби:
- “Финансова дейност и снабдяване”;
- “Управление и поддържане на съдебните сгради”;
- “Човешки ресурси”;
- “Информационно обслужване и технологии”;
- “Пресслужба”.
Със заповед на председателя на военния съд функциите на отделните служби на общата администрация могат да се съвместяват, както и да се възлагат на административния секретар.
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност. Тя е организирана в следните служби: регистратура; съдебни секретари; деловодство; архива; служба по връчване на призовки и съдебни книжа. Службите на специализираната администрация могат да се ръководят от завеждащи служби, които организират работата в службата, координират връзките на службата с други служби и институции, подпомагат служителите в изпълнение на задълженията им и обучават съдебните служители.
Със заповед на председателя на военния съд може да се създаде и служба "Статистика и информация".

2. Администрация на сигурността и отбраната на организации за публични услуги, на тези с идеална цел, на публични стопански предприятия с държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество 

2.1. Администрация на сигурността и отбраната на организации за публични услуги

	Организациите за публични услуги са администрации подпомагащи дейността на ръководители,  на разположение на които са дадени определени средства, съоръжения и имущества, за да осъществяват функции на държавата в определени сфери на обществения живот. Организации за публични услуги, които подпомагат дейността на ръководители от администрацията на сигурността и отбраната са:
- публичните учебни заведения – такива са държавните висши и средни училища и професионални центрове за обучение. Специализирано обучение от областта на висшето образование “Сигурност и отбрана” за придобиване на степени от висшето образование се провежда в Националният военен университет “Васил Левски”, Висшето военноморско училище “Н.Й.Вапцаров”, Военна академия “Г.С.Раковски” към Министерството на отбраната; Академията на МВР; Университета за национално и световно стопанство и др.


	- публичните ведомства в сферата на културата и  инфраструктурата – такива са Националният военноисторически музей, Музеят на МВР, Военният театър, Централният дом на армията, “Военно издателство”ЕООД, Военният телевизионен канал и др.
	Тези публични организации представляват организиран от държавата комплекс от персонални и имуществени елементи, начело на които стои държавен ръководител. Те са учредени съгласно закон, за да извършват определена дейност, свързана с предоставянето на публични услуги от държавата в областта на сигурността и отбраната. Тяхната дейност е свързана със задоволяване на определени потребности и интереси на населението. 
Структурата на администрацията на организациите за публични услуги се определя с правилници за тяхната организация и дейност,  които се издават въз основа на функционални закони или въз основа на акта с който са създадени. 

2.2. Администрация на сигурността и отбраната на публични организации с идеална цел

Администрацията на публичните организации с идеална цел подпомага техните органи за управление /общо събрание и управителен съвет/. Публични организации с идеална цел които подпомагат органите на сигурността и отбраната са: Българският червен кръст; спортни дружества; фондации и др. 
Българският червен кръст/БЧК/ е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.​[85]​ 
Тази организация играе важна роля за оказване на  хуманитарна помощ на ранените по време на военни действия и при настъпили кризи. БЧК е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност. Организацията се подпомага от държавата. Държавните институции в Република България и извън нея, търговските дружества и гражданите са длъжни да подпомагат Българския червен кръст при изпълнение на неговите задачи.
Спортните дружества и сдружения от администрацията на сигурността и отбраната в областта на физкултурата и  спорта. Такива са: Централния спортен клуб на армията; Левски и др.
	Фондациите се създават по инициатива на граждани или техни организации въз основа на обособено имущество, което е предназначено за задоволяване на определени лични или обществени интереси. Фондациите нямат качество на корпорации. От там и органите на фондацията не са някакви органи на лицата, които се ползват от нейната дейност,  нито пък са техни представители. 
Структурата на администрацията на публичните организации с идеална цел се определя  с устав от нейните учредители.

2.3. Администрация на сигурността и отбраната на публични стопански предприятия с държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество 

Държавните предприятия, кооперациите и другите юридически лица със стопанска цел се уреждат с Търговския закон.​[86]​ В сферата на промишлеността са изградени предприятия на Военно-промишления комплекс. Създаден е Междуведомствен съвет по въпросите на военно-промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.​[87]​ Със съдействието на министерствата и другите ведомства съобразно компетентността им съвета събира, обработва и анализира информация в областта на отбранителната промишленост, отнасяща се до: 
- приемане на проекти на национални и отраслови програми за развитие на военнопромишления комплекс; 
- издава лицензи за извършване на външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба; 
- издава лицензи за право на транспорт на оръжие и на стоки и технологии с възможна двойна употреба; 

- разработва проекти на актове за утвърждаване на държавни поръчки за производство на изделия, свързани с националната сигурност, и на средствата за тяхното изпълнение.
Държавни предприятия от Военно-промишления комплекс са заводите в градовете Казанлък, Сопот, Русе, Лясковец, Червен бряг,
Панагюрище и др.
В зависимост от спецификата на търговските  дружества – публични стопански предприятия те определят структурата на администрациите, които подпомагат дейността на управителните им органи.


Ключови думи и изрази: 

	Публична администрация – тя представлява обособена и сложна обществена система, която обхваща: държавната администрация на различните власти (законодателна, изпълнителна, съдебна), администрацията на президента; администрацията на организациите за пуб​лични услуги; администрацията на публичните организации с идеална цел; администрацията на публичните пред​приятия с държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество и администрацията на международните пуб​лични организации.
	Държавна администрация тя включва администрацията на законодателната власт, администрацията на президента, администрацията на изпълнителната власт и съдебната администрация.


	Администрация на законодателната власт – това е администрацията, която подпомага дейността на Народното събрание.
	Администрацията на изпълнителната власт включва органите и администрацията, която ги подпомага при осъществяване на техните правомощия.
Органите на изпълнителната власт биват:  централни и териториални. 
Централни органи на изпълнителната власт са: Министерският съвет; министър-председателят; заместник министър-председателите и министрите. 
Териториални органи на изпълнителната власт са: областните управители и кметовете на общини. За органи на изпълнителната власт се считат и: председателите на държавните агенции; държавните комисии; изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
Администрацията на изпълнителната власт е: централна и териториална. 
Централната администрация на изпълнителната власт включва: администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
Териториалната администрация на изпълнителната власт включва: областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.

	Система на съдебната власт – тя включва: съдебните органи и съдебната администрация.
Съдебните органи са: съдилищата, прокуратурите и следствените служби, съответно - съдиите, прокурорите и следователите. 
Съдебната администрация подпомага органите на съдебната власт. Тя е администрация на Висшия съдебен съвет, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната следствена служба, на съдилищата, на прокуратурите и на следствените служби.





1.	Кои са структурите на администрацията на сигурността и отбраната подпомагащи Народното събрание?
2.	Кои са структурите на администрацията на сигурността и отбраната подпомагащи президента на Република България?
3.	Кои са структурите на администрацията на сигурността и отбраната подпомагащи дейността на централните органи на изпълнителната власт?
4.	Кои са структурите на администрацията на сигурността и отбраната подпомагащи дейността на териотриалните органи на изпълнителната власт? 
5.	Кои са структурите на администрацията на сигурността и отбраната подпомагащи дейността на органите на съдебната власт?



























на сигурността и отбраната

Основните дейности на администра​цията на сигурността и отбраната могат да бъдат диференцирани на базата на различни критерии. Служителите от различните структури на тази администрация осъществяват значителен обем от дейности за постигането на общата публична цел - осигуряването на националната сигурност. Тази цел се постига чрез възлагането на конкретни функции на органи и на структури от системата на администрацията на сигурността и отбраната. 
Всяка конкретна функция се осъществява обикновено от съответно създадена за това в системата на администрацията на сигурността и отбраната структура, която подпомага органа на когото тази функция е възложена. Възможно е една конкретна функция да се реализира от две и повече структури от различни администрации, които подпомагат различни органи. Възможно е и обратния вариант – две и повече функции да се реализират от една структура, подпомагаща един орган.
Конкретните функции на различните органи и на структурите, които ги подпомагат от системата на администрацията на сигурността и отбраната представляват съвкупността  от осъществяването на конкретни дейности. Те се възлагат за изпълнение от изрично създадени за това структурни звена. 
Назначените в тези структурни звена служители реализират определените дейности на структурните звена чрез изпълнението в определен срок на конкретни задачи. Тези задачи обикновенно са от една и съща функционална област. 
 В зависимост от конкретната функционална област основните дейности, които се възлагат на конкретните структурни звена от системата на администрацията на сигурността и отбраната могат да бъдат групирани в четири основни дейности: административна дейност, информационна дейност, разузнавателна дейност и наказателнопроцесуална дейност. 










	Дефиниране на административната дейност
 
В административноправната теория съществува многообразие на авторови тези за дефиниране на административната дейност. 
Някои автори разкриват същността на админи​стративната дейност чрез нейните основни характеристики, а именно: държавно-властнически харак​тер; активност и целенасоченост; непрекъснатост; подза​коновост; подконтролност; непосредствена организира​ност; профилактична насоченост; оперативна самостоя​телност.​[88]​ Според тях административната дейност е държавна, изпълнителна, юридическа дейност, имаща творчески и динамичен характер.
Други автори защитават тезата, че в рамките на дейността на държавната администрация основно място заема административната дейност, но в тези рамки се включва и допълнително друга нетипична дейност, която държавната администрация извършва – например административното правораздаване и сключване на граждански договори.​[89]​ Тази нетипична дейност е определена като неадминистративна. 
Тази теза е оборима, защото критерият за административно-правораздавателната дейност е връзката й с материалноправните административно правни норми. Самото административно правораздаване може да се осъществява, както от административно съдебни органи, така и от органи на администрацията. От друга страна сключването на граждански договори от органи на администрацията е акт, чрез която се задоволяват вътрешни потребности на самата администрация. 
В потвърждение на това е възприетата в административно правната теория теза, че “административната дейност е сложна и разнообразна и е свързана с цялата система на социалното управление, с всички сфери на държавния, обществения, стопанския, културния, политическия, организационния живот на обществото и затова се осъществява в най-различни видове, в различни форми  и методи”.​[90]​ 
Юридическата дейност на органите и служителите в администрацията се съпровожда винаги и от редица технически и материални действия и постъпки, които предшестват или последват нейното изпълнение. Административният процес, като система от административни производства, чрез които се стига до пряко прилагане на действащото материално право не може да се реализира без извършване на многобройни и разнообразни материално-технически действия. В този аспект автори правилно отбелязват, че “техническите и материалните действия извършвани от органи и служители на администрацията, могат да се приемат само в един условен, по-широк смисъл, като административна дейност”.​[91]​





Административната дейност е дейността, която служителите на администрацията извършват организирано и непрекъснато, като се ръководят от нормите на административното законодателство, за практическото осъществяване на държавните функции във всички публични сфери на обществения живот, като и за нормалното функциониране на администрацията.

В зависимост от субекта към когото е насочена дейността, административната дейност се подразделя на: вътрешна и външна.
Вътрешната административна дейност има за обект вътрешната организираност на отделните структури от системата на администрацията на сигурността и отбраната. Тя включва дейности по организацията, структурата, начина на работа в администрацията, като: информационно-аналитичното осигуряване, определянето на структурата, щатовете, набирането, подбора и назначаването на слу​жителите, тяхното обучение и кариерно развитие, материално-техническото, финансовото и правното осигуряване на служителите и на администрацията. 
Външната административна дейност е насочена навън от администрацията на сигурността и отбраната - към практическата й дейност за осигуряването на националната сигурност. Част от тази дейност е аналогична с дейността на всички структурни звена на държавната администрация, но друга част от нея е специфична и се възлага само конкретни структурни звена от администрацията на сигурността и отбраната. В този аспект външната административна дейност на администрацията на сигурността и отбраната се подразделя на: 
- обща външна административна дейност – осъществявана задължително от всички структури на  администрацията;
- специфична външна административна дейност – възлагана само на някои органи и служители от администрацията на сигурността и отбраната.

1.1. Обща външна административна дейност

Функциите на държавните органи по управление в различни сфери на обществения живот се регламентират от функционални закони. Такива закони регулират и обществените отношения свързани с общото административно обслужване на гражданите от органите и длъжностните лица от администрацията на сигурността и отбраната.
Общата външно административна дейност, която се  осъществява от функционални структури на администрацията на сигурността и отбраната включва: административното обслужване на физическите и юридическите лица; производството по издаване, обжалването и изпълнението на индивидуалните административни актове; приемане на предложения, сигнали, жалби и молби на граждани; административното наказване; възлагането на обществени поръчки; предоставянето на обществена информация; защитата на лични данни; предоставянето и защитата на класифицирана информация. 
Със Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица/​[92]​ приет през 1999г. в Република България се регламентира за първи път цялостно реда за организиране на това обслужване. Установиха се процедури по извършване и по обжалване на отказите да бъдат извършени административни услуги, до колкото в друг закон не са установени други правила. Законът определи, че всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт или други държавни органи в предвидените в закон случаи, както и дейността по извършването на административни услуги от организации, овластени за това със закон представлява административно обслужване. Законът се прилагаше и за административното обслужване, осъществявано от организации, предоставящи обществени услуги, при и по повод на тяхното предоставяне. Такива могат да бъдат: издаване на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;  издаване на актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения; извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; консултациите относно административно правен режим,  които се дават по силата на нормативен акт; консултациите свързани с издаване на административен акт или извършване на друга административна услуга; експертизите,  когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължение на администрация на държавен орган или на овластена организация.
За по доброто административно обслужване при предоставянето на удостоверителни услуги бе приет Закон за електронния документ и електронния подпис.​[93]​
Със Закон за административното производство /ЗАП/​[94]​ до 2006г. се уреждаха производството по издаване, обжалване и изпълнение на индивидуалните административни актове, доколкото в друг закон или указ не са установени особени правила. Законът се прилагаше и за индивидуалните административни актове на стопанските и обществените организации, когато са овластени да издават такива актове. Индивидуални административни актове по смисъла на закона са  актовете издавани от ръководителите на ведомства от изпълнителната власт, както и от други овластени за това органи, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни граждани и или организации, както и отказите за издаване на такива актове.
Със Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите​[95]​ до 2006г. се регламентираше тяхното разглеждане, организация, ръководство и контрол на работата от компетентни административни органи.
Със Закон за Върховния административен съд​[96]​  до 2006г. се регламентираше производството по административни дела, подсъдни на Върховния административен съд.
През 2006г. бе приет Административно-процесуален кодекс/АПК/​[97]​ с който се отмениха: Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, Закона за административното производство, Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите и Закона за Върховния административен съд. Кодекса урежда цялостно:
	- издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове;
	- разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите;
	- производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица;
	- разглеждането на искания за да се задължи административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие;
	- дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела;
	- изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела.
	Администратинонаказателната дейност осъществявана от органите на администрацията на сигурността и отбраната се регламентира от Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.​[98]​ Той определя общите правила на административни нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.
Законът за административните нарушения и наказания/ЗАНН/ и Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ са два законови източника заемащи основно място в българско административно право и процес. Те съдържат в себе си както процесуалноправни, така и материалноправни норми. За това те уреждат  обществени отношения както в областта на административното право, така и в областта на административния процес. Трябва да  се прави строго разграничение за обхвата и насочеността на тези два  нормативни акта.
Законът за административните нарушения и наказания/ЗАНН/ урежда правилата относно: административните нарушения; административните наказания; принудителните административни мерки; административнонаказателно отговорните лица; определянето на административните наказания; общи административнонаказателни разпоредби; общи положения на административнонаказателния процес; образуване на административнонаказателното производство;  административно-наказващите органи; производство по налагане на административните наказания; обжалване на наказателните постановления; влизане в сила на наказателните постановления; възобновяване на административно наказателното производство; изпълнение на наказателните постановления и решения на съда и особените разпоредби по приложение на посочените правила.
Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ урежда правилата относно издаване на административните актове, тяхното обжалване, изпълнение и санкциите, които следват при нарушаване на тези правила.
Затова, ако Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ урежда правата, задълженията и компетенциите на държавните органи в процеса на осъществяване на държавното управление, и отговарящите им права, задължения и отговорности на другите правни субекти, то Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/ разглежда тези права, задължения и отговорности, когато вече са били нарушени правилата на Административнопроцесулания кодекс/АПК/ или на други нормативни актове. 
В този смисъл Административно-процесуалния кодекс/АПК/ регулира, а Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/ охранява и санкционира.
Със Закон за обществените поръчки​[99]​ приет през 1999г. се определиха условията и реда за възлагане на такива поръчки от органите на държавна власт и местно самоуправление, включително и тези на които се възлагат функции да осигуряват националната сигурност. Той имаше за цел да повиши ефективността при използването на бюджетните и обществените средства чрез установяване на прозрачност, осъществяване на ефективен контрол при изразходването ми, осигуряване на условия за конкуренция и стимулиране на икономическото развитие. През 2004г. бе приет изцяло нов Закон за обществените поръчки​[100]​, който е хармонизиран с изискванията на Европейския съюз. С Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки​[101]​ се определят условията и редът за възлагане на обществени поръчки свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, поръчки,изпълнението на които трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото в страната законодателство и поръчки за доставки и услуги, свързани с производството и търговията с оръжия, боеприпаси и военна техника.
Със Закон за достъп до обществена информация​[102]​ от 2000г. се уреждат обществените отношения, свързани с правото на достъп до такава информация. Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на определени субекти. Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.
Със Закон за защита на личните данни​[103]​ от 2002г. се урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа  до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, и се регламентира правото на достъп до събирането и обработването на такива данни. Законът не се прилага за обработването на лични данни от физическо лице, което не е администратор на лични данни във връзка с лични интереси и за лично ползване. В специални закони може да се уредят  обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за функционирането на органите на изпълнителната и съдебната власт при прилагането на наказателното право. Законът регламентира  статута на Комисията за защита на лични данни, като независим държавен орган, на администраторите на лични данни, процедурите по защита и достъп до лични данни, тяхното предоставяне на трети лица и обжалване на действията на администраторите на лични данни. Законът е изцяло съобразен с  Конвенция №108 на Съвета на Европа от 1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.​[104]​
Със Закон за защита на класифицираната информация​[105]​ от 2002г. се уреждат обществените отношения свързани със създаването,  обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. Целта на закона е защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп. Законът регламентира, кои са органите за защита на класифицирана информация, а именно Държавната комисия по сигурността на информацията, службите за сигурност и службите за обществен ред, какви са задълженията на организационните единици и на служителите по сигурността на информацията, и ролята на административните звена  по сигурността на информацията. Законът регламентира отделните видове класифицирана информация – държавна и служебна тайна и нива на класификация за сигурност - строго секретно, секретно, поверително и за служебно ползване. Законът регламентира  процедурите по маркиране на информацията,  съхраняване и срокове за защита, както условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация. Регламентирани са и отделните видове защита на класифицирана информация – физическа сигурност, документална сигурност, персонална сигурност, криптографска сигурност, сигурност на автоматизираните информационни системи и индустриална сигурност. Регламентирано е и предоставянето или обмен на класифицирана информация между Република България и друга държава или международна организация. 
С Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация​[106]​ се уреждат подробно всички въпроси предвидени в закона.
С Устройствен правилник  на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация​[107]​ се уреждат структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация. 
С наредби се уреждат подробностите по прилагането на части от Закона за защита на класифицираната информация и по прилагане  на Правилника за неговото прилагане.​[108]​

1.2.	Специфична външна административна дейност

	Със специални закони и подзаконови актове се регламентира  осъществяването на специфичната външна административна дейност, която се възлага само на някои от органите и служителите от администрацията на сигурността и отбраната. Тази дейност е свързана предимно с осъществяването на административно регулиране, административен контрол и с охраната на лица и обекти.
	В съответствие със Закона за МВР:
	- органите на Национална служба “Сигурност” на МВР осъществяват административен контрол във връзка с функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Тези органи осъществяват административен контрол и на чужденците в съответствие със Закона за чужденците в Република България​[109]​, както и могат на налагат принудителна административна мярка по чл.75 от Закона за българските документи за самоличност​[110]​ за напускане на страната от лица, чието пътуване застрашава сигурността на Република България;
	- органите на дирекция “Оперативно-техническа информация” на МВР осъществяват административен контрол за предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;
	- органите на дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР осъществяват административно регулиране чрез извършването на акредитация и издаването на сертификат за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация. Те осъществяват и административен контрол на дейността от защита от паразитни електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи класифицирана информация.
	В съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и с Правилника за структурата и организацията на дейността на Служба “сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване”:
	- органите на военната полиция осъществяват охрана при провеждане на мероприятия с участието на личен състав от Министерството на отбраната, Българската армия и структури на подчинение на министъра на отбраната и на военни обекти. На тях се възлага и конвоирането на лица по искане на органите на съдебната власт. При изпълнение на функциите си органите на военната полиция осъществяват административен контрол по Закона за движението по пътищата​[111]​ за: спазване на правилата за движение по пътищата от водачи на военни превозни средства; участват в регулиране на движението при придвижването на войскови колони; контролират спазването на правилата за движение по пътищата на организирани групи военнослужещи; регистрират и водят на отчет пътнотранспортните произшествия, извършени от личния състав на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната; 
	- органите на военното контраразузнаване осъществяват административно регулиране, като въз основа на Закона за защита на класифицираната информация извършват проучване и издават разрешение за достъп до класифицирана информация или удостоверения за сигурност при необходимост на кадрови военнослужещи и на български и чужди граждани осъществяващи дейности и/или задачи в поделения и обекти на МО и БА. 
	Административният контрол над взривните вещества, оръжията и боепри​пасите на Българската армия, дадени по служба на военни или граждански лица във връзка с изпълнение на воин​ските им задължения и на предприятията в системата на Министерството на отбраната, се осъществява от служи​тели на същото министерство. Този контрол не се осъществява въз основа на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.​[112]​
	В съответствие с Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на република България:




	В съответствие със Закона за администрацията в общата администрация на всяка структура от държавната администрация се създават задължително звена за “Информационно обслужване и технологии”. Предоставянето на публична информация се осъществява от звена “Връзки с обществеността”. 
	В администрацията на Министерския съвет информационната дейност е възложена да се осъществява от дирекция “Информационни технологии и комуникации”, а предоставянето на публична информация на дирекция “Правителствена информационна служба”.
	В областните администрации осигуряването на информационните връзки и комуникации и предоставянето на информация на средствата за масово осведомяване е възложено да се осъществява от дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.
	В общинските администрации секретарят на общината организира информационната дейност на общинската администрация, като отговаря за дейността на службите за гражданска регистрация и административно обслужване.
	Със специални закони и с подзаконови актове се регламентира организацията и дейността на структурните звена от МВР, МО, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, специализираните служби НРС и НСО и военносъдебните органи.
	За нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:

Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация от оправомощени за това служители на администрацията на потребители, съобразно функционалната им  компетентност.

2.1. Информационна дейност на службите за сигурност от МВР

Организацията на информационната дейност на МВР, органите за нейното управление, контрола и ползването на информацията се уреждат със Закона за МВР. 
Информационната дейност на МВР е дефинирана, като дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно функционалната компетентност на министерството. 
Тази дейност се основава на информация, отразена или подлежаща на отразяване в информационните носители, изготвени от органите на МВР. Дейността се основава и на информация от информационните носители, изготвени и предоставени от други държавни органи, организации, юридически лица и граждани, както и от специализираните служби на чужди държави, с които Република България има подписани спогодби за сътрудничество.
В МВР се изготвят и разработват информационни и аналитични документи и продукти, предназначени за: ръководството на МВР, службите и дирекциите на МВР и за външни потребители. Предназначените за външните потребители се съобразяват с техните функции и задачи, с определения им достъп до информацията и с изискванията за получаването й.
Информационната дейност в МВР се ръководи от министъра на вътрешните работи, подпомаган от дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност”, която: 
- събира, обработва, систематизира, съхранява, анализира, оценява, използва и предоставя информацията, която постъпва в МВР, на националните служби и специализираните дирекции, включително чрез създаване и използване на автоматизирани информационни фондове;
- осъществява аналитично-прогностична и научноизследователска информационна дейност в областта на вътрешната сигурност и обществения ред;
- извежда приоритетите за информационното осигуряване на МВР;
- проектира, разработва и внедрява нови информационни технологии;
- изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на създадените автоматизирани информационни фондове;
- извършва експертна дейност в областта на компютърните технологии;
- осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други държавни органи;
- извършва регистрация на автоматизирани информационни фондове в МВР;
- организира и контролира кореспонденцията на МВР, както и изпълнението на изискванията за работа с документи и други информационни носители, съдържащи класифицирана информация.
Заместник-министрите и главният секретар ръководят информационната дейност съобразно възложените им функции по управление. Непосредствената организация и ръководство на информационната дейност се осъществяват от директорите на служби и дирекции, подпомагани от специализираните информационни звена.
Дирекция “Информация и архив” на МВР предоставя информация и документи на ръководството на МВР, на службите и дирекциите на министерството, на държавните органи, организации и юридически лица по установен ред.
В МВР се изграждат информационни фондове и звена за събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на информация. В информационните фондове на министерството могат да се обработват лични данни. Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F480400&IDSTR=0" \t "_parent​) е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични данни на определени от него длъжностни лица. Редът за обработка на лични данни се определя с негова инструкция.
При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност и противодействие на престъпността, органите на МВР:
- не искат съгласието на физическото лице;
- не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
- не предоставят лични данни на трети лица;
- съхраняват данните и след приключване на обработката им в срокове, определени от администратора на личните данни.
В информационните фондове на МВР могат да се обработват и лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват за други цели освен за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Тези данни не се препредават. При изграждането на информационните фондове и в процеса на обработка на данните могат да се използват вътрешни идентификационни кодове, кодиране и криптиране на данните. Личните данни се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
При заличаването на личните данни се вземат предвид възрастта на физическото лице, естеството на обработваните лични данни, необходимостта от обработване до приключването на конкретното разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане срока на давност. Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело. Данните могат да се предоставят и на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.
Информационните фондове се изграждат при съответните служби и дирекции на МВР съобразно функционалната им компетентност.  Фондовете могат да се изграждат и като автоматизирани. Те се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи и със закон.
Информационната дейност на Национална служба “Сигурност” на МВР включва: 
- информационно-аналитична и прогностична дейност чрез събиране, обработване и съхраняване на информация от значение за националната сигурност и националните интереси, за нуждите на държавното управление и във връзка с управлението и извършването на собствената дейност;
- изготвяне на контраразузнавателни оценки за състоянието на националната сигурност на базата на собствена информация и на информация, получена от други държавни органи, специализирани в сферата на защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред;
- информиране на висшите органи на държавна власт за състоянието и заплахите за националната сигурност;
- изготвяне на информационни материали от справочен, аналитичен или прогностичен характер и предоставянето им на други държавни органи по установения със закон ред.
За изпълнение на информационната си дейност Национална служба "Сигурност" изгражда собствени информационни фондове. Службите и дирекциите в МВР своевременно предоставят на Национална служба "Сигурност" всяка постъпила или придобита от тях информация от значение за защитата на националната сигурност по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи.
Дирекция “Оперативно-техническа информация” и дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР извършват информационна дейност в съответствие на тяхната компетентност и задачите, които са регламентирани да изпълняват. Дирекция “Оперативно издирване” на МВР изгражда и използва собствен информационен фонд като част от информационната система на МВР. Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на МВР предоставя информация за изпълнението на функциите на министерството.

2.2. Информационна дейност на Министерството на отбраната и на службите за сигурност от Министерството на отбраната
 
Информационната дейност в Министерството на отбраната се ръководи от министъра на отбраната. В дейността си той се подпомага от дирекция “Административно и информационно обслужване”, която организира информационното обслужване на министерството. Дейността не е дефинирана законодателно.
В съответствие със ЗОВСРБ в служба “Сигурност - Военна полиция и военно контраразузнаване” на МО се изграждат и поддържат информационни фондове, в които се събира, обработва, систематизира, анализира и съхранява информация, в изпълнение на функциите на службата при спазване правилата за защита на класифицираната информация и личните данни. Фондовете могат да се изграждат и като автоматизирани. Министърът на отбраната издава наредба за условията и реда за експлоатация и достъп до фондовете. 
От информационните фондове може да се извършва обмен на данни с информационни фондове на другите служби за сигурност и обществен ред, органите на съдебната власт и други държавни органи при спазване на правилата за защита на класифицираната информация и личните данни.
Служба “Военна информация” на МО добива, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на отбраната и националната сигурност. За целта в службата са изградени съответни информационни фондове.

2.3. Информационна дейност на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана

Информационната дейност в Националната разузнавателна служба и в Националната служба за охрана при президента на Република България се осъществява от специално създадени за това структурни информационно-аналитични звена, които  събират, обработват, систематизират, съхраняват, анализират, използват и предоставят информация на техните ръководители, на президента и други държавни органи. Дейността се регламентира с вътрешноведомствени актове на ръководителите на службите. 

2.4. Информационна дейност на администрацията на военносъдебните органи

С Наредба​[113]​ издадена от министъра на правосъдието през 2006г. се урежда редът за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи (АИС) в съдебната власт, включително за АИС с локално приложение. 
Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се основава на одобрени от Висшия съдебен съвет/ВСС/ автоматизирани информационни системи. В съдебната власт тези системи се изграждат и развиват в съответствие с Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България. 
Дейността на ВСС по информационното обслужване се подпомага от експертен съвет, съставен от по трима представители, посочени от ВСС и министъра на правосъдието. 
Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на автоматизираните информационни системи се координират от дирекция “Информационно обслужване и технологии4/ИОТ/ в Министерството на правосъдието. Тя осъществява експлоатацията на централните компоненти на АИС в съдебната власт. Дирекцията извършва и регистрацията на АИС в съдебната власт, както и технологичен контрол на системите.
Дейностите по изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт се извършват със съдействието на Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Дейностите по изграждане и поддържане на междуведомствените стандарти и методики и правилата за сигурност на информацията и информационния обмен в автоматизираните информационни системи в съдебната власт се извършват със съдействието на Националния статистически институт и Българския институт по стандартизация.
Информационните стандарти са изисквания за представяне на информационни обекти с идентификатори и атрибути, класификации и номенклатури, изисквания за формален и логически контрол за представяне на данните. Стандартите се съгласуват със стандартите на Единната информационна система за противодействие на престъпността за осигуряване на взаимодействие при свързването. Дирекция "ИОТ" в Министерството на правосъдието поддържа фонд на стандартите, методиките и документите, регламентиращи изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС в съдебната власт. Дирекцията поддържа и регистър на АИС, които се изграждат, внедряват, използват и развиват в съдебната власт.
Министърът на правосъдието: осигурява дейностите по изграждане и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт и дейността на Висшия съдебен съвет, който осъществява общ контрол на системите. Министърът утвърждава състава на експертния съвет и определя неговия председател и координира дейностите по изграждане, внедряване, използване и развитие на информационните системи.

	Информационна дейност във военно-окръжните прокуратури

В администрацията на военно-окръжните прокуратури информационната дейност се осъществява от:
- Служба "Информационно обслужване и технологии, статистика и анализ" - тя подпомага ръководителя на военно-окръжната прокуратура и съдебния администратор при въвеждането и поддържането на информационните системи. Службата отговаря за програмното и технологичното състояние на компютърната техника и участва в интегрирането на информационните системи на прокуратурата в информационните системи на други ведомства. Тя обучава военните прокурори и съдебните служители при работа с компютърна техника и програмни продукти. Службата подпомага ръководителя на прокуратурата и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация. Тя осигурява електронната обработка на статистическите форми, изисквани от централните органи на прокуратурата, а така също и от Националния статистически институт;
- Пресслужба - тя организира и провежда информационни кампании за дейността на военната прокуратура, организира и ръководи пресконференции. Службата организира изявите на военните прокурори, свързани с работата им, в средствата за масово осведомяване. Тя поддържа архив за медийните изяви на военните прокурорите.
	Информационна дейност във военните съдилища

В администрацията на военните съдилища информационната дейност се осъществява от:
- Служба “Информационно обслужване и технологии” – тя подпомага председателя на военния съд и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда. Службата отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника, за осигуряването и интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства. Тя прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им, както и провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
- Служба “Статистика” – тя подпомага председателя на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация. Службата контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри. Тя изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата;
- Служба “Информация” – тя предоставя информация за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване. Службата предоставя информация за реда за достъп до делата, за местонахождението на различните служби, както и друга информация, свързана с дейността на съда;

- Пресслужба – тя подготвя и осигурява информационната стратегия на военния съд. Тя организира и провежда информационни кампании за дейността на съда и подпомага председателя на съда и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване. Службата организира и ръководи пресконференции, като организира изявите на съдиите, свързани с работата им, в средствата за масово осведомяване. Тя поддържа архив на медийните изяви на съдиите. Службата съгласува всички материали относно дейността на съда, както и публичните си изяви в качеството си на съветник за връзките с обществеността и медиите с председателя на съда.




Разузнавателна дейност се осъществя​ва от оправомощени за това служители на службите за сигурност от администрацията на сигурността и отбраната. Тя е специфичен вид дейност, основаваща се на специални закони и подзаконови нор​мативни актове.
 Липсата на законоустановена дефиниция на разузнавателната дейност в българското законодателство допуска на този етап предлагането на различни доктринарни определения за родови понятия, както и на различни класификации на разузнаването, които трудно могат да бъдат систематизирани. Това рефлектира върху изработването на нови нормативни актове с унифицирана терминология, която е изключително необходима на тези, които ще осъществяват разузнавателна дейност.
Анализ на действащото българско законодателство и на различни теоретични разработки по отношение дейността на специализираните служби за сигурност показва съществени различия в използваната терминология отнасяща се до понятието “разузнавателна дейност”.
В съответствие със Закона за МВР службите за сигурност на министерството осъществяват различни дейности отнасящи се до родовото понятие за разузнавателна дейност. Законът регламентира, че:
- Национална служба “Сигурност” на МВР извършва самостоятелно или съвместно с други държавни органи контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност;
- Дирекция “Оперативно-техническа информация” на МВР извършва негласна оперативно-техническа дейност;
- Дирекция “Свръзки” на МВР осигурява специалната и оперативната свръзка за органите на държавната власт и за МВР на територията на цялата страна;
- Дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР придобива, обработва и систематизира информация с технически средства от технически източници на други държави в интерес на националната сигурност и я предоставя на потребители, определени със закон и със заповед на министъра на вътрешните работи; осигурява и прилага специални разузнавателни средства и изготвя веществени доказателствени средства при условия и по ред, определени със закон; извършва оперативно-издирвателна дейност;
- Дирекция “Оперативно издирване” на МВР извършва негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления, включително за изготвяне на веществени доказателствени средства. Тя охранява чрез използване на специфични методи и специални разузнавателни средства живота, здравето и имуществото на физически лица, участва в обучението на служители на разузнавателните и контраразузнавателните служби на Република България.
Законът за МВР обединява посочените дейности в израза “оперативно-издирвателна дейност”, като в самостоятелна глава подробно я регламентира.​[114]​ В съответствие със закона “оперативно-издирвателната дейност” е дейност за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, на живота, здравето, правата, свободите и имуществото на гражданите от престъпни посегателства. Дейността се осъществява от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на МВР чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им при условия и по ред, определени със закона, с акт на Министерския съвет и от министъра на вътрешните работи.
Със Закона за специалните разузнавателни средства се уреждат условията, редът за използване, прилагане и контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати. При използването на тези средства временно се ограничават неприкосновеността на личността и жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения.
Специални разузнавателни средства по смисъла на този закон са: техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети. ​[115]​
Технически средства са: електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.
Оперативни способи са: наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязването и проверката на кореспонденцията и компютъризираната информация, контролираната доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се прилагат при използването на техническите средства.
Специалните разузнавателни средства се използват в случаите, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F4954A0&IDSTR=0" \t "_parent​), когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин. В тези случаи специалните разузнавателни средства се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства при условията и по реда, предвидени в закона. По реда на Закона за специалните разузнавателни средства такива могат да се използват и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.
Законът за специалните разузнавателни средства регламентира и статута на служителите под прикритие. Такива са служителите от компетентните служби по Закона за МВР, ЗОВСРБ или от Националната разузнавателна служба, оправомощени да установят или поддържат контакти с контролирано лице, за да получат или разкрият информация за извършването на тежко умишлено престъпление и за организацията на престъпната дейност. 
Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат: 
- Национална служба “Сигурност”, Национална служба “Полиция”, главните и областните дирекции на Национална служба “Полиция”;
- службите “Военна информация” и “Сигурност-Военна полиция и Военно контраразузнаване" към министъра на отбраната.
- Националната разузнавателна служба;
- Националната следствена служба, Столичната следствена служба и окръжните следствени служби;
- главният прокурор, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Военноапелативната прокуратура, апелативните прокуратури, Софийската градска прокуратура, окръжните и военноокръжните прокуратури.
Други органи не могат да искат и да използват специални разузнавателни средства. Специалните разузнавателни средства, извън тези на Националната разузнавателна служба и разузнавателните служби на МО, се осигуряват и прилагат единствено от дирекция “Оперативно-техническа информация”, дирекция “Оперативно издирване” и дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР. 
Националната разузнавателна служба и разузнавателните служби на МО могат да притежават и използват специални разузнавателни средства в рамките на своята компетентност. 
Контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и на събраните данни се осъществява от министъра на вътрешните работи.
В съответствие със ЗОВСРБ е регламентирано, че:
- Служба “Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване” на МО извършва дейности по събиране, обработване, съхраняване, анализиране, ползване и предоставяне на информация, свързана с поддържането на реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.
При осъществяване на функциите си органите на военната полиция имат правомощия да извършват оперативно-издирвателна дейност посредством специфични способи и средства, както и чрез използване на специални разузнавателни средства по ред, установен със закон, и чрез привлечени като доброволни сътрудници военнослужещи и граждани при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.
При осъществяване на функциите си органите на военното контраразузнаване имат правомощия да прилагат и ползват разузнавателни способи и средства при условия и по ред, определени от министъра на отбраната и да привличат граждани към доброволно сътрудничество по ред, определен от министъра на отбраната;
- Служба “Военна информация” на МО осъществява военноразузнавателна дейност за нуждите на отбраната на страната и гарантирането на националната сигурност.
Националната служба за охрана при президента на Република България ползва информация от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба, Националната следствена служба и други източници с цел определяне степента на застрашеност и обезпечаване сигурността на лицата, които охранява. На основа на получената информация извършва анализ и оценка и предприема с посочените ведомства съвместни мерки за сигурност на охраняваните лица в страната и в чужбина. 
Тези дейности на службата са регламентирани в Правилника за нейната организация и дейност. Липсата на специален закон на този етап лишава служителите от тази служба да притежават властнически правомощия, чрез които да реализират охранителни дейности и задачи, които им се поставят за изпълнение. С приемането на специален  Закон за Националната служба за охрана е целесъобразно да се регламентира, както устройството и организацията на тази служба, задачите и дейностите, които й се възлагат, правният режим на нейните служители и техните правомощия. Липсата на изричен регламент към момента за осъществяването на разузнавателна дейност от служителите на Националната служба за охрана поражда основателна критика, тази служба да не бъде отнасяна на този етап към службите за сигурност, съгласно законодателното й установление, като такава в Закона за защита на класифицираната информация.

Националната разузнавателна служба при президента на Република България осъществява разузнавателна дейност на територията на други държави с цел придобиване на информация в интерес на националната сигурност. Осъществяваната разузнавателна дейност от тази служба също не е правно регламентирана в специален закон, нито в какъвто и да е подзаконов акт. Изработването на специален Закон за Националната разузнавателна служба следва да бъде съобразено с добрите европейски и световни практики при регламентирането на дейността на аналогични чужди разузнавателни служби.
В специализираната литература съществува многообразие от авторови опити за дефинирането на понятието за разузнавателна дейност. Повечето от авторите изясняват първоначално родови понятия, като “разузнаване”, “контраразузнаване”, “шпионаж”, “контра-шпионаж”, “разузнавателна защита”, на базата на които предлагат различни класификации. За потвърждаването на тази теза е извършен преглед на по-известните в българската публична специализирана литература дефиниции.

	Дефиниране на разузнавателната дейност
 
Някои автори  дефинират разузнаването, като съвкупност от действия по добиване и анализ на информация, контраразузнаване и провеждане на специални операции. Разузнаването, като специфичен вид дейност и структура, формира информационната подсистема на системата за сигурност на всяка страна.​[116]​ В широк смисъл се защитава тезата, че понятието “разузнаване” включва структурите, осъществяващи събиране на информация с тайни методи и средства, т.е. не само органите за външно разузнаване, но и за контраразузнаване и защита на вътрешната сигурност.​[117]​ В този аспект разузнаването се класифицира на: “военно разузнаване”, “военно контраразузнаване”, “цивилно контраразузнаване” и “вътрешно разузнаване”. 
Посочените дефиниции и тези са верни, защото разузнаването винаги следва да се разглежда в два аспекта: организационен и функционален. 
В организационния аспект следва да се имат предвид структурите на които се възлага да осъществяват разузнаване. 
Във функционален аспект следва да се имат предвид съвкупността от дейности, които се възлагат на тези структури, за да могат назначените в тях служители да ги реализират чрез изпълнението на конкретни задачи в определен срок.
Въпреки това дефинирането на понятието “разузнаване” е непълно защото изключва възможността то да се осъществява не само от публични, но и от частни субекти, както и не са посочени неговите цели.
Други автори правят опит да изяснят понятието “разузнаване”, като защитават тезата, че то е родово за понятията “шпионаж” и “контрашпионаж”. Шпионажът е дефиниран, като агентурен разузнавателен метод за събиране на информация. Шпионинът е лице, което разузнава чужди тайни за да ги предаде на други лица или на правителство. Контрашпионажът е дефиниран, като противодействие само на агентурното разузнаване.​[118]​ Посочената дефиниция е неточна, защото изключва възможността разузнаването да се осъществява и с други неагентурни методи, а такива се използват в практиката.
Разкриването на съдържанието на разузнавателната дейност в съвременните условия според други автори предполага задълбочено разглеждане на нейните стратегически цели и задачи, обекти, субекти и използвани средства. Тяхното изясняване позволява да бъдат разкрити най-важните външни и вътрешни взаимовръзки на разузнавателната дейност, да бъде разбрана нейната същност.​[119]​
Стратегическите цели на разузнавателната дейност според авторите предполагат реализацията на три групи задачи:
- първа група - задачи на информационното осигуряване на външната политика на разузнаващата страна. На тази основа се класифицират четири основни направления по информационното осигуряване: политическо разузнаване, военно разузнаване, икономическо разузнаване и научно-техническо разузнаване; 
	- втора група - задачи за непосредствено въздействие върху позиции и поведение на обекти в разузнаваната държава и международните й позиции;
	- трета група - задачи за създаване на разузнавателни позиции за провеждане на разузнавателна дейност срещу разузнаваната държава.
	Посочените стратегически цели на разузнавателната дейност изключват възможността тази дейност да се осъществява при противодействието на престъпността от полицейски органи и от частни субекти, което ги прави непълни. Тази непълнота се отразява и на предложената класификация от четири основни направления.
	Авторите поддържат тезата, че обекти на разузнавателната дейност са всички сфери на обществения живот: политика, идеология, икономика, наука, техника, култура, че субект на разузнавателната дейност е разузнаваната държава и, че силите и средствата на разузнавателната дейност са кадровите служители-разузнавачи, които използват различни разузнавателни средства и методи. Към средствата се числят и агентите, които се използват при конкретни разузнавателни задачи, както и материалите и техническите средства за решаването им. Тези авторови тези са верни доколкото разузнавателната дейност се осъществява само по отношение на други държави, т.е. има се предвид само осъществяването на външно разузнаване. Субект на разузнавателната дейност могат да бъдат физически и юридически лица от собствената държава, а силите на тази дейност могат да бъдат не само кадрови служители-разузнавачи, но и други физически лица от публичния или частния сектор. 
Същите автори поддържат тезата, че закономерностите на разузнавателната дейност се разделят на две групи: политически-отразяващи връзката и с външнополитическата практика и организационно-технически – отразяващи организацията, технологията и тактиката за нейното осъществяване. 
Тази теза също е неточна. Когато разузнавателната дейност отразява връзката й с вътрешнополитическата практика, т.е. с вътрешната правителствена политика за защита на националната сигурност и отбрана нейната закономерност също е политическа. Когато дейността отразява връзката й с интересите и практиката на частни икономически субекти нейната закономерност е икономическа.
В теорията се използва и изразът “разузнавателна защита”. Тази защита се дефинира от някои автори, като дейност на специалните служби, която включва:
- придобиване, обобщаване, анализиране и даване на оценка на разузнавателна информация относно реални и потенциални заплахи;
	- информиране на държавното ръководство, а при необходимост и други инстанции относно заплахите и подготовката на предложения за начина на реагиране;
	- разузнавателно противодействие чрез оперативно предотвратяване и пресичане на заплахите, неутрализиране на последиците от тях и създаване на възможности за прилагане на други мерки за противодействие – политически, военни, правни, дипломатически, пропагандни и т.н.;
	- оказване на съдействие в съответствие с определените от закона компетенции на други ведомства и организации – преди всичко на полицейските и другите правозащитни органи.​[120]​
	Посочената дефиниция е непълна, защото не включва запазването и предпазването от опасности за частните икономически субекти, както и отстояването на нечии права.
Поддържа се тезата, че разузнавателната дейност в сферата на сигурността има за цел да постигне стратегическо превъзходство над обектите на наблюдение и въздействие. Това става на базата на натрупването на голямо количество детайлна информация, относно техните организации, ключовите фигури, инфраструктура, планове и възможности.​[121]​
Тази теза е лишена от целта сигнализиране чрез което се предприемат необходими мероприятия с оглед запазване на определени позиции спрямо обектите на наблюдение и въздействие.
В тълкователен аспект думата “разузнаване” се  свързва с действието на глагола разузнавам. С думата се означава организация, служба,  която се занимава с поверителни сведения за противника.​[122]​
В съвременни стратегически документи на НАТО и на Българската армия е дефинирано понятието “разузнаване”, както и са изведени дефиниции за неговите видове.
В публикуваната от Агенцията по стандартизация на НАТО през         м. юли 2003г. Съюзническа доктрина по съвместно разузнаване, контраразузнаване и сигурност “разузнаването” е дефинирано, като продуктът, който се получава в резултат от обработката на информация, отнасяща се до чужди държави, вражески или потенциално вражески сили, или елементи, или райони на действителни, или потенциални операции. Терминът се използва също за дейност, която поражда разузнаване, а като родово понятие за тези, които извършват процеса, който води до неговия продукт.
Архитектура на разузнаването е дефинирана, като връзка, която се използва, за да се свържат в една информационна мрежа, тези които събират информация, произвеждащите разузнавателна информация  и потребителите на разузнавателна информация.
Стратегическо разузнаване е дефинирано, като разузнаване, необходимо за формирането на политика, военно планиране и за осигуряването на индикации и предупреждения на национални и/или международни нива.
Оперативно разузнаване е дефинирано, като разузнаване, нужно за планирането и провеждането на военни операции на оперативно ниво. То е необходимо на съвместните щабове за планиране, изпълнение и поддръжка на военни операции в рамките на района на съвместни операции.
Тактическо разузнаване е дефинирано, като разузнаване, необходимо за планиране и изпълнение на операции на тактическо ниво. То се използва на ниво щаб на формирование и надолу и се прави в рамките на района на формированието.
Посочените дефиниции се отнасят изключително и само до военното разузнаване, поради което същите са неточни.
В Концепцията за разузнаването в Българската армия от 2000г. се дефинира, че “разузнаването в Българската армия” е съставна част от системата за разузнаване и информационно осигуряване в интерес на отбраната на Република България и заема важно място при определяне на степента на заплаха за сигурността на страната и е основа за планирането на действия за нейното предотвратяване или ограничаване.​[123]​ Това разузнаване е определено, като комплекс от мероприятия и действия, провеждани от командирите, щабовете и войските/силите/ за добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация, необходима за вземане на решение, целесъобразно планиране и успешно водене на операции, както и за въздействие върху отделни елементи от обектите на противника. 
Концепцията не дава необходимите първоначални дефиниции, какво представляват “системата за разузнаване” и “системата за информационно осигуряване”, които са в интерес на отбраната на Република България. Ако “разузнаването в Българската армия” е съставна част от тях би било целесъобразно най-напред тези системи да бъдат представени, като структури, цели, функции, основни дейности, принципи за изграждане и осигуряване. Това рефлектира върху заложените в концепцията постановки отнасящи се до непосредственото организиране и планиране на разузнаването в Българската армия.
Посочено е, че те се осъществяват от Разузнавателно управление на Генералния щаб в съответствие с решението на началника на Генералния щаб, а във войските – от разузнавателните щабове в съответствие с изискванията на командирите. Разузнаването в Българската армия се води от всички щатни и допълнително определени разузнавателни сили и средства в неразривна връзка и при тясно взаимодействие с останалите разузнавателни и информационни служби на страната. 
Посочено е и, че целта на разузнаването в Българската армия в мирно време, в условията на кризи, конфликти и при война е да осигури разузнавателна информация, необходима на началника на Генералния щаб, командирите и щабовете за правилното планиране и провеждане на операциите в интерес на отбраната и националната сигурност. 
Разузнавателната информация е необходима не само на началника на Генералния щаб, но и на върховния главнокомандващ. Тази информация следва да се предоставя в равен обем и на председателя на народното събрание, министър председателя и най-вече на министъра на отбраната, които са органи за ръководство на отбраната.
Организационно-техническата основа на управлението на разузнавателните органи е системата за управление. Тя включва: органи за управление, пунктове/постове/ за управление и комуникационно-информационна система.
Разузнаването в съвместните операции е дефинирано, като систематичен и непрекъснат процес на наблюдение и анализиране на разузнавателно-информационната среда, въздействие върху нейни отделни елементи и разпространяване на разузнавателната информация, с особено внимание на въоръжените сили на противника. Този процес е неразделна част от самата операция и е елемент от нейното общо планиране и провеждане.
Разузнаването в операции, различни от война е дефинирано, като систематичен и непрекъснат процес на добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация, осигуряваща изпълнението на целите и задачите от участващите в операциите формирования. Този процес е неразделна част от операциите и е елемент от тяхното общо планиране и провеждане.
В Концепцията за изграждане, използване и развитие на Силите за Специални операции на Българската армия от 2000г. се дефинира т.нар. “специално разузнаване”.​[124]​ То е “съвкупност от действия за изпълнение на разузнавателни задачи от оперативно-стратегическо значение”. 
Специалното разузнаване на Силите за Специални операции включва:
- добиване на оперативно-стратегически, психологически и други данни;
	- разкриване, наблюдаване и следене на елементи от системите за управление на войските и оръжията, райони за развръщане на военни формиравония, обекти от оперативното построение и инфраструктурата;
	- изпълнение на разузнавателни задачи в съчетание с диверсионна дейност в зоната на операцията;
	- добиване и докладване на метеорологична, хидрографска и демографска информация, необходима за изпълнение на задачите от войските и силите.
В специализираната литература някои автори правят опит да дефинират различни видове разузнаване – полицейско, фирмено, стопанско и т.н.
Оперативно-издирвателната дейност на полицията е дефинирана от някои автори, като система от издирвателни (разуз​навателни) мероприятия, осъществявани предимно с не​гласни сили, средства и методи (способи), с цел пред​отвратяване и разкриване на престъпления и издирване на лица. Дейността се регламентира от нормите на правото и представлява система от действия (мероприятия), осъ​ществявани от длъжностни лица на специално упъл​номощени служби, което откроява спецификата на субек​тите и участниците по отношение на тяхната компе​тентност.​[125]​ В този аспект тази дейност на полицията може да се разглежда, като полицейска разузнавателна дейност.
Полицейската разузнавателна дейност е насочена към из​дирване на укриващи се и безследно изчезнали лица, идентифициране на трупове, приложима е в местата за из​търпяване на наказанието “лишаване от свобода” и съ​действа за разкриването на престъпления.​[126]​ 
Независимо от своя секретен характер полицей​ската разузнавателна дейност се регламентира основно във вътрешното законодателство по отношение на: сътруд​ничеството с гражданите; информационното осигуряване на дейността и използването на специални разузнавателни средства.
Фирменото разузнаване се определя от някои автори, като съвременното наименование на промишления шпионаж. Данните, секретите и образците, които представляват интерес за фирменото разузнаване на дадена компания могат да бъдат придобити чрез използване на агентури и неагентурни средства и методи. 
Агентурното фирмено разузнаване е разузнавателна дейност, която се провежда предимно с помощта на агентура, било чрез вербовка в обектите за агентурно проникване на лица, било чрез внедряването в тези обекти на проверена, надеждна агентура. 
Неагентурното фирмено разузнаване е разузнавателна дейност за събирането на разузнавателни сведения и оперативна информация, както и провеждането на оперативни мероприятия без вербовка на специалисти от дадена фирма. Обикновено то се осъществява, чрез използването на технически средства за водене на разузнаването.​[127]​ 
Разузнаването е уникален и сложен механизъм за реализиране на специфични интереси. Той няма аналог като структура и организация, като същност и действие. Неговото предназначение и задачите, които е призвано да решава, се реализират единствено и само при необичайните условия за пълна конспирация, които  и го характеризират като специфична човешка дейност.​[128]​ 
Авторът поддържа тезата, че основните направления на разузнаването са: политическо, икономическо, военно  и научно-техническо.
Стопанското разузнаване се дефинира от някои и автори, като самостоятелна дейност на специализирани звена в големите фирми и финансово-икономически групировки. По-малките от тях, които не могат да си позволят да поддържат собствени информационни масиви и служби, при необходимост ползват срещу заплащане услугите на детективски и други организации, в чиито предмети на дейност влиза икономическото разузнаване.

В предвид гореизложеното за нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:

Разузнавателната дейност е специфичен вид негласна дейност, осъществявана от специално оправомощени лица, назначени или привлечени възмездно или безвъзмездно в публични или частни структури, за да придобиват явна или негласна информация, представляваща интерес за субекта на разузнаването чрез която се сигнализира за евентуална заплаха или за да послужи за нейното неутрализиране,  противодействие или  преодоляване. 

	Дефиниране на контраразузнавателната дейност

В тълкователен аспект с думата “контраразунаване” се визира отдел на разузнавателна служба за борба с разузнаването на противника.​[129]​
В Закона за МВР и ЗОВСРБ контраразузнавателната дейност не е дефинирана. В Концепцията за разузнаването в Българската армия “контраразузнаването” е дефинирано, като  дейности, които се отнасят до установяване и противодействие на заплахата към сигурността, поставена от противникови разузнавателни служби и организации, или от лица, въвлечени в шпионаж, саботаж, подривна дейност или тероризъм. 
Контраразунаването се занимава с разкриване и противодействие на заплахи, поставени от противникови и всички видове организации, занимаващи се с подривна и разрушителна дейност свързани с: разузнаване в полза на чужди държави; опасност за единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната; противоконституционна дейност; прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел; опасност за икономическата и финансовата сигурност на страната; опасност за екологичната сигурност; нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация; застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности; деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи; заплахи за сигурността на органите на държавната власт; международен тероризъм и екстремизъм; незаконна международна търговия с оръжие, стоки или технологии с възможна двойна употреба; незаконно производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства, стоки или технологии с възможна двойна употреба, наркотични вещества и прекурсори, подпомагани, организирани или осъществявани от чужди служби или организации и незаконни миграционни процеси. 
В предвид гореизложеното за нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” се възприема, че:













	Наказателно-процесуалният кодекс /НПК/​[130]​ определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона. 
	В специализираната литература липсва дефиниция на наказателно-процесуалната дейност. За нуждите на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната” на този етап се възприема, че:

Наказателнопроцесуалната дейност е дейност осъществявана от съдебни органи, които я извършват организирано и непрекъснато, като се ръководят от нормите на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство, за практическото осъществяване на държваните функции по осигуряване разкриването на престъпления, разследване и разобличаване на виновните, както и тяхното осъждане.

	3.1. Разкриване на престъпления

В администрацията на сигурността и отбраната разкриването на престъпления е едно от специфичните правомощия, което е предоставено по закон на органите на МВР и органите на военната полиция. Разкриването на престъпления от тези органи може да бъде непосредствено или в следствие на извършването на определени административни, разузнавателни и наказателно-процесуални действия.
	Административни действия са: приемането, регистрирането, докладването, движението и контрола по заявителски материал за извършени престъпления от общ характер, както и отразяване на данните в информационните фондове на МВР и МО.
	Разузнавателните действия са: провеждането на оперативно-издирвателни/разузнавателни/ действия и използването на специални разузнавателни средства чрез които се изготвят веществени доказателствени средства при условията и по реда, предвидени в закон.
	Наказателнопроцесуалните действия се осъществяват от съдебни органи, като същите събират доказателства за извършени умишлени престъпления от служители на администрацията на сигурността и отбраната служебно или по искане на заинтересованите лица. Тези действия се възлагат на дознатели от МВР и следователи и на дознатели от военната полиция и военни следователи.
	Разкриването на престъпления е свързано със събирането и проверката на доказателства за тяхното извършване по реда на НПК. 
	Доказателствата се установяват чрез гласни, веществени и писмени доказателствени средства. Способи на доказване в наказателното производство са разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и специални разузнавателни средства.
	Извършеното престъпление за което са събрани достатъчно данни може да бъде с известен и с неизвестен извършител.Когато извършителят на престъплението е известен и органите на МВР и са събрали достатъчно данни, които го уличават, те предават събраните материали на дознател от МВР или на следовател, на военен дознател или военен следовател.




Разследването на престъпления извършени от служители от структури на сигурността и отбраната в държавната администрация се възлага на разследващи органи. Такива са: следователите и дознателите. 
Следователите са служители, назначени в следствена служба при съответен окръжен съд. 
Дознатели от МВР са служителите на МВР, назначени на длъжност "дознател" в министерството.
Разследването на престъпления се възлага на военно разследващи органи – военни следователи и военни дознатели, когато са извършени от:
- военнослужещи по ЗОВСРБ; (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​)
- генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
- резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
- сътрудниците на органите от посочените ведомствата при или по повод изпълнение на възложените им задачи;
- гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Министерството на вътрешните работи, в Националната служба за охрана и в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им;
- граждански лица участвали в осъществяването на престъпления от посочените лица
Военните следователи са кадрови военнослужещи, назначени в военна следствена служба при съответен военно-окръжен съд. Военните дознатели са кадрови военнослужещи, назначени в служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” на МО със статут на органи на военната полиция. Те се определят със заповед на министъра на отбраната и имат правомощия да извършват процесуално-следствени действия по предварителни проверки за събиране на достатъчно данни за образуване на предварително производство по реда, предвиден в НПК, да разкриват и участват в разследването на престъпления от общ характер, извършени на територията на военните поделения и обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.
Органите на военната полиция имат правомощията на съответните органи на МВР по:
- извършването на отделни действия, свързани с разкриване на престъплението;
- образуване на досъдебно производство със съставяне на акт за първото действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване и изземване и разпит на очевидци, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства;
- установяване и издирването на неизвестен извършител на престъпления при възлагане от прокурор;
- искане за оказване на съдействие от други разследващи органи;
- продължаване издирването на извършител на престъпление при спряно наказателно производство;
- провеждане на бързо производство, когато лицето се е явило пред органа с признание за извършеното престъпление. 




Органи на досъдебното производство са: прокурорът и разследващите органи.
Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. То се счита за образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването, когато се извършва оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване и изземване и разпит на очевидци, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства. Разследващият орган, извършил действието, уведомява прокурора незабавно, но не по-късно от 24 часа.
Разследващият орган взема всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването. Той е длъжен в най-кратък срок да събере необходимите доказателства за разкриване на обективната истина, като се ръководи от закона, вътрешното си убеждение и указанията на прокурора.

Разследващият орган системно докладва на прокурора за хода на разследването, като обсъжда с него възможните версии и всички други въпроси от значение за законосъобразното и успешно приключване на разследването. Той извършва действия по разследването и други процесуални действия и по времето, когато делото е изпратено в съда във връзка с мярка за процесуална принуда.
Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото. 
	В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления. Постановленията на разследващия орган се обжалват пред прокурора. Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.
	Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия. 
	По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията.
	Когато намери, че са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина, разследващият орган докладва делото на прокурора. Разследващия орган запознава с материалите по делото обвиняемия и неговия защитник. В последствие той може да извърши допълнителни действи япо разследването. След окончателното приключване на разследването разследващият орган съставя обвинително заключение.
След като състави заключението, разследващият орган незабавно изпраща делото на прокурора. Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му. Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока. По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, прокурор от по-горестоящата прокуратура може да удължи срока с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от главния прокурор. 
	След като получи делото, прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
	В рамките на досъдебното производство може да се провежда: бързо производство и незабавно производство.
Бързо производство се провежда, когато: 
- лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението;
- върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъплението;
- лицето се е явило лично пред съответните органи на Министерството на вътрешните работи, разследващия орган или прокурора с признание за извършеното престъпление;
- очевидец посочи лицето, извършило престъплението.
Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора. Бързото производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването. Лицето, за което има обосновано предположение, че е извършило престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето на акта за първото действие по разследването срещу него.
Разследващият орган приключва разследването в срок до седем дни от установяване на съответното основание, като при предявяване на разследването не се призовава пострадалият.
Незабавно производство се провежда, когато лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението. 
Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора. Незабавното производство се счита образувано със съставянето на акта за първото действие по разследването. Лицето, за което има обосновано предположение, че е извършило престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето на акта за първото действие по разследването срещу него. 


Разследващият орган приключва разследването в срок до три дни от установяването на съответното основание, като при предявяване на разследването не се призовава пострадалият.
След приключване на досъдебното производство прокурорът съставя обвинителен акт и внася делото за разглеждане от съда. 
Военните прокурори съставят обвинителен акт и внасят делото за разглеждане от военен съд. Делата за престъпления, извършени от военнослужещи от въоръжените сили и от служещи в МВР, които участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина, са подсъдни на Софийския военен съд. Спорове за подсъдност между първоинстанционните военни съдилища се решават от Военно-апелативния съд. 
Делата, решени от районните съдилища, се разглеждат като въззивна инстанция от окръжнен съд, а като касационна инстанция от Върховния касационен съд. Делата определени със закон и решени от окръжен съд, като първа инстанция, се разглеждат като въззивна инстанция от  апелативния съд, а като касационна инстанция от Върховния касационен съд.







Ключови думи и изрази

	Дейности на службите за сигурност и структурите за отбрана – това е което служителите на службите за сигурност и структурите за отбрана вършат в сферата по защитата на националната сигурност и отбрана, като професионална работа и занятие. Като представители на администрацията на сигурността и отбраната те осъществяват редица по обем държавни дейности в които се открояват три основни функционални направления: административна дейност; информационна дейност; разузнавателна дейност и наказателнопроцесуална дейност.


	Административна дейност – това е дейността, която служителите на администрацията извършват организирано и непрекъснато, като се ръководят от нормите на административното законодателство, за практическото осъществяване на държваните функции във всички публични сфери на обществения живот, като и за нормалното функциониране на администрацията.
	Информационна дейност – това е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация от служители на администрацията на потребители, съобразно функционалната им компетентност.


	Разузнавателна дейност – това е специфичен вид негласна дейност, осъществявана от специално оправомощени лица, назначени или привлечени възмездно или безвъзмездно в публични или частни структури, за да придобиват явна или негласна информация, представляваща интерес за субекта на разузнаването чрез която се сигнализира за евентуална заплаха или за да послужи за нейното неутрализиране,  противодействие или  преодоляване. 
	Контраразузнавателна дейност – това е вид разузнавателна дейност, осъществявано от оправомощени контраразузнавателни органи на специализирани контраразузнавателни служби на които се възлага законодателно да наблюдават, разкриват, противодействат, предотвратяват и пресичат замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност на държавата от действия на чужди специални служби, организации и лица.








1.	Какво включва вътрешната административна дейност на администрацията на сигурността и отбраната?
1.	Какво включва общата външна административна дейност на администрацията на сигурността и отбраната?
1.	Какво включва специфичната външна административна дейност на администрацията на сигурността и отбраната?
1.	Какво представлява информационната дейност на администрацията на сигурността и отбраната?
1.	Кои са основните характеристики на разузнавателната и на контраразузнавателната дейност осъществявана от органи на администрацията на сигурността и отбраната?


















НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Длъжността в администрацията на сигурността и отбраната е нормативно определена позиция в службите за сигурност и структурите за отбрана, която се заема по служебно или трудово правоотношение, възникнало на основание на закон, въз основа на определении изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.
Дейността на администрацията на сигурността и отбраната се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

1. Държавни служители в администрацията на сигурността и отбраната

1.1. Понятие за държавен служител
	
Осъществяването на държавна служба представлява изпълнение на държавни функции чрез личности, персонален състав, който да ги реализира в сферата на обществения живот реално. Тези функции следва да бъдат персонифицирани. Държавната служба, като определена държавна дейност не може да реализира присъщата й роля, ако няма персонален състав, който да я осъществява. 
Държавните административни органи могат да бъдат както държавни служители,  така и не държавни. В съответствие със Закона за администрацията от  1998г. едноличните централни и териториални органи на изпълнителната власт имат всички права по трудово правоотношение и са политически лица. В този смисъл те не са държавни служители.
Носители на държавна служба са не само държавните служители. Лицата, които са на щат в една държавна структура и осъществяват функциите на държавата се предполага, че имат качества на държавни служители.
Държавният служител е едно от най-древните понятия в публично правните науки. То се е обособило като категория предимно на Административното право. Относно изясняването му и научното му дефиниране съществуват множество изследвания. Отделните автори акцентират на различни елементи и основни характеристики, които го отличават. Липсата на единство в доктринарните определения, както и на различните социални потребности, които то е било призвано да удовлетворява през различните исторически периоди е довело и до липсата на единното му научно дефиниране. Понятието не е било дълго време дефинирано и от българското законодателство.
В прехода от монархическа към републиканска форма на управление в България чиновниците са били призвани да съхраняват държавата и да реализират нейните функции.
Съвременното българско законодателство въздигна държавните служители – приемници на чиновниците, в категория на особено доверени лица. Те се считат за “слуги”, вече не на държавата, а на гражданите. Държавните служители осъществяват политическите цели на органите на управление, както и подпомагат дейността на органите на законодателната и съдебната власт и на президента на републиката.
В администрацията на изпълнителната власт държавните служители са овластени с изпълнителни административни функции. В това си качество на тях са им предоставени определен обем от правомощия по закон, чрез които да реализират функциите на държавното управление в различни сфери на обществения живот. Държавните служители притежават определен статут и професионален статус.
Със специални закони се регламентира особения статут на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, на кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната, Въоръжените сили, както и на военните следователи, военните прокурори и военните съдии.
Проучването на различни научни разработки отнасящи се до дефиниране на понятието за държавни служители показва, че липсва единно становище  относно принадлежността му само към един от клоновете на правната наука.
В недалечното ни минало някои автори са поддържали тезата, че “държавния служител” е понятие на Трудовото право.​[131]​ Други са защитавали тезата, че понятието следва да се разглежда само от гледна точка на Административното право.​[132]​ Съществуват тези, че понятието следва да се разглежда едновременно като такова на Трудовото и Административното право.​[133]​ Изразени са становища, че независимо от двойнствената му природа, понятието следва законодателно да се определи само от Административното право.​[134]​
Испански учени подържат тезата, че понятието за държавни служители следва да се разглежда от Публичното административно право и от Гражданското право.  По този начин се прави опит понятието да съответства на една “отворена” и една “смесена” системи от един модел отношения “държава – общество”. Отворената система е основана на частното право и най-много държи на рентабилността, разходите и ефективността на службите и на техните служители. Такава е системата в англосаксонските страни. В континентална Европа системата на администрацията не се разглежда от гледна точка на рентабилността като единствена цел. Основната й цел е да обслужва не държавата, а обществения интерес. За това публичната администрация се различава от частната /бизнес/ администрация.  Това определя само за тези страни една  “затворена система”,  наречена  “система на кариерата”.  Тя също се основава на Публичното право. Смесената система приема и включва елементи от  “отворената”  и  “затворената”  системи.  В този смисъл държавните служители са едновременно служители на държавата и на гражданите,  на гражданското общество.
Френски учени, които са привърженици на “смесената система” прогнозират приближаването на държавните служители до службата им в частния сектор,  т.е. към Трудовото право.
Немски учени изхождайки от законодателството в Германия определящо два вида държавна служба/в държавната администрация и в държавните предприятия/ считат, че когато става въпрос само за държавните служители, то те следва да се разглеждат като понятие на Публичното право.​[135]​
В следствие на сравнителен анализ на становищата на различните автори би могло да се очертаят и някои от основните характеристики на понятието за държавни служители.
В българската доктрина първоначално са определени основните характеристики на по-старото понятие за обществени служители.​[136]​ Такива са:
-	извършването на несвойствена дейност,  не по представителство;
-	дейност на публичната администрация;
-	заемането на едно или друго служебно място в една административна личност;
-	развитието на дейност от нейно име.
	В последствие се определят основните характеристики на понятието чиновници :
-	назначение от държавата;
-	зачисляване в една служебна йерархия;
-	постоянно сътрудничество във функционирането на една обществена служба.
В българската доктрина съществуват различни становища относно основните характеристики на понятието за държавни служители.

Автори определят, че основните характеристики на понятието за държавен служител са: привличането на лицата чрез назначение, избор или конкурс за постоянна или временна длъжност; извършването по професия на възложена по закон държавна работа и получаване на възнаграждение.
Поддържайки тезата, че държавните служители се занимават със специфична трудова дейност други автори определят следните техни основни характеристики : обслужващ характер на дейността; извършване на трудова дейност в държавен апарат и получаване на възнаграждение.
В съвременни научни становища на чужди и български учени е защитена тезата, че основните характеристики на понятието за държавни служители са: притежаване на публични властнически правомощия; длъжност и властническо публично отношение.​[137]​ Но не всички държавни служители притежават публични властнически правомощия. Някои от тях извършват и материално-техническа дейност или издават юридически актове от името на държавния орган. В този аспект следва да се прави разлика между “държавен орган” и “държавен служител”.
Държавни органи наричаме ония физически лица, еднолични или събрани в колегиум, които по силата на закона са натоварени да извършват определени функции на държавната власт и, в кръга на своята компетентност, да образуват и осъществяват волята на държавата.​[138]​ В този смисъл понятието за държавни органи е по-широко от понятието за държавни служители. 
Държавни органи могат да бъдат както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация на които са им предоставени по закон определени правомощия за да реализират функциите на държавата. Когато един държавен служител не притежава компетенции да реализира държавно-властнически правомощия, той не е държавен орган. 
Не всяко лице в качеството си на държавен орган следва да се счита за държавен служител. По смисъла на правните норми двете понятия – държавен орган и държавен служител имат общ признак, този изразяващ волята на държавата.
Държавният орган се разглежда от автори и като държавна структура с определен личен състав, формирана по установен от закона ред, на която са предоставени властнически правомощия във връзка със задачите, които решава, действа по поръчение на държавата и се намира в различни по характер взаимоотношения с други държавни органи.​[139]​
За разкриване същността и основните характеристики на понятието  за държавен служител от значение е неговото установяване и дефиниране от българското законодателство.
Със Закона за чиновниците от 1882г. се  регламентира, че чиновниците  изпълняват държавна служба която е учредена от закона и за която им се плаща от държавното съкровище. Те се назначават с княжески указ, по предложение на надлежния министър или с приказ от министъра или окръжния управител, съгласно особените закони. Положението на чиновниците, които са от Военното министерство, се определя особено от военните закони. На държавна служба могат да се назначават всички български поданици без разлика на вяра и произхождение. Чуждите поданици се приемат с одобрението на Държавния съвет за време не повече от три години.
Законът за чиновниците по гражданското ведомство от 1903г.  регламентира, че чиновници са всички граждански лица, които са назначени на държавна служба от Княза, от министрите или от други началници на учреждения и получават заплата от държавното съкровище. С изменението и допълнението на закона през 1906г. се определят за чиновници всички граждани, които са назначени на държавна служба и получават заплата от държавното съкровище.
В българското законодателство държавните служители за първи път се дефинират в Закона за държавните служители от 1922г.  В съответствие с неговия чл.1 държавни служители са лицата, назначени на държавна служба с месечна или годишна заплата. Не се смятат за държавни служители лица, повикани да извършват определена работа срещу надница или срещу общо определено възнаграждение.
С приемането на Кодекса на труда през 1951г. се установява единен общ режим за регулиране на правоотношенията на работниците и служителите, включително и на държавните служители. Законодателно се налага общото понятие “трудещи”. Това състояние продължава и след влизане в сила на втория Кодекс на труда през 1986г.
Законът за администрацията от 1998г. утвърди структурата  на администрацията на изпълнителната власт, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. Законът не съдържа ясно очертано понятие за администрацията. Той  съдържа само отправни точки от които може да се извлече неговото съдържание. По смисъла на закона това са органите и служителите, които осъществяват определена специфична административна дейност. Тази дейност се състои в подпомагане на органите на държавна власт да изпълняват и осъществяват своите властнически функции и правомощия. Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. Законът не дефинира понятието “държавен служител”. Техният правен режим се регламентира с отделен закон – Закона за държавния служител от 1999г. В чл.2 на този закон първоначално бе установено, че “държавния служител е лице, което заема платена длъжност в администрацията, както и лице на което специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване на изискванията на Закона за държавния служител”.
В чл.116 на основния закон – Конституцията на Република България от 1991г. държавните служители са определени, като изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.
За установяване на действителния смисъл и съдържание на понятието за държавни служители, с оглед преди всичко на неговата практическа реализация е извършено официално тълкуване от компетентен държавен орган, какъвто е Конституционния съд на Република България.​[140]​ Това тълкуване е легално /законно/ , тъй като е извършено от орган, който в пределите на собствената си компетентност има изрично предоставени правомощия да тълкува определени правни актове. Съдът се произнася, че държавния служител е лице, което специално е упълномощено да извършва съответна дейност чрез избора или назначението му. Той има признатата компетентност да упражнява съответни държавни функции.
Приемайки, че държавната служба е осъществяването на държавни функции, това означава, че те се възлагат за изпълнение както на държавни органи, така и на държавни служители от администрациите, които  подпомагат  тези органи. В съответствие със съвременното българско законодателство държавните служители се намират в служебни отношения спрямо държавата. В административно -  правната литература те се наричат “държавно-властнически правоотношения”. Чрез властнически метод на правно регулиране съвременната българска държава организира отношенията в държавната администрация от една страна и между другите правни субекти от друга. Тук административно-правните отношения са властнически. Чрез властта се постига желано поведение от субектите в обществото, създава се необходимата организираност в рамките на определена социална система.
Държавните служители осъществяват изпълнителна дейност, когато са от администрацията на изпълнителната власт. Но те  могат да извършват материално - техническа дейност или издават юридически актове от името на държавните органи и на други две власти. За осъществяването  на предоставените им правомощия те са обособени в различни администрации на законодателната, изпълнителната и   съдебната власти. 
Все още липсва ясно разграничение в българското законодателство между държавните служители от трите власти и тези от президентската администрация. 
Следва да се има предвид, че не всяко лице, което осъществява дейност свързана с функционирането на държавната администрация е държавен служител. По смисъла на действащото българско законодателство не са държавни служители министър-председателя, заместник - министър председателите, министрите и техните заместници. Те имат качества на органи на управление и са политически фигури.
Областните управители, заместник-областните управители, кметовете на общини и заместник-кметовете на общини имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. 
Не са държавни служители университетските преподаватели, учащите се в различните държавни учебни заведения, включително когато са на стаж, читалищните служители, лекарите, лица, които са мобилизирани във връзка с извънредни причини и др.
Наличието на едно такова широко съдържание и многообразие на основните характеристики на понятието за държавни служители, както в доктринарен, така и в законодателен аспект води до обобщените изводи, че:
- понятието “държавен служител” се отнася до различните клонове на правото в отделните правни системи;
- понятието няма единно определение открояващо неговите основни характеристики.
Обобщавайки изведените доктринарни и законодателни формулировки на понятието за държавен служител  може да се приеме, че негови основни характеристики са:
- наличие на постоянна щатна длъжност на лицето в апарата на държавната администрация,  за която то получава  заплата от държавния бюджет;
- реализиране на публични властнически правомощия от лицето, чрез които се постигат държавни цели, извършват се материално - технически дейности и се издават юридически актове от името на държавни органи;
- наличие на субординационна зависимост  между лицето и съответни държавни органи по неговото назначение.
На базата на посочените основни характеристики на понятието за държавен служител може да се дефинира, че:





В законодателен аспект с измененията на Закона за държавния служител през 2003г. в се дава нова законодателна дефиниция на понятието за държавен служител: 

Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.

1.2. Видове и класификация на държавните служители

	държавни служители в структури на сигурността и отбраната на държавната администрация

В зависимост от характера на служебните си задължения и степента на професионалната си подготовка държавните служители са:
- ръководни служители – те ръководят административно звено и носят отговорността за неговата работа. Ръководните служители, които заемат длъжностите главен секретар, главен директор на главна дирекция и директор на дирекция, са висши държавни служители.
- експерти – те изпълняват служба, подпомагаща осъществяването на функции на държавната власт.
Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E097&IDSTR=0" \t "_parent​), който се приема от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник".​[142]​
Всяка длъжност в администрацията има длъжностно ниво, наименование и минимална образователна степен за заемането й. Длъжностните нива на ръководните служители са с буква “А” и поставена до нея цифра от 1 до 8. Длъжностните нива на експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са с буква “Б” и поставена до нея цифра от 1 до 11.
На държавните служители се дават рангове. Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността. 
Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши ранг". Младшият и старшият ранг имат по пет степени.
Минималният ранг за всяка длъжност се определя в Единния класификатор на длъжностите в администрацията (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E097&IDSTR=0" \t "_parent​), като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг.
Когато за заемане на определена длъжност е предвидено наличие на предварителен стаж, се определят стажантски длъжности.
Длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация.
Длъжностните характеристики се утвърждават от главния секретар на съответната администрация или от упълномощен от него служител на ръководна длъжност. Длъжностната характеристика на главния секретар се утвърждава от органа по назначаването. 
Структурата на длъжностните характеристики и процедурите за тяхното разработване и изменение се определят с наредба на министъра на държавната администрация и административната реформа.

	държавни служители в МВР

Държавни служители на МВР са дееспособни физически лица, които въз основа на закон са назначении на постоянна щатна длъжност в апарата на администрацията МВР, за която получават заплата от държавния бюджет, изпълняват волята и интересите на нацията при спазване на законите на политическия неутралитет, реализират властнически правомощия за постигането на държавни цели по защита на националната сигурност, по осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред или развиват юридическа дейност, и се намират в субординационна зависимост от съответен орган по назначаването им.
Органи на МВР са държавните служители, които имат законоустановени правомощия и чрез които МВР осъществява възложените му функции.
Статутът на държавните служители в МВР се урежда със Закона за МВР. В периода от 1991г. до 2006г. на държавните служители – офицери и сержанти от МВР се даваха звания от МВР, а на държавните служители – граждански лица от МВР в периода от 2002г. до 2006г. - рангове. 
Званията на държавните служители от МВР бяха: 
- за сержанти - сержант, старши сержант, главен сержант от МВР; 
- за младши офицери - младши лейтенант, лейтенант, старши лейтенант, капитан от МВР; 
- за старши офицери - майор, подполковник, полковник от МВР;
- за висши офицери - генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник от МВР.
Ранговете на държавните служители от МВР бяха аналогични с тези на държавните служители от другите структури на държавната администрация – старши и младши с по пет степени.
От 2006г. съобразно изпълняваните функции, притежаваната квалификация и държавна служба в МВР, която държавните служители изпълняват, те се класифицират в една от следните категории: 
- категория А - висш ръководен персонал;
- категория Б - ръководен персонал.
- категория В - експертен персонал с ръководни функции;
- категория Г - експертен персонал;
- категория Д - изпълнителски персонал с контролни функции;
- категория Е - изпълнителски персонал.

Посочените категории за държавните служители в МВР с подготовка по защита на националната сигурност имат специфичните наименования:
- категория А - главен комисар; 
- категория Б - комисар;
- категория В - главен инспектор; 
- категория Г - инспектор; 
- категория Д - главен сътрудник;
- категория Е - сътрудник.

Посочените категориите за държавните служители в МВР с подготовка по пожарна безопасност и защита на населението имат специфичните наименования:

- категория А - главен комисар; 
- категория Б - комисар;
- категория В - главен инспектор; 
- категория Г - инспектор; 
- категория Д - главен пожарникар; 
- категория Е - пожарникар. 
Категории Б, Г и Е имат по три степени, отразяващи професионалния опит на служителите.
Новопостъпилите държавни служители, които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават като стажанти за периода на обучението.
Министърът на вътрешните работи утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР, който се обнародва в "Държавен вестник".​[143]​
На държавните служители, които осъществяват преподавателска дейност в Академията на МВР и на тези, които осъществяват научноизследователска дейност в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР се дават научни звания. 
Научните звания са: асистент; научен сътрудник; доцент; старши научен сътрудник II степен; професор; старши научен сътрудник I степен.​[144]​
	кадрови военнослужещи

Кадровите военнослужещи са офицери, сержанти и войници, които осъществяват кадрова военна служба, като професия в Българската армия, Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната,  военните съдилища и военната прокуратура, при условия и по ред установени в закон и сключен договор за кадрова военна служба. Възприемайки, че кадровата военна служба е държавна служба с особенно предназначение, може да се подкрепи тезата, че кадровите военнослужещи са държавни служители с особен статут. В този аспект те следва да бъдат причислени към общия брой на държавните служители в държавната администрация. 
Органи на служба “Сигурност-военна полиция и военно контраразузнаване” на МО са: лицата от личния й състав, които имат законоустановени правомощия и чрез които службата осъществява функциите си, както и извънщатните служители. Тези органи се подразделят в две групи: органи на военната полиция и органи на военното контраразузнаване.
Длъжности за кадрови военнослужещи могат да се създават във Въоръжените сили, военните съдилища и военните прокуратури. Структурите им ce конкретизират с щатове. В щата задължително се посочват: наименованието на длъжността; необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация; минималното и пределното или съответстващото военно звание; изискванията за минимално образование или образователно-квалификационна степен; квалификация; военноотчетна специалност; шифрите за военно звание и длъжност и видът на щатното оръжие.
В длъжностните характеристики се отразяват допълнителните изисквания за заемане на длъжността.​[145]​ С акт на министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб или с акт на ръководителя на друго ведомство се определят длъжностите за изпълнение на кадрова военна служба от жени.​[146]​
Длъжностите за кадрови военнослужещи са: за офицери; за сержанти /за Военноморските сили – старшини/ и за войници /за Военноморските сили – матроси/.





От 2002г. в съответствие със ЗОВСРБ военните звания са: 

В Сухопътните войски и Военновъздушните сили

-	войнишки звания – редник; ефрейтор
-	сержантски звания – младши сержант; сержант; старши сержант; старшина; офицерски кандидат
-	младши офицерски звания – младши лейтенант; лейтенант; старши лейтенант; капитан
-	старши офицерски звания – майор; подполковник; полковник




-	войнишки звания – матрос; старши матрос
-	сержантски звания – старшина II степен; старшина I степен; главен старшина; мичман; офицерски кандидат
-	младши офицерски звания – младши лейтенант; лейтенант; старши лейтенант; капитан-лейтенант
-	старши офицерски звания – капитан III ранг; капитан II ранг; капитан I ранг




Висш команден състав на въоръжените сили са офицерите на длъжности, изискващи висши офицерски звания. Длъжностите, изискващи висши офицерски звания, се утвърждават от Президента на Република България по предложение на Министерския съвет.​[147]​
На военнослужещите на наборна военна служба, завършили центровете за подготовка на офицери от резерва, се присвоява военно звание "старшина-школник", а при уволнение от наборна военна служба - звание "младши лейтенант".
Министърът на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб определя длъжностите в обхвата на едно военно звание за Българската армия, с изключение на висшите военни звания. 
За всяко военно звание в Правилника за кадровата военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​) се определят минималният и максималният срок за престояване в това звание.
Министърът на отбраната определя длъжностите в обхвата на едно военно звание за Министерството на отбраната и подчинените му структури, с изключение на висшите военни звания.
Военнослужещите се повишават във военни звания последователно при условия и по ред, определени в Правилника за кадровата военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​). 
На лицата от постоянния и от мобилизационния резерв се присвояват военни звания и те могат да бъдат повишавани във военни звания последователно при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.
Гражданските лица, които заемат длъжности за държавни служители в Министерството на отбраната и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, се назначават при условията и по реда на Закона за държавния служител (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8800&IDSTR=0" \t "_parent​).
На кадровите военнослужещи, които осъществяват преподавателска дейност във висшите военни учебни заведения и на тези, които осъществяват научноизследователска и научно-приложна дейност в научноизследователските и научно-приложните институти на МО се дават научни звания. 

	военни следователи, военни прокурори и военни съдии

Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, въз основа на което се издава съответен акт от административния ръководител. Българското законодателство не регламентира изрично, че съдиите, прокурорите и следователите са държавни служители.
Изпълнението на държавни функции в структурите на съдебната власт, която е част от държавната администрация, в които същите са назначени на постоянна щатна длъжност, за която получават възнаграждение от държавния бюджет, както и предоставените им по закон правомощия и наличието на публични властнически отношения спрямо орган по назначаването им, предполага съдиите, прокурорите и следователите да бъдат с признат статут на държавни служители, чийто правен режим се регламентира от специален закон.
Назначените на длъжностите военен следовател, военен прокурор и военен съдия във военните съдилища се приемат на кадрова военна служба и им се присвоява офицерско звание. Ползвайки статута на кадрови военнослужещи, може да се подкрепи тезата, че военните следователи, военните прокурори и военните съдии са държавни служители с особен статут.
Длъжностите на военните съдии, военните прокурори и военните следователи са: 
- съдия във военно-апелативен съд, прокурор във военно-апелативна прокуратура; 
- съдия във военно-окръжен съд, прокурор във военно-окръжна прокуратура и следовател във военно-окръжна следствена служба;
- младши военен съдия, младши военен прокурор и младши военен следовател.
Административните ръководители на военните съдебни органи са: 
- председателят на военно-апелативния съд и военно-апелативният прокурор;
- председателят на военния съд и военно-окръжният прокурор.
В своята дейност административните ръководители се подпомагат от заместници, определени от Висшия съдебен съвет. Административният ръководител във всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на един от заместниците си да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил свой заместник, функциите му се изпълняват от един от заместниците му по старшинство.
В периода 2002-2003г. на всички съдии, прокурори и следователи се даваха рангове: първи ранг или втори ранг. В последствие ранговете се премахват. 
От 2007г. в съответствие със Закона за съдебната власт се установяват следните рангове за военните съдии, военните прокурори и военните следователи: 
- съдия във военно-окръжен съд, прокурор във военно-окръжна прокуратура и следовател във военно-окръжна следствена служба;
- съдия във военно-апелативен съд, прокурор във военно-апелативна прокуратура.
Старшинството на военните съдии, военните следователи и военните прокурори се определя: 
- от ръководната функция, която изпълняват в съответния военен съд, военна прокуратура или военна следствена служба;
- при равен ранг - от военното звание;
- при равни длъжност, ранг и военно звание - от продължителността на прослуженото време на същата длъжност.

2. Лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/ в администрацията на сигурността и отбраната

В държавната администрация лицата, работещи по трудово правоотношение участват със своя труд и усилия в осъществяването на дейността й. Те отдават работната си сила за използване от работодателя в негов интерес. Тук отношенията са на юридическа равнопоставеност между тази категория служители и работодателя – съответен държавен орган по тяхното назначаване. 
Отношенията, които съществуват между тях, съдържат в процеса на реализирането им и отношения на подчиненост, която възниква от реализираната от органа държавна власт.

	ЛРТП в структури на сигурността и отбраната на държавната администрация

Лицата, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация са:
- членовете на политическите кабинети и експертите към тях. Такива са : министър - председателя, министрите, заместник - министрите, началниците на политическите кабинети, парламентарните секретари, областните и заместник - областните управители, кметовете на общини и др.;
- назначените на експертни длъжности със спомагателни функции;
- назначените на технически длъжности - сътрудници и изпълнители. Първите обслужват и осигуряват технически съответен орган на държавна власт или ръководен служител, като конкретното им длъжностно наименование се определя от професионалната им насоченост – деловодител, домакин, касиер, секретар и др. Вторите извършват конкретна работа в съответната администрация, като длъжностното им наименование също се определя от професионалната им насоченост – шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, механик, монтьор, готвач, сервитьор, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охранител, общ работник, хигиенист и др. 






Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5F083401&IDSTR=0" \t "_parent​) и на Закона за МВР.

	ЛРТП в структурите за отбрана

В Министерството на отбраната, в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната могат да работят граждански лица при условията и по реда, определени в ЗОВСРБ и в Кодекса на труда (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5F083401&IDSTR=0" \t "_parent​). 




Служителите в администрацията на органите на съдебната власт се наричат съдебни служители. Висшият съдебен съвет издава Единен класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт за наименованията на длъжностите, минималната образователна степен и други изисквания към съответната длъжност, заплатата за длъжността и възнаграждението за ранг.
В съответствие със структурата на съдебната власт в която осъществяват дейността си съдебните служители се подразделят на три вида:
- съдебни служители в съдилищата - министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава правилник за организацията на съдебната администрация, функциите на службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и за статута на съдебните служители;​[148]​
- съдебни служители в прокуратурата – те се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на прокуратурата, утвърдено от главния прокурор въз основа на Еединния класификатор на длъжностите, издаден от Висшия съдебен съвет и правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България.​[149]​
- съдебни служители в следствените служби – те се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на следствените служби.
В съответствие със Закона за съдебната власт на съдебните служители се дават рангове. Рангът е израз на равнището на професионална квалификация на съдебните служители. 
Ранговете на съдебните служители са от пети до първи във възходяща степен. При първоначално постъпване съдебните служители получават пети ранг.

Ключови думи и изрази

	Длъжност в администрацията на сигурността и отбраната – това е нормативно определена позиция в службите за сигурност и отбрана, която се заема по служебно или трудово правоотношение, възникнало на основание на закон, въз основа на определении изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.
	Държавен служител – това е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
	Държавни служители на МВР – това са дееспособни физически лица, които въз основа на закон са назначении на постоянна щатна длъжност в апарата на администрацията МВР, за която получават заплата от държавния бюджет, изпълняват волята и интересите на нацията при спазване на законите на политическия неутралитет, реализират властнически правомощия за постигането на държавни цели по защита на националната сигурност, по осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред или развиват юридическа дейност, и се намират в субординационна зависимост от съответен орган по назначаването им.
	Органи на МВР – това са държавните служители, които имат законоустановени правомощия и чрез които МВР осъществява възложените му функции.
	Кадрови военнослужещи – това са офицери, сержанти и войници, които осъществяват кадрова военна служба, като професия в Българската армия, Министерството на отбраната и в структурите наподчинение на министъра на отбраната при условия и по ред установени в закон и сключен договор за кадрова военна служба.
	Органи на служба “Сигурност-военна полиция и военно контраразузнаване” на МО са: лицата от личния й състав, които имат законоустановени правомощия и чрез които службата осъществява функциите си, както и извънщатните служители. Тези органи се подразделят в две групи: органи на военната полиция и органи на военното контраразузнаване.











1.	Каква е доктринарната и законодателната дефиниция за понятието държавен служител?
2.	Какви са видове служители в администрацията на сигурността и отбраната?
3.	Каква е класификацията на държавните служители в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация и в МВР?
4.	Каква е класификацията на длъжностите и военните звания на кадровите военнослужещи, на военните следователи, на военните прокурори и на военните съдии?


















В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Формирането на служителите в администрацията на сигурността и отбраната е управленска функция имаща за цел да осигури необходимите по количество и качество човешки ресурси за осъществяване целите на съответната структура от тази администрация. Основните вътрешно административни дейности, които включва тази функция са: набиране, подбор и назначаване на служителите.
	Набирането на кандидати за служители за структурите на администрацията на сигурността и отбраната е процес на тяхното рекрутиране - търсене, привличане и намиране на потенциалните нови кандидати за заемане на вакантните длъжности в тях. Свободната вакантна длъжност може да бъде заета чрез набиране на кандидати отвън или отвътре на съответната структура. По този начин набирането на служителите се подразделя на външно и вътрешно. 
Външното набиране дава по-голяма свобода. То може в по-голяма степен да се възползва от позитивните промени в пазара на труда и да се окаже по-адаптивно към динамиката на средата. Не бива да се забравя, че освен шансове, външното набиране крие редица рискове, като неочаквани спадове на интереса към съответната професия за дадена структура от администрацията на сигурността и отбраната, ниска степен на познаване на кандидатите и възможно пренасяне на погрешни работни методи.  Методите за външно набиране са: чрез реклама и разгласа; от системни връзки с образователната система; чрез бюрата по труда; с помощта на частни консултантски фирми и със съдействието на специализирани агенции за набиране и подбор на служители по предварително зададена заявка.​[150]​ Външното набиране е по отношение предимно на новоназначените служители в администрацията на сигурността и отбраната. 
Вътрешното набиране (от състава на служителите в администрацията на сигурността и отбраната) има редица предимства. Между тях най-съществени са, че то е по-евтино, по-бързо и с по-малко неизвестни за индивидуалните качества на кандидатите. Не е без значение и фактът, че вътрешното набиране е част от системата за професионална кариера на служителите. 
Вътрешното набиране има няколко значителни предимства. Едно от тях е, че през време на службата си служителите са създавали традиции и лоялност към определена структура в администрацията на сигурността и отбраната. Те са по-добре запознати с всички специфики на дейността. За тях се изисква много по-малко обучение и ориентиране защото са запознати с повечето от дейностите в администрацията. Въпреки това съществуват й редица недостатъци. Такива са: вероятни психологически проблеми за тези служители, които не са избрани; нужда от разработване и прилагане на програма за развитието на служителите; възможности за натиск за осигуряване на повишения по различни причини и с различни средства. 
Вътрешният избор на служителите може да предизвика неодобрение и напрежение в дадено структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната, ако начал​ни​ците или ръководителите на отделните структурни звена почувстват, че най-добрите им служители се пренасочват към други структури в администрацията.
Подборът на кандидатите за служители е дейност от формира​нето на служителите, която заема централно място. С нея по същество трябва да се осъществи изборът на най-подхо​дящият кандидат и за съответното вакантно място.	Подборът на кандидатите за служители е естествено продължение на дейността по набирането й, и по същество е процес на установяване на информация и оценка на вече набрани кандидати и вземане на решение, кои от тях биха могли да бъдат назначени на определени длъжности в конкретно структурно звено на администрацията. Обективната потребност от дейността по подбор на кандидати за служители и нейната важност са резултат от съществуващите естествени различия между хората - в техният характер, темперамент, психологически особености, ценностна система, мотивация, интелигентност и физическа подготовка. 
Най-важните дейности за подбор на кандидатите за служители са: уточняване на критериите и показателите за селекция, които са насочени към изясняване професио​налната пригодност, силните и слабите страни на миналия опит на кандидата и личностните му качества; избор на подходящи техники за селекция; подбор и подготовка на хората които ще осъществяват селекцията и уточняване и огласяване на критериите на провежданите дейности - средно време през което свободното място е било незаето и разходите за набиране и подбор на един служител. 
С назначаването на длъжност завършва процесът по формирането на служителите в администрацията на сигурността и отбраната. Дейността по назначаването включва различни подходи и процедури, които на практика отразяват политиката на администрацията по отношение на служителите и конкретно по тяхното формиране. В зависимост от структурата в администрацията на сигурността и отбраната назначаването на различните видове служители на длъж​ности се осъществява от различни оправомощени със закон органи. 

1.	Формиране на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в структури на сигурността и отбраната в държавната администрация

1.1. Формиране на държавните служители в структури на сигурността и отбраната в държавната администрация

Набирането на кандидати за държавни служители в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация се осъществява, чрез публикуване на вакантните длъжности в Регистъра на незаетите длъжности в администрацията и обявяване на конкурс за тях. Конкурсите за незаети длъжности се обявяват на Интернет-сайта на Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт.​[151]​ 
В съответствие със Закона за държавния служител кандидатстващото лице трябва да отговарят на следните общи условия за назначаване:
- да е български гражданин;​[152]​
- да е навършило пълнолетие;​[153]​
- да не е поставено под запрещение;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;​[154]​
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;​[155]​
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.
На ръководни длъжности могат да бъдат назначавани само лица с висше образование.
При заемане на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени организации или движения, лично, обществено и имуществено положение.
За заемане на държавна служба кандидатите подават писмено заявление за назначаване. Към заявлението се прилагат необходимите документи за заемането на съответната длъжност, определени в наредба на министъра на държавната администрация и административната реформа.​[156]​ При подаването на заявлението за заемане на държавна служба кандидатът подписва декларация за обстоятелствата при които не може да бъде назначен за държавен служител.
Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Процедурата и начините за провеждане на конкурсите се определят с наредба на Министерския съвет.​[157]​ 
Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. Конкурс не се провежда в случаите, когато:
- държавният служител може да бъде назначаван на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време;
- държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен на длъжност в друга администрация, ако отговаря на условията за нейното заемане и след сключване на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации;
- държавен служител може да изпълнява длъжност в друга администрация за срок до 4 години, ако отговаря на условията за нейното заемане, едногодишният срок за изпитване е изтекъл и служебното му правоотношение е безсрочно;
- при назначаване за длъжността ръководител на звеното за връзки с обществеността.
В новосъздадена администрация на длъжност за държавен служител може да бъде назначавано лице без конкурс до заемането на длъжността по посочения ред, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. В този случай не се допуска преназначаване без конкурс на друга длъжност в същата или в друга администрация.
Конкурсът се обявява от органа по назначаването, който със заповед определя: 
- длъжността, за която се провежда конкурсът;
- минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
- начина за провеждане на конкурса;
- необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
- общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
Обявлението за конкурса се публикува в Регистъра за конкурсите за държавни служители, в един централен или местен ежедневник и се поставя на общодостъпното място на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса. В обявлението трябва да се съдържат всички условия за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от трима до седем членове. Поименният състав на комисията се определя със заповед на органа по назначаването. В състава на комисията задължително се включват непосредственият ръководител на свободната длъжност, служител или лице с юридическо образование и представител на звеното “Човешки ресурси”. В нея могат да участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация, както и външни специалисти в съответната област.
Министерският съвет определя с решение числеността и състава на специална комисия за провеждане на конкурсите за длъжността главен секретар в администрацията, освен ако в закон е предвидено друго. Тази комисията провежда конкурсна процедура и за ръководните длъжности в новосъздадени администрации.
Подборът на кандидатите за държавни служители се осъществява от конкурсната комисия, която допускането кандидатите до конкурса. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. 
Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които поставя на общодостъпно място в съответната администрация и обявява в електронната й страница, при наличие на такава, на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите, часа за започване и мястото на провеждане на конкурса.
В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускане. Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в тридневен срок от обявяването на списъка. Органът по назначаването се произнася в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
За участие в конкурса не се изисква съгласие на работодателя или на органа по назначаването, като кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до два дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Отпускът се зачита за трудов или служебен стаж. 
Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. 
Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
Допуснатите кандидати, които не са класирани, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
Назначаването на държавните служители е свързано с възникване на държавно-служебно правоотношение. Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт. То е за неопределен срок, освен когато в закон е посочено друго. В 14-дневен срок от представянето на протокола органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат. Тази процедура се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи.
Институтът по публична администрация и европейска интеграция организира провеждането на централизиран конкурс за младши експерти два пъти годишно. Успешно издържалите конкурса могат да бъдат назначавани на длъжност “младши експерт” в съответната администрация без провеждане на отделен конкурс.
Административният акт за назначаване се издава в писмена форма. Тя трябва да съдържа: наименованието на акта; наименованието на органа, който го е издал; правното основание за назначаването; трите имена на назначаваното лице; наименованието на длъжността, на която лицето се назначава, и ранга, който му се определя; размера на основната заплата и допълнителните възнаграждения; дата на издаване и подпис на лицето, издало акта. В акта за назначаване могат да се определят мястото и характерът на работата, както и допълнителни условия, свързани със спецификата на длъжността. Актът за назначаване се връчва срещу подпис на назначеното лице.
Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение. Ако в този срок служебното правоотношение бъде прекратено, при постъпване на държавна служба в друга администрация започва да тече нов срок за изпитване. Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.
Когато за заемане на определена длъжност е предвидено наличие на предварителен стаж, се определят стажантски длъжности.  Назначаването на стажанти се извършва с административен акт на компетентния орган, който определя времетраенето на стажа, звеното, в което се осъществява, и размера на заплатата. През време на стажа на стажанта се осигурява практическо и теоретическо обучение, необходимо за изпълнение на изискванията на държавната служба. Времетраенето му се признава за служебен стаж.
Постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност. 

Преди постъпването си на служба държавният служител е длъжен да положи клетва. Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист. Ако назначеният служител не положи клетва или не встъпи в длъжност в определения срок по уважителни причини, органът по назначаването определя със заповед нов срок за встъпване.
Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетвата, актът за назначаване се отменя от органа по назначаването.
Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца. Служебното правоотношение в този случай може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване. При заместване страните имат същите права и задължения както при редовно служебно правоотношение.
Органът по назначаването може да предложи на определен държавен служител работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител на незаетата длъжност. Срокът в този случай не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. Държавният служител получава заедно със заплатата си и 50 на сто от минималния размер на основната заплата за незаетата длъжност.
Държавният служител може да бъде назначаван на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време. 
За всеки държавен служител съответната администрация съставя и води служебно досие. В него се отразяват постъпването и освобождаването от държавна служба, длъжностната характеристика, професионалното развитие, наградите, поощренията и отличията, които е получил, отпуските, наложените наказания, както и декларациите за своето имотно състояние пред органа по назначаването. Разгласяване на сведения от служебното досие на държавния служител не се допуска без неговото изрично писмено съгласие. Държавният служител има право да се запознае с досието си при поискване, както и да получава копия от съхраняваните документи. Служебното досие се съхранява десет години след прекратяването на служебното правоотношение. При преминаване на служба от една администрация в друга служебното досие се изпраща за съхранение при администрацията на новоназначението.

1.2. Формиране на лицата, работещи по трудово правоотношение в структури на сигурността и отбраната в държавната администрация

Набирането, подбора и назначаването на лицата, работещи по трудово правоотношение в структори на сигурността и отбраната в държавната администрация се осъществява на базата на действащото трудово законодателство. Кандидатите се назначават на длъжности установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Трудовият договор между кандидата за работник или служител и работодателя се сключва преди постъпването на работа. За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност.
Трудов договор може да се сключи и с група от лица - непосредствено или чрез упълномощен от тях представител. В този случай за работодателя и за всяко лице от групата възникват същите права и задължения, както ако договорът би бил сключен с всяко едно от тях.
Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.​[158]​
При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.
Документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика.​[159]​
Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави посочените документите.
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя: мястото на работа; наименованието на длъжността и характера на работата; датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; времетраенето на трудовия договор; размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; продължителността на работния ден или седмица.
С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.
Трудовият договор може да бъде сключен: за неопределено време или като срочен трудов договор.
Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.
Срочен трудов договор се сключва: 
- за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
- до завършване на определена работа;
- за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
- за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
- за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.
Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време.
Срочен трудов договор за определен срок се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор за определен срок със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.
Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа. Такава информация той предоставя и на представителите на синдикалните организации, както и на представителите на работниците и служителите. При възможност работодателят предприема мерки за улесняване на достъпа на работниците и служителите на срочни трудови договори до професионално обучение с цел да се подобрят техните умения и възможности за израстване в кариерата и за преминаването им на друга работа.
Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Процедурата се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.
Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. В договора за изпитване се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор. В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен при посочените условия до изтичане на срока за изпитване.
Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета. В случаите, когато трудовият договор е недействителен поради приемането на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата по този кодекс възраст, недействителността се обявява от инспекцията по труда.
В случаите, когато контролен или друг компетентен орган сметне, че трудовият договор е недействителен на някое от посочените основания, той незабавно сезира съда, за да се произнесе по действителността на трудовия договор. По този ред могат да се обявяват за недействителни и само отделни клаузи на трудовия договор. Вместо тях за трудовия договор се прилагат съответните повелителни разпоредби на закона или предвиденото в колективния трудов договор. Страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните. Недействителността не се обявява, ако недостатъкът на трудовия договор отпадне или бъде отстранен. Работодателят не може да се позове на недостатък на трудовия договор, който може да се отстрани. При обявяване на недействителността на трудовия договор не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда при които работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Когато трудовият договор бъде обявен за недействителен и работникът или служителят е действувал добросъвестно при сключването му, отношенията между страните по договора до момента на обявяване на неговата недействителност се уреждат както при действителен трудов договор. Процедурата се прилага и в случаите, когато са обявени за недействителни отделни клаузи на трудовия договор. Правилата относно недействителността на трудовия договор се прилагат съответно и при другите основания за възникване на трудовото правоотношение.
Подбор на лица, които желаят да работят по трудово правоотношение в структури на сигурността и отбраната на държавната администрация може да се осъществи и чрез конкурс. Той може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. 
Конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.
Конкурсът се обявява от работодателя чрез централния или местния печат. При необходимост конкурсът може да се обявява и по друг подходящ начин. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:
- наименованието на предприятието, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността;
- начина за провеждане на конкурса;
- необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец.
Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.
За участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи. Кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Този отпуск се признава за трудов стаж.
Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от комисията, назначена от работодателя. В комисията се включват съответни специалисти. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. 
Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата. Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението по предходната алинея. При уважителни причини този срок е до 3 месеца.
Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа на лицето. Ако лицето не постъпи на работа в двуседмичиния срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока. 
Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.

2.	Формиране на държавните служители и лица, работещи по трудово правоотношение в МВР

Постъпването на държавна служба в МВР и професионалното развитие на служителите/държавни служители и ЛРТП/ от МВР се основава на следните принципи: 
- прозрачност - прилагане на ясни и точни критерии за оценка и процедурни правила за назначаване, професионално развитие и прекратяване на служебните правоотношения; 
- публичност - обявяване на процедурите и механизмите за подбор и развитие в кариерата;
- конкурсно начало - осигуряване на обективност чрез отчитане на професионалните качества, опит и квалификация;
- забрана за дискриминация;
- равни възможности на всеки служител за развитие в кариерата;


- прилагане на мотивационни механизми за професионално развитие;
- централизирано планиране и управление на подбора и професионалната кариера.​[160]​

2.1. Формиране на държавните служители в МВР

Постъпването на държавна служба в МВР е възможно да се осъществи чрез: 
- набиране, подбор и назначаване на кандидати чрез конкурс за заемане на длъжности за държавни служители в МВР;
- кандидатстване и завършване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” – редовно обучение в Академията на МВР.

2.1.1. Постъпване на граждански лица на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

За държавни служители в МВР могат да бъдат назначавани чрез конкурс пълнолетни лица само с българско гражданство​[161]​, които отговарят на общите и специфичните изисквания за възраст ​[162]​, образование /най-малко средно/​[163]​, психо-физическа годност и професионална подготовка, както и на други условия, обявени в съответния конкурс за постъпване на държавна служба. До участие в конкурс за постъпване на държавна служба се допускат лица, които: 
- не подлежат на наборна военна служба;​[164]​
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1883738" \t "_parent​) от Наказателния кодекс;​[165]​ 
- не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.
Специфичните изисквания за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Постъпването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс.
Обявлението за конкурса се публикува в Регистъра за конкурсите на държавните служители и в един централен или местен ежедневник.
Конкурсът се провежда от комисия в състав, определен със заповед на министъра на вътрешните работи за всеки конкретен случай. Условията и редът за провеждане на конкурсите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.​[166]​
Лицата, кандидатстващи за държавна служба в МВР на длъжности, за които се изисква задължително първоначално професионално обучение, постъпват само в категориите Г/експертен персонал/ или Е/изпълнителски персонал/. 
На държавните служители - стажанти, успешно завършили курса за първоначална професионална подготовка, се присъжда съответната категория и те се назначават на длъжност в структурните звена на МВР.
Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсната комисия. До участие се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати в 7-дневен срок от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата и мястото на провеждане и часа за започване на конкурса. Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин резултатите от отделните етапи на конкурса и крайното класиране на кандидатите. Резултатите от отделните етапи на конкурса и крайното класиране могат да бъдат обжалвани пред министъра на вътрешните работи в тридневен срок от датата на обявяването им. При основателност на възраженията по крайното класиране министърът на вътрешните работи насрочва нов конкурс. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. 
След приключване на конкурсната процедура министърът на вътрешните работи издава акт за назначаване - заповед на класираните кандидати.
Министърът на вътрешните работи присъжда категориите на държавните служители в МВР. Главният секретар на МВР и директорите на националните служби се назначават от президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи присъжда категория А/висш ръководен персонал; съответно главен комисар, на назначените директори на национални служби/ след издаване на указа на президента на Република България. При освобождаване от длъжностите  - директори на национални служби, държавните служители запазват присъдената категория А.
Министърът на вътрешните работи назначава държавните служители: 
- на длъжности от категория А извън случаите за назначаване на директори на национални служби, както и на длъжности от категории Б и В;
- на длъжности от категория Г при първоначално постъпване на държавна служба;
- стажанти - спечелилите конкурса за постъпване на служба в МВР, подлежащи на първоначално професионално обучение, се назначават за стажанти. При назначаването им те подписват декларация за проучване по Закона за защита на класифицираната информация.
Директорите на националните служби, на специализираните дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите за назначаване на длъжности от категория Г при първоначално постъпване на държавна служба.
При постъпване на служба в МВР държавните служители полагат клетва и подписват декларация за политически неутралитет и декларация за имуществото и доходите си. Отказът да се положи клетва или да се подпишат декларациите е пречка за постъпване на държавна служба. Декларацията за имуществото и доходите се подава ежегодно до 31 март.
Службата в МВР започва от датата на заемане на длъжността, включително като стажант. При назначаване службата започва от деня на подписване на акта за встъпване в длъжност, ако в заповедта не е посочено друго. Държавните служители в МВР подписват акт за встъпване в длъжност не по-късно от 30 дни от датата на издаване на заповедта, ако в нея не е посочен друг срок. Заповедите за назначаване на държавните служители, неподписали акта за встъпване в длъжност в срок от 30 дни, се отменят, освен ако неподписването се дължи на уважителни причини.
При първоначално присъждане на категория и назначаване на длъжност започва да тече едногодишен срок за изпитване за държавните служители, считано от датата на заемане на длъжността. Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.

2.1.2. Постъпване на завършилите редовно обучение курсанти в Академията на МВР на държавна служба в министерството

За курсанти – редовно обучение в Академията на МВР се приемат лица, които са само български граждани и отговарят на следните условия:
- да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
- да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, както и освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
- да няма срещу тях започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
- да са навършили или да навършват 18 години към 31 декември в годината на кандидатстването;
- да са клинично здрави, физически годни и не по-ниски от 168 см за мъжете и 160 см за жените;
- да са психично здрави и психологично пригодни за служба в Министерството на вътрешните работи;
- да са отбили редовната си военна служба, да са военнослужещи на наборна военна служба, подлежащи на уволнение към 01.октомври в годината на кандидатстване, или наборници (за мъжете);
- да нямат придобита по реда на държавната поръчка същата или по-висока образователно-квалификационна степен по специалност на висшето образование.
След дипломирането министъра на вътрешните работи  присъжда на курсантите категория Г/инспектор/, като държавни служители от МВР и ги назначава в основните структурни звена на МВР.
За служителите от МВР се съставя и се води лично кадрово дело. Редът за съхраняване и ползване на личното кадрово дело се определя от министъра на вътрешните работи. При преминаване на държавен служител от МВР на държавна служба в друга администрация може да се изпратят заверени копия от материалите от личните кадрови дела на служителите, в които не се съдържат данни, представляващи класифицирана информация.
 
2.2. Формиране на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР

За работа по трудово правоотношение се приемат лица, които са български граждани и отговарят на същите изисквания към кандидатите за държавни служители в МВР с изключение на изискването да не подлежат на наборна военна служба.

Директорите на националните служби, на специализираните дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР сключват трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията и по реда на Кодекса на труда (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5F083401&IDSTR=0" \t "_parent​).
При сключване на трудов договор лицата, работещи по трудово правоотношение, подписват декларация за опазване на класифицираната информация.
Промените в трудовите договори на лицата, работещи по трудово правоотношение, се извършват съобразно разпоредбите на трудовото законодателство от органа по назначаването им.

3.	Формиране на кадровите военнослужещи

Въоръжените сили се попълват с кадрови военнослужещи: 
- чрез приемане на граждански лица на кадрова военна служба;
- от випускниците на висшите военни училища в страната и в чужбина.

3.1. Приемане на граждански лица на кадрова военна служба

За приемане на граждански лица на кадрова военна служба могат да кандидатстват български граждани, които отговарят на следните условия: 
- да са отслужили наборната военна служба и да са положили военната клетва, предвидена в ЗОВСРБ. Условието да са отслужили наборната военна служба не се отнася за жените. Едновременно с подписването на договора за кадрова военна служба жените полагат военна клетва и подписват клетвен лист. От 2006г. с измененията и допълненията на ЗОВСРБ това условие отпадна;
- да имат висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" по специалността, за която кандидатстват - за офицерите, и средно или по-високо образование - за сержантите и войниците, а за Военноморските сили - за старшините и матросите;
- да не са по-възрастни от: 40 години - за офицерите, 35 години - за сержантите (за Военноморските сили - старшините), и 30 години - за войниците (за Военноморските сили - матросите);
- да са годни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство;
- да нямат друго гражданство;
- да не са освобождавани от кадрова военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”.
Кандидатите за сключване на договор за кадрова военна служба се явяват на конкурс. Длъжностите, които ще се заемат чрез конкурс за приемане на кадрова военна служба на лица, завършили граждански училища, се определят със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство. В нея се определя и съответният командир или началник, отговорен за организацията и провеждането на конкурса. Длъжностното лице, отговорно за конкурса, обявява конкурса и определя начина на провеждането му. 

Конкурсът се провежда по преценка на длъжностното лице, обявило конкурса, чрез: изпит; събеседване; решаване на теоретико-практическа задача; защита на проект или по документи. 
Конкурсът се обявява най-малко в един национален всекидневник и в бюрата по труда в населеното място, където е вакантната длъжност. Обявата съдържа: населеното място, където се намира поделението; длъжността и изискванията на длъжностната характеристика за заемането й; начина на провеждане на конкурса; необходимите документи; мястото и срока за подаване на документите, който не може да бъде по-кратък от един месец от датата на обявяване на конкурса.
До 2006г. военнослужещите на наборна военна служба можеха да участват в конкурс за длъжности за кадрови войници (за Военноморските сили - матроси) след изтичане на две трети от срока на наборната им служба. За лицата, неотслужили пълния срок на наборната военна служба, спечелили конкурса и приети на кадрова военна служба, се считаше, че са отслужили наборната военна служба. На приетите на кадрова военна служба се издаваше удостоверение по утвърден образец за срока на реално отслужената наборна военна служба. След измененията и допълненията на ЗОВСРБ през същата година това условие отпадна.
Тези от лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се за длъжността, за която кандидатстват, подписват декларация, че желаят да бъдат приети на кадрова военна служба с по-ниското военно звание.


Гражданите, които кандидатстват за конкурсни длъжности за кадрови военнослужещи, подават молба в съответното поделение, към която прилагат следните документи: 
- автобиография;
- диплома за завършено образование;
- документ за трудов стаж;
- декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
- медицинско свидетелство, удостоверяващо годността им за кадрова военна служба, издадено от Военномедицинската академия;
- свидетелство за съдимост;
- декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство;
- документ за отбита наборна военна служба и за притежавано военно звание и военноотчетна специалност; за военнослужещите на наборна военна служба - служебна бележка, издадена от поделението, където служат, за отслужения до момента срок на службата;
- удостоверение от военното окръжие, където лицето се води на отчет по резерва, от което да е видно основанието за освобождаване от кадрова военна служба;
- други документи съобразно изискванията на конкурса.
Молбата и документите се изпращат по команден ред до съответния командир или началник, отговорен за организацията и провеждането на конкурса.
За провеждане на конкурс длъжностното лице, обявило конкурса, назначава комисия за допускане до участие и комисия за провеждане на конкурса. 
Комисията за допускане до участие в конкурс: извършва проверка на подадените документи; допуска до конкурс кандидатите, които отговарят на условията на конкурса; връща документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса.
Комисията за провеждане на конкурса: провежда конкурса по обявения начин; изготвя протокол, в който класира кандидатите според показаните от тях резултати; писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането и връща документите на некласираните за назначаване кандидати.
Некласираните за назначаване кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице, обявило конкурса, в 7-дневен срок от уведомяването. Длъжностното лице следва да се произнесе в 14-дневен срок. Решението му е окончателно.
Комисията изпраща протокола по команден ред на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство или на упълномощени от тях длъжностни лица с предложение за подписване на договор за кадрова военна служба с гражданина, класиран на първо място. Министърът на отбраната или ръководителят на другото ведомство или упълномощените от тях длъжностни лица отказват подписването на договор за кадрова военна служба, ако гражданинът не отговаря на изискванията или е нарушена процедурата за провеждане на конкурса. Отказът следва да бъде мотивиран.
Договорът за кадрова военна служба се сключва в писмена форма в два екземпляра. Първият екземпляр от договора се прилага към служебното дело на кадровия военнослужещ, а вторият му се връчва срещу подпис, като се отбелязва датата на връчване, ако договорът не е секретен. При сключването на договора за кадрова военна служба командирът (началникът) запознава гражданина със задълженията, които произтичат от заеманата длъжност, установени в длъжностната характеристика, и изисква от него да попълни декларация, че не са налице обстоятелства несъвместими с упражняването на кадрова военна служба: извършването на търговска дейност; участието в управителни и контролни органи на търговски дружества, освен когато това не им е възложено служебно; работата по трудово правоотношение и работата по граждански договор, освен преподавателска, медицинска, научно-изследователска и друга творческа дейност.
С договора за кадрова военна служба се определят срокът на службата, в който се включва и срокът на обучение, и отговорностите при неизпълнение на договора. С договора за кадрова военна служба могат да се уговарят и други условия, свързани с правата и задълженията на страните, както и условия, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, като: мястото на обучението; срока за приемане на кадрова военна служба; максималния срок за престояване в поделения с утежнени условия; условията и реда за повишаване на професионалната квалификация на кадровия военнослужещ; условията за продължаване срока на договора; прекратяване на договора за кадрова военна служба поради слаб успех при обучение във военно училище или непридобиване на необходимата военна квалификация за срока на обучение на лица, завършили граждански учебни заведения; условията, уточняващи статута по време на обучението.
Срокът на първия договор за кадрова военна служба с лице, завършило гражданско училище, е: 
- за офицерите - не по-малко от 7 години;
- за сержантите или старшините - не по-малко от 5 години;
- за войниците (за Военноморските сили - матросите) - не по-малко от 3 години.
В посочените срокове ce включва и срокът на обучение за придобиване или повишаване на военната квалификация на лицата. В срока на обучение лицето ползва всички права на кадрови военнослужещ. Обучението приключва с изпит за проверка на придобитата военна квалификация на лицето. Ако лицето не издържи изпита, договорът за кадрова военна служба не поражда правно действие в частта му за изпълнение на кадровата военна служба. В тези случаи договорът за кадрова военна служба се прекратява поради не завършване обучението за придобиване и повишаване на военната професионална квалификация.
Сключването на договори за кадрова военна служба предполага равнопоставеност на договарящите се. При административноправните отношения между държавата, представлявана от оправомощен държавен орган по назначаване и кандидатите за кадрова военна служба не може да съществува каквато и да е равнопоставеност. Държавният орган не може да се договаря от името на държавата и да изменя условията по договора с кандидати, които са заявили желанието си да осъществяват кадрова военна служба. Държавата в лицето на държавния орган, който я представлява стои винаги в положението на правен субект, който притежава властнически правомощия. Това означава тази воля да се материализира, чрез издаването на административни актове – заповеди. Ето защо законодателно е регламентирано, че след подписването на договора за кадрова военна служба лицата се приемат на кадрова военна служба и се назначават на първа длъжност със заповед на министъра на отбраната, ръководителя на другото ведомство или на упълномощени от тях длъжностни лица. 
Със заповедта за приемане на кадрова военна служба и назначаването на първа длъжност се присвоява или обявява военното звание на кадровия военнослужещ, като:
- гражданите, притежаващи военно звание по резерва, съответстващо на длъжността по щата, се приемат на кадрова военна служба с това военно звание;
- на гражданите, които не притежават съответстващото на длъжността по щата военно звание, се присвоява военно звание “редник”, “младши сержант” /а за Военноморските сили – “матрос”, “старшина II степен”/ или “лейтенант”;
- ако длъжността изисква по-високо от притежаваното от гражданина военно звание по резерва, той се повишава в следващото по степен военно звание;
- в случаите, когато лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се за длъжността, за която кандидатстват, подписват декларация, че желаят да бъдат приети на кадрова военна служба с по-ниското военно звание. На тези лица се присвоява военното звание, изискващо се за длъжността по щата.
Гражданин, спечелил конкурс за назначаване на вакантна длъжност, се назначава на съответната длъжност по щата с военно звание не по-високо от изискващото се по щата за съответната длъжност.
При постъпване на войник на кадрова военна служба се присвоява първо военно звание “редник” /за Военноморските сили – “матрос”/ или военното звание, което лицето има по резерва, но не по-високо от изискващото се по щата за съответната длъжност.
Приетите на кадрова военна служба войници /за Военноморските сили – матроси/ се назначават на първа войнишка степен “войник /за Военноморските сили – матрос/ трета степен”. В случаите, когато кадровите войници имат военно звание “ефрейтор” /за Военноморските сили - старши матрос/ от резерва, те се назначават на степен “войник /за Военноморските сили – матрос/ втора степен” след завършване на съответния квалификационен курс. Приетите на кадрова военна служба сержанти /за Военноморските сили – старшини/ от резерва се назначават на длъжността, за която са спечелили конкурс, и се изпращат на курс за придобиване на необходимата квалификация или за повишаване на квалификацията. 
Министърът на отбраната приема офицери на кадрова военна служба във Въоръжените сили, присвоява им първо офицерско звание и ги назначава на първа длъжност по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия. Упълномощените от министъра на отбраната длъжностни лица приемат на кадрова военна служба сержанти /за Военноморските сили старшини/ и войници /за Военноморските сили матроси/ и присвояват съответното първо военно звание или обявяват военното звание по резерва.








3.2. Приемане на курсанти от военните училища на кадрова военна служба

Конкурсите за прием във военните училища се провеждат при условия и по ред, определени от министъра на отбраната. 
Гражданите, желаещи да кандидатстват за приемане във висшите военни училища, подават молба, придружена с необходимите документи, до началника на военното училище чрез началника на военното окръжие, където се водят на отчет.
Военнослужещите на наборна военна служба подават молба чрез командира на поделението, в което служат. 
Документите за кандидатстване във военно училище следва да се комплектуват от военното окръжие при необходимост с разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация, издадено от Национална служба "Сигурност" на МВР. 
За военнослужещите на наборна военна служба документите се комплектуват от командира на поделението при необходимост с разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация, издадено от служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" към министъра на отбраната. Отказът за издаване на допуск не се мотивира и е окончателен.
Приетите за обучение във висшите военни училища за нуждите на въоръжените сили са курсанти. Те сключват договор за кадрова военна служба, в чийто срок се включва и срокът за обучение. Срокът за изпълнение на кадрова военна служба след завършване на училището е 10 години. Договорът за кадрова военна служба с лицата, приети за обучение във военните училища, влиза в сила от датата на заповедта за зачисляване във военното училище.
В случаите, когато гражданинът не е навършил пълнолетие, се сключва договор за обучение между гражданина със съгласието на неговите родители или попечители, от една страна, и упълномощеното от министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство длъжностно лице, от друга страна. Договорът за обучение във военните училища с приетите лица, ненавършили пълнолетие, влиза в сила от датата на заповедта за зачисляване във военното училище. При навършване на пълнолетие с гражданина се сключва договор за кадрова военна служба.
Обучението във военните училища се финансира от държавата при условия и по ред, определени в закон. За срока на обучение гражданинът, сключил договор за кадрова военна служба, е със статут на обучаващ се и се подготвя за изпълнение на кадровата военна служба. Срокът за обучение на курсантите не се зачита за трудов стаж, с изключение на срока на обучаващите се, които не са служили наборна военна служба. За тях първите 9 месеца от обучението след навършване на пълнолетие се зачитат за такава служба.
На успешно завършилите първи курс във висшите военни училища се присвоява първото сержантско военно звание (за Военноморските сили - старшинско) и те се повишават в следващото военно звание след успешно завършване на всяка следваща учебна година със заповед на началника на военното училище. 
На випускниците на военните училища, подготвяни за нуждите на въоръжените сили, се предлагат за избор обявените вакантни длъжности във въоръжените сили. Условията и редът за избор на вакантните длъжности се определят с акт на министъра на отбраната за оценка и класиране на випускниците на военните училища. Със заповедта на министъра на отбраната или на ръководителя на друго ведомство за присвояване на първо офицерско звание "лейтенант" випускниците на висшите военни училища се назначават и на първа офицерска длъжност. Назначените на длъжност випускници на военните училища могат да бъдат преназначавани на нова длъжност след изтичане на една година.
Курсантите, които не са издържали държавните изпити или не са защитили дипломните си работи на редовната и поправителната сесия, се назначават на сержантска (мичманска) длъжност, изискваща сержантско (за Военноморските сили - старшинско) военно звание. След успешно полагане на държавните изпити или след защитата на дипломната работа те се назначават на офицерска длъжност в съответствие с присвоеното им военно звание.
На випускниците на висшите военни училища се предлагат длъжности в съответствие с военоотчетната специалност, за която са обучавани. Ако на випускник на висшето военно училище не може да бъде предложена длъжност с военноотчетната специалност, за която е обучаван:
- предлага му се длъжност с различна военноотчетна специалност и му се осигурява курс за преквалификация;
- писменият отказ на випусника да заеме длъжността с различна военноотчетна специалност от тази, за която е обучаван, се счита за предложение за прекратяване на договора за кадрова военна служба по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
- при прекратяване на договора за кадрова военна служба във втория случай випускникът не дължи обезщетение за възстановяване разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация пропорционално на срока на неизпълнението.
На випускниците на висшите военни училища, съпругите /съпрузите/ на които са кадрови военнослужещи, се предлагат за избор вакантни длъжности в гарнизоните, в които служат техните съпруги /съпрузи/, ако това е възможно.
На завършилите висшите военни училища с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и сключили договор за кадрова военна служба се присвоява първо офицерско звание “лейтенант”.
На курсантите, които не са издържали държавните изпити или не са защитили дипломните си работи в срока на редовното обучение, се присвоява военно звание “офицерски кандидат”, ако не го притежават. След успешно полагане на държавните изпити или след защитата на дипломната работа те се повишават във военно звание “лейтенант”.

3.3. Приемане на преподаватели във висшите военни училища   на кадрова военна служба






3.4. Приемане на граждански лица на кадрова военна служба в НРС, в НСО и в Служба “Сигурност – ВП и ВКР” на МО

Специфичните изисквания за приемане на кадрова военна служба за длъжности в Националната разузнавателна служба, в Националната служба за охрана, служба "Военна информация" и служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" се уреждат с акт на министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство. Директорът на Националната разузнавателна служба и началникът на Националната служба за охрана приемат офицери, сержанти и войници на кадрова военна служба и присвояват съответното първо военно звание.
За кадровите военнослужещи от Националната разузнавателна служба и от Националната служба за охрана изпълнението на договора за кадрова военна служба започва с подписването на акта за встъпване в длъжност.

3.5. Приемане на освободени от МВР държавни служители на кадрова военна служба 

В периода от 1991г. до 2006г. офицерите и сержантите, освободени от служба в МВР, можеха да се приемат на кадрова военна служба при условията на ЗОВСРБ и им се присвояваше военно звание, съответстващо на притежаваното звание по Закона за МВР но не по-високо от изискващото се за длъжността по щата на Министерството на отбраната или на другото ведомство. 
След 2002г. част от офицерите и сержантите в МВР се трансформираха в държавни служители-граждански лица, а от 2006г. всички те придобиха статут на държавни служители от МВР, класифицирани в съответни категории, като притежаваните до този момент от тях звания от МВР се премахнаха. 
Това предполага изработването на подзаконов акт, с който да се регламентира приравняването на отделните категории на държавните служители от МВР към военните звания на кадровите военнослужещи и към ранговете на държавните служители от държавната администрация.
Лицата, приети на кадрова военна служба, са длъжни да се явят на мястото на назначението в 10-дневен срок от уведомяването им за издаване на заповедта за назначаване на длъжност, освен ако в договора е определен друг срок, който не може да бъде по-дълъг от 2 месеца. Изпълнението на договора за кадрова военна служба започва с отдаване на заповед на командира (началника) на поделението, с която се обявява явяването на кадровия военнослужещ на мястото на назначението. Заповедта се отдава в деня на явяването.

3.6. Подбор на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Въоръжените сили за работа в щабове и органи на международни организации

Условията и редът за подбор на военнослужещите на кадрова военна служба и гражданските лица от Въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации се уреждат с наредба.​[167]​ 
Подборът за назначаване на длъжности в щабове и органи на международни организации на кадровите военнослужещи и гражданските лица се осъществява чрез конкурс по документи от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. Подборът се осъществява по следния ред:
- обявяване на вакантните длъжности за работа в щабове и органи на международни организации и изискванията за заемането им в заповед на министъра на отбраната;
- кандидатстване и допускане до участие в конкурса; 
- провеждане на конкурса;
- класиране на допуснатите кандидати.
Военнослужещите на кадрова военна служба и гражданските лица от Въоръжените сили на Република България, класирани за назначаване на длъжности в щабове и органи на международни организации, се командироват дългосрочно със заповед на министъра на отбраната.
 
4.	Формиране на военните следователи, военните прокурори, военните съдии и на съдебните служители

4.1. Формиране на военните следователи, военните прокурори и военните съдии

Военните съдии, военните прокурори и военните следователи се назначават на длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, въз основа на което се издава съответен акт от:
-  председателя на Върховния касационен съд – за председателя на военно-апелативния съд;
- главния прокурор – за военно-окръжните и за военно-апелативния прокурор;
-  военно-апелативния прокурор - за заместниците му и за прокурорите от военно-апелативната прокуратура;
- военно-окръжните прокурори - за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и за военните следователи;
- председателя на военно-апелативния съд - за заместниците му, за съдиите от този съд и за председателите на съответните военни съдилища;
- председателите на военните съдилища - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища.
За военен съдия, военен прокурор и военен следовател може да бъде назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на следните изисквания: 
- да е завършило висше юридическо образование;
- да е преминало изискуемия стаж и да е придобило юридическа правоспособност;
 - да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;
- да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след шестмесечен стаж като стажант-юристи и полагане на изпит. Целта на стажа е стажант-юристите да се запознаят практически с основните функции и с организацията на работата на органите на съдебната власт, както и да участват в изготвянето на постановяваните от тях актове.
Стажант-юрист може да бъде български гражданин или чужденец, завършил висше юридическо образование в Република България. Стажант-юрист може да бъде и български гражданин или чужденец, завършил юридическо образование в чужбина, при условие че придобитата от него диплома се признава от българската държава и е легализирана.
За започване на стажа в Министерството на правосъдието се представят следните документи: 
- писмено заявление с трите имена, единния граждански номер, съответно - единния номер на чужденец, и постоянния адрес;
- нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено висше юридическо образование;
- свидетелство за съдимост;
- копие от документ за самоличност.
Министърът на правосъдието разпределя със заповед за срок шест месеца стажант-юристите на стаж в окръжните съдилища съобразно техния постоянен адрес. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да бъде разпределен и в друг съдебен район. По време на стажа стажант-юристите не получават възнаграждение и времето не се зачита за осигурителен стаж. Стажът се провежда в районния съд, в окръжния съд, в районната прокуратура, в окръжната прокуратура и в окръжната следствена служба по ред, определен от председателя на окръжния съд. За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния окръжен съд. При постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка.
След приключване на стажа стажант-юристите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура и следствена служба. За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантската си книжка.
Министърът на правосъдието определя със заповед деня и часа на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит стажант-юристи. Изпитът се провежда в Министерството на правосъдието. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват в тридневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на правосъдието и се публикуват на официалната му страница в Интернет.
Изпитът се провежда от тричленна комисия в състав: председател - представител от съдебния инспекторат на Министерството на правосъдието, и членове - представители на органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет. Органите на съдебната власт и Висшият адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители. Изпитът се провежда по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.
Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се оценява с “издържал” или “неиздържал”. Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на правосъдието. При оценка “неиздържал” стажант-юристът има право да се яви повторно на изпит, след допълнителен двумесечен стаж. 
На положилите успешно изпита се издава удостоверение за юридическа правоспособност, подписано от министъра на правосъдието.
Преценката на необходимите нравствени и професионални качества се прави в съответствие с правилата за професионална етика за съдиите, прокурорите и следователите.
Назначаването на младши военни съдии, младши военни прокурори и младши военни следователи се извършва след провеждане на конкурс.​[168]​ Планирането на назначенията им се извършва за всяка следваща календарна година от Висшия съдебен съвет по предложение на ръководителите на съответните органи на съдебната власт. Планираните щатни бройки за младши военните съдии, младши военните прокурори и младши военните следователи не могат да се променят след обявяването на конкурса.
Конкурсът се провежда не по-малко от веднъж годишно и не по-късно от три месеца след обявяването му.
Свободните длъжности в органите на съдебната власт и срокът за кандидатстване за тях се обнародват в “Държавен вестник” и се обявяват в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
 Конкурсът за младши военни съдии, младши военни прокурори, младши военни следователи, съдии във военно-окръжен съд, военни прокурори във военно-окръжна прокуратура и военни следователи включва писмен и устен изпит. 
Писменият изпит се състои в решаване на казус в съответния правен отрасъл. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите според резултатите от тяхното представяне, като балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит. Председателят на конкурсната комисия внася предложение пред Висшия съдебен съвет за назначаване на кандидатите, които са издържали конкурса.
Младшите военни съдии, младшите военни прокурори и младшите военни следователи се назначават от Висшия съдебен съвет за срок от две години, който може да бъде продължен с още шест месеца. Овакантените щатни бройки не могат да се трансформират. Младшите военни съдии се назначават във военен съд. Младшите военни прокурори и младшите военни следователи се назначават във военно-окръжна прокуратура.
Младшите военни съдии, младшите военни прокурори и младшите военни следователи при встъпването си в длъжност полагат клетва. На назначените по установения ред младши военни съдии, младши военни прокурори и младши военни следователи ръководителят на съответния военен съд или военна прокуратура определя със заповед военен съдия, военен прокурор или военен следовател наставник, който наблюдава и подпомага професионалното им развитие.
След изтичане на две годишен срок, който може да бъде удължен с 6 месеца младшите военни съдии, младшите военни прокурори и младшите военни следователи се назначават на длъжност военен съдия във военно-окръжен съд и военен прокурор или военен следовател във военно-окръжна прокуратура.
За военен съдия във военно-окръжен съд и военен прокурор във военно-окръжна прокуратура, се назначава лице което има най-малко 5 години стаж.
За военен съдия във военно-апелативен съд и военен прокурор във военно-апелативна прокуратура се назначава лице, което има най-малко 8 години стаж.
За стаж се зачита стажът, придобит на длъжност или професия, за която се изисква юридическо образование, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност “съдебен помощник” във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, "прокурорски помощник" във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, “дознател” в системата на МВР или “дознател” в МО. Изискванията се прилагат и за ръководителите на военно-окръжните съдилища, военно-окръжните прокуратури и за ръководителите на военно-апелативния съд, на военно-апелативната прокуратура.
При назначаване, повишаване или преместване на военни съдии, военни прокурори и военни следователи, както и при първоначално постъпване в органите на съдебната власт се провежда конкурс.
Конкурсът се провежда централизирано, но не по-малко от два пъти годишно. Конкурсът се обявява с решение на Висшия съдебен съвет, което се обнародва в “Държавен вестник” и се обявява в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет и съдържа: 
- броя и вида на длъжностите, както и органите на съдебната власт, за които те се отнасят;
- датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
Кандидатите подават документи за участие в конкурса във съответния военен съд или военна прокуратурата, за която е обявена свободната длъжност. В конкурса могат да участват лица, които отговарят на изискванията за съответната длъжност.
Административният ръководител на военния съд или на военната прокуратура, за която е обявена свободната длъжност, представя на Висшия съдебен съвет списък и документите на всички кандидати.
Конкурсът се провежда от конкурсни комисии, които се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове. В състава на редовните членове на комисията участва поне едно хабилитирано лице по правни науки. Поименният състав на всяка комисия се определя с решение на Висшия съдебен съвет. Членовете на комисията са с ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.
Конкурсът за военни съдии във военно-апелативен съд, военни прокурори във военно-апелативна прокуратура, както и за военни следователи се провежда по документи и събеседване. 
Кандидатите представят:
- заявление за участие;
- кадрова справка от ръководителя на съответния орган или организация, а ако няма такъв - от самия кандидат;
- оценка от ръководителя на съответния орган или организация, ако има такъв;
- документи, които удостоверяват, че са изпълнени изискванията на Закона за съдебната власт;
- последното решение за атестация - за кандидатите от органите на съдебната власт;
- справка от съдебния инспекторат за направени проверки за последните три години - за кандидатите от органите на съдебната власт;
- други документи, които удостоверяват притежаването на научна степен, научно звание или придобита квалификация.
Комисията класира кандидатите въз основа на представените документи и събеседването. Председателят на конкурсната комисия внася предложение пред Висшия съдебен съвет за назначаване на кандидатите, които са издържали конкурса.
Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на конкурса пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от обявяването на класирането. Решението на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението. Върховният административен съд разглежда делото в тричленен състав и неговото решение е окончателно.
Редът за провеждане на конкурсите се определя с наредба на Висшия съдебен съвет. Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на конкурсите.
В съответствие със ЗОВСРБ не се провежда конкурс за приемане на кадрова военна служба за длъжности във военните съдилища и военните прокуратури. 
Министърът на отбраната приема офицери на кадрова военна служба във военните съдилища и във военните прокуратури по решение на Висшия съдебен съвет, представено, както следва: 
- за военните прокурори и военните следователи - от ръководителя на съответната военна прокуратура;
- за военните съдии - от председателя на съответния военен съд.
Назначените на длъжности във военните съдилища се приемат на кадрова военна служба и им се присвоява офицерско звание. 
С приемането на кадрова военна служба министърът на отбраната присвоява на военните съдии, прокурори и следователи съответното военно звание.
Ръководителите на военните съдилища и военните прокуратури приемат сержанти и войници на кадрова военна служба и присвояват съответното военно звание.

4.2. Формиране на съдебните служители във военните прокуратури и военните съдилища

Съдебните служители във военните прокуратури се назначават на длъжности при условията и реда регламентирани в Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата в Република България.​[169]​

Не може да бъде сключен трудов договор за работа в администрацията на Прокуратурата на Република България с лице, което: 
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;
- е народен представител;
- заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
Служителите в администрацията на прокуратурата се назначават след провеждане на конкурс. Конкурс не се провежда при преназначаване на служител от една на друга длъжност в администрацията на прокуратурата, с изключение на длъжността главен секретар.
Конкурсът се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на главния прокурор, респ. съответния ръководител на прокуратура. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Конкурсът се обявява от съответния ръководител с писмена заповед, в която се определят: 
- длъжността, за която се провежда конкурсът;
- минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;
- специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от съответния ръководител на прокуратура;
- начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;
- необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;
- общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
Конкурсът се оповестява с обявление в един централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпното място. В обявлението се съдържат всички данни от заповедта и кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата при които  не може да бъде сключен трудов договор за работа в администрацията на Прокуратурата на Република България и че е политически неутрален;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство;
- други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 7 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на прокуратурата и се публикуват в интернет страницата (ако има такава) не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до съответния ръководител на прокуратура в 3-дневен срок от обявяването на списъците, който се произнася окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура. Когато няма допуснати кандидати, ръководителят на прокуратура с писмена заповед прекратява конкурсната процедура. 
Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един. Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат. 
В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на ръководителя на прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. По преценка на ръководителя на прокуратура той или определен от него заместник може да проведе събеседване с един или всички класирани от комисията кандидати. 
Ръководителят на прокуратура с писмена заповед определя лицето, спечелило конкурса. На назначения служител се връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на прокуратурата, съгласно приложението към този правилник. 
Съдебните служители във военните съдилища се назначават на длъжности при условията и реда регламентирани в Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища.​[170]​
Съдебните служители се назначават от председателя на съда след провеждане на конкурс по Кодекса на труда. (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5F083401&IDSTR=0" \t "_parent​) Съдебният администратор организира провеждането на конкурса и председателства комисията по провеждането на конкурса. При преназначаването на съдебни служители не се провежда конкурс, с изключение на длъжността съдебен администратор.
 

Ключови думи и изрази









1.	Какво представлява формирането на служителите в администрацията на сигурността и отбраната?
2.	Как се формират държавните служители и ЛРТП в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация?
3.	Как се формират държавните служители и ЛРТП в МВР?
4.	Как се формират кадровите военнослужещи?
























НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА 
НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

1. Същност на професионалната кариера на служителите в администрацията на сигурността и отбраната

	Личният състав в администрацията на сигурността и отбраната е такъв социален организъм в който се извършват непрекъснати промени. Те обхващат смяната на работни места на служителите и направленията им на дейности. По различни причини една част от служителите напускат структурите на администрацията на сигурността и отбраната, а на тяхно място постъпват нови. По този начин съществува движение на служителите в различни структури на тази администрация.
	Кариерата е основен елемент на професионалната мобилност на служителите. От гледна точка на индивида тя означава по-висока длъжност в административната йерархия, по-добро заплащане, по-голяма власт и формален авторитет, повече информация и влияние при вземане на решения. От гледна точка на системата на администрацията тя представлява по-добро комплектуване с високо квалифицирани служители, по-резултатно изпълняване на служеб​ните им задължения, по-високи резултати от извършваната от администрацията дейност. 
	Кариерата на служителите от администрацията на сигурността и отбраната не е само преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност. Тя включва и повишаване статуса на властта и формалния й авторитет в границите на едно и също работно място. Това е сложен и продължителен процес в професионално, квалификацион​но, интелектуално и нравствено израстване, което по естествен начин води до посочената промяна. Кариерата на различните видове служители се проявява в нарастване на доверието, отговорностите, заплащането, промяна в служебните и в трудовите им задължения, участие във формите на управление на конкретната структура и във възможността за влияние при вземане на решения. 
	Кариерата на служителите от администрацията на сигурността и отбраната изцяло зависи от възмож​ностите, интересите и амбициите на служителите, на техните лични планове за професионален растеж. Благодарение на това се изключва възможността за стагниране на професионалния растеж на по-голяма част от тези служители. Ако професионалната им кариера чрез смяна на ръководни длъжности е ограничена от техния брой в различните структурни звена на администрацията на сигурността и отбраната, кариерата на едно и също място практически е без ограничители. Професионалната кариера не винаги се използва ефективно от служителите, което се отразява отрицателно върху тяхната мотивация. Ако те не осъществяват своята самореализация различните структурни звена от администрацията на сигурността и отбраната се лишават от висококвалифицирани специалисти. 
	Професионалната кариера на служителите от администрацията на сигурността и отбраната е съвкупност от организа​ционно-правни правила и процедури за преминаване  на професионалния стаж на служителите. Те формират и укрепват организационно-структурните модели в администрацията на сигурността и отбраната, като осигуряват индивидуа​лен професионален просперитет на служителите и гарантират стабилитет по отношение на човешкия ресурс на администрацията. Професионалната кариера дава възможности, мотиви и стимули на служителите да вършат по-добре дейността си и ги подготвя за по-големи отговорности.
	Професионалната кариера е естествен и закономерен стремеж на всеки служител от администрацията на сигурността и отбраната да промени своето социално положение чрез заемане на по-отговорна длъжност или чрез растеж на място като вследствие от повишаване на квалификацията. Тя е несъвместима с кариеризма, който е агресивен стремеж и дейност на някои служи​тели към заемане на по-висока длъжност, без наличие на необходимите качества за нея. Кариеризмът като социално явление не бива да се отъждествява с грешки, които се допускат при развитието на служителите. Те обикновено са продиктувани от бюрократични причини, безпринципност, конформизъм. При грешка в професионалната кариера, определен служител може да се окаже на по-висока длъжност, за който не притежава качества, без да е кариерист. Кариеристите са аморални типове личности, защото стремежът им е продиктуван от подбуди за лично облагодетелстване, а проявите му са непочтени. Обикновено това са интригантите, които чрез апаратни игри, злепоставяне и понякога подкупи търсят професионалната си реализация. Успелият кариерист временно получава властови ресурси, но рано или късно се проваля. През периода когато е успял обаче, това води до неминуеми противоречия, разочарование и апатия в останалите служители. В този период се влошава социално-психологичния климат на определено структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната, което в крайна сметка води до отрицателни резултати на цялостната дейност на администрацията.
	Професионалната кариера на служителите от администрацията на сигурността и отбраната е непосредствено свързана с техния авторитет. До голяма степен той е и вследствие от кариерата. Въпреки тази връзка и зависимост те не са тъждествени. Професионалната кариера на служителите е социално явление, а авторитетът - морално явление. Авторитетът обикновено изпълнява ролята на регулатор на човешките отношения и взаимодействия. Това се върши чрез внушения във вид на доверие и убеждение. Чрез своя авторитет служителите могат да влияят на околните, без да прилагат каквото и да било насилие. Някои автори разглеждат авторитетът като:  формален - който е пряко вследствие от заеманата длъжност в йерархията и неформален - който е независим от заеманата длъжност.​[171]​  
	Формалният авторитет е резултат от властовите ресурси, с които разполага самата длъжност в конкретна структура на администрацията на сигурността и отбраната. Формален авторитет без властова позиция не може да съществува, така както и обратното. 
	Неформалният авторитет зависи от качествата и поведението на отделния служител. Той се формира чрез общественото мнение и въздействието му върху околните и се дължи не на заеманата  длъжност, а на знанията, уменията и опита на служителя. Счита се че съчетаването на двата авторитета с властта, е генератор на трудова активност за приобщаване на служителите към целите на конкретното структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната. 
	Професионалната кариера на служителите в администрацията на сигурността и отбраната е пряко свързана с избора на определена професия. Ако реалистите и стандартните личности попаднат в  структури на тази администрация, то неминуемо имат възможност да реализират кариера в тях. Това трудно се отдава обаче на артистичните личности, служителите които имат склонност да налагат мнението си, ако понякога тези служители са с изследователски и научни наклонности. 
	Професионалната кариера на служителите зависи изключително от повишаването на тяхната квалификация и преквалификация чрез които се влияея върху тяхната компетентност.. Провеждането им изисква активно съдействие от страна на отделните ръководни органи на структури от администрацията на сигурността и отбраната за провеждане и организиране на съответни учебни курсове. 
	Служителите от администрацията на сигурността и отбраната разбират по-различен начин думата „кариера“. Най-широко разпространено мнение е, че служител, който прави кариера, се движи нагоре в служебната йерархия. Професионалната кариера на тези служители още се тълкува като възможност и за достъп до по-голяма информация. Професионалната кариера е персо​налното схващане, персоналното възприемане на после​дователността от отношение и поведение, свързани с опита, натрупан в зависимост от извършените от служителите дейности и изпълнението на конкретни задачи в администрацията на сигурността и отбраната. По-принцип кариерата се основава на: самопознаването на индивида; развитието на способностите му; да знае „какво иска“ и да планира кариерата си.​[172]​  
	Професионалната кариера на служителите от администрацията на сигурността и отбраната е специфична и нейната същност се разкрива чрез: характеристики определящи нейната същност, форми, критерии и етапи. 
	Същността на професионалната кариера се изразяват в периодично преминаване (преместване) на служителите от едно направ​ление на дейност в друго, при което се извършва изменение и в мястото им в професионално-квалификационната структура в съответствие с интересите на отделната личност и потребностите на отделното структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната.  Същността на професионалната кариера се разкрива и в съчетаването на интересите на служителите, от една страна и от друга страна, на отделното структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната. Интересите на служителите се изразяват в: удовлетвореност от дейността която извършват; в която преобладават функциите на умствения труд и особено на творческия евристичния труд; престиж и обществена изява; по-високо възнаграждение и власт да управляват. Интересите на конкретното структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната са: издигане равнището на професионалната квалификация на служи​телите му, като основно условие за постигане на неговите цели; създаване на условия за приобщаване на служителите към дейностите на структурното звено; изграждане и развитие на ясна система на професионална кариера.
	Формите на професионална кариера включват: съвместяването на професии и специалности; смяна на професии и специалности и квалификационно израстване.​[173]​ В структурите на администрацията на сигурността и отбраната тези форми са трудно реализируеми. В нея съвместяването на професии и специалности е почти невъзможно, тъй като професиите на държавни служители в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация, на държавните служители от МВР, на кадровите военнослужещи и на военните следователи, военните прокурори и военните съдии са специфични и не разкриват разнообразие от много специалности в тях. Това затруднява и смяната на самата професия и специалност.  Квалификационното израстване на служителите в администрацията на сигурността и отбраната е най-тясно свързано с придобива​нето на съответни степени на висшето образование, както и завършването на различни специализиращи курсове за повишаване на квалификацията или преквалификацията им.
	Ефективната професионална кариера е тази която има ефект както върху отделния служител, така и върху дейността на конкретното структурно звено от администрацията на сигурността и отбраната. Ако прогресът и растежът на професионалната кариера прави даден служител по съвършен в нагласите и поведението му в дейностите които осъществява в тази администрация, то кариерата за него лично е ефективна. Ако прогресът и растежа на професионалния път прави дейността на конкретно структурно звено от администрацията по съвършена, чрез по-съвършения индивид, то тази кариера е ефективна и за самата  администрация. 
	Някои автори считат че съществуващите области за ефективна кариера са: изпълнението на трудовите задачи, нагласата, адаптацията и идентификацията със собствената професионална кариера.​[174]​ Всяка от посочените области за ефективна кариера включва определени критерии. Ако изпълнението на трудовите или служебните задачи непрекъснато се усложнява, то това означава прогрес и растеж в професионалната кариера на служителите, но това изисква и по-високо възнаграждение. Нагласата за професионална кариера отразява начина по който служителите в админи​страцията на сигурността и отбраната правят кариера, и начина по който я оценяват. Ако тези нагласи са в синхрон с изискванията на длъжността на която са назначени, то и нагласата им ще бъде също положителна. Способността за адаптация към длъжността се изразява в бързо развитие на потенциалните, психологически и социални качества на служителите. Идентификацията на индивида е в зависимост от ясната представа и очакване на служителите за кариерата си в определена структура на администрацията на сигурността и отбраната. В структурите на администрацията на сигурността и отбраната служителите имат ясна представа за системата на професионалната им кариера, която могат да реализират през цялата си служба или трудова дейност. Съществува ясна правна регламентация на различните системи за професионална кариера за държавните служители, за държавните служители от МВР, за кадровите военнослужещи, за военните следователи, военните прокурори и военните съдии, за лицата, работещи по трудово правоотношение и за съдебните служители. 
	В специализираната литература няма единомислие за етапите на професионална кариерата. За едни автори първият етап започва с избора на професията и включва подготовката в учебното заведение за нейното практическо осъществя​ване.​[175]​ Според други начало на кариерата поставя стажът предшествуващ регулярната трудова или слружебна дейност. Според трети автори първият етап включва намиране на подходяща работа, която да допринася за повишаване на способностите. Има автори които свързват етапите на кариерата с етапите на човешкия живот - детство, юношество, младост, възрастният етап и етапа на зрелостта.
	В повечето структури на съвременната адми​нистрация на сигурността и отбраната в Република България в които се назначават държавни служители и държавни служители от МВР е въведен института на  “стажантите”. 
	Етапите на професионална кариера на държавните служители и на държавните служители от МВР следва да се определят в съответствие от видовете длъжности на които са назначени. В тази връзка етапите на професионална кариера са: първи етап – назначаване на стажантска длъжност и първоначална подготовка; втори етап - заемане на поредни изпълнителски длъжности; трети етап - заемане на поредни ръководни длъжности и четвърти етап - заемане на висши ръководни длъжности. При втория и третия етапи съществува възможност за растеж на място чрез повишаване в ранг на държавните служители или в степен на държавните служители от МВР.

	Етапите на професионална кариера на кадровите военнослужещи, на военните следователи, военните прокурори и военните съдии са: първи етап – назначаване на съответната длъжност и първоначална подготовка; втори етап – заемане на поредни изпълнителски длъжности; трети етап – заемане на поредни ръководни длъжности и четвърти етап – заемане на висши ръководни длъжности.
	Етапите на професионална кариера на лицата, работещи по трудово правоотношение и на съдебните служители са: първи етап – назначаване на технически длъжности и втори етап – назначаване на експертни длъжности със спомагателни функции.

	2. Системи за професионална кариера на служителите от администрацията на сигурността и отбраната

2.1. Система за професионална кариера на служителите от структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация

В съответствие със Закона за държавния служител заемането на по-висока длъжност от държавните служители в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация се извършва чрез подбор. Условията и редът за провеждането на подбора се определят с наредба на Министерския съвет. 
Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност.
Минималният ранг за всяка длъжност се определя в Единния класификатор на длъжностите в администрацията (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E097&IDSTR=0" \t "_parent​), като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг. При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които нямат стаж, органът по назначаването определя пети младши ранг.
При повишаване в длъжност или при спечелване на конкурс от държавен служител, който притежава по-нисък ранг от минимално изискващия се за новата длъжност, но отговарящ на изискванията за години професионален опит, органът по назначаването му определя минимално предвидения в Единния класификатор на длъжностите в администрацията (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E097&IDSTR=0" \t "_parent​) ранг за заемане на длъжността.
Повишаването в ранг се извършва на не по-малко от три и на не повече от пет години въз основа на атестиране чрез оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител. Държавният служител ежегодно се атестира чрез оценка на изпълнението на длъжността. Той може да бъде повишен в следващия по-висок ранг преди тригодишния срок, при условие че при атестиране е получил най-високата оценка. 
Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности на държавния служител. Оценката на изпълнението на длъжността на държавния служител следва да бъде мотивирана, като се основава на обективно установени факти и обстоятелства.
Оценката на дейността на служителите от структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация има съществено значение, както за ефикасността на администрацията, така и за кариерата на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в нея. Разглеждана, като дейност за преценка на качества, начини на поведение и трудови резултати, тя е по скоро вътрешноадминистративна, отколкото управленска дейност. Това е така, защото е от значение системата за оценка на трудовото изпълнение на служителите от държавната администрация, която се различава от управленските решения, взети на основание на резултатите получени в следствие на оценяването. Основен метод на оценка на служителите в държавната администрация е атестирането. Той по същество включва всички елементи и техники на оценяването.
От значение за разкриване същността на понятието оценяване е разграничаването му от понятието атестиране.
Оценяването е дейност по набиране и анализиране на информация за представянето на служителите в държавната администрация и изготвяне на становища за дейността им, като се отчитат изискванията и целите на вида администрация.​[176]​
Оценяването трябва да отговаря на две групи въпроси. Първата е свързана със степента на изпълнение на дейностите, произтичащи от длъжностната характеристика на служителите. Втората група е свързана със степента на съответствие между професионалните способности на служителите и изискванията на длъжността, която заемат в държавната администрация.
Чрез оценяването на служителите се постигат няколко основни цели: 
- разкриване на съществуващите възможности за подобряване на дейността и установяване на онези служители, на които могат да се възлагат по-големи отговорности;
- подобряване на професионално-квалификационната подготовка на служителите;
- определяне на онези служители, които трябва на всяка цена да бъдат задържани на служба, както и на онези, които биха могли да бъдат освободени;
- материално поощрение на служителите, които притежават високи професионално-квалификационни качества;
- подпомагане самооценката на служителите и наблюдаване на новопостъпилите по време на изпитателен срок.​[177]​
Оценяването на служителите в държавната администрация може да се извършва чрез различни методи: подреждане по ранг; скали на градиране; на предварително разпределение; на сравняване по двойки; на интервю за оценка и др.
Някои от основните техники, които се използват при оценяването на служителите са: писменни характеристики; експертни оценки; сравняване на служителите с други избрани за еталон; отчетни карти и атестационни формуляри.
Атестирането е система от принципи, методи, подходи, правила и норми за обективна и комплексна оценка на дейността на служителите в държавната администрация. Атестирането представлява отзив, преценка за качествата, способностите и поведението на служителите. Атестатът е преди всичко  свидетелство за поведение и прояви на служителите през време на осъществяваната от тях служба. Атестирането е своеобразна форма за усъвършенстване квалификацията на служителите, както и за повишаване ефективността  от дейността им. То включва проверка и оценяване по ситема и критерии за способността служителите да изпълняват ефективно задълженията си, свързани със заеманите от тях щатни длъжности и за осъществяване на дейности възложени им със закон.
Атестирането на служителите/държавните служители и ЛРТП/ в държавната администрация се извършва въз основа на периодично оценяване на трудовото изпълнение чрез система, която е въведена в Република България през 2002г.​[178]​ 
Атестирането чрез оценка на трудовото изпълнение се извършва по три групи показатели:
-	изпълнение на предварително съгласувани в работния план цели;
-	изпълнение на преките задължения от длъжностната характеристика;
-	демонстриране от служителите на компетентонсти.
Чрез оценка на трудовото изпълнение се цели осигуряване на високи резултати от дейността на всеки служител, при това постигнати с професионализъм, добри междуличностни отношения и запазване на работоспособността, физическия и психическия комфорт на служителите.​[179]​
В тази връзка, като основни цели на атестирането на служителите в държавната админисрация са регламентирани следните цели:
- установяване равнището на професионална квалификация на служителите, както и съответствията й с изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници на съответния вид администрация;
- подобряване дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител по отношение постигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност;
- справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и принос към дейността на администрацията;
- определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му компетентност;
- подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;
- създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури на професионално и карирено развитие.
Атестирането чрез ежегодно оценяване на трудовото изпълнение на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на представителните синдикати в администрацията.
Ръководителят на съответната администрация осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането. 
Оценяването на трудовото изпълнение на служителите в държавната администрация обхваща период една календарна година. Първоначалното оценяване на държавните служители, назначени за първи път на държавна служба се извършва не по-късно от 15 дни преди изтичането на 6 месечния им изпитателен срок. Такъв е и срокът за  лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията назначени със срок за изпитване в нея. В случаите, когато от първоначалното оценяване до годишното оценяване са изминали по-малко от 3 месеца, последното се извършва през следващата календарна година. Тогава се извършва и оценяването на служителите назначени за първи път в администрацията след 1 октомври на съответната година, или са назначени в друга администрация след тази дата.
Оценяването на трудовото изпълнение на служителите се извършва за съответната длъжност която заемат. Ако са преназначени на друга длъжност в същата администрация след 1 октомври , оценяването се извършва за длъжността преди преназначаването им, ако са я изпълнявали повече от 3 месеца. При по-малък период на изпълнение, оценяването се извършва през календарната година, следваща годината на преназначаването за длъжността, която заемат. Служителите, които са били в командировка или отпуск с продължителност повече от 3 месеца и завърнали се на работа след 1 октомври на съответната година се оценяват през следващата календарна година.
Атестирането, чрез оценяване на трудовото изпълнение на служителите от държавната администрация  включва три етапа:
- първи етап - изготвяне и съгласуване на работен план в началото на периода. Те се извършват съвместно  от оценяващия ръководител и от оценявания служител. Работният план отчита основната цел, преките задължения, управленските ресурси и компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания служител. В работният план се определят целите и изискванията към изпълнениението, които служителя трябва да реализира през периода на оценяване. Целите на плана могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания служител, включително на професионалната му квалификация, както и с промени в поведението му. Целите трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето. Изготвянето и съгласуването на работния план, попълването и подписването на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и оценявания служител се извършва в перидоа от 1 до 30 ноември на предходната календарна година. Работните планове на новоназначените за първи път в съответната администрация служители, на завърналите се от продължителен отпуск и на дългосрочно командированите в страната и чужбина, с изключение на служителите в изпитателен срок се изготвят и съгласуват до 30 дни след назначаването, преназначаването, завръщането от отпуск или продължителна командировка;  
- втори етап – междинна среща в средата на периода. Тя се провежда в периода от 1 юни до 15 юли на съответната календарна година. Целта на тази среща е преглед на целите на работния план и на задълженията от длъжностната характеристика. Ако приоритетите на съответната администрация или звеното са се променили, това е моментът, когато могат да се предефинират и прецизират някои цели или пък да бъдат заменени от други. Дори промяната да е станала преди датата на срещата, официално тя се отразява във формуляра именно по време на нея. Оценяващият ръководител и оценявания служител трябва да се подготвят за тази среща, да определят деня, мястото, часа на провеждането й, както и да си набележат въпросите, които смятат да дискутират. На срещата се дискутира как и дали в правилна посока върви изпълнението на целите и задълженията на служителя. Установяват се причините, ако има отклонения или изоставане. Установяват се нуждите от обучение за професионалното развитие на служителя. След приключване на срещата оценяващият ръководител и оценяваният служител подписват формуляра в знак на съгласие с коментарите и предвидените действия. Формулярът се предава в звеното “Човешки ресурси” и се връща на оценяващия ръководител в края на годината, в периода от 1 до 30 ноември преди провеждането на заключителната среща;
- трети етап – заключителна среща и определяне на обща оценка на трудовото изпълнение в края на периода. За тази среща между оценяващия ръководител и оценявания служител  предварително се съгласуват датата, мястото и часа на провеждането й. Оценяващият ръководител трябва да припомни  целта на срещата, а именно – обсъждане на степените на изпълнение реализацията на целите на работния план и степента на изпълнение на преките задължения произтичащи от длъжностната характеристика на оценявания служител, и на показаните от него компетентности. След взаимно обсъждане на изпълнението по отделните показатели, прекият ръководител поставя съответните оценки. На базата на постиженията и поведението като цяло на служителя през оценявания период той поставя обща, заключителна оценка. Това трябва да стане честно, безпристрастно и компетентно от негова страна.
Степента на реализация на целите на работния план се оценяват със следните оценки:
- оценка 1 – когато е ясно, че оценяваният служител е постигнал целите, заложени в работния план, като често ги надхвърля. Тази оценка се поставя при най-добра реализация на целите на работния план;
- оценка 2 – когато оценяваният служител, като цяло е постигнал целите в работния си план. Тази оценка се поставя при добра реализация  на целите на работния план;
- оценка 3 – когато оценяваният служител, като цяло не е постигнал целите в работния си план. Тази оценка се поставя при недобро изпълнение и съществени пропуски при реализиране целите на работния план.
Степента на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност се оценява, както следва:
- оценка 1 – когато оценяваният служител изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на или над нивото на съответните изисквания, проявява инициативност и показва желание и възможности за справяне с по-трудни и отговорни задължения, спрямо задълженията на заеманата длъжност. Тази оценка се поставя за най-добро изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на оценявания служител;
- оценка 2 – когато оценяваният служител изпълнява задълженията си по отношение обема, качеството   и определените срокове на нивото на съответните изисквания, а ако има пропуски в работата те са несъществени. Тази оценка се поставя при добро изпълнение на задълженията от длъжностната характеристика на оценявания служител;
- оценка 3 – когато оценяваният служител не изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове  на нивото на съответните изисквания и/или  допуска съществени пропуски в работата си. Тази оценка се поставя при лошо изпълнение на задълженията от длъжностната характеристика на оценявания служител.
Показаните компетентности от оценяваният служител през  периода на оценяване са в съответствие с показателите за компетентности установени за служителите заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, за служители заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции и за служители заемащи технически длъжности.
Показателите за компетентности, по които се оценяват  служителите, заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции са: управленска компетентност; компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни актове; комуникационна компетентност; компетентност относно промените и управлението им; компетентност при работа с потребители и компютърна компетентност.
Показателите за компетентности, по които се оценяват  служителите заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции са: компетентност свързана с познаването и ползването на нормативни актове; организационна компетентност; компетентност относно промените и управлението им; компетентност при работа с потребители  и компютърна компетентност. За някои експертни длъжности с изпълнителски функции част от посочените компетенции могат да не са валидни и служителите да не се оценяват по тях. Те трябва да са записани във формуляра за оценка при съгласуването на работния план.
Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи технически длъжности са: професионално-техническа компетентност; организационна компетентност; компетентност при работа с потребители и компютърна компетентност.
Оценките по отделните показатели за компетентности са:
- оценка 1 – служителя притежава всички  знания и умения,  свързани със съответната компетентност и длъжност, а в някои области притежава допълнителни знания и умения и ги използва ефективно в работата си. Тази оценка се поставя за най-добра компетентност на оценявания служител;
- оценка 2 – служителя притежава необходимите знания и умения, свързани със съответната компетентност и ги използва ефективно в работата си. Тази оценка се поставя при добра компетентност на оценявания служител;
- оценка 3 – наличие на значителни, свързани със съответната компетентност неточности и непълноти в знанията и уменията, необходими за успешното изпълнение на длъжността, и/или недостатъчно добро използване на наличните знания и умения. Тази оценка се поставя при лоша компетентност на оценявания служител.
Въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели и поведението на оценявания служител, оценяващият го ръководител определя обща оценка на трудовото изпълнение. Общата оценка е пет степенна:
- оценка 1 “Изключително изпълнение” – означава, че оценяваният служител изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността,  показвана през целия период;
- оценка 2 ”Изпълнението е над изискванията” – означава, че оценяваният служител редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
- оценка 3 ”Изпълнението отговаря на изискванията” – означава, че оценяваният служител като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията на длъжността, но не ги надминава;
- оценка 4 ”Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобряване” – означава, че оценяваният служител изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
- оценка 5 ”Неприемливо изпълнение” – означава, че оценяваният служител системно изпълнява работата под нивото на изискванията на длъжността.
Оценяването на трудовото изпълнение на служителите в държавната администрация се извършва с попълване на формуляри за оценка. Те се изготвят в образци от звената “Човешки ресурси” на съответната администрация. Контролиращите ръководители и представителите на представителните синдикати в администрацията имат право да разглеждат формулярите и да дават становища по тях.
Попълнените и подписани формуляри за оценка на трудовото изпълнение се съхраняват в служебните досиета на служителите в държавната администрация.
Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка могат да подадат писмено възражение. То трябва да бъде достатъчно мотивирано и аргументирано. Възражението се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата на която оценяваният служител е подписал формуляра. Контролиращият ръководител го разглежда, като има право при необходимост да поиска от оценяващия ръководител допълнителна информация или да проведе дискусия с него за разясняване на отделни въпроси. В резултат на това контролиращият ръководител има право да потвърди оценката или да я повиши с една степен.Той подписва формуляра за възражение в срок до 7 дни от получаването на възражението. Решението му е окончателно. Формулярът се подписва отново от оценяващия ръководител и оценявания служител, с което  се търси потвърждение на факта, че са информирани за решението на контролиращия ръководител.
В следствие на извършеното оценяване на трудовото изпълнение на служителите могат да се предприемат следните действия:
- повишаване в ранг на държавните служители;
- изготвяне и реализиране на план за обучение и развитие на служителите;
- кариерно израстване на служителите;
- промяна на възнаграждението на база на общата оценка;
- предприемане на конкретни мерки за подобряване на дейността на администрацията.
Системата за оценка на трудовото изпълнение е отворена. Тя дава възможност за свободни дискусии между оценявания служител и оценяващия го ръководител. Системата създава предпоставки за едно общуване,  различно по характер от всекидневните взаимоотношения.








2.2. Система за професионална кариера на държавните служители от МВР

Професионалната кариера на държавните служители от МВР се основава на последователно израстване в следващата категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка. 
В съответствие със Закона за МВР от 2006г. за израстване в категория А /висш ръководен персонал; главен комисар/ конкурс не се провежда. Това законодателно установление предполага назначаването на длъжностите “главен секретар на МВР” и “директор на национална служба на МВР”, както и придобиването на посочената категория “А” от държавни служители от МВР да се осъществява само чрез политически назначения. Липсата на конкурс за заемането на тези длъжности, липсата на ясни законодателно установени критерии за тяхното заемане, както и наличието на чисто субективно политическо решение на едно мандатно управление от определена политическа партия или коалиция предполага до голяма степен една несигурност на държавната служба за заемащите тези длъжности, както и пораждането на непрекъснати съмнения за тяхната компетентност, за техните специфични знания, умения и опитност.
Условията и редът за израстване в категория, както и в степените на категории Б, Г и Е, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.​[180]​ Допускането до участие и класирането в конкурс за израстване в категория могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. 
Заемането на длъжност в рамките на притежаваната категория се предхожда от конкурс. 
Видовете конкурси са:
- конкурс за длъжности с общ профил;
- конкурс за специфични длъжности; 
- конкурс за длъжности с особена отговорност.
При провеждане на конкурс за заемане на длъжности с общ профил се прилага точкова система за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на участниците в конкурса.
Конкурс за специфични длъжности, изискващи специализирана подготовка или професионални умения и опит в конкретни области, се провежда по документи и чрез един или повече от следните начини: решаване на тест; практически изпит; писмена разработка или защита на концепция и интервю.
Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда по документи. 
Това предполага наличието на ясно изразен субективизъм при назначаването на държавни служители на ръководни длъжности в МВР. При този вид регламентирани конкурси кандидатите могат да разчитат само на определени лобита, които са създали в професионалната гилдия през време на държавната им служба в МВР, а не на собствените си знания, учения и опитност. Това е предпоставка за демотивиране на една голяма част от  служителите, които притежават необходимите качества и компетентности да участват в този вид конкурси, при които резултатът обикновенно предварително е предизвестен. 
Добрите европейски практики в тази област предполагат провеждането на конкурс за всички видове длъжности на държавните служители, а не видове конкурси. Конкурсите следва да бъдат с ясен единен регламент, единни критерии за кандидатите, условия и ред за провеждането им. Това е предпоставка за избора на най-добрите държавни служители, които могат да реализират най-ефикасно държавната политика в публичната сфера в която осъществява дейността си съответната администрация.
Допускането до участие на държавните служители от МВР и класирането им в конкурсите могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол. Условията и редът за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Преминаването на съответната професионална подготовка от държавните служители на МВР спечелили конкурс се осъществява в две форми:
- повишаване на професионалната квалификация на държавните служители от МВР – тя е вид професионално обучение за разширяване на професионалните знания и умения. На професионална подготовка за повишаване на професионалната квалификация подлежат държавните служители, спечелили конкурс за израстване в категория. Успешното завършване на курс за професионална квалификация е условие за присъждане на по-висока категория.


- професионалната специализация на държавните служители от МВР - тя е вид професионално обучение за задълбочаване на професионалните знания и умения. На професионална специализация подлежат държавните служители, спечелили конкурс за заемане на длъжност в рамките на притежаваната категория, когато курсът за професионална специализация е условие за заемане на новата длъжност. Успешното завършване на курс за професионална специализация е основание за заемане на съответната длъжност.
Държавните служители от МВР могат да бъдат назначавани без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория в следните случаи: съкращаване на длъжността; възстановяване на незаконно уволнен служител; установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността; намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини; отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация; наличие на обстоятелства при деклариране писмено пред съответния орган на всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който те или свързани с тях лица имат във връзка с функциите на структурното звено, в което работят, констатирани след подаване на декларация в законоустановения срок; когато заема длъжност с особена отговорност; участие в мисии на международни организации, както и при приключване на участието; завръщане от неплатен отпуск.
Назначаването в тези случаи се извършва при спазване на следните условия: новата длъжност да отговаря на категорията и професионалната квалификация на служителя или новото работно място да е в същото населено място и по възможност в същото основно структурно звено, а при липса на подходящи незаети места - и в друго населено място или основно структурно звено.
Установяването на незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността и на намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини се извършва по ред, определен в правилника за прилагане на Закона за МВР. В случаите, когато държавният служител заема длъжност с особена отговорност и е придобил категория А, същият може да бъде назначаван и на длъжности, предвидени за категория Б, като запазва придобитата категория А.







2.3. Система за професионална кариера на кадровите военнослужещи

Професионалната кариера на кадровите военнослужещи се основава на последователно повишаване във военно звание и назначаване в следваща длъжност. 
Военнослужещите се повишават във военни звания последователно при условия и по ред, определени в Правилника за кадровата военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​).​[181]​ Военнослужещите могат да бъдат повишавани във военно звание посмъртно еднократно с една степен.
Военнослужещите се понижават във военно звание по реда на неговото присвояване при условия, определени в Правилника за кадровата военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​) и в уставите на въоръжените сили. 
Лишаването от военно звание се извършва само по съдебен ред. Военните звания "редник" и "матрос" не могат да бъдат отнемани.
Повишаването и понижаването във военно звание на кадровите военнослужещи, както и назначаването и освобождаването им от длъжност, се извършва: 
- на офицерите от висшия команден състав - от президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Указът на президента се приподписва от министър-председателя;
- на останалите офицери - със заповед на министъра на отбраната или на упълномощени от него длъжностни лица.

- на сержантите, а за Военноморските сили - на старшините, както и на войниците - със заповед на длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната.
Длъжностното развитие/професионалната кариера/ на кадровите военнослужещи се извършва последователно по ред, определен в Правилника за кадрова военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​). 
Кадровите военнослужещи се повишават във военно звание последователно. Те се повишават в следващо военно звание, ако е прослужен минималният срок за престояване във военно звание и са атестирани в първа атестационна група. Минималният срок за престояване във военно звание е: "младши лейтенант" - 1 година; "лейтенант" - 2 години; за всички останали звания до полковник включително - 3 години; за висшите офицерски звания - 1 година. За престояване във военно звание "офицерски кандидат" няма минимален срок.
Кадровите военнослужещи от Националната разузнавателна служба и от Националната служба за охрана се повишават в следващо военно звание от ръководителите им по определен от тях ред.
Кадровите военнослужещи от военните съдилища и военните прокуратури се повишават и понижават във военно звание от министъра на отбраната, както следва: 
- военните съдии - по предложение на председателите на съответните военни съдилища;
- председателите на военните съдилища - по предложение на председателя на Военно-апелативния съд;
- военните прокурори и следователи - по предложение на военно-апелативния прокурор;
- председателя на Военно-апелативния съд и военно-апелативния прокурор - по предложение на председателя на Върховния касационен съд, съответно на главния прокурор.
Предложение за повишаване във висше военно звание на кадровите военнослужещи от военните съдилища и военните прокуратури могат да правят председателят на Върховния касационен съд, съответно главният прокурор.
Максималният срок за престояване на кадровите военнослужещи във военно звание е: 
- за войниците и сержантите (за Военноморските сили - матросите и старшините) - до назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание, до изтичане на срока на договора или до навършване на пределна възраст;
- за офицерските кандидати - до изтичане на срока на договора или до навършване на пределна възраст;
- за младшите лейтенанти - 2 години;
- за останалите офицерски звания - до назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание, до изтичане на срока на договора или до навършване на пределна възраст.
Предложенията за повишаване във военно звание се изготвят от непосредствените командири (началници) въз основа на решение на комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи и се изпращат по команден ред съответно до:
	- длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната или от ръководителя на друго ведомство  - те повишават със заповед сержантите (за Военноморските сили - старшините), както и кадровите войници (за Военноморските сили - матросите);
- министъра на отбраната – той повишава със заповед офицерите, с изключение на тези от висшия команден състав, както и военните следователи, военните прокурори и военните съдии;
- ръководителя на друго ведомство/НРС; НСО/ или на упълномощени от тях лица – те повишават офицерите от ръководените от тях ведомства; 
- президента на Република България - той назначава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява офицерите с висши военни звания по предложение на Министерския съвет;
Офицерите и сержантите /за Военноморските сили – старшините/ се назначават на длъжност, изискваща по-високо военно звание, след завършване на квалификационен курс за съответната длъжност, ако длъжността изисква това. Те се назначават на друга длъжност в обхвата на военното звание, което притежават, след завършване на квалификационен курс, ако длъжността изисква това.
Кадровите военнослужещи се назначават на длъжност: 
- по време на годишното разместване - при организационно-щатни промени - след извършване на подбор; по регистъра на вакантните длъжности; по предложение на командирите /началниците/ и по решение на комисиите за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи - за незаети длъжности по регистъра или след извършване на подбор;
- през цялата година - на вакантна длъжност при: прекратяване на договора за кадрова военна служба на титуляра; завършване на обучение; освобождаване от длъжност извън територията на страната; спечелване на конкурс по Закона за научните степени и научните звания (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7ED04801&IDSTR=0" \t "_parent​); постъпило предложение от командирите /началниците/.
Випускниците на военните академии и училища у нас и в чужбина се назначават на вакантни длъжности във въоръжените сили.
Организацията по разместването на кадровите военнослужещи се определя със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство.
Кадровите военнослужещи се назначават на следваща длъжност при: повишаване в длъжност; назначаване на равна длъжност и понижаване в длъжност.
Назначаването на длъжност, която изисква по-високо военно звание, се извършва:
- за офицерите, при назначаване на длъжности, изискващи висше военно звание - от президента на Република България;
- за офицерите, с изключение на тези с висше военно звание - от министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство или от упълномощени от тях длъжностни лица;
- за сержантите /за Военноморските сили – старшините/ и войниците /за Военноморските сили – матросите/ - от длъжностните лица, упълномощени от министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство.
Кадровите военнослужещи се назначават на по-ниска длъжност в обхвата на притежаваното от тях военно звание: при организационно - щатни промени, при пълна или частична ликвидация; в случаите на трайни професионални заболявания, бременни или майки кърмачки; по подаден рапорт от кадровия военнослужещ.
Разместването на кадровите военнослужещи се извършва, като се отчита принципът за ротация на кадрите. Този принцип е за преминаване на кадровите военнослужещи през длъжности в обхвата на притежаваното военно звание. Целта на ротацията е придобиване на опит за изпълнение на различни длъжности в обхвата на притежаваното военно звание преди назначаване на по-висока длъжност. 
Прогнозата за длъжностно развитие и повишаване на квалификацията на кадровия военнослужещ се изготвя при отчитане на принципа за ротация на кадрите. При изготвяне на прогнозата за длъжностно развитие на кадрите се отчитат: продължителността на службата в различните категории гарнизони; степента на попълнение на поделението с личен състав; характерът на изпълняваните длъжности; броят на гарнизоните, в които е служил кадровият военнослужещ; притежаваната квалификация и възможностите за повишаване на квалификацията или за придобиване на нова квалификация.
Категориите на гарнизоните спрямо местоположението им от областния център са: малки и отдалечени; малки, неотдалечени; големи и отдалечени; големи, неотдалечени. Категорията на гарнизоните се определя ежегодно със заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия.
Степените на попълнение на поделенията с личен състав са: поделение категория "А"; поделение категория "Б"; поделение категория "В"; поделение категория "Г".
Степента на фактическо попълнение на поделенията в отделните категории се определя със заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия.
Минималният срок за престояване на длъжност от кадровите военнослужещи е една година. При назначаване на длъжности в научно-преподавателските и научноизследователските звена се прилагат и изискванията за стаж на предходна длъжност съгласно Закона за научните степени и научните звания (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7ED04801&IDSTR=0" \t "_parent​) и правилника (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FED07E01&IDSTR=0" \t "_parent​) за прилагането му.
Максималният срок за престояване на длъжност от кадровите военнослужещи е до изтичане на уговорения срок на договора за кадрова военна служба или до навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание. 
След изтичането на мандата на кадровите военнослужещи, назначени на изборни длъжности по Закона за висшето образование (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​), те се назначават на длъжността, която са заемали до избора, като им се запазва притежаваното военно звание. 
Кадровата работа в Министерството на отбраната се осъществява на базата на нормативен акт издаден от министъра на отбраната.​[182]​ Кадровият орган на министъра на отбраната изготвя Регистър на вакантните длъжностни във Въоръжените сили.​[183]​ Отделно от Регистъра на вакантните длъжности се изготвят списъци на длъжностите, определени за заемане от випускниците на военните училища у нас и в чужбина. Сроковете за изготвяне, актуализиране и изпращане на Регистъра на вакантните длъжности до поделенията се определят в годишната заповед за разместване на кадровите военнослужещи.
Командирът (началникът) на поделението запознава кадровите военнослужещи с Регистъра на вакантните длъжности.
Регистърът на вакантните длъжности в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" и в служба "Военна информация" не подлежи на обявяване с другите вакантни длъжности в Министерството на отбраната. 
Установен е ред за подаване на рапорти за назначаване на длъжност от кадровите военнослужещи. По време на годишното разместване на кадровите военнослужещи министърът на отбраната отдава заповед за освобождаване от заеманата длъжност и даването им в разпореждане на съответния ръководител на другото ведомство. Рапортите на кадровите военнослужещи, които желаят да бъдат назначени на длъжност в Министерството на отбраната от други ведомства, се изпращат за разглеждане в Министерството на отбраната. При съгласие на министъра на отбраната ръководителят на другото ведомство отдава заповед за освобождаването им от заеманата длъжност и даването в разпореждане на министъра на отбраната. Министърът на отбраната или ръководителят на другото ведомство взема в свое разпореждане по специален щат дадения в негово разпореждане кадрови военнослужещ, считано от датата на освобождаване от старата длъжност, до назначаване на новата длъжност.
Офицерите, сержантите и войниците (за Военноморските сили - старшините и матросите) на кадрова военна служба могат да бъдат назначавани да заместват съответно друг офицер, сержант или войник на определена длъжност по предложение на непосредствения командир (началник). За срока на заместването заместникът ползва правата на длъжността, с изключение на възнаграждението. Срокът на заместването е равен на срока на отсъствие на титуляра. Заповедта, с която се назначава кадрови военнослужещ да замества титуляр, се издава от непосредствения командир (началник) на титуляра, имащ право да отдава заповеди.
На вакантна длъжност може да се назначи еднократно като временно изпълняващ длъжността кадрови военнослужещ, без той да се освобождава от заеманата длъжност. За срока на изпълнението на задълженията на вакантната длъжност кадровият военнослужещ ползва нейните права, с изключение на възнаграждението. Заповедта се издава от длъжностното лице, което има право да назначава на тази длъжност за срок до назначаване на титуляр, но не по-късно от датата на годишното разместване. Вакантната длъжност се обявява в Регистъра на вакантните длъжности. В случай че вакантната длъжност изисква по-високо военно звание, то не се присвоява. За срока на заместването или изпълнението на задълженията на вакантната длъжност кадровият военнослужещ има право на допълнително възнаграждение за заместване или съвместяване на длъжности по ред и в размери, определени от министъра на отбраната. 
На конкурсни и изборни длъжности във военните училища, военнонаучните организации и изследователските звена се назначават кадрови военнослужещи при условията и по реда, определени в Закона за висшето образование (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​), Закона за научните степени и научните звания (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7ED04801&IDSTR=0" \t "_parent​) и в актовете за създаване на висшите училища. 
Випускниците на военните училища могат да кандидатстват за конкурсни и изборни длъжности и за други длъжности във военните училища, военнонаучните организации и изследователските звена след прослужване на 5 години във въоръжените сили.
Атестирането на кадровите военнослужещи се извършва чрез изготвяне на атестация и обща оценка за професионалното съответствие с изискванията за заеманата длъжност.
Атестацията се оформя в атестационен лист и съдържа констатации за:
- изпълнението на задълженията за заеманата длъжност;
- съответствието на кадровия военнослужещ с изискванията на заеманата длъжност, установени в длъжностната характеристика;
- притежаваните от кадровия военнослужещ личностни качества, които имат значение за ефективното изпълнение на задълженията на заеманата длъжност.
Атестацията се изготвя от непосредствения командир /началник/ на кадровия военнослужещ, който носи дисциплинарна отговорност за нейната обективност и за произтичащите от нея кадрови решения. Непосредственият командир (началник) запознава кадровия военнослужещ с атестацията.
Атестацията може да се обжалва от кадровия военнослужещ в 7-дневен срок от запознаването пред горестоящия командир /началник/. Жалбата се разглежда от комисия, назначена с негова заповед. Комисията прави предложение до горестоящия командир /началник/. Решението на горестоящия командир (началник) е окончателно.
Редът за попълване на атестационния лист, редът за работа на комисиите и критериите при определяне на общата оценка за професионалното съответствие се определят с акт на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство.​[184]​ 
Основните изисквания за заемане на длъжността се определят в щата и в длъжностната характеристика. С акт на министъра на отбраната е регламентиран реда за изготвяне на длъжностните характеристики.​[185]​ 
Прогнозирането е дейност на командирите /началниците/ с военно звание "подполковник" и по-високо, при която на основата на атестирането на кадровите военнослужещи се очертава перспектива за кадровото им развитие и повишаване на длъжностната им квалификация. Прогнозата е писмен документ, който се разработва в три раздела:
- обхват на длъжностите, които се предвижда да се заемат от кадровия военнослужещ през периода на прогнозата;
- вариант за кадрово развитие;
- вариант за повишаване на квалификацията, необходима за заемане на длъжностите, включени в прогнозата.
Условията и редът за изготвяне на прогноза, условията за прогнозиране и сроковете за прогнозиране се определят с наредба на министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство.​[186]​
Офицерите и сержантите /за Военноморските сили – старшините/ се атестират в следните случаи: 
- преди изтичане на минималния срок за престояване във военно звание при наличие на условия за присвояване на следващо военно звание;
- преди изтичане на максималния срок за престояване в длъжност;
- при кандидатстване за обучение във висше военно училище, военна академия и генералщабен курс /академия/ в страната и в чужбина, както и в задочна и дистанционна форма на обучение в други висши училища и в докторантура;
- когато офицерите и сержантите /за Военноморските сили – старшините/ кандидатстват или се предлагат за назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание или по-висока или равна длъжностна степен в обхвата на военното звание;
- при участие в конкурс за назначаване на длъжности извън територията на страната в международни организации или в дипломатически представителства на Република България в чужбина;
- при упражняване от министъра на отбраната правото на подбор. При организационно-щатни промени, при пълна или частична ликвидация при намаляване броя на военнослужещите в обхвата на едно военно звание въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание, освен ако в това решение е определен друг срок на предизвестие министърът на отбраната може в интерес на службата да прекрати договорите за кадрова военна служба на кадрови военнослужещи, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на военна служба тези, които имат по-висока квалификация и по-висока атестационна оценка;
- след изтичане на удължения срок за престояване в длъжност. Когато на кадровия военнослужещ, атестиран в първа група за професионално съответствие, не може да бъде предложена подходяща длъжност, по предложение на комисията той може да остане на заеманата длъжност, но за не повече от 1 година, ако няма друг кандидат за съответната длъжност, като при необходимост му се осигурява подходяща преквалификация.
Извън тези случаи в интерес на военната служба може да се извършва извънредно атестиране по решение на министъра на отбраната, началника на Генералния щаб на Българската армия или ръководителя на друго ведомство.
Научно-преподавателският и научноизследователският състав се атестира по отделен ред и критерии, определени в правилниците на военните училища и научните институти. Офицерите от научно-преподавателския и научноизследователския състав се атестират веднъж на 3 години, а хабилитираните - веднъж на 5 години.
Не се атестират: 
- началникът на Генералния щаб на Българската армия, заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия и началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили;
- кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба през годината при: изтичане на уговорения в договора срок; при навършване на пределна възраст на кадровия военнослужещ; при настъпила негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи; при преминаване на платена изборна длъжност; когато кадровият военнослужещ не се яви за заемане на длъжността в двуседмичен срок, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини; когато лицата след приемането на кадрова военна служба не завършат обучението за придобиване и повишаване на военната професионална квалификация; при прекратяване договора за кадрова военна служба с отправено 6-месечно предизвестие или при прекратяване договора за кадрова военна служба без задължение за предизвестие;
- кадровите военнослужещи, подали рапорти за освобождаване от кадрова военна служба поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=5F3CDE00&IDSTR=0" \t "_parent​), за които има положително решение на министъра на отбраната или ръководителя на другото ведомство;
- обучаващите се във военните училища и академии в страната и в чужбина със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;
- обучаващите се в редовна форма на обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор";
- кадровите военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност;
- кадровите военнослужещи, които преминават едногодишен стаж като съдебен кандидат;
- кадровите военнослужещи, които са отстранени от длъжност при наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”;
- кадровите военнослужещи, на които е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за понижаване в длъжност с една степен за срок от 6 месеца до 1 година”, “предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от 6 месеца до 1 година”, “понижаване в длъжност с една степен за срок от 6 месеца до 1 година”, “понижаване на военното звание с една степен за срок от 6 месеца до 1 година”, “предупреждение за уволнение за срок от 6 месеца до 1 година  и на които срокът на наказанието не е изтекъл към датата на годишното разместване;
- кадровите военнослужещи, които изпълняват кадрова военна служба извън територията на страната.
Служебното положение на кадровите военнослужещи се определя от комисия в поделението. Комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи в поделението извършва следните дейности: 
- определя общата оценка за професионално съответствие с изискванията на заеманата длъжност от кадровите военнослужещи в поделението;
- класира кандидатите за вакантни длъжности в поделението.
Атестирането на кадровите военнослужещи приключва с обща оценка за професионално съответствие с изискванията за заеманата длъжност и с решение на комисията за разглеждане на служебното им положение. 
Общата оценка от атестирането е средноаритметичното число от сбора на оценките на членовете на комисията. Комисията определя общата оценка въз основа на следните документи:
- атестационния лист на кадровия военнослужещ;
- прогнозата за длъжностно развитие на кадровия военнослужещ;
- мнението на командира (началника) на поделението с кадрова справка за кадровия военнослужещ.
Общата оценка определя три групи за професионално съответствие на кадровия военнослужещ със заеманата длъжност.
Комисията определя своето решение на основание на общата оценка и съответствието на кадровия военнослужещ с изискванията на длъжностната характеристика за длъжността, която заема. Решението на комисията е окончателно.
При определяне на общата оценка за професионалното съответствие с изискванията на вакантната длъжност комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи работи със следните документи: 
- атестационния лист и общата оценка за професионалното съответствие с изискванията за заеманата длъжност;
- мнението на командира (началника) на поделението и кадрова справка;
- прогнозата за длъжностно развитие на кадровия военнослужещ;
- длъжностната характеристика на длъжността, за която кадровият военнослужещ кандидатства.
Общата оценка е средноаритметичното число от сбора на оценките на членовете на комисията и е окончателна. Комисията подрежда кандидатите за всяка вакантна длъжност по регистъра по низходящ ред на общата оценка за професионално съответствие и предлага един кандидат за всяка вакантна длъжност. Предложенията на комисията се подписват от нейния председател. Комисиите работят по низходящ ред на длъжностите в различно време, като обменят информация за заетите длъжности. Комисиите работят през цялата година.
Комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи ce назначава със заповед на висшестоящия командир /началник/ на поделението, в което се сформира комисия. В заповедта се определят съставът на комисията и сроковете за работата й.
Комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи е в състав: председател и 4-8 членове.
Председател на комисията е командирът /началникът/ на поделението. Членове на комисията са заместници /помощници/ на командира /началника/ и равен на тях брой кадрови военнослужещи от поделението с равно или по-високо военно звание от това на кадровите военнослужещи, чието служебно положение се разглежда.
Административно-техническото обслужване на комисията се осигурява от кадровия орган на поделението, в което работи комисията, и се подпомага от кадровите органи на висшестоящите щабове и на подчинените поделения.
Комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи провежда заседания, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете й. Организацията на дейността на комисията се определя с акт на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство.
В зависимост от вакантните длъжности, включени в регистъра, кадровите военнослужещи, оценени в първа група за професионално съответствие: 
- при изтичане на минималния срок за престояване във военно звание могат да продължат да заемат длъжността, на която са назначени, като се прогнозират за длъжностно развитие, или могат да бъдат назначени на по-висока или равна длъжност в обхвата на притежаваното военно звание, или могат да бъдат назначени на длъжност, изискваща по-високо военно звание;
- при изтичане на максималния срок за престояване в длъжност могат да бъдат назначени на длъжност, изискваща по-високо военно звание, или могат да бъдат назначени на длъжност с по-висока или равна длъжностна степен в обхвата на притежаваното военно звание, или се предлагат за отправяне на предизвестие;
- при кандидатстване за обучение във висше военно училище, военна академия и генералщабен курс /академия/ в страната и в чужбина, както и в задочна и дистанционна форма на обучение в други висши училища и в докторантура и при участие в конкурс за назначаване на длъжности извън територията на страната в международни организации или в дипломатически представителства на Република България в чужбина кадровите военнослужещи се допускат до участие в конкурс.
Ако след изтичане на максималния срок за престояване в длъжност на кадровия военнослужещ, атестиран в първа група за професионално съответствие, не може да бъде предложена подходяща длъжност, по предложение на комисията той може да остане на заеманата длъжност, но за не повече от 1 година, ако няма друг кандидат за съответната длъжност, като при необходимост му се осигурява подходяща преквалификация.
В зависимост от вакантните длъжности, включени в регистъра, кадровите военнослужещи, оценени във втора група за професионално съответствие: 
- при изтичане на минималния срок за престояване във военно звание могат да продължат да заемат длъжността или могат да бъдат назначени на равна длъжност в обхвата на притежаваното военно звание;
- при изтичане на максималния срок за престояване в длъжност се назначават на равна или по-ниска длъжност в обхвата на притежаваното военно звание или се предлагат за отправяне на предизвестие;
- в случаите при кандидатстване за обучение във висше военно училище, военна академия и генералщабен курс /академия/ в страната и в чужбина, както и в задочна и дистанционна форма на обучение в други висши училища и в докторантура не се допускат до конкурс за обучение в тях;
- в случаите при участие в конкурс за назначаване на длъжности извън територията на страната в международни организации или в дипломатически представителства на Република България в чужбина не се допускат до участие в конкурс.
В случаите, когато за една и съща длъжност, включена в регистъра, кандидатстват кадрови военнослужещи, атестирани в първа и втора група за професионално съответствие, комисията предлага за назначаване на длъжността кадровия военнослужещ, атестиран в първа група.
Кадровите военнослужещи, оценени в трета гpyпa за професионално съответствие, се предлагат за освобождаване от длъжност и отправяне на предизвестие за освобождаване от кадрова военна служба при несъответствие с изискванията за заеманата длъжност, установено по реда на Правилника за кадрова военна служба (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF440600&IDSTR=0" \t "_parent​).
 Редът и процедурата за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи от комисиите в служба "Военна информация" и в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" се регламентират с акт на министъра на отбраната.
Извънредно атестиране в интерес на военната служба се извършва, когато е необходима преценка на служебното съответствие на кадровия военнослужещ с изискванията на заеманата длъжност, извън посочените в Правилника за кадрова военна служба случаи. Когато в резултат на атестирането е определена първа или втора група за професионално съответствие, се прилагат съответно разпоредбите отнасящи се до тях. Извънредно атестиране в интерес на военната служба се извършва и когато има достатъчно данни за трайно, системно и неефективно изпълнение на задълженията по военната служба, определени в длъжностната характеристика на кадровия военнослужещ. Това атестиране може да се извърши по искане на командира на поделението или на останалите преки началници по йерархията или по разпореждане на министъра на отбраната, началника на Генералния щаб на Българската армия /за кадровите военнослужещи от Българската армия/ или на ръководителя на друго ведомство. Искането се мотивира и се изпраща за решение по команден ред до министъра на отбраната, до началника на Генералния щаб на Българската армия или до ръководителя на друго ведомство.
Извънредното атестиране се извършва от непосредствения командир /началник/ след получаване на решението, след което документите се изпращат на комисията за разглеждане на служебното положение на кадровия военнослужещ. Когато в резултат на атестацията комисията за разглеждане на служебното положение на кадровия военнослужещ установи неефективна служебна дейност, изразяваща се в трайно неизпълнение на задълженията по военната служба, определени в длъжностната характеристика на кадровия военнослужещ, даваща основание за определяне на трета група за професионално съответствие, се предлага за освобождаване от длъжност и отправяне на предизвестие за освобождаване от кадрова военна служба.
Когато в резултат на атестацията се установи неефективна служебна дейност, изразяваща се в трайно неизпълнение на задълженията по военната служба, която представлява дисциплинарно нарушение “неизпълнение на задължение по военната служба”, комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи предлага привличане на кадровия военнослужещ към дисциплинарна отговорност по реда на глава шеста от длъжностното лице, което има право да освобождава от кадрова военна служба. Извънредно атестиране на кадрови военнослужещ може да се извършва не повече от 2 пъти годишно.
 Предложенията на комисията за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи се изпращат на компетентните длъжностни лица, които изготвят планове за разместване на кадровите военнослужещи. След получаване на предложението на комисията, командирът на поделението:
- изготвя план за разместване;
- запознава кадровите военнослужещи с плана за разместване в касаещия ги обем;
- изготвя заповед за назначаване на длъжност или изпраща плана за разместване по команден ред до длъжностните лица, които имат правомощия да назначат на длъжност кадровия военнослужещ.






2.4. Система за професионална кариера на военните следователи, военните прокурори, военните съдии и на съдебните служители

Военните съдии, военните прокурори и военните следователи могат да бъдат повишавани на място в ранг и заплата при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако са прослужили на съответната или приравнена длъжност най-малко три години. Тези от тях, които отговарят на посочените изисквания могат да поискат да бъдат повишен в ранг и заплата чрез главния прокурор, военно-апелативния прокурор, военно-окръжните прокурори, председателя на  военно-апелативния съд, председателите на военните съдилища или направо от Висшия съдебен съвет.
Повишаването в ранг и заплата на военните съдии, военните прокурори и военните следователи се извършва след атестация при условията и по реда на Закона за съдебната власт.
Редът за извършване на атестирането на съдиите, прокурорите и следователите, както и за периодичното атестиране, се определя от Висшия съдебен съвет с наредба.​[187]​
Атестирането се извършва при придобиване на статут на несменяемост, при повишаване в ранг или длъжност на военните съдии, военните прокурори и военните следователи, както и при назначаване на административните ръководители. 
Предложенията за атестиране се правят в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелствата, които обуславят повишаване в ранг или в длъжност на военния съдия, военния прокурор или военния следовател, а за придобиване статут на несменяемост - най-малко три месеца преди изтичането на 5-годишния срок.
Предложението се прави в писмена форма и към него се прилагат:
- кадрова справка на атестирания по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
- мнение на административния ръководител;
- справка относно обстоятелствата за: броя, вида, сложността и тежестта на разглежданите преписки и дела; спазването на законовите и инструктивните срокове; броя на потвърдени и отменени актове и основанията за това; поощренията и наказанията през периода; участието на атестирания в квалификационни курсове и програми, в научни конференции и други.
При провеждане на атестирането се вземат предвид:
- мнение на административния ръководител;
- брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела;
- спазване на законовите и инструктивните срокове;
- брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
- поощрения и наказания през периода;
- преценка, която се прави в съответствие с правилата за професионална етика за съдиите, прокурорите и следователите;
- участие в квалификационни курсове и програми, в научни конференции и други.
С попълването на единен формуляр за всички длъжности на съдиите, прокурорите и следователите и за административните ръководители се обобщава информацията и се оценява работата на атестирания. Единният формуляр включва: кадрова справка, мнение от административния ръководител, справка по чл. 30б, ал. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за съдебната власт (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F287602&IDSTR=0&FIND=_2137103" \t "_parent​)/брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела; спазване на законовите и инструктивните срокове; брой потвърдени и отменени актове и основанията за това; поощрения и наказания през периода; преценка за професионална етика; участие в квалификационни курсове и програми, в научни конференции и други/, оценки по общите критерии за атестиране и комплексна оценка.
Оценките по общите критерии за атестиране в единния формуляр трябва да бъдат подкрепени с коментар, основан на факти.
Положителната атестация има три степени - задоволителна, добра и много добра. 
Отрицателна атестация изключва увеличаването на трудовото възнаграждение на магистратите.




- “положителна много добра”.
Единният формуляр се връчва на атестирания съдия, прокурор или следовател или на атестирания административен ръководител, който има възможност в 14-дневен срок да направи писмени възражения. 
Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането и внася за разглеждане от Висшия съдебен съвет резултатите от него в 14-дневен срок от постъпване на предложението.
Висшият съдебен съвет се произнася по отрицателната атестация в едномесечен срок от постъпването й след изслушване на съответния военен съдия, военен прокурор или военен следовател, като му се дава възможност да представи и писмени възражения. Лицето се уведомява най-късно 7 дни преди заседанието, на което ще бъде изслушано.
Решенията по направените предложения се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет с тайно гласуване не по-рано от 7 дни от внасянето на предложенията.
В 7-дневен срок от приемане на решението административният ръководител на атестирания издава съответната заповед.
Съдебните служители в прокуратурата могат да бъдат повишавани на място в ранг. Условията и редът за повишаването в ранг на съдебните служители се определят с правилник.​[188]​
Атестирането на съдебните служители има за цел: 
- установяване равнището на професионална квалификация на съдебните служители, както и съответствието й с изискванията на длъжностната характеристика;
- справедливо възнаграждение на съдебните служители;
- подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
- осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие/кариера/.
Атестирането обхваща период от една прослужена година. За съдебни служители, прослужили по-малко от 6 месеца, оценката се извършва през следващата година.  
Атестирането се извършва от комисия, назначена от ръководителя на съответната прокуратура, в която задължително участват прокурор, съдебният администратор или административният секретар. 
Съдебните администратори се атестират от ръководителя на съответната прокуратура. 
Атестирането се състои от два етапа: 
- първи етап - изготвяне на работен план от атестирания съдебен служител и от атестиращия до 30 дни от постъпване на работа или до 30 дни от получаване на окончателната последна атестация, с който се определят целите и изискванията на изпълнението му;
- втори етап - обсъждане в периода от 1 до 30 април на степента, в която са постигнати целите на работния план и са реализирани изискванията за изпълнение на задълженията, и попълване на съответните раздели от протокола за оценка.
Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са: 
- срочно и качествено изпълнение на служебните задължения - до 5 точки;
- спазване на Правилата за професионална етика - до 4 точки;
- поведение при работа с граждани - до 4 точки;
- способност за самостоятелна работа - до 4 точки;
- организационни и управленски умения - до 3 точки;
- степен на подготвеност и способност за работа с нормативни актове - до 3 точки;
- възможности за комуникация - до 3 точки;
- умения за работа в екип - до 3 точки;
- инициативност, поемане на извънредна работа, проява на творчество в работата - до 3 точки;
- оценка на прекия ръководител - до 3 точки.
При атестирането се вземат предвид и получените сигнали, жалби, предложения. Показателите и методиката за оценка се записват във формуляра на атестирания съдебен служител.
Оценките при атестирането се определят по методиката, както следва: 
- оценка 1 "Изключително изпълнение" - атестираният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността;
- оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" - атестираният редовно изпълнява работата си над изискванията на длъжността;
- оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" - атестираният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
- оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - атестираният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
- оценка 5 "Неприемливо изпълнение" - оценяваният системно изпълнява работата си под нивото на изискванията за длъжността.
 Атестиращият вписва точките по отделните показатели и общата оценка в протокола, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва. 
 Съдебните служители от Военно-апелативната прокуратура и военно-окръжните прокуратури, които не са съгласни с дадената им обща оценка, могат да подадат писмено мотивирано възражение до ръководителя на съответната прокуратура, в 7-дневен срок от датата на запознаване със съдържанието на формуляра. 
Ръководителят на съответната прокуратура се произнася в 7-дневен срок по възражението с мотивирана оценка. Той може да потвърди или да повиши с една степен общата оценка. 
 Притежаването на по-висок ранг от съдебния служител е условие за възнаграждение с по-висок размер, определен от Висшия съдебен съвет. Съдебните служители се повишават в ранг при две последователни оценки, не по-ниски от оценката 2. Предсрочно повишаване в ранг може да се извърши извън установения срок при оценка 1 "Изключително изпълнение". 
При преминаване от един орган на съдебната власт в друг съдебните служители запазват придобития ранг. Когато съдебният служител придобие правото на повишаване в ранг, атестационните протоколи се представят на ръководителя на прокуратурата. Повишаването в ранг се извършва със заповед на ръководителя на съответната прокуратура.
 Съдебните служители в съдилищата могат да бъдат повишавани на място в ранг. Условията и редът за повишаването в ранг на съдебните служители се определят с правилник.​[189]​
Атестирането обхваща период от една прослужена година. За служители, прослужили по-малко от 6 месеца, оценката се извършва през следващата година. Атестирането се извършва от съдебния администратор. Той може да възложи на завеждащите служби в специализираната администрация атестирането на непосредствено подчинените им съдебни служители. Съдебният администратор се атестира от председателя на съда. 
Атестирането включва два етапа: 
- изготвяне на работен план от атестирания служител и от атестиращия до 30 дни от постъпване на работа или до 30 дни от получаване на окончателната последна атестация, с който се определят целите и изискванията на изпълнението му;
- обсъждане в периода от 1 до 30 април на степента, в която са постигнати целите на работния план и са реализирани изискванията за изпълнение на задълженията и попълване на съответните раздели от формуляра за оценка.
Показателите, по които се оценяват съдебните служители от съдилищата, са: 
- срочно и качествено изпълнение на служебните задължения - до 5 точки;
- спазване на правилата за професионална етика - до 4 точки;
- поведение при работа с граждани - до 4 точки;
- способност за самостоятелна работа - до 4 точки;
- организационни и управленски умения - до 3 точки;
- степен на подготвеност и способност за работа с нормативни актове - до 3 точки;
- възможности за комуникация - до 3 точки;
- умения за работа в екип - до 3 точки;
- инициативност, поемане на извънредна работа, проява на творчество в работата - до 3 точки;
- оценка на прекия ръководител - до 3 точки.
При атестирането се вземат пред вид и получените сигнали, жалби и предложения. Показателите и методиката за оценка се записват във формуляра на атестирания служител.
Оценките при атестирането се определят по методиката и са: 
- оценка 1 "Изключително изпълнение" - атестираният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността;
- оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" - атестираният редовно изпълнява работата си над изискванията на длъжността;
- оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" - атестираният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
- оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - атестираният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
- оценка 5 "Неприемливо изпълнение" - оценяваният системно изпълнява работата си под нивото на изискванията за длъжността.
Атестиращият вписва точките по отделните показатели и общата оценка във формуляра, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва. 
Служителите, които не са съгласни с дадената им обща оценка, могат да подадат писмено мотивирано възражение до председателя на съда в 7-дневен срок от датата на запознаване със съдържанието на формуляра. 
Председателят на съда се произнася в 7-дневен срок по възражението с мотивирана оценка. Той може да потвърди или да повиши с една степен общата оценка, като попълни и подпише съответния раздел от формуляра.
Съдебните служители в съдилищата се повишават в ранг при три последователни оценки не по-ниски от оценката 2. Предсрочно повишаване в ранг може да се извърши извън определения срока по при оценка 1 "Изключително изпълнение". 
При преминаване от един орган на съдебната власт в друг съдебните служители запазват придобития ранг. 





Ключови думи и изрази

	Професионална кариера на служителите – това е съвкупност от организационн-правни правила и процедури за преминаване на професионалния стаж на служителите в администрацията. Тя е естествен и закономерен стремеж на всеки служител да промени своето социално положение чрез заемане на по-висока длъжност или чрез разтеж на място, като следствие от повишаване на неговата професионална квалификация и продължителна служба.
	Оценяване на служителите - това е дейност по набиране и анализиране на информация за представянето на служителите в държавната администрация и изготвяне на становища за дейността им, като се отчитат изискванията и целите на структурното звено от администрацията.













1.	Каква е същността на професионалната кариера на служителите от администрацията на сигурността и отбраната?
2.	Каква е системата за професионална кариера на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в структурите на сигурността и отбраната на държавната администрация?
3.	Каква е системата за професионална кариера на държавните служители от МВР?
4.	Каква е системата за професионална кариера на кадровите военнослужещи?




















ОСИГУРЯВАЩИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

	Една от най-важните предпоставки, за да може да функционира оптимално процеса на обучението на кандидатите за служители за различните структури от администрацията на сигурността и отбраната, е наличието на обучителни институции, в които да протича акта на това обучение. 
	В съответствие с действащото законодателство в Република България обучителните институции, които осигуряват със специалисти администрацията на сигурността и отбраната са: държавните и частните висши училища. 	Особено място в системата на държавните висши училища заемат ведомствените висши учебни заведения на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи. 
Подготовката на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната се осъществява и в учебни центрове на Министерството на отбраната и в центрове за специализация и професионална подготовка на Министерството на вътрешните работи. 
	Отчитайки спецификата на процеса на обучение във ведомствените висши училища от една страна и този в неведомствените държавни и в частните висши училища, в теорията на образователната наука по въпросите на сигурността, някои автори определят два типа образователно присъствие в пространството на образованието по въпросите на секретологията/теория на преднамереното пряко скрито присъствие/ – открит и закрит тип.​[190]​
	Откритият тип образование не позволява получаване на специализирани знания, умения и опитност от обучаваните чрез системното им обучение по специални/с определено ниво класифицирана информация/ учебни дисциплини. Съдържанието на това образование е формално, общотеоретично и не създава практически умения, навици и опитност, които са необходими за ефективното осъществяване на различни специфични дейности, като: разузнавателна дейност, контраразузнавателна дейност, оперативно-издирвателна дейност, оперативно-техническа дейност и др. Това води до проблеми в реализацията на обучаваните в структурите на администрацията на сигурността и отбраната. На същите им е необходимо преодоляването на различни селективни и конкурсни процедури за да бъдат назначени в структурите на тази администрация, както и задължително обучение в курсове за първоначална подготовка. Този тип образование е характерен за неведомствените държавни и частните висши училища. 
	Закритият тип образование  по специални учебни дисциплини се възприема като специфичен вид “специална подготовка”, която е необходима на служителите от администрацията на сигурността и отбраната за ефективното им участие в различни специфични дейности осъществявани от ведомството в което ще служат или служат. Този тип образование е характерен за ведомствените висши училища на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи. 
В зависимост от дейностите, които ще осъществяват служителите, специалната им подготовка е в два варианта:
- обща подготовка -  за придобиване на знания, умения и опитност за изпълнение на общите задачи и дейности на ведомството в което обучаваните ще служат или служат; 
- специфична подготовка - за придобиване на знания, умения и опитност за изпълнение на конкретни задачи и дейности в съответствие с длъжността, която обучаваните ще заемат във ведомството.
	Посочените теоретични постановки извеждат три защитими тези:
- първа теза - откритият тип образование не дава възможности за придобиване на необходимите специални умения, знания и опитност от обучаваните за осъществяване на специфични дейности в структурите на администрацията на сигурността и отбраната в които могат да постъпят само ако отговарят на определени изисквания и условия; 
	- втора теза – закритият тип образование е единствено възможният за придобиване на необходимите специални умения, знания и опитност от обучаваните за осъществяване на специфични дейности в структури на администрацията на сигурността и отбраната в които задължително ще служат за определен срок;
	- трета теза – откритият тип образование съчетан в последствие със специална професионална подготовка на назначени служители в структури на администрацията на сигурността и отбраната е по-целесъобразен, поради неговата икономичност и достъпност.
	Практическата реализация на третата теза в Република България след 1990г. постави сериозни изпитания пред ведомствените обучителни институции, които се стремят да запазят закрития тип образование. Възприемайки този тип образование, като “специална подготовка”, това означава държавата да се откаже от поддържането му, а ведомствените обучителни институции да се отделят от системата на висше образование. Това би ги превърнало в институции свеждащи обучението на специалистите за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната в едно практическо обучение, което няма да има нищо общо с достиженията на науките за сигурност и отбрана. 
	Ведомствените обучителни институции в България имат дългогодишна история и традиции в системата на висшето образование. Учени от тези институции не само създават теорията на сигурността и отбраната, но и я разпространяват чрез научни публикации и преподаване. Това допринася до все по-ясното изясняване на системата на науките за сигурност и отбрана.  
Част от реформите в системата на висше образование в Република България  - въвеждане на система за оценяване и акредитация на висшите училища, на система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, и на система за трансфер на кредити ще допринесат за запазването, закриването или за преобразуването на ведомствените висши обучителни институции. Този процес е продължителен и се влияе не само от реформата в системата на висше образование, но и от много други икономически, социални и политически фактори.
Изключително важен приоритет на обучителните институции осигуряващи със специалисти структурите на администрацията на сигурността и отбраната следва да бъде подготовката на стратегически ръководители/лидери/. В този аспект тезата на някои автори, че “базовата концепция за подготовка и развитие на стратегически ръководители е функция от представата за необходимия им инструментариум за ефективно стратегическо ръководство” е актуална.​[191]​ В кои обучителни институции – държавните, ведомствените или частните най-успешно може да се провежда подготовката на стратегическите ръководители е въпрос на който може да бъде отговорено след време чрез провеждането на задълбочен научен анализ.

	1. Ведомствени обучителни институции

1.1.	Обучителни институции на МО 

Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на кадровите военнослужещи се извършват във военни и граждански академии, училища и учебни центрове. Те могат да се обучават във военни и граждански академии и училища на други държави при условия и по ред, определени от министъра на отбраната. Организацията и дейността на военните академии и на висшите военни училища се уреждат със Закона за висшето образование (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​)/ЗВО/​[192]​, ако не противоречат на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/, както и на и актовете за създаването им. 
Военни училища са: военните академии и висшите военни училища. Специалностите и учебните планове във военните академии и военните училища се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката. Условията и редът за приемане на обучаващи се във военните академии и военните училища се определят ежегодно с наредби, утвърдени от министъра на отбраната.
Учебните центрове са обучителни институции на Министерството на отбраната в които се провежда подготовката на военни специалисти за въоръжените сили.
Военната подготовка на военнослужещите на наборна военна служба и на лицата от постоянния и мобилизационния резерв се извършва по утвърдени от началника на Генералния щаб на Българската армия мирновременни и военновременни учебни планове и програми.​[193]​ След прослужване на три години кадрова военна служба войниците могат да кандидатстват за обучение в центрове за подготовка на сержанти. Те могат да кандидатстват и за стипендианти на Министерството на отбраната за обучение във висши военни и граждански училища при условие, че сключат договор за кадрова военна служба.
През 1999г. Съвета на началник-щабовете при началника на Генералния щаб на Българската армия прие Методика за планирането, отчитането и анализирането на подготовката на командирите, щабовете и войските от Българската армия.​[194]​ Нейната цел бе да даде основните насоки за работа на командирите/начаниците/ и щабовете от всички нива в Българската армия по планирането, отчитането и анализирането на подготовката на командирите, щабовете и войските. Указанията са предназначени да бъдат в помощ и на слушателите и курсантите от военните училища. За автоматизирането на процесите по планиране и отчитане подготовката на командирите, щабовете и войските е създадена подсистема в рамките на автоматизираната информационна система на МО – “АИС за планиране, контрол и анализ на подготовката на Българската армия”.

1.1.1. Национален военен университет                “Васил Левски”/НВУ/

Първото българско военно училище е създадено шест месеца след края на Руско-Турската освободителна война през 1878г. в гр. Пловдив. 
През ноември същата година училището е преместено в гр. София, където на 26 ноември официалното е открито. Училището подготвя офицерски кадри за четирите рода войски, които се оформят в новата българска армия - пехота, кавалерия, артилерия и инженерни войски.
Важна дата от историята на това военно училище е 9 април 1924г., когато ХХI-то Обикновено народно събрание приема специален закон, с който същото е признато за висше специално учебно заведение.
В условията на Ньойския договор училището е единственото военно учебно заведение в България, което от 1928г. започва да обучава офицери и за морските и въздушните войски. Това продължава до края на Втората световна война. През 1945г. училището е с името на Апостола на свободата Васил Левски. В края на 40-те години на ХХ век специалностите намаляват поради отделянето на курсанти за обучение в други военни училища. 
През 1946-1947г. за Народното военновъздушно училище "Г. Бенковски" в гр. Долна Митрополия заминават всички, които се обучават за летци. В последствие училището се преименова в Висше военновъздушно училище “Г. бенковски”/ВВВУ/ – гр. Долна митрополия.
През месец ноември 1948г. напуска училището първата група курсанти-артилеристи. Те стават основата за формиране на Народното военно-артилерийско училище"Г. Димитров" в гр. Шумен, впоследствие  преименувано във Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов"/ВВУПВО/ – гр. Шумен.
От есента на 1958г. ВВОВУ “В. Левски” е преместено в гр. Велико Търново, където в продължение на три години съществува съвместно с Народната школа за запасни офицери. През следващите години са извършвани множество промени - откривани са и са функционирали различни школи, които по-късно са били закривани или премествани, създавани са и са отделяни военни училища за всички родове войски, които отново са се сливали с военното училище в гр. Велико Търново.
С решението на ХХХIХ-то Народно събрание от 14 юни 2002г. ВВОВУ "Васил Левски" - гр. В.Търново, ВВУАПВО "Панайот Волов" - гр. Шумен и ВВВУ "Георги Бенковски" - гр. Д. Митрополия са преобразувани в Национален военен университет "Васил Левски" със седалище в гр. В. Търново.​[195]​

Националният военен университет/НВУ/ е държавно висше и има три факултета:

-	факултет “Общовойскови” – гр. Велико Търново;

-	факултет “Артилерия, ПВО и КИС” –          гр. Шумен;

-	факултет “Авиационен” – гр. Долна Митрополия. 

Мисията на НВУ е да изгражда морално, умствено и физически годни кадрови военнослужещи, като ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и лидери, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и при кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността и опазване на мира и развитие на обществото. 
Целта на НВУ е да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование, които да са способни да извършват активна познавателна дейност, да са със затвърдени положителни морални и волеви качества, с развити интелектуални и физически възможности и със знания и умения за управление на човешки и материални ресурси и научни изследвания.
Основните задачи на НВУ са:
- да провежда обучение за придобиване на висше образование по специалности от областта "Сигурност и отбрана", както и по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки;
- да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица;
- да извършва научни и приложни изследвания;
- да провежда процедури за присъждане на научни степени и научни звания в съответствие с действащото законодателство;
- да признава завършени периоди на обучение в чуждестранни висши военни училища и/или военни академии в съответствие с действащото законодателство и по ред, определен с Правилника за учебната дейност на Националния военен университет;
- да извършва издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие със спецификата на своята дейност;
- да осъществява дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.
Постигането на целите и задачите на университета се осъществява чрез:
- академично образование;
- общо и специално военно обучение и лидерско изграждане;
- нравствено и волево възпитание;
- физическо възпитание и спорт.
Обучаващите се в НВУ за придобиване на висше образование по специалности от областта "Сигурност и отбрана", както и по граждански специалности се наричат курсанти, а гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки - студенти. За обучение като курсанти за нуждите на въоръжените сили се приемат български граждани не по-възрастни от 23 години, отговарящи на изискванията на Наредбата за приемане на курсанти и студенти във висшите военни училища, утвърдена от министъра на отбраната.
Структурата и щатът на НВУ се утвърждават от началника на Генералния щаб на Българската армия по предложение на началника на университета въз основа на решение на академичния съвет. 
НВУ включва в структурата си основни звена, обслужващи звена, филиали и административни звена.​[196]​
Основни звена на НВУ са: факултетите; департаментите; институтите  и колежите.
Факултетите, институтите и колежите се откриват, преобразуват и закриват от Министерския съвет. Департаментите се откриват, преобразуват и закриват от академичния съвет на университета.​[197]​
Обслужващи звена на НВУ са: сектори; центрове; библиотеки; лаборатории; опитни станции; издателски комплекс; производствени бази; хотелска, спортна и други бази. Академичният съвет на НВУ открива, преобразува и закрива обслужващите звена и определя тяхната структура и функциите на органите им за управление.
Административни звена на НВУ са: управление; отделения и служби.
Управлението на НВУ се осъществява от: изборни академични органи и назначени ръководители.
Органите за управление на НВУ са: общото събрание, академичният съвет и началникът. 
Общото събрание на НВУ се състои от представители на: академичния състав на основен трудов договор; административния персонал; курсантите, студентите и докторантите от всички звена. 
Орган за вътрешен контрол върху дейността на НВУ е контролният съвет. Той се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на съвета на курсантите, студентите и докторантите, а останалите са хабилитирани лица.
Академичният съвет на НВУ е орган за ръководство на учебната и научната дейност на университета.
Началникът на НВУ е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на общото събрание. Той е пряко подчинен на заместник-началника на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и е пряк началник на целия личен състав на университета. По отношение на кадровите военнослужещи той разполага с дисциплинарна власт, съответстваща на длъжността му. Началникът на НВУ може да създава по своя преценка нещатни помощни и консултативни органи. При отсъствие той се замества от определен от него с писмена заповед заместник-началник.
Заместник-началникът на НВУ по учебната и/или по научната част е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​). Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​). Неговият мандат приключва заедно с мандата на академичния съвет, който го е избрал. Заместник-началникът подпомага дейността на началника на университета и упражнява правомощията на заместник-ректор.
Органи за управление на факултетите на НВУ са: общото събрание, факултетният съвет и началникът на факултета. Те се избират с мандат 4 години, който не се прекъсва при провеждане на частични избори. 
Общото събрание на факултетите на НВУ се състоят от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на курсантите, студентите и докторантите във факултета. Структурният състав на общото събрание се определя от факултетния съвет в съответствие със ЗВО. 
Факултетният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност в съответния факултет.
Началникът на факултета е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​) и ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​). Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал. Той е пряко подчинен на началника на университета. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на университета по учебната и/или по научната част. Началникът на факултета е пряк началник на целия личен състав на факултета.
Заместник-началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​). Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​). Заместник-началникът е пряко подчинен на началника на факултета и е пряк началник на целия личен състав на факултета. Той се ползва с правата на заместник-декан. Задълженията му се определят от факултетния съвет по предложение на началника на факултета.
Катедрата е звено на факултета или на департамента, филиала и колежа, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една дисциплина или по група сродни дисциплини и включва не по-малко от 7-членен академичен състав на основен трудов договор в университета.  Катедра се създава, преобразува и закрива с решение на академичния съвет по предложение на факултетния съвет или съвета на департамента, на филиала и на колежа. 
Органи за управление на катедрата са: катедреният съвет и началникът (ръководителят) на катедрата. 
Катедреният съвет се състои от членове на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор. 
 Началникът (ръководителят) на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата. Той се избира с тайно гласуване за срок 4 години от катедрения съвет въз основа на конкурс по документи, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено и/или на филиала. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с началника на университета. Когато началникът на катедра е кадрови военнослужещ, той се назначава на длъжност и по реда на ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​).
Обучаващите се в НВУ са: курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
Курсанти са приетите за обучение в университета за нуждите на въоръжените сили. За срока на обучение те са кадрови военнослужещи с особен статут на обучаващи се и се подготвят за изпълнение на кадровата военна служба като професия. Техните права, задължения и ограничения на правата произтичат от ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​), Правилника за кадрова военна служба, Уставите на Въоръжените сили и Правилника за устройството е дейността на НВУ. Статутът им се определя със сключения договор за кадрова военна служба.
Студенти са граждански лица, които се обучават за придобиване на образователните степени "бакалавър" и "магистър".
Докторанти са лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", които се обучават за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
Специализанти са лицата, повишаващи квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобиват по-висока образователна степен или нова специалност.
Обучението във факултетите на курсантите е по специалности от професионалното направление 9.2. “Военно дело” се извършва в съответствие с приети държавни изисквания.​[198]​
Обучението на курсанти се извършва по следните военни специалности:
- “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”;
- “Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване”;
- “Организация и управление на комуникационните и информационни системи в тактическите подразделения”;
- “Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили”.
Приетите по четирите военни специалности курсанти през първата година на обучение преминават начална и базова военна и академична подготовка във факултет “Общовойскови” в гр. В. Търново. След успешно приключване на втория семестър обучаемите се разпределят по специално утвърдена от Началника на Генералния щаб методика за продължаване на обучението си по военни специализации във факултетите в гр. Велико Търново, гр. Шумен и гр. Долна Митрополия.
Обучението на студенти е в редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от различни професионални направления по следните специалности:
- “Стопанска логистика”;
- “Електроника”; 
- “Автоматика, информационна и управляваща техника”;
- “Комуникационна техника и технологии”;
- “Компютърни системи и технологии”;
- “Авиационна техника и технологии”; 
- “Управление на ресурси и технологии”;
- “Национална и регионална сигурност”;
- “Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”;
- “Административна и информационна сигурност”.


1.1.2.	Висше военноморско училище                    “Никола Йонков Вапцаров”/ВВМУ/

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е най-старото техническо училище в България. Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище. То е първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри. 
От 03.12.1904г. Морското училище се преименува в Машинно училище при флота. Статутът му е на средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.
През 1942г. със специален закон Морско училище придобива статут на висше специално училище и се преименува във Военноморско на Негово Величество училище. В него се приемат младежи след завършване на V гимназиален клас (IX нов клас), които 2 години се обучават като кадети във военногимназиалния отдел. След завършване на военногимназиалния отдел обучението продължава по две специалности. Във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943г.) - и кадри с висше специално морско техническо образование.
През 1949г. приемник на българската морскообразователна традиция става Народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". 
През 1956г. на училището е даден статут на висше морско инженерно училище и се преименува във Висше народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".

От 1991г. името на училището е Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров” /ВВМУ/ със статут на държавно специализирано висше училище.​[199]​ 
Предметът на дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва: 
- обучение на курсанти за придобиване на висше образование от областта "Сигурност и отбрана" и от областта "Технически науки";
- обучение на студенти за придобиване на висше образование;
- обучение на докторанти;
- обучение за повишаване на квалификацията; 
- извършване на научни и приложни изследвания;
- дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.
Общото ръководство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява от министъра на отбраната. 
Структурата и щатът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се утвърждават от началника на Генералния щаб на Българската армия и включва: основни и обслужващи звена.​[200]​ 
Командването на ВВМУ се състои от: началник на училището и заместници на началника.
Основни звена на ВВМУ са: факултетите, департаментите и колежите.​[201]​ 
Обслужващите звена са: центровете, библиотеките, учебните бази, лабораториите и др. относително обособени структури. Структурата и функциите на обслужващите звена се определят с правилници, приети от академичния съвет.
Органи за управление на ВВМУ са: общото събрание, академичният съвет и началникът. 
Общото събрание и академичният съвет се избират с мандат 4 години, който не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичането на мандата на органа.
Началникът на ВВМУ е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на общото събрание. Той упражнява правомощията на ректор по ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​) и е пряк началник на целия личен състав на училището. В дейността си началникът на училището се подпомага от съвет на началника (ректорски съвет). В съвета освен началника на училището участват заместник-началниците на училището, началниците на факултети, юрисконсултът, главният счетоводител и представителят на студентския съвет.
Заместник-началникът по административните въпроси и международната дейност на ВВМУ е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0&FIND=_342612" \t "_parent​).
Заместник-началникът на ВВМУ по учебната и/или научната част е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Той упражнява правомощията на заместник-ректор.






Органи за управление на факултета са: общото събрание на факултета, факултетният съвет и началникът (деканът) на факултета. Те имат мандат 4 години, който не се прекъсва при провеждане на частични избори.
Началникът (деканът) на факултет е хабилитирано лице от състава на факултета. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0&FIND=_2096" \t "_parent​), а когато е кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. В дейността си началникът на факултета (декана) се подпомага от декански съвет. В него освен началника на факултета (декана) и заместник-началника (заместник-декана) участват и началниците (ръководителите) на катедри.
Заместник-началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО, а когато е кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ.
Органи за управление на катедрата са: катедреният съвет и началникът (ръководителят) на катедрата. 
Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, работещи на основен трудов договор. 
Началникът (ръководителят) на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата, което се избира за срок 4 години от катедрения съвет с тайно гласуване, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с началника на училището. Началникът на катедра - кадрови военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE004&IDSTR=0" \t "_parent​). 
Орган за вътрешен контрол за дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е контролният съвет. Той се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица.
Обучаващите се във ВВМУ са: курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
 ВВМУ провежда обучение на курсанти от професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация” по специалността:
- "Организация и управление на тактическите подразделения от Вонноморските сили/ВМС/".
След успешното приключване на първи курс курсантите се разпределят по методика, утвърдена от началника на Генералния щаб на Българската армия за продължаване на обучението си по следните специализации: 
- "Корабоводене за ВМС";
- "Корабни машини и механизми за ВМС";
- "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи". 
Срокът за обучение за всички специализации е 5 г.
Във ВВМУ се обучават и студенти от същото професионално направление по следните граждански специалности: 
-	“Корабоплаване”;
-	“Корабни машини и механизми”;
-	“Електрообзавеждане на кораба”;
-	“Корабна радиоелектроника”;




1.1.3.	Военна академия “Г. С. Раковски”/ВА/

В условията на извършващите се в началото на ХХ век реформи и модернизация на българската войска необходимостта от офицерски кадри с висше образование става особено належаща. На 11 декември 1911г. с доклад до държавния глава цар Фердинанд І военният министър генерал Никифор Никифоров прави аргументирано предложение за основаването на Военна академия. 
През 1912г. с Указ № 26 цар Фердинанд І утвърждава Закон за Военната академия. Според Закона Военната академия се създава "за придобиване на висше образование от офицерите от българската войска", а също и с оглед на подготвянето на офицерски кадри за нуждите на Генералния щаб. Предвиденият в документа срок на обучение във Военната академия е 3 години, като броят на приетите в нея слушатели всяка година не трябва да надхвърля 20 души. На 12 юни 1912г. с Постановление на Министерския съвет са утвърдени първият Правилник на Военната академия, Учебен план и Инструкция за конкурсните изпити.
Поради двете балкански войни от 1912–1913г. откриването на Военната академия се забавя, като това става едва на 4 януари 1915г. Слушателите не успяват да завършат своето следване, тъй като вследствие на влизането на страната в Първата световна война те са изпратени по частите. 
По силата на Ньойския договор от 1919 г. България се задължава да закрие всички свои военноучебни заведения, включително и Военната академия; остава да съществува единствено Военното училище. Въпреки клаузите на договора през 1922г. Военната академия започва своето скрито съществуване и функциониране на територията на Военното училище в София, но под името Преподавателски курс. Под това наименование съществува до 1938г. 
През 1931г., успоредно с изучаваната до този момент в Преподавателския курс генералщабна специалност, започва изучаването на интендантска специалност със същата продължителност на обучение         (3 години), вследствие на което във Военна академия организационно се оформят два самостоятелни отдела – Генералщабен (общ) и Интендантски. 
След започването на Втората световна война учебният процес във Военната академия не се прекратява. Независимо че личният състав на учебното заведение не взема участие във войната до есента на 1944г., мнозина от неговите възпитаници, които по това време вече са генерали, оглавяват българската войска, а през заключителния етап на войната срещу хитлеристка Германия (1944–1945г.) успешно организират и провеждат нейните операции срещу войските на Вермахта.
От есента на 1945г., след завръщането на участвалите във войната офицери от слушателския състав, започва нов етап от развитието на Академията.Това е времето на нейното преориентиране, адаптиране и функциониране в коренно различна от предишната обществено-политическа и икономическа обстановка и в условията на световно двуполюсно противопоставяне. Неговото начало е белязано от борбата за овладяване на Академията от комунистическата партия. Това се постига главно чрез провеждане на чистка сред офицерския състав, въвеждане на политически апарат, създаване на отечественофронтовска, младежка и партийна организация и др. Едновременно протича процес на възприемане на съветската военна наука, която се налага като единна за държавите от Варшавския договор.
В годините на студената война се осъществяват значителни организационни и структурни промени, които се изразяват главно в създаване на нови управленски и обучаващи звена, промени в сроковете на обучението, увеличаване на личния състав и др. Основите на Военната академия са поставени от утвърдения през 1951г. Правилник на ВА "Г. С. Раковски", който утвърждава съществуването на катедри, факултети, академичен курс и осигуряващи звена.
Към края на 50-те години на ХХ век чрез привличането в своя състав на Военнополитическата и Военнотехническата академия Военната академия "Г. С. Раковски" се превръща в единствен център за подготовка на висококвалифицирани командни, инженерно-технически и политически кадри за оперативно-тактическите звена в българската народна армия. Това усложнява още повече нейната структура, която първоначално включва пет факултета по видовете въоръжени сили и родовете войски. След постепенното й оптимизиране през 70-те и 80-те години на ХХ век Военната академия се състои от управление, учебно-научни поделения, учебни поделения на слушателите и поделения за материално-техническо осигуряване. Обучението през тези години е насочено главно към подготовката на офицерите за управление на частите и съединенията по време на война, а на мирновременните функции и задачи не се обръща достатъчно внимание.
В началото на 50-те години започват да се провеждат методически сборове. Въвежда се адюнктурата (докторантурата) и се присъждат първите научни звания. Към средата на 70-те години на същия век всички преподаватели са с висше военно или специално образование, 40 % имат научни степени, а 25 % са с над 15 години стаж.​[202]​
С учебната и научната си дейност Военната кадемия печели авторитет, а ръководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб възлагат разработването на части от устави, наставления, ръководства и др. Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта й поверяват обучението на част от своите офицерски кадри. От 1967г. в нея започват да функционират постоянно по няколко специализирани научни съвета, като органи на Висшата атестационна комисия. В различни периоди се обучават военни специалисти от Йемен, Куба, Съветския съюз и Виетнам.
Условията, при които съществува ВА "Г. С. Раковски" в годините на студената война, дават отражение върху нейната структура и изучаваните дисциплини, свиват контактите й в рамките на страните от Варшавския договор, идеологизират учебно-възпитателния процес.Въпреки това тя успява да подготви хиляди висококвалифицирани командни, щабни, военнотехнически и тилови кадри за армията.
През 1989г. България поема по пътя на демократичните промени. Промените във Военна академия започват през 1990г., като първоначално обхващат премахването на партийно-политическите структури и политическия апарат на БКП. Закрити са военнополитическият факултет и партийните организации, едновременно са премахнати политическите и се пристъпва към деидеологизиране на останалите военнопрофесионални и общонаучни дисциплини.
През 90-те години за първи път в страната е регулирано нормативно висшето образование в областта на военното дело. Утвърдени са единни държавни изисквания за получаване на магистърска образователна степен, а XXXVIII-ото Народно събрание приема "Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Г. С. Раковски" в съответствие със ЗОВСРБ и ЗВО". Така ръководството на Военна академия разполага със законовите основания за преобразуване и реформиране на структурите, задачите, учебното съдържание, техническото и информационното осигуряване на учебния процес. През този период се осъществяват и структурни промени, както и промени в броя на обучаемите. За около 10 години броят на слушателите е намален пет пъти, а на академичния състав – три пъти. Едновременно е съкратен и срокът на обучение.​[203]​ 
Мисията на ВА "Г. С. Раковски" е да формира бъдещите лидери на Република България, кадрови военнослужещи и граждански лица, способни да управляват Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана на Република България, да побеждават във военни операции и да изпълняват ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни задачи. 
Целта на ВА "Г. С. Раковски" е да обучава слушатели и студенти в областта на висше образование “Сигурност и отбрана” и да осигурява специализирана подготовка на български и чуждестранни офицери и граждански лица за командни щабни длъжности и управленски отговорности в оперативно-тактическите звена на Въоръжените сили на Република България, във висшите стратегически равнища на Министерството на отбраната, Генералния щаб и държавната администрация, в структурите и щабовете на НАТО и за участие в съвместни многонационални мисии.
Основните задачи на ВА "Г. С. Раковски" са: 
- да провежда обучение за придобиване на висше образование на образователна и квалификационна степен “магистър” по акредитирани специалности от професионалните направления “Национална сигурност” и “Военно дело” и за придобиване на образователната и научна степен “доктор”;
- да осъществява обучение за повишаване на квалификацията на специалисти от структурите на сигурността и отбраната;
- да извършва научни и приложни изследвания и разработва концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело;
- да организира провеждането на процедури за присъждане на научни степени и научни звания в съответствие с действащото законодателство;
- да организира публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и свързаните с тях международни, обществени и политически процеси;
- да извършва издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие с образователните и научноизследователските си програми;
- да участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование, като представлява Република България в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната и в Конференцията на началниците на военни академии от държавите-членки на НАТО;
- да осъществява изследвания и разработва тестове по чужди езици, провежда изпити и сертифицира степента на владеенето им.
Кадровите военнослужещи - офицери, които се обучават във Военната академия за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", се наричат слушатели, а гражданските лица - студенти.
Структурата и щатът на ВА “Г.С.Раковски” се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на началника въз основа на решение на академичния съвет. 
Основни звена на ВА са: факултетите; департаментите; институтитите и филиалите.​[204]​ Факултетите, институтите и филиалите се откриват, преобразуват и закриват от Министерския съвет. Департаментите се откриват, преобразуват и закриват от академичния съвет.​[205]​
Управленски звена на ВА са: командване; отдели. 
Обслужващи звена в структурата на академията са: центрове; библиотеки; лаборатории; издателска база; хотелска, спортна и други бази.
Органи за управление на ВА са: общото събрание, академичният съвет и началникът на академията.
 Общото събрание на академията се състои от представители на: академичния състав на основен трудов договор; административния персонал; слушателите, студентите и докторантите от всички звена. 
Орган за вътрешен контрол върху дейността на академията е контролният съвет.
Академичният съвет на ВА е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията. Числеността на академичния съвет се определя от общото събрание на първото заседание след учредяването му.
В академията функционират научни съвети. В дейността си те се ръководят от Закона за научните степени и научните звания/ЗНСНЗ/,​[206]​ Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания/ППЗНСНЗ/​[207]​ и от Правилника за научноизследователската дейност във ВА “Г.С.Раковски”. 
Началникът на ВА “Г.С.Раковски” е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк началник на целия личен състав на академията. По отношение на кадровите военнослужещи той разполага с дисциплинарна власт, съответстваща на длъжността му. Началникът на академията може да създава по своя преценка нещатни помощни и консултативни органи.
Заместник-началникът на академията по учебната и/или по научната част е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава или отзовава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на академичния съвет, който го е избрал.
Заместник-началникът на академията по административното и материално-техническото осигуряване е кадрови военнослужещ. Той се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ.
Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на началника на академията и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация/ЗЗКИ/ и нормативните актове по прилагането му. 
Назначените на изборни ръководни длъжности за времето на мандата им запазват основната си длъжност в катедрата (секцията). 
Отделите в академията подпомагат началника на академията при планирането, организирането, контрола и отчитането на учебната, научноизследователската и научната дейност, административното и информационното обслужване, поддържането на бойната готовност, комплектуването с личен състав, материалното, техническото и финансовото осигуряване, връзките с обществеността, международното сътрудничество и други негови функции.
Органи за управление на факултета са: общото събрание, факултетният съвет и началникът на факултета. Те се избират с мандат 4 години.
Началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава или отзовава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал. Той е пряко подчинен на началника на академията. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на академията по учебната и/или по научната част. Началникът на факултета е пряк началник на целия личен състав на факултета.
Заместник-началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава или отзовава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, след избора той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал. Той е пряко подчинен на началника на факултета и е пряк началник на целия личен състав на факултета, като се ползва с правата на заместник-декан.
Институтът е основно звено, което обединява секции за извършване на дългосрочна научно-изследователска дейност. Той включва не по-малко от 20 хабилитирани лица.​[208]​ Структурата на института се определя от академичния съвет на ВА “Г.С.Раковски” и чрез началника на академията се предлага за утвърждаване по установения законов ред. 
Органи за управление на института са: общото събрание, съветът на института и неговият директор. Те се избират с мандат 2 години.
Предметът на дейност на института е извършване на научни изследвания, свързани с националната сигурност, отбраната и военното дело. В академичната общност за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност могат да се включват представители на изследователски центрове, лаборатории и други звена със същия предмет на дейност.
При осъществяване на своята дейност институтът се подпомага от обслужващите звена на академията.
Структурата и функциите на органите за управление на института се определят от академичния съвет по предложение на общото събрание на института.
Катедрата е звено на факултет във ВА “Г.С.Раковски”, което включва не по-малко от 7-членен академичен състав на основен трудов договор в академията. Тя се създава, преобразува и закрива с решение на академичния съвет по предложение на факултетния съвет. 
Органи за управление на катедрата са: катедреният съвет и началникът на катедрата.
Началникът на катедра е хабилитирано в съответното направление на катедрата лице. Той се избира с тайно гласуване за срок 4 години от факултетния съвет въз основа на конкурс и заема длъжността на основен трудов договор. Когато началникът на катедра е кадрови военнослужещ, той се назначава на длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Началникът на катедра ръководи дейността на катедрата и председателства катедрения съвет.
В академията се обучават слушатели, студенти, докторанти и специализанти. 
Условията и редът за приемане на слушатели, студенти, докторанти и специализанти за нуждите на Министерството на отбраната се определят ежегодно с наредби на министъра на отбраната по предложение на академичния съвет.
Докторантите - кадрови военнослужещи, се зачисляват със заповед на министъра на отбраната, а слушателите, студентите и специализантите - кадрови военнослужещи, се обявяват в негова заповед.
ВА "Г.С.Раковски" провежда обучение за придобиване на висше образование от професионални направления 9.1. “Национална сигурност” и 9.2. “Военно дело”. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма.

	Факултет "Национална сигурност и отбрана"

Факултет "Национална сигурност и отбрана" се развива като водеща институция за подготовка на военни и цивилни лидери по въпроси на сигурността и отбраната, по планиране и водене на съвместни и многонационални операции и по мениджмънт на въоръжените сили и ресурсите за отбрана.
Факултетът се развива като център на високо качество в научните, приложните и експертните изследвания в областта на сигурността, отбраната, военното изкуство на стратегическо и оперативно равнище, стратегическото лидерство и военната история.
Мисията на факултет “Национална сигурност и отбрана” е да подготвя бъдещите военни и цивилни лидери на Република България, способни да командват и управляват оперативните и стратегическите звена на Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана, да побеждават във военни операции и да ръководят ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни операции, като по този начин осъществява третото равнище на висшето военно образование.
Факултетът провежда обучение по две специалности:
-"Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили";




	Мисията на факултет „Командно-щабен” е да подготвя бъдещите военни и цивилни лидери на Република България, способни да командват и управляват на тактическо и оперативно равнище формированията от Българската армия и звената от останалите елементи на системата за национална сигурност и отбрана, да побеждават във военни операции и да изпълняват ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни операции, като по този начин осъществява второто равнище на висшето военно образование.
	Факултетът провежда обучение по шест специалности:
- "Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Сухопътните войски";
- "Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Военновъздушните сили";
-  "Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Военноморските сили";
-  "Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативно-тактическите формирования";
-  "Организация и управление на комуникационните и информационните системи в оперативно-тактическите формирования";




Мисията на департамент “Оперативна съвместимост” е да провежда обучение за повишаване на квалификацията на български и чуждестранни офицери и граждански лица по въпросите на оперативната съвместимост с НАТО, съчетано със специализирана езикова подготовка по английски и френски език. 
Департаментът провежда научно-изследователска и учебно-тренировъчна дейност по оперативната съвместимост с НАТО, коалиционни сили и мисии на ООН; технологията на процесите за разработване и съгласуване на национални документи, свързани с военните аспекти на сигурността и отбраната; извършване на анализи; разпространение на поуки от практиката и обучение в специализирани щабни и езикови курсове, щабни учения и тренировки.
ВА"Г.С.Раковски" провежда обучение в образователната и научна степен "доктор" в съответствие с Класификацията на специалностите на научните работници в Република България​[209]​ и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите​[210]​ по десет акредитирани научни специалности  :

- 01.01.12 "Информатика";
- 02.02.08 "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати";
- 02.19.07 "Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации";
- 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)";
- 05.06.11 "Военна психология";
- 02.07.03 "Радиолокация и радионавигация";
- 02.07.04 "Радиопредавателна и радиоприемна техника";
- 05.12.01 "Организация и управление на въоръжените сили";
- 05.12.02 "Военно-политически проблеми на сигурността";
- 05.12.03 "Военноприложни аспекти на гражданската защита".

1.2. Обучителни институции на МВР

В съответствие със Закона за МВР от 2006г. професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда в университета с наименование Академията на МВР под формата на: професионално образование и професионално обучение.​[211]​
Професионалното образование (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44A002&IDSTR=0&FIND=_1246572715" \t "_parent​) е дефинирано, като придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование в области на висшето образование, професионални направления и специалности, за които Академията на МВР е получила програмна акредитация.​[212]​
Професионалното обучение (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44A002&IDSTR=0&FIND=_6757" \t "_parent​) е дефинирано, като придобиване на професионална квалификация във връзка с изпълнение на задачите и дейностите на МВР. Професионалното обучение при първоначално постъпване на държавна служба и при израстване в категория на държавните служители се провежда в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и в други учебни заведения.​[213]​
Професионалното обучение на служителите от МВР се регламентира с наредба издадена от министъра на вътрешните работи.​[214]​
Посочените законоустановени дефиниции съществено се различават от възприетите в теорията на дидактиката понятия “обучение”, “образование” и “подготовка”, както и тълкуването на посочените думи в българския език.
Тълкуването на думата “обучение” е, че то е системно преподаване, дейност за усвояване на определени знания и умения от някого.​[215]​ В теорията на дидактиката е възприето, че “обучението е организационно-функционално единство между преподаването/ръководство на учителя/ и ученето/дейността на ученика/, чрез което се постига усвояване на външната и вътрешната активност на ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини на познание”.​[216]​
Тълкуването на думата “образование” е, че то е обучение за придобиване на сбор от знания и представлява степен на научна подготовка, получена чрез системно обучение.​[217]​ В теорията на дидактиката е възприето, че “образованието е функция на обучението”.​[218]​
Тълкуването на думата “подготовка” е, че тя е предварително извършени действия, усилия, работа, необходими за осъществяване на нещо, както и знания, умения, опитност, получени чрез обучение.​[219]​ В теорията на дидактиката е възприето, че “подготовката се реализира чрез обучение в курсове за първоначална подготовка на новоназначени служители, в курсове за повишаване на квалификацията или в курсове за преквалификация”.​[220]​
Обобщеният извод, който може да бъде направен е, че и в тълкувателен и в доктринарен аспект “обучението” е по-широко понятие от понятията “образование” и “подготовка”. Последните две понятия са функции на понятието “обучение”. В този аспект професионалната подготовка на служителите от МВР не може да се провежда под формата на професионално образование и професионално обучение. С оглед на по-голяма прецизност на законодателството е препоръчително да се регламентира, че “професионалното обучение на служителите от МВР се провежда в университета с наименование Академията на МВР под формата на: професионално образование и професионална подготовка”. 
Това е логичната връзка с установеното в новия Закон за МВР от 2006г. в който са регламентирани и дефинирани  три вида професионална подготовка на служителите на МВР:
- подготовка по защита на националната сигурност – тя е първоначално професионално обучение за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации и лица;
- полицейска подготовка – тя е първоначално професионално обучение за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;
- подготовка по пожарна безопасност и защита на населението – тя е първоначално професионално обучение за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
Посочените законодателни дефиниции видово са класифицирани по критерия “основни задачи на МВР”, но те също се нуждаят от прецизиране. Като форма на процеса на обучение професионалната подготовката на служителите не следва да се отъждествява само с първоначалното им професионално обучение. Такова обучение се провежда и при повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите, чрез което те се подготвят за заемането на съответни длъжности. С оглед по-голяма прецизност на законодателството е препоръчително в посочените три вида професионална подготовка да бъде отразено, че всяка една от тях е  “придобиване на професионални знания, умения и опитност, получени чрез обучение за изпълнение на задачите на МВР по.......”
Приетите в Академията на МВР за придобиване на професионално образование в редовна форма на обучение имат статут на курсанти. Правата и задълженията на курсантите се определят с правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.​[221]​
Курсантите получават униформено облекло и стипендия в размер, при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи. Приетите наборници за курсанти в Академията на МВР отбиват наборната си военна служба по време на обучението. По време на подготовката те не могат да бъдат използвани за служба в основните структурни звена на МВР освен за целите на обучението. След дипломирането на курсантите се присъжда категория Г на държавен служител от МВР - инспектор и те се назначават в основните структурни звена на МВР. Завършилите редовно обучение в Академията на МВР са длъжни да служат в МВР за срок не по-кратък от 10 години въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи при приемането им за обучение. Курсантите, отстранени от обучение поради слаб успех, по дисциплинарен ред, при осъждане за умишлено престъпление от общ характер, напуснали по собствено желание по време на обучението, както и отказали след дипломиране да заемат съответната длъжност, възстановяват на МВР разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани.  
Спечелилите конкурс за постъпване на служба в МВР подлежат на първоначално професионално обучение, като имат статут на стажанти. Министърът на вътрешните работи утвърждава списък на длъжностите, за които не се изисква първоначално професионално обучение. По време на първоначалното професионално обучение стажантите не могат да бъдат използвани за служба в основните структурни звена на МВР освен за целите на обучението. Правата и задълженията на стажантите във връзка с първоначалното професионално обучение се определят в правилника за устройството и дейността на Академията на МВР. Стажантите се задължават да служат в МВР не по-малко от 5 години след завършване на обучението въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи или с оправомощени от него длъжностни лица.

1.2.1. Академия на Министерството на вътрешните работи /АМВР/

През 1966г. с министерска заповед се обявява Правилник на школа при КДС, като с Указ № 796/1969 г. на Президиума на Народното събрание и се дава статут на Висша специална школа/ВСШ/ на МВР. В нея се обучават кадри за нуждите на органите на сигурността, обществения ред и противопожарната охрана.​[222]​
	Със Закона за МВР от 1991г. се създават учебни заведения при МВР: Висш институт, училища за сержанти и центрове за специализация. Подготовката на състава на вътрешното министерство се извършва в тях. Специалностите и срокът на обучение, както и редът за придобиване на гражданска специалност и правоспособност се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и министъра на науката и висшето образование. В училищата са сержанти в София, Пазарджик, Казанлък и Варна се обучават новоназначени полицейски служители в срок до 12 месеца, като след завършване на курса получават звание „сержант“. 
	Законът за МВР от 1997г. регламентира че Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД - МВР) продължава дейността си и запазва статута си до обнародване на решение на Народното събрание за създаване на Академия на МВР.  
С Решение на Народното събрание от 14.06.2002г. ВИПОНД-МВР се преобразува в университет с наименование Академия на МВР..​[223]​ 
Академията е държавно висше училище - университет, за подготовка на специалисти и извършване на научноизследователска дейност за нуждите на МВР. Академията провежда обучение и на служители от други ведомства.
Предметът на дейност на академията включва: 
- обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна и образователно-научна степен на висшето образование;
- обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители в МВР;
- обучение за повишаване квалификацията на служителите от МВР и от държавната администрация;
- обучение за преквалификация на служители от МВР;
- извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и обществения ред;
- други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени от министъра на вътрешните работи.
Академията извършва и културна, иновационна, развойна, редакционно-издателска, социално-битова, спортна и международна дейност.
Академията осъществява посочените дейности във взаимодействие със службите и дирекциите на МВР и в сътрудничество с други висши училища и организации в страната и в чужбина.
Основни структурни звена на Академията на МВР са факултетите. По реда на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​) в академията могат да се създават и други основни структурни звена. С решение на академичния съвет основните структурни звена могат да се сдружават за обучение по отделни специалности.
За осъществяване дейността на академията се създават обслужващи звена.
Структурата и щатното разписание на академията се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Органи за управление на академията са: академичният съвет и ректорът. 
 Академичният съвет на АМВР е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията.
Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи. Той ръководи и отговаря за цялостната дейност на академията. Ректорът е пряк ръководител на личния състав на академията, на курсантите и на служителите, изпратени за обучение от други служби във връзка с изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията.
Заместник-ректорите на академията са хабилитирани лица и се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.

Със заповед на ректора се създава консултативен орган - ректорски съвет, който го подпомага при осъществяване на неговите функции. Председател на ректорския съвет е ректорът.
Органи за управление на факултета са: факултетният съвет и деканът. 
Факултетният съвет е орган за управление на учебната и научната дейност на факултета. Съставът на факултетния съвет се утвърждава от ректора по предложение на декана на факултета. Председател на факултетния съвет е деканът. Структурата и числеността на факултетния съвет се определят в съответствие с изискванията на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​).
Деканът на факултета е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. Той представлява факултета, ръководи и отговаря за цялостната му дейност. Деканът осъществява своите функции пряко и чрез заместник-деканите, ръководителите на катедри и ръководителите на курсове.
Заместник-деканите на факултети са хабилитирани лица и се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Ръководителите на курсове отговарят за поддържането на реда и дисциплината в курса.
Със заповед на декана се създава консултативен орган - декански съвет, който го подпомага при осъществяване на неговите функции.  Председател на деканския съвет е деканът.
Органи за управление на катедрата са: катедреният съвет и ръководителят на катедрата. Съставът на катедрения съвет се определя в съответствие с изискванията на ЗВО (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​). Председател на катедрения съвет е ръководителят на катедрата.
Ръководителят на катедрата е лице, хабилитирано в съответното научно направление, и се назначава от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. 
Обучаваните в академията са: курсанти, докторанти и специализанти. 
 Административното ръководство на академията се състои от: ректора, заместник-ректорите, помощник-ректора, деканите, заместник-деканите, ръководителите на катедри, директорите на центровете за специализация и професионална подготовка, заместник-директорите на центровете, ръководителите на курсове и на други структурни звена, на които е възложено ръководството на дейността на академията.
Обучението на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната в Академията на МВР се организира и осъществява основно във факултет “Сигурност”. 
За нуждите на националната система за управление при кризи обучението на специалисти се осъществява във факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” и в Център за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението в гр.Варна. 




Професионалното образование което се придобива във  факултета е от професионалното направление 9.1 “Национална сигурност” по специалността “Защита на националната сигурност“ – бакалавър - 4г. в редовна форма на обучение и магистър - за завършили същата специалност – 1,5г. в задочна форма и за завършили други специалности – 2г. в задочна форма и са служители на МВР или други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
Във факултета се провежда и обучение за придобиване на висше образование от професионалното направление 3.7. “Администрация и управление” по специалността “Публична администрация” – магистър – 2,5г. в задочна форма на обучение за служители на МВР или други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
Факултеът осъществява и обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност: 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното произвдоство/национална сигурност/”.
Професионалната подготовка, която се провежда в различни курсове организирани във факултета/за първоначална подготовка; за повишаване на квалификацията и за преквалификация/ е за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации и лица.

	Факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

Професионалното образование което се придобива във  факултета е от професионалното направление 5.1 “Архитектура, строителство и геодезия” по специалността “Пожарна и аварийна безопасност“ – бакалавър - 4г. в редовна форма на обучение и магистър - за завършили същата специалност – 1,5г. в задочна форма и за служители на МВР или от други ведомства с които Академията на МВР има сключен договор за обучение.
Във факултета осъществява и обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност: 02.19.01 “Техника на безопасността на турда и на противопожарната техника” и 02.19.07 “Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”.
Професионалната подготовка, която се провежда в различни курсове организирани във факултета/за първоначална подготовка; за повишаване на квалификацията и за преквалификация/ е за придобиване на знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. 
Подготовката на държавните служители притежаващи висше образование се осъществява от факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в Академията на МВР, а на държавните служители притежаващи средно образование в Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението в гр. Варна.

1.2.2. Центрове за специализация и професионална подготовка

В съответствие със Закона за МВР (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F34F601&IDSTR=0" \t "_parent​) от 2006г. към Академията на МВР се създават центрове за специализация и професионална подготовка. Такива са:

	Център за специализация и професионална подготовка на ръководни кадри/сектор “ЦСПРК”/
	Център за специализация и професионална подготовка/ЦСПП/ - гр. София
	Център за специализация и професионална подготовка/ЦСПП/ в гр.Пазарджик с школа към него в  гр. Берковица
	Център за специализация и професионална подготовка/ЦСПП/ в гр. Казанлък
	Център за специализация и професионална подготовка/ЦСПП/ в гр. Варна
	Център за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението/ЦСПП по ПБЗН/ в гр. Варна

Организацията и дейността на центровете се определят от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.
В центровете за специализирана професионална полицейска подготовка не се подготвят специалисти за администрацията на сигурността и отбраната.

2. Държавни и частни висши училища обучаващи специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната

2.1. Университет за национално и световно стопанство/УНСС/

УНСС е едно от най-големите и най-стари висши икономически училища в Република България и в Югоизточна Европа, с над 80-годишна история.
УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 година от министъра на народното просвещение. Със закон от 1940г. СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки към Софийски университет.
С Указ № 26 от 1052г. е възстановена самостоялността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с Указ № 89 той е наименован ВИИ"Карл Маркс".
На 27.04.1990г. Академичният съвет решава ВИИ "Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство/УНСС/. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание на Република България за създаване и преобразуване на висши училища през 1995г. 
Мисията на УСС е да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят. Това означава УНСС:
- да подпомага цялостно интелектуално развитие на своите студенти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията;
- да предоставя на своите студенти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в областта на икономиката, управлението, правото и политиката чрез използване и усъвършенстване методите на хармоничен комплекс от класически и съвременни академични дисциплини и на основата на най-новата информация;
- да развива възможностите на своите студенти да разбират предимствата и недостатъците на света, в който живеем, както и тяхната убеденост в ценностите на свободата, в отговорността да се стремят към истината и смелостта да я отстояват, в социалната чувствителност към общото благо на днешните и бъдещите поколения и човешките права за всички индивиди;

- да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя както на тях, така и на всички заинтересовани граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката;
- университетът служи на своите студенти и ги разглежда като фокус на съществуването си. Дипломата, която им дава, е сертификат за изпълнението на мисията му.
УНСС е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.​[224]​
Основно структурно звено, което организира и провежда обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната е факултет “Икономика на инфраструктурата”.

	Факултет “Икономика на инфраструктурата”

      Факултетът е продължител на факултетите "Търговски", "Търговско-транспортен", "Инфраструктура и услуги". На 31.05.1995 г. с решение на Аакадемичния съвет на УНСС факултета е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата".
Основната мисия на факултет "Икономика на инфраструктурата" е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. 
Факултетът организира и провежда обучение за придобиване на висше образование по специалността “Икономика на отбраната и сигурността” – бакалавър и магистър . 
Специалността се осигурява основно от  катедра "Национална и регионална сигурност", която е създадена през 1990г.
Завършилите тази специалност намират реализация в:
- органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността;
- Министерството на отбраната и Българската армия – основно в ресурсните, финансовите и планиращите звена;
- търговските дружества на Министерството на отбраната;
- научноизследователски институти и организации работещи по проблемите на сигурността и отбраната;
Подготвяните кадри в бакалавърска степен са насочени преди всичко към изпълнението на аналитична работа свързана с подготовка на ресурсни решения, а обучението в магистърска степен се ориентира за изпълнение на ресурсни мениджърски задачи и организационно внедряване на средно управленско равнище. 
От 1994г. започва и платено обучение на магистри по специалността. Ежегодно се приемат около 30 специалисти. Всяка година около 30-50 човека преминават през следдипломното обучение и краткосрочни курсове. 
С решение на Академичния съвет през 2003г. е създаден Център “Прозрачност на отбранителното бюджетиране” по програма на Пакта за Стабилност. Той дава възможност за участие на студентите в научноизследователската дейност в областта на икономиката на отбраната още по време на тяхното следване. 

2.2. Нов български университет/НБУ/

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991г. с решение на Великото народно събрание. На 5 юли 2001г. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 5-годишен период, а през декември 2005г. преминава през втора акредитационна процедура. През 2004г. НБУ е акредитиран The Open University във Великобритания. 
НБУ пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение. 
Мисията на НБУ е:
- да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие;
- да бъде среда за развитие на социално загрижени личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране; 
- да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост; 
- да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката. 
Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.  
НБУ определя своя академичен профил в областта на: науките за човека и обществото, природните науки и новите технологии и изкуствата.
Факултетите на НБУ са: Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет. Те се управляват от: факултетен съвет, декан и директор, а учебните програми – от председател на програмен съвет и директор на програмата. Към Факултетите са обособени комисии по акредитацията на курсове и програми, комисии по подготовка на учебните програми и комисии по стипендиите. Към декана работи факултетна администрация, която обслужва студентите и преподавателите и се грижи за развитието и материалното осигуряване на учебния процес.​[225]​

	Факултет за базово образование
 
Факултетът осигурява общото образование през първите две години на бакалавърската степен. Акцент в обучението е общото образование - общообразователни курсове за умения по чужд език, български език, компютърни умения, спорт и изкуства, въвеждащи курсове в избраната специалност, както и общообразователни курсове за знания в област, различна от избраната.
Основните цели на обучението са широката образователна подготовка, интердисциплинността на обучението и подготовката на студентите за избора на специализираща област. Бакалавърският факултет организира обучението на студентите през третата и четвъртата година на бакалавърската степен, след завършено базово ниво в НБУ или след завършено тригодишно колежанско образование. Факултетът предлага специализиращо обучение в професионални области чрез избрани модули в учебната програма. Студентите могат да се обучават в една бакалавърска програма или едновременно в две бакалавърски програми. В първия случай те избират основен и допълнителен модул от програмата, а във втория - основна /мейджър/ и допълнителна /майнър/ програма. Факултетът осигурява практики и стажове в лабораториите на университета и във външни организации. Обучението в бакалавърските програми осигурява добрия избор на магистърска програма и широки възможности за професионална реализация. 
Бакалавърска програма, която осигурява обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната е програмата “Администрация и управление”. Програмата подготвя специалисти-администратори за българските институции и за европейските административни структури. Тя е с практическа насоченост и предлага изборност на курсове от областите на социалните, стопанските, правните и хуманитарните науки (администрация и управление, икономика, право, политика, история, социология, психология и други). Осигуряват се стажове на студентите в Министерски съвет, Народно събрание, Програмата за развитие на ООН и в общинските администрации. Завършили програмата работят в Народното събрание, Президентството, Министерски съвет, различните министерства и агенции, областните и общински администрации, както и в неправителствения сектор.
Специалностите в които се обучават бъдещи специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната са:
- специалност “Публична администрация” с професионална квалификация “административен мениджър”;





 	Този факултет осигурява обучението в магистърските и в докторските програми. Приоритетни за факултета са тематичните програми с външна подкрепа, с международно академично участие - осигуряващи специализации, възможности за връзка с практиката, богата изследователска работа. 
 	В магистърски програми се приемат студенти след завършена бакалавърска степен. Магистърските програми могат да бъдат професионално специализиращи или изследователски.
Магистърските програми, които осигуряват основно обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната са:
- програма “Администрация на сигурността и отбраната”;
- програма “Международна и национална сигурност”.
В докторските програми се приемат студенти след завършена магистърска степен. Докторската степен води до придобиването степента "Доктор на НБУ".

2.3. Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”/ВСУ/

ВСУ "Черноризец Храбър" е създаден през 1991г., като с решение на XXXVII-то Народно събрание от 21.07.1995г. университетът получи статут на висше училище. ВСУ е първият недържавен университет, получил институционална акредитация за срок от 5 години. Той е един от инициаторите и най-активни членове на Черноморската университетска мрежа. 
Мисията на ВСУ е да бъде:
- гъвкав и предприемчив университет, който съчетава правото си на свободен избор с изискванията на Закона за висше образование, световните тенденции и стандарти за качество на висшето образование и богатите академични традиции на Република България;
- адаптивен университет, ориентиран към критериите и потребностите на националното и световно образователно пространство;
- университет, ориентиран към студентите, който ги подготвя за високопрофесионална реализация, независим живот, предприемачески дух и лидерство, изгражда университетска програма за непрекъснато образование;
- университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за 
оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за разгръщане на приходоносещи дейности.​[226]​
Структурата на ВСУ "Черноризец Храбър", която организира и провежда обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната е Учебно-научния комплекс “Сигурност и отбрана”.

	Учебно-научен комплекс "Сигурност и отбрана"
 
Комплексът подготвя кадри за националната и корпоративна сигурност и за защита от бедствия и аварии. Той организира и провежда обучение от професионалното направление 9.1. “Национална сигурност” по специалността “Защита на националната сигурност” с профили “Корпоративна сигурност” и “Защита от аварии и бедствия”.

Ключови думи и изрази

	Обучение – то е организационно-функционално единство между преподаването/ръководство на учителя/ и ученето/дейността на ученика/, чрез което се постига усвояване на външната и вътрешната активност на ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини на познание.
	Образование – то е придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование в области на висшето образование, професионални направления и специалности, за които висше училище е получило програмна акредитация.




1. Какво е устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски”?
2. Какво е устройството и дейността на Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”?
3. Какво е устройството и дейността на Военна академия “Георги Стойков Раковски”?
4. Какво е устройството и дейността на университета с наименование Академия на МВР?
5. Кои структурни звена от Университета за национално и световно стопанство/УНСС/ осигуряват обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната?
6. Кои структурни звена от Нов български университет/НБУ/ осигуряват обучение на специалисти за нуждите на администрацията на сигурността и отбраната?


























ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

1.	Държавно обществено осигуряване на служителите от администрацията на сигурността и отбраната 

Държавното обществено осигуряване/ДОО/ е израз на солидар​ността на обществото към материалното затруднение на служителите от администрацията на сигурността и отбраната през определени по-кратки и по-продължителни периоди от време. Причините за това затруднение са различни: придобити тежки физически или психически недъзи през време на службата им, които правят за по-продължително време и за цял живот служителите неспособни за труд; липса на други доходи (от имоти, наеми, рента и др.); липса на бъдеща работа при прекъсване на службата им в структурите на сигурността и отбраната с оглед осигуряване на тяхната издръжка и на членовете на семействата им. 
Това осигуряване е система за материално обезпечение на служителите. Държавното обществено осигуряване е израз на една и съща обща политика на държавата - на нейната социална политика. Тя е насочена към създаване на условия за жизнено равнище на всички служители от администрацията на сигурността и отбраната, за задоволяване на техните и на членовете на семейството им насъщни жизнени потребности. 

Държавното обществе​но осигуряване е организационно и институционално изградено като система за материално обезпечение, която изисква предварително включване на осигуряващите се служители, които са обществено осигурени чрез обезпеченията, които системата предоставя. 
Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика по държавното обществено осигуряване. Това осигуряване се управлява от Националния осигурителен институт/НОИ/. Той отчита своята дейност пред Народното събрание. Институтът създава свои териториални поделения.
Органи на управление на НОИ са: надзорният съвет и управителят и подуправителят. Контролът по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, се осъществява от контролните органи на института.
Държавното обществено осигуряване замества редовните трудови доходи на осигурените служителите от администрацията на сигурността и отбраната, предоставя им средства, за задоволяване на техните и членовете на семействата им материални и духовни потребности. То е алтернатива на трудовите им доходи. Неговото предназначение е да осигури служителите от структурите на тази администрация, да им създаде сигурност, че ще посрещнат разходите със средствата които им предоставя.
Причините които откриват достъпа до системата на държавното обществено осигуряване са изчерпателно изброени и правно регла​ментирани в Кодекса за социално осигуряване. Това са осигурените социални рискове при настъпването на които осигурените служители от администрацията на сигурността и отбраната имат право на осигурителни обезпечения в пари и в натура.
Осигурени социални рискове по българското зако​нодателство които съответстват на Конвенция № 102 от 1952г. на Международната организация на труда за минималните норми на социалното осигуряване са: майчинство; болест; трудова злополука и професионално заболяване; безработица; старост; инвалидност и смърт.​[227]​
В специализираната научна литература някои автори групират осигурените социални рискове като: общи социални рискове (включващи общо заболяване; такива приравнени към общото заболяване; майчинство; старост; смърт; безработица; отглеждане на деца); професионални социални рискове (включващи трудови злополуки и профе​сионални заболявания) и нетрудоспособност (включваща временната и трайна нетрудоспособност).​[228]​
В съответствие с вътрешното българско законодателство държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност, временна намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.​[229]​
Средствата на държавното обществено осигуряване се обособяват в следните фондове: 
- фонд "Пенсии"; 
- фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност";
- фонд "Трудова злополука и професионална болест";
- фонд "Общо заболяване и майчинство";
- фонд "Безработица".
Разпределението на осигурителните вноски по фондовете се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В набирането на средства за тези фондове със свои вноски участват осигурените служители от администрацията на сигурността и отбраната и държавата - чрез субсидии от бюджета.
Държавното обществено осигуряване се изгражда върху идеите на организирана лична и добре пресметната материална отговорност, която се основава на настъпва​нето на очаквани, вероятни, несигурни като отделни случаи, но сигурни, като средностатистически проявления събития в живота на осигурените служители от администрацията на сигурността и отбраната.
 Допълнителното социално осигуряване/ДСО/ се осъществява чрез участие на служителите в универсални и/или професионални пенсионни фондове, фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и във фондове за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация. Тези фондове се учредяват и управляват от лицензирани по реда на Кодекса за социално осигуряване  пенсионно осигурителни дружества или от дружества за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.
Държавното обществено осигуряване бива: краткосрочно и дългосрочно.
Краткосрочното държавно обществено осигуряване престира осигурителни обезпечения при временна нетрудо​способност на служителите от администрацията на сигурността и отбраната, както и обезпечения за деца изразяващи се в еднократни помощи при раждане и изплащане на месечни добавки. То осигурява и обезпечения при евентуална бъдеща безра​ботица на служителите от администрацията на сигурността и отбраната.
Дългосрочното държавно обществено осигуряване се определя от осигурителните обезпечения, които предоставя - пенсиите. 
Пенсионното осигуряване се подразделя на: задължително пенсионно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Задължителното пенсионно осигуряване включва:
-	пенсии за осигурителен стаж и възраст;
-	пенсии за инвалидност;
-	наследствени пенсии;
-	пенсии несвързани с трудова дейност.
Министерският съвет определя кой труд на служителите от администрацията на сигурността и отбраната към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.
Служебният стаж на държавните служители и трудовия стаж на лицата, работещи по трудово правоотношение в структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация и на съдебните служители се изчислява по реда на Кодекса на труда, като същите придобиват право на пенсия в съответствие с общите разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
Трудът на държавните служители от МВР и на кадровите военнослужещи при пенсиониране се зачита като първа категория. При пенсионирането им за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. 
Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на кадрова военна служба. 
Държавните служители от МВР при уволнение придобиват право на пенсия при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на такива длъжности в посочените в Кодекса за социално осигуряване ведомства, независимо от възрастта.
Кадровите военнослужещи и държавните служители от МВР прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване/ДЗПО/ се осъществява при условията и по реда на сключен договор на осигуреното лице с пенсионноосигурително дружество или въз основа на служебно разпределение. Осигурително правоотношение с пенсионно-осигурителното дружество възниква от датата на сключване на осигурителен договор или от датата на служебното разпределение във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Държавното обществено осигуряване на служителите от администрацията на сигурността и отбраната е аналогично с това на всички осигурени лица в държавата, но в Кодекса за социално осигуряване и в специалните закони/Закон за държавния служител, Закона за МВР и ЗОВСРБ/ съществуват разпоредби които се отнасят само за държавните служители от структури на сигурността и отбраната, държавните служители от МВР, кадровите военнослужещи, военните следователи, военните прокурори  и военните съдии, които регламентират допълнителни осигурителни права и обезщетения на тези служители.
Обезщетяването на служителите от администрацията на сигурността и отбраната представлява система предоставяща им финансови и материални средства с оглед подпомагането им при прекратяване на служебното им правоотношение.
	
	Обезщетяване на държавните служители по Закона за държавния служител

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители на общо основание
Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител бъде отменена от органа по назначаването или от съда той има право на обезщетение в размер на брутната си заплата за цялото време, през което не заема държавна служба, но не за повече от 10 месеца. Когато е бил назначен на друга държавна служба с по-ниска заплата или е получавал възнаграждение за друга работа в по-нисък размер, той има право на разликата в заплатите или на разликата между заплатата и възнаграждението. Брутната заплата за определяне на обезщетението е определената му брутна заплата към момента на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да заеме службата. 
В случай при който държавният служител се оказва в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, или роднина по права линия без ограничения до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително, и бъде освободен от служба, той има право на обезщетение в размер на трикратния размер на брутната му заплата, определена към момента на прекратяването на служебното правоотношение.
В случай при който държавният служител не се яви да заеме предишната си длъжност в двуседмичен срок при отмяна на заповедта му за освобождаване той има право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати, определено към момента на прекратяване на служебното правоотношение.
В случай на смърт на държавния служител съответната администрация поема обичайните разноски по погребението му и изплаща обезщетение в размер на толкова брутни заплати, определени към момента на смъртта, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20. Обезщетението се изплаща общо на преживелия съпруг, на ненавършилите пълнолетие и на навършилите пълнолетие деца на държавния служител, когато те учат редовно в средни училища и са на възраст до 20 години или учат във висши училища и са на възраст до 25 години.

Обезщетения при едностранно прекратяване на служебното правоотношение от страна на държавния служител
Държавният служител може едностранно да прекрати служебното правоотношение, като подаде писмено заявление до органа по назначаване. Служебното правоотношение се прекратява с изтичането на едномесечен срок, който започва да тече от деня на подаване на заявлението. Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение преди изтичането на едномесечния срок, като заплати обезщетение на служителя в размер на брутната му заплата за остатъка от времето.
 
Обезщетения при едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие
Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие в следните случаи: 
- при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител;
- при съкращаване на длъжността;
- при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В първите два случая държавният служител има право на обезщетение за времето, през което е останал без работа, но не за повече от два месеца. С акт на Министерския съвет може да се предвиди обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок държавният служител е постъпил на друга държавна служба с по-ниска заплата, той има право на разликата за същия срок.
При придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст държавният служител има право на обезщетение в размер на толкова месечни брутни заплати, определени към момента на прекратяване на служебното правоотношение, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20. 
Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6 месечни брутни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години - 2 месечни брутни заплати, когато това е по-благоприятно за него. Това обезщетение може да бъде получено само веднъж. 


Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Обезщетения при едностранно прекратяване от органа по назначаването без предизвестие
При неспазване на срока на предизвестие от органа по назначаването на държавния служител се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за неспазения срок на предизвестието.
	
	Обезщетяване на държавните служители от МВР по Закона за МВР

При преместване на друга работа в други населени места в случаите, определени от министъра на вътрешните работи, на държавните служители от МВР и на членовете на техните семейства се изплащат еднократно обезщетение и транспортните разходи при преместването.
При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители от МВР имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20. Когато държавните служители от МВР са прослужили 10 и повече години и служебното им правоотношение е прекратено по здравословни причини, размерът на еднократното обезщетение не може да бъде по-малък от 15 месечни възнаграждения. Когато прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното обезщетение е в размер 10 месечни възнаграждения.
При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители от МВР от полагащото им се обезщетение се приспадат толкова месечни възнаграждения, колкото вече са получени от служителите на длъжности за държавни служители в МВР.
При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители от МВР имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност.
При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния служител на преживелия съпруг, децата и родителите се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години е имал служителя, но не повече от 20.
Обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години не се изплаща, когато то е прекратено при налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”.
При определяне размера на обезщетението се вземат предвид прослужените години като държавен служител в МВР и като държавен служител - офицер, сержант или гражданско лице по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F34F601&IDSTR=0" \t "_parent​) от 1997г. и като служител по отменения § 19 (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F389402&IDSTR=0&FIND=_284228" \t "_parent​) от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията или на кадрова военна служба без приравнения трудов стаж. Извън тези случаи приравненият трудов стаж се зачита за определяне на еднократното обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители от МВР поради пенсиониране, когато са прослужили последните 13 години и 4 месеца на посочените длъжности.
При незаконно прекратяване на служебното правоотношение държавните служители в МВР имат право на обезщетение в размер, изчислен на базата на основното им месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения за продължителна служба, за специфични условия на труд, за научна степен и за определена работа в Дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР към момента на прекратяването, за времето, през което са останали без работа, но за не повече от 6 месеца. Когато през това време са работили на по-нископлатена работа, те имат право на разликата във възнагражденията. 
Обезщетения се изплащат в случаите на отстраняване от длъжност на държавния служител от МВР по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F4954A0&IDSTR=0" \t "_parent​), когато наказателното производство спрямо отстранените служители бъде прекратено или те бъдат оправдани, или при отпадане на основанието за отстраняването им.
На държавните служители в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно обезщетение в размер 10 месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 месечни възнаграждения при средна телесна повреда.  На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни служители от МВР се изплаща еднократно обезщетение на всеки от тях в размер 12 месечни възнаграждения. Видът на причинената телесна повреда се определя от Централната експертна лекарска комисия/ЦЕЛК/ при Медицинския институт на МВР, а обстоятелствата, при които е причинена или при които държавният служител от МВР е загинал, се удостоверяват от прекия ръководител. 
В случаите на смърт на преживелия съпруг, децата и родителите на загиналия служител се изплаща и обезщетението за прекратяване на служебното правоотношение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години е имал, но не повече от 20. Разноските за погребението на всички служители от МВР се поемат от министерството в размер, определен от министъра на вътрешните работи.
Еднократните обезщетения се изплащат на държавните служители от МВР на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното им правоотношение, на отстраняването им от длъжност или на установяване на телесна повреда или смърт, което включва: основното месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения за продължителна служба, за специфични условия на труд, за научна степен и за определена работа в Дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР.
Обезщетенията на държавните служители на МВР с изключение на тези при незаконно прекратяване на служебното им правоотношение не подлежат на облагане с данък.

	Обезщетяване на кадровите военнослужещи, военните следователи, военните прокурори и военните съдии по ЗОВСРБ

При преместването в друго населено място на кадровия военнослужещ и на всеки член от семейството му се изплаща еднократно обезщетение при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.​[230]​ Транспортните разходи за преместването са за сметка на съответното министерство или ведомство.
На съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които са прекратени трудовите правоотношения поради това, че са ги последвали при преместването им от едно в друго населено място, се изплаща обезщетение в размер на минималната работна заплата, установена за страната. Обезщетението се изплаща независимо от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение с изключение на дисциплинарно уволнение. Обезщетението се изплаща от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за сметка на държавния бюджет за периода, през който лицата са останали без работа, но за не повече от 12 месеца, ако са се регистрирали в бюрата по труда в едномесечен срок от преместването. Срокът за получаване на обезщетенията може да се удължи при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Времето, през което се ползва това обезщетение, се зачита за трудов стаж.
На безработните съпрузи на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, се изплаща обезщетение в размер на минималната работна заплата, установена за страната за периода, през който кадровият военнослужещ отсъства. Децата до 27-годишна възраст на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, които учат в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища, създадени по законоустановения в страната ред, имат право на стипендия за периода, през който родителят отсъства. Размерът на стипендията се определя от Министерския съвет, а необходимите средства се предвиждат по бюджета на операцията или мисията.
Кадровите военнослужещи при освобождаване от кадрова военна служба получават еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20. Такова обезщетение получават и военните следователи, военните прокурори и военните съдии. Съдебните служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото години имат прослужени в органите на съдебната власт, но не повече от 10.
При повторно освобождаване от кадрова военна служба от размера на дължимото обезщетение се приспада полученото.
Когато кадровият военнослужещ е прослужил 10 и повече години и е освободен по здравословни причини по повод заболяване или увреждане, получено при или по повод изпълнение на служебно задължение, размерът на еднократното парично обезщетение не може да бъде по-малък от 15 брутни месечни възнаграждения. Когато прослуженото време е по-малко от 10 години, кадровият военнослужещ получава еднократно парично обезщетение в размер на 10 брутни месечни възнаграждения. При освобождаване от военна служба след прослужени 10 и повече години военнослужещите имат право на еднократно безвъзмездно допълнително вещево имущество. 
За определяне на размера на еднократното парично обезщетение при освобождаване от кадрова военна служба се вземат предвид прослужените години без приравнения трудов стаж. При освобождаване на военнослужещи поради пенсиониране, прослужили последните 13 години и 4 месеца като кадрови военнослужещи, размерът на обезщетението се определя от сбора на: прослужените на кадрова военна служба години и годините на приравнения трудов стаж към категорията за кадрови военнослужещи. За база при изчисляване на еднократното парично обезщетение се взема размерът на брутното месечно възнаграждение, получено през месеца, предхождащ датата на освобождаването от кадрова военна служба.
При съкращения на числеността на въоръжените сили по решение на Народното събрание обезщетенията, които се изплащат на кадровите военнослужещи, се определят в акта за съкращение независимо от дължимите по ЗОВСРБ. 
Обезщетенията не се изплащат при дисциплинарно уволнение, както и спрямо кадрови военнослужещи, осъдени за умишлено престъпление от общ характер.
На кадровите военнослужещи се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и на 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда, причинени при или по повод изпълнение на военната служба.
При смърт на военнослужещия сумите се изплащат на наследниците му. Разноските по погребението се поемат от ведомството. На погребението се отдават военни почести само при съгласие на родителите или близките на починалия. На съпругата/съпруга/, децата и родителите на кадровия военнослужещ, загинал по време на военната служба, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на 12 брутни месечни възнаграждения за всеки правоимащ. Тези суми не се облагат с данъци.
Обезщетенията се изплащат в определен срок, след който те стават изискуеми и се получават заедно с лихва, равна на основния лихвен процент в съответния период.
 
2.	Здравно осигуряване на служителите от администрацията на сигурността и отбраната

Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в Закона за здравното осигуряване​[231]​, в Националния рамков договор и в договорите по доброволно здравно осигуряване. 
Здравното осигуряване е: задължително и доброволно.
Задължителното здравно осигуряване е дейност по набирането на средства от задължителни здравно-осигурителни вноски, определени със закон, осъществявано от Националната агенция за приходите, тяхното управление и разходване за здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 
Доброволното здравно осигуряване е допълнително и се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0" \t "_parent​) и получили лицензия при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.
Служителите от администрацията на сигурността и отбраната подлежат на задължител​но здравно осигуряване съгласно действащото законода​телство. То им гарантира достъпна медицинска помощ от ведомствени лечебни заведения или избор на изпълнител на такава помощ, сключил договор с районна здравна осигурителна каса. Правата на осигурени​те служители от администрацията на сигурността и отбраната възникват от датата на заплащането на здравно осигурителната вноска. Тези права са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. 
Здравно осигурителните вноски на държавните служители от структурите на сигурността и отбраната в държавната администрация, на държавните служители от МВР и на кадровите военнослужещи се внасят от работодателя - органа по назначение в съответната структура на администрацията на сигурността и отбраната и е за сметка на републиканския бюджет. 
Лицата, работещи по трудово правоотношение в администра​цията на сигурността и отбраната и съдебните служители от военните прокуратури и военните съдилища здравно се осигуряват чрез вноски внасяни от работодателя им и от самите тях в процентно съотношение, което през 2000-2001г. е в съотношение 80% : 20% и следва да достигне през 2007г. съотношението 50% : 50%. Вноските се внасят едновременно с изплащането на възнагражденията, като работодателят удържа и вноските които се дължат на осигурените. 

В Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната функционират ведомствени лечебни заведения, които оказват безплатна медицинска помощ на държавните служители от МВР и на военнослужещите.

	Лечебни заведения на МВР 

Те оказват безплатна медицинска помощ на: служители на МВР; пенсионираните като държавни служители от МВР, пенсионираните поради инвалидност – поради трудова злополука и професионална болест, настъпила във връзка с работата им в МВР, пенсионираните служители, работели през последните 10 години по трудово правоотношение в МВР, както и членовете на семействата и родителите на посочените служители. 

Медицинският институт на МВР е лечебно заведение, което организира и осъществява дейността по здравеопазването съгласно Закона за МВР и изпълнява специфичните функции за извънболнична и болнична помощ съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000г. за определяне на лечебни заведения по  чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C7E00&IDSTR=0&FIND=_338043" \t "_parent​)​[232]​ и на техните специфични функции в съответствие с националната здравна политика. Извън тези случаи Медицинският институт на МВР може да извършва медицинско обслужване на български и чуждестранни граждани или по сключени договори с юридически лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на института.
Структурата, численият състав и щатът на Медицинския институт на МВР се утвърждават от министъра на вътрешните работи в рамките на утвърдения числен състав и бюджет на МВР. 
В Медицинският институт се изграждат: отдели, сектори, звено за Държавен здравен контрол, звено за трудова медицина, Централна експертно-лекарска комисия/ЦЕЛК/, клиники, Консултативно-диагностичен блок, отделения, кабинети, медицински служби, филиали за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и структурни звена от по-нисък ранг.​[233]​ 
Медицинският институт на МВР се състои от: 
- дирекция;
- Централна клинична база - София;
- Филиал - Банкя;
- Филиал - Варна;
- Филиал - Хисаря;
- медицински служби за осигуряване на основните структурни звена ЗМВР – националните служби, специализираните дирекции, Академията на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти;
- Централна експертно-лекарска комисия;
- Хигиенно-епидемиологична инспекция.​[234]​
Организацията на дейността и вътрешният ред на структурните звена на института се определят с правилници, издадени от директора на Медицинския институт.
	Лечебни заведения на МО

Военномедицинската академия е лечебно заведение за извънболнична и болнична помощ и за военнонаучна, военноучебна и военноекспертизна дейност по Закона за лечебните заведения към Министерството на отбраната. 
Военномедицинската академия включва в структурата си:
- Многопрофилната болнична база за активно лечение - София;
- Болничната база за активно лечение - Варна;
- Болничната база за активно лечение - Пловдив;
- Болничната база за активно лечение - Плевен;
- Болничната база за активно лечение - Сливен;
- Болничната база по балнеология, рехабилитация и профилактика - Хисаря;
- Болничната база по балнеология, рехабилитация и профилактика - Поморие;
- Болничната база по балнеология, рехабилитация и профилактика - Банкя;
- Центъра по военномедицинска експертиза и авиационна медицина - София;
- Центъра по военна епидемиология и хигиена - София;
- Научноизследователския център по радиологична, биологична и химическа защита - София;
- Военномедицинския отряд за бързо реагиране - София;
- Медицински пунктове към служба "Военна информация", служба "Сигурност - Военна полиция и военно контраразузнаване" и Военната академия "Г. С. Раковски";
- Медицинските пунктове във войсковите единици от Българската армия и във висшите военни училища.​[235]​

Числеността на персонала на Военномедицинската академия се определя с акт на Министерския съвет. Щатното разписание на Военномедицинската академия се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на академията. Структурата, организацията на дейността и вътрешният ред в звената се определят с правилници утвърдени от началника на Военномедицинската академия или от началника на Генералния щаб на Българската армия съгласувано с началника на академията.
 Военномедицинската академия извършва диагностично-лечебни и научноприложни дейности по прилагането на съвременни медицински технологии, за защита на Българската армия и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение, подготовка на медицински кадри за ликвидиране на последици от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания, участие в международни мисии, военномедицинска подготовка на личния състав от Българската армия, поддържане в готовност за незабавно действие на Военномедицинския отряд за бързо реагиране и полеви подвижни болници, обучение по военномедицински специалности и на санитарни инструктори. Академията извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация и за други български или чужди граждани, както и по договори с юридически лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на Военномедицинската академия. 
Заплащането на оказаната медицинска помощ на неосигурените военнослужещи на наборна военна служба е за сметка на държавния бюджет. Медицинската помощ, която се оказва във войсковите единици от въоръжените сили, е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Военнослужещите, пенсионираните военно-служещи, военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната по реда на Закона за здравното осигуряване (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F388E00&IDSTR=0" \t "_parent​).
Служителите от администрацията на сигурността и отбраната могат да ползват и системата за доброволно здравно осигуряване. Тя предоставя медицински и други услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  За осъществяването му се сключват договори между осигурените служители и лицензирано  здравно осигурително дружество. 
Цените на медицинските и другите услуги - предмет на доброволното здравно осигуряване, както и условията и реда за тяхното осъществяване се договарят между здравното осигурител​но дружество и изпълнителите на медицинска помощ.

3.	Застраховане на служителите от  администрацията на сигурността и отбраната

С Кодекс за застраховането влязъл в сила през 2006г.​[236]​ в Република България се урежда:  застраховането и презастраховането; застрахователното и презастрахователното посредничество; условията за започване, извършване и прекратяване на тези дейности; застрахователния договор; задължителното застраховане, и застрахователния надзор.
Разпоредбите на кодекса не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване, доколкото друго не е предвидено в закон. 
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности, включително: 
- оценка на застрахователния риск;
- определяне на застрахователната премия;
- установяване на настъпило застрахователно събитие;
- определяне размера на причинените вреди;
- управление на собствените средства и на активите, които служат за покритие на техническите резерви на застрахователя;
- прехвърляне на всички или на част от застрахователните рискове, покрити от застраховател, на презастраховател (пасивно презастраховане);
- предоставяне от застрахователя на услуги по застраховка "Помощ при пътуване" чрез наети от него лица и със собствени технически средства.
Презастраховането е дейност по поемане от презастраховател по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от застраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия (активно презастраховане) и пряко свързаните с това дейности. 
Застраховането предполага обединението на фи​нансовите средства на лица, които са изложени на някаква потенциално съществуваща опасност. Осъществяването на професия на държавен служител в МВР и на кадрови военнослужещ е съпроводено с преодоляване на редица опасности. Те са рискови професии. Опасността или рискът са вероятностите за възникване на вреда или нужда за тези служители от администрацията на сигурността и отбраната. Опасността означава настъп​ването на предполагаеми отрицателни, неблагоприятни резултати. Всяка вреда обуславя желанието да бъде отстранена или поправена и на тази цел е подчинено самото застраховане като дейност. Участващите в него лица образуват застрахователен фонд, в който се влагат парични средства с цел при настъпване на застрахователно събитие, от него да бъдат изплатени определени застрахователни обезщетения или застрахователни суми.
Застраховането е договорен метод на трансфери​ране на риск от застрахования към застрахователя, който от своя страна го прехвърля на фонда, създаден от премиите на множеството застраховани лица или на презастраховател.
Застраховането се дефинира като понятие чрез разкриване на неговите съществени характерни белези.​[237]​ То е търговска дейност, която се осъществява от търговци и се изразява в набиране на парични средства, образуване и управление на паричен фонд посредством премии, използвани от застрахованите лица, от който фонд при настъпване на определени от закона или договорите със застрахованите лица събития и условия те изплащат обезщетения или суми. Застраховането е правоотношение между равнопоставени правни субекти.
През отделните етапи на своето развитие застраховането е познавало различни класификационни схеми. В специализираната литература застраховането се разглежда като: задължително и доброволно; имуществено и лично; активно и пасивно; рисково и спестовно; живото и неживото застраховане.​[238]​
Задължителни застраховки са: "Гражданска отговорност" на автомобилистите; "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз и други застраховки, установени със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
Държавните служители от МВР, кадровите военнослужещи, военните следователи, военните прокурори и военните съдии задължително се застраховат срещу смърт, временна нетрудоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност в следствие на злополука за сметка на републиканския бюджет. Работодателите им сключват договори за застраховки "Живот" и "Злополука". Тези договори се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на държавен служител или кадрови военнослужещ. Договорът за застраховка "Живот" може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие. 
 Държавните служители от МВР и кадровите военнослужещи, военните следователи, военните прокурори и военните съдии се застраховат групово. Кодексът за застраховането регламентира, че с един договор за застраховка "Живот" или "Злополука" могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка се сключва от работодателя, като застраховани са държавни служители и/или кадрови военнослужещи, чийто живот, здраве и работоспособност са предмет на застраховката. Работодателят е длъжен да даде на застрахованите цялата информация, която е получил от застрахователя относно сключения договор за застраховка "Живот" или "Злополука" и която е необходима на застрахованите за упражняване на правата им по застрахователния договор.
При застраховането срещу злополука задължението на застрахователя се поражда само ако смъртта и телесната повреда или загубата на трудоспособност на застрахования са последица на злополука. Последната представлява внезапно действаща отвън върху тялото на застрахования сила, против волята му, в резултат на което последва смърт или трайна нетрудоспособност. Тук не е възможно нито връщане на застрахователните премии при изтичането на договореният срок, нито откупуване на застраховката, нито изплащане на застрахователната сума при доживяване. Застраховането срещу злополука има само рисков характер и не притежава елементи на спестовност. При това застраховане паричното задължение на застрахователя възниква само ако се реализира рискът. 
Спецификата на застраховането на служителите от МВР и на кадровите военнослужещи срещу злополука се обуславя от застраховател​ния риск - опасността от настъпване на злополука. Злополуката може да бъде резултат от действия на застрахования, стига да не са умишлени, от природни явления, както и от действия на трети лица - умишлени, небрежни или невиновни.  Не се считат за злополука професионалните заболявания, болестите, лечебните мерки довели до смърт, телесно увреждане или нетрудоспособност. Ако те са причинени от съзнателни действия или бездействия от други лица, без съгласието на застрахования, ще се счита, че е налице злополука.
Застрахователната сума при застраховането на служителите от МВР и на кадровите военнослужещи срещу злополука се определя в застрахователния договор. Застрахователят дължи нейния пълен размер при смърт, пълна трайна загуба или нетрудоспособност на служителя. При частична трайна нетрудоспособност застрахователя заплаща такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на нетрудоспособността. 
За злополука се счита също така: изкълчвания; обтягания или скъсване на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствена сила; инфекции, при които заразената материя е проникнала в организма на покрита от застраховката „Злополука“; смърт или трайна нетрудоспособност, настъпили при спасяване на своя или чужд човешки живот или имущество;  удавяне, задушаване от газове или пари и отравяне от вредни вещества и предмети.12
За настъпването на всяка злополука се съставя акт. Той трябва да съдържа подробно описание на обстоятелствата, при които е станала злополуката, причините за настъпването й, и всичко друго което е от значение и е свързано със задължителната застраховка срещу злополука. Ако такъв акт не е съставен и не е предаден в десетдневен срок от настъпването на злополуката на застрахователя, пострадалият служител или неговите наследници, включително и законните им представители могат да предявят иск пред съда.

4.	Социално подпомагане на служителите от 
     администрацията  на сигурността и отбранта

Социалното подпомагане, както и общественото осигуряване е израз на солидарността на обществото към материално затруднените служители от администрацията на сигурността и отбраната. То е система за материално обезпечение и е израз на социал​ната политика на държавата. То е субективно право на служители от администрацията на сигурността и отбраната при определени в нормативни актове предпоставки за упражняването му. Социалното подпомагане е насочено към всички граждани в общест​вото. В този смисъл то  е всеобщо.
Социалното подпомагане не изисква никакво предварително включване и специално участие на служители от администрацията на сигурността и отбраната в тази обществена система, но те могат да бъдат включени в изградени вътрешнове​домствени системи, каквито са взаимноспомагателните каси. 
Социалното подпомагане допълва личните доходи, съдейства и допринася за създаване на екзистенц-минимум за преживяването на служители от администрацията на сигурността и отбраната и членовете на семействата им които издържат. То е адресирано към онази категория служители в тази админи​страция, която за по-продължително време или неочак​вано се е оказало под равнището на най-ниските доходи, необходими за задоволяване на жизнените им потребности. Причините които водят до състоянието на нужда в което служители от администрацията на сигурността и отбраната изпадат и не им позволяват да задоволят своите и на членовете на семействата им основни жизнени потребности са предимно здравословни и битови. 
Средствата необходими за осъществяване на социалното подпомагане са предимно бюджетни средства, но могат да бъдат и от дарения или от благотворителни инициативи, както и от взаимно подпомагане. Служителите от администрацията на сигурността и отбраната, които се ползват от тези средства, по принцип не участват пряко в набирането им, с изключение ако са членове на взаимноспомагателни каси. Те участват й косвено чрез плащането на данъци като граждани, които отиват в държавните и общински бюджети, от които се отделят й средства за социално подпомагане.
В основата на социалното подпомагане стои идеята за обществена благотворителност, за обществено органи​зирано милосърдие.
Служителите на МВР, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, се подпомагат с парични средства по ред, определен от министъра на вътрешните работи. Социално подпомагане на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР се осъществява и от Синдикатът на гражданската администрация в МВР. Той е член на КНСБ чрез Федерацията на независимите синдикати от държавно управление и организации. Синдикатът отпуска помощи на негови членове при: продължително боледуване повече от 30 дни без прекъсване; ползване на санаториуми извън системата на МВР – помощ до 90% от разликата в цената над тази за МВР; пенсиониране на дългогодишни синдикални членове и материално затруднение в конкретни случаи.
Военнослужещи на наборна военна служба, кадрови военнослужещи, обучаващи се във висшите военни училища, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали и граждански лица, които работят в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната изпаднали в тежко материално положение, могат да бъдат материално подпомагани. Условията и редът за материално им подпомагане се определят с наредба.​[239]​
Материалното подпомагане по реда на наредбата се осъществява в пари чрез отпускане на месечни помощи и еднократни помощи.
Дейността по материално подпомагане в Министерството на отбраната се осъществява от Комисия по материално подпомагане. 
Служители от администрацията на сигурността и отбраната могат да упражнят правото си на социално подпомагане и при условията и реда на действащото в Република България законодателство.8
Социалното подпомагане се извършва по начин който да запазва човешкото достойнство на граждани на затруднените служители от администрацията на сигурността и отбраната. 
Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане. 
Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане. Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.
За осъществяване на сътрудничеството е създаден Съвет за социално подпомагане, който е обществен консултативен орган към министъра на труда и социалната политика. В него участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, представители на представените на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на социалното подпомагане. Устройството и дейността на Съвета за социално подпомагане се регламентират с наредба на министъра на труда и социалната политика.
За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане е създадена Изпълнителна агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика. Тя се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Към него е създаден инспекторат.
Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции "Социално подпомагане". В последните се създават отдели "Закрила на детето".
Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, броят и териториалният обхват на нейните поделения се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Служителите от администрацията на сигурността и отбраната могат да получат социал​ни помощи и социални услуги обръщайки се към тези специализирани структури. 
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да ги издържат лица.
Социалните помощи са: месечни; целеви и еднократни. Те се отпускат след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта и други констатирани обстоятелства. Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания минимален доход, който служи като база за определяне на социалните помощи. Условията и редът за предоставянето на социалните помощи и прекратяването им се уреждат с правилника за прилагане на този закон с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.
Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата. Тези услуги се извършват срещу заплащане на такси или по договаряне от лицата, които ги ползват. Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет. Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F34EC00&IDSTR=0" \t "_parent​).
Социални услуги се извършват от държавата, от общините, от български физически лица, регистрирани по Търговския закон (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0" \t "_parent​), и юридически лица и от чуждестранни физически или юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство. Условията и редът за извършване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. 
Социални услуги, които се предоставят в общността, са: личен асистент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център; център за социална рехабилитация и интеграция; център за временно настаняване; приемна грижа; кризисен център; център за настаняване от семеен тип; защитени жилища; обществени трапезарии и приюти.
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са: домове за деца; домове за възрастни хора с увреждания; социални учебно-професионални заведения; домове за стари хора и домове за временно настаняване.
Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Ключови думи и изрази

	Държавно обществено осигуряване – то предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност, временна намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.
	Обезщетяване – представлява система предоставяща финансови и материални средства на лицата с оглед подпомагането им при прекратяване на служебното или на трудовото им правоотношение.
	Здравно осигуряване – представлява отделна система за осигуряване на лицата, като им гарантира пакет от здравни услуги.
	Застраховане – това е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности.




1.	Как се осигуряват, обезщетяват, застраховат и социално подпомагат държавните служители назначени в структури на сигурността и отбраната от държавната администрация?
2.	Как се осигуряват, обезщетяват, застраховат и социално подпомагат държавните служители от МВР ?
3.	Как се осигуряват, обезщетяват, застраховат и социално подпомагат кадровите военнослужещи, военните следователи, военните прокурори и военните съдии ?










РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

1.	Ресурсно осигуряване на структури на сигурността и отбраната от държавната администрация

	Ресурсно осигуряване на Народното събрание и на неговата администрация

Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията от Конституцията и по негова инициатива упражнява бюджета на Народното събрание. Бюджетът включва всички административни и стопански разходи, разходите на комисиите/включително и на комисията за Национална сигурност и отбрана/, на народните представители, интерпарламентарната група и издръжката на парламентарните групи.
Бюджетът на Народното събрание се предлага от председателя на Народното събрание и се приема със Закона за държавния бюджет на Република България (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F4919FE&IDSTR=0" \t "_parent​) за съответната година.
Отчетът за изпълнението на бюджета се приема от Народното събрание по доклад на председателя не по-късно от шест месеца след приключване на годината. Бюджетът включва средства за представителни разходи на председателя и заместник-председателите на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи, на председателите на постоянните комисии, както и средства за посрещане на гости, поканени от Народното събрание.
	Ресурсно осигуряване на президентската администрация

В съответствие с определения бюджет за президентската администрация, част от него се разпределя за специализираните служби НРС и НСО.
Националната разузнавателна служба е юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на службата се разпорежда с бюджетните средства на службата и я представлява пред трети лица.
Националната разузнавателна служба ползва и стопанисва административна сграда, организира и поддържа учебен център за подготовка на служителите. 
Дейностите свързани с финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на службата се регламентират и осъществяват от специално създадени за това функционални структурни звена на базата на общото законодателство и на вътрешноадминистративни актове, издавани от директора на службата.
Националната служба за охрана е юридическо лице на бюджетна издръжка. Началникът на службата се разпорежда с бюджетните средства на службата и я представлява пред трети лица.
Дейностите свързани с финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на службата се регламентират и осъществяват от специално създадени за това функционални структурни звена на базата на общото законодателство и на вътрешноадминистративни актове, издавани от началника на службата.
Националната служба за охрана ползва и стопанисва административна сграда, стопанисва и експлоатира за собствени нужди почивните станции, организира и поддържа учебно-квалификационен център за подготовка, обучение, квалификация и възстановяване на служителите. Редът и начинът за ползуването, стопанисването и управлението на учебно-квалификационния център и на почивните станции се регламентират с инструкции, утвърдени от началника на службата.
Част от средствата на бюджета на президентската администрация се разпределят и за дейността на Консултативния съвет за национална сигурност при президента на Република България, както и за дейността на секретарите по национална сигурност и отбрана.

	Ресурсно осигуряване на Министерски съвет и на неговата администрация

В съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се възлага на дирекция “Бюджет и административни дейности” да осъществява дейностите по: 
- съставянето и обосноваването на проекта на бюджет на Министерския съвет, включително за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции в техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствените приходи на второстепенните разпоредители към Министерския съвет;
- съставянето на месечни и тримесечни касови отчети за изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове към Министерския съвет;
- финансирането, контрола и отчитането на утвърдените с бюджета годишни средства и изготвяне на годишен баланс и на всички счетоводни отчети към баланса;
- организирането на единна счетоводна отчетност в системата на Министерския съвет, изготвянето на единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и подсметки и изготвянето на методически указания за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- финансирането и разплащането по сключените договори от името и за сметка на администрацията на Министерския съвет;
- подготовката на проекти на договори, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет, и осигуряването на процесуално представителство по възникнали спорове, включително по спорове, свързани с управлението на собствеността;
- ползването и управлението на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и строителството, реконструкцията, модернизацията, основния и текущия им ремонт, монтаж, основния и текущия ремонт на машини и съоръжения в съответствие със Закона за обществените поръчки (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E1BF&IDSTR=0" \t "_parent​);
- изготвянето на предложения за разпределяне на наличния ведомствен жилищен фонд на Министерския съвет;
- подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E1BF&IDSTR=0" \t "_parent​);
- поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената на сградата и техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и жилищния фонд на Министерския съвет;
- транспортното обслужване на политическите кабинети и на администрацията на Министерския съвет, поддръжката и ремонта на транспортните средства;
- организирането на пропускателния режим и охраната на сградата на Министерския съвет;
- координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите - публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Министерския съвет;
- анализа и разработването на предложения за управление на държавната собственост, предоставена за управление на Министерския съвет, както и подготовката на проекти на актове на Министерския съвет, свързани с тази дейност.
Дирекцията осъществява административно-техническото обслужване и осигуряване на Съвета по сигурността при Министерския съвет.

	Ресурсно осигуряване на министерствата, държавните агенции и държавните комисии

В съответствие със Закона за администрацията и устройствени правилници в общата администрация на всяко министерство, в държавна агенция и в държавна комисия се създават звена “Финансово-стопански дейности”, които осъществяват дейности за финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на звената “Отбранително-мобилизационна подготовка” при съответното министерство, както и на служителите по сигурността на информацията. 
В устройствените правилници на съответното министерство, държавна агенция и държавна комисия се определя наименованието на звеното от общата администрация и конкретните осигурителни дейности, които следва да осъществява.
Със специални закони и подзаконови актове се регламентира осигуряването на службите за сигурност в Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната, на Българската армия и на структурите подчинени на министъра на отбраната, както  и на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

	Ресурсно осигуряване на службите за сигурност от Министерството на вътрешните работи

Финансово осигуряване на МВР

В съответствие със Закона за МВР, Министерството на вътрешните работи е на издръжка от републиканския бюджет. 
За финансовото осигуряване на дейността си МВР съставя собствен бюджет с приходна и разходна част.
В приходната част на бюджета постъпват средства от собствени приходи от такси, услуги, наеми, глоби, продажби на движими вещи /дълготрайни материални активи, дарения и други, определени със закон/ и субсидия от републиканския бюджет.
Разходната част на бюджета се разработва по пълна бюджетна класификация в следните направления: текущи разходи; капиталови разходи; разходи по национални служби; разходи по областни дирекции; програми за действие.
Финансовото осигуряване на дейността на МВР може да се извършва и от други източници по ред, определен със закон или с акт на Министерския съвет. Министерството на вътрешните работи е администратор на 10 на сто от приходите от сумите, постъпили от реализацията на изоставени и отнети в полза на държавата стоки в съответствие със Закона за митниците.​[240]​ 
От специализираните дирекции на МВР се възлага на дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване” да: 
- подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджета на МВР;
- съставя проектобюджета и периодичните финансови отчети;
- съгласувано с основните структурни звена на МВР изготвя годишните планове за финансирането им и осъществява текущ финансов контрол;
- разработва проекти на нормативни актове в областта на материалното и финансовото осигуряване на основните структурни звена на МВР и прилагането на нормативните механизми на заплащането на труда на личния състав.

Материално-техническо осигуряване на МВР

Материално-техническото осигуряване на МВР включва:
- текуща издръжка;
- доставка, производство и ремонт на техника и въоръжение, оборудване и друго имущество;
- проектиране и извършване на капитално строителство и изграждане на жилищен, сграден, почивен и болничен фонд;
- управление на земи, сгради и съоръжения;
- социални и обслужващи дейности;
- други дейности, свързани със защитата на националната сигурност и обществения ред.
Дейностите в областта на материално-техническото осигуряване на МВР се осъществяват при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E1BF&IDSTR=0" \t "_parent​). 
Министерският съвет предоставя на МВР за управление земи, сгради, съоръжения и други обекти - държавна собственост. С имоти и имущество - частна държавна собственост, предоставени на МВР за осъществяване на обслужващи и социални дейности, могат да се оказват услуги на физически и юридически лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи. 
За осигуряване изпълнението на военновременни задачи МВР изгражда и поддържа необходимите за целта обекти.
На специализираната дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” се възлага да: 
- осъществява снабдяването в мирно и във военно време с въоръжение, материално-технически средства и вещево доволствие на службите и дирекциите на МВР;
- осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжението, техниката и другото имущество на МВР;
- организира социалното обслужване и други обслужващи дейности на служителите;
- организира изграждането и използването на сградния и жилищния фонд и комунално-битовото обслужване в МВР;
- води на отчет, актува и контролира управлението на държавното имущество на МВР, включително регистър на търговските дружества, създадени с имущество - частна държавна собственост, спрямо които министърът на вътрешните работи упражнява правата на едноличен собственик на капитала;
- организира проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане на обекти за задоволяване служебните нужди на МВР, както и на жилищен, почивен и болничен фонд.
Директорът на дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” представлява юридическото лице.
Специализираната дирекция “Ревизионна” проверява: 
- законосъобразността и достоверността на събирането, съхраняването, стопанисването, разходването и отчитането на имуществото на МВР;
- законосъобразността и достоверността на счетоводната отчетност;
- изпълнението на задълженията към бюджета;
- опазването на имуществените интереси на МВР във връзка с продажбата и отдаването под наем на употребявани, ненужни и залежали материали, технически средства, подблокови пространства и други;
- спазването на валутния режим;
- изпълнението на нормативните актове за бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на ревизираните обекти.
По разпореждане на министъра на вътрешните работи или на оправомощено от него длъжностно лице дирекция "Ревизионна" извършва финансов контрол и контрол върху дейността на материалноотговорните лица във всички структурни звена на МВР. При извършване на тези дейности органите на дирекция "Ревизионна" имат право:
- на достъп до ревизираните обекти;
- да проверяват паричните и материалните активи, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и предназначението на нейното набиране и програмно осигуряване;
- да назначават вещи лица по въпроси, които изискват специална подготовка и познания, като техните възнаграждения са за сметка на ревизираните обекти;
- да изискват сведения, копия от документи, извлечения от сметки и други данни от юридически лица и еднолични търговци извън ревизирания обект, както и да извършват насрещни финансово-счетоводни проверки в тях, когато са необходими за ревизията.
 Директорът на Националната служба “Сигурност” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на министерството и разпределя предоставения бюджет на службата, като ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване. За осъществяване на тези дейности в Генералната дирекция “Сигурност” и в Регионалните дирекции “Сигурност” са създадени съответни функционални структури.
Директорите на Дирекция “Оперативно-техническа информация”, Дирекция “Защита на средствата за връзка” и Дирекция “Оперативно издирване” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на министерството разпределят предоставения им бюджет и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване.

	Ресурсно осигуряване на МО, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната

Икономически основи на отбраната

В съответствие със ЗОВСРБ, икономическите основи на отбраната включват: 
- финансово осигуряване на дейностите в областта на отбраната и на въоръжените сили от държавния бюджет;
- предоставяне на държавни и общински имоти и имущество за целите на отбраната и за въоръжените сили.
Финансовото и материално-техническото осигуряване на отбраната и въоръжените сили включва:
- текуща издръжка на въоръжените сили;
- производство, ремонт, доставки на въоръжения и техника, оборудване и друго имущество;
- проектиране и извършване на капитално и отбранително строителство, изграждане и поддържане на военната част от единната система за управление, за ранно предупреждение, отразяване на кризи, планиране и управление на отбраната при положение на война, военно положение или извънредно положение;
- дейност по материалното и техническото осигуряване на отбраната и въоръжените сили;
- управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на Министерството на отбраната;
- осъществяване на международно икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на отбраната;
- социални и обслужващи дейности;
- контрол върху производството, сертификацията и атестирането на въоръжения и друга специална продукция;
- подготовка на въоръжените сили за участие в превантивната и непосредствената защита на населението, провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания по ред, определен със закон;
- обучение и възпитание на личния състав на въоръжените сили;
- други дейности, свързани с осигуряването на отбраната и въоръжените сили.
Някои автори успешно защитават тезата, че “обвързването на отбранителната работа с ресурсите е същността на проникването на икономиката в отбраната.”​[241]​ В този аспект ресурсите се подразделят на: финансови и материално-технически. 

Финансово осигуряване на отбраната

Управлението на финансовите ресурси в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната включва:
- единен контрол за ефективното разпределяне на ресурсите;
- прилагане на системата за планиране и програмиране на бюджетните разходи;
- използване на трезорна система, обхващаща разпоредителите с бюджетни кредити.
За осъществяване на спомагателни и обслужващи дейности Министерството на отбраната може да сключва договори за съвместна дейност с физически и юридически лица за срок до 10 години. Предмет на договорите не могат да бъдат имоти - публична държавна собственост.
Финансовото осигуряване на Министерството на отбраната и на Българската армия се извършва от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на отбраната, както и от други източници, по ред, определен в закон или в акт на Министерския съвет.​[242]​ 
В приходната част на бюджета на Министерството на отбраната постъпват и средствата от:
- продажби, извършвани по реда на Закона за държавната собственост (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F305801&IDSTR=0" \t "_parent​)​[243]​, на недвижими имоти, обявени за имоти - частна държавна собственост, управлявани от Министерството на отбраната;
- продажби, извършвани по реда на Закона за държавната собственост, на обекти на незавършено строителство, изграждани от Министерството на отбраната, нуждата от които е отпаднала;
- продажба на ненужно въоръжение и техника, оборудване и други движими вещи;
- сумите от светлинните такси по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F401A00&IDSTR=0" \t "_parent​)​[244]​;
- глобите посочени в административно-наказателните разпоредби на ЗОВСРБ;
- таксите, събирани по Закона за държавните такси (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7E7CD001&IDSTR=0" \t "_parent​)​[245]​, за извършване на действия и услуги и за издаване на документи, дубликати и преписи от документи от Министерството на отбраната;
- приходите от услуги, отдаване под наем и извършване на съвместна дейност с движими и недвижими вещи, предоставени за управление на Министерството на отбраната;
- приходите от правото на използване на изобретения или от разпореждане с патенти по Закона за патентите (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F243601&IDSTR=0&FIND=_1225583" \t "_parent​)​[246]​, на които собственик е Министерството на отбраната;
- приходите от дарения.
Финансовото осигуряване на дейностите по подготовка и поддържане на националното стопанство за работа във военно време се извършва от държавния бюджет.
Разходната част на бюджета на Министерството на отбраната се разработва по пълна бюджетна класификация и се приема от Народното събрание най-малко в следните направления: 
- разходи за текуща издръжка;
- инвестиционни разходи за ново въоръжение и техника, капитални ремонти и модернизация на наличното въоръжение и техника и други капиталовложения в областта на отбраната;
- разходи за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната.
В специализираната литература някои автори класифицират следните видове бюджет:
- контролен бюджет – той цели икономичност и ефективност чрез контрол на средствата и се насочва към заделяне на средства за покупки. При него средствата се заделят в сметки и параграфи за покупки на различни ресурси;
	- мениджърски бюджет – той е ориентиран не към фондовете, а към дейностите, които трябва да се ръководят. Той предполага ясно определена мисия на отбраната и позволява оценка за най-доброто комбиниране на ресурси за постигането на зададената цел;
	- планов бюджет – той обслужва стратегическия етаж на управлението на отбраната. Той се включва не към фондовете и дейностите, а към алтернативните цели, от които се избира мисията на отбраната.​[247]​
Тази класификация се използва през 2003г. при разработването на правилник​[248]​ с който се регламентира системата за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната. Тя се прилага в отговор на правителствената задача за усъвършенстване управлението на финансовите ресурси в национален мащаб. Тази система включва следните елементи:
- планиране на бюджета на програмен принцип;
	- управление на бюджета в рамките на бюджетната/календарната/ година;
	- управление на разходите за инвестиции и материално-техническо осигуряване;
	- управление на плащанията чрез система за електронни банкови бюджетни разплащания /СЕБРА/;
	- система за счетоводно отчитане и анализи;
	- система за финансово управление и контрол.
	Финансовият мениджмънт в Министерството на отбраната се осъществява на три нива:
- орган от първо ниво – дирекция “Планиране и управление на бюджета”;
	- органи от второ ниво – второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
	- органи от трето ниво – разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска от втора степен. 
	В тази система участват още: логистичните органи; органите по управление на инфраструктурата; органите по планиране от Генералния щаб и МО и органите по управление на доставките.
Организацията на видовете плащания на военнослужещите от поделенията на бюджетна издръжка от системата на Министерството на отбраната се регламентира с наредба.​[249]​
Министърът на отбраната е администратор на средствата за финансовото осигуряване на участието на Република България в международни операции и мисии. Финансовото осигуряване на участието на Република България в международни операции и мисии се извършва от държавния бюджет извън средствата, предвидени по разходната част на бюджета на Министерството на отбраната. 
Въоръжените сили спазват законите и другите нормативни актове относно опазването и съхранението на земята и околната среда. Министерският съвет може да разрешава отклонения от изискванията към техническите и другите параметри на бойната техника, както и към осъществяваната дейност при учения и други военни мероприятия. След провеждане на мероприятия по оперативната и бойната подготовка и друга военна дейност министерствата и ведомствата, в състава на които има въоръжени сили, осигуряват рекултивация на ползваните земеделски земи и други имоти за сметка на собствения си бюджет съгласно изискванията на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
За подготовката и работата на националното стопанство във военно време Министерският съвет приема общ държавен военновременен план и военновременен проектобюджет. 
За изпълнението на военновременния план се определят, изграждат и поддържат производствени мощности и необходимите държавни резерви и национални военновременни запаси. Мощностите за военно време могат да се използват пълно, частично или да не се използват в мирно време. Поддържането на мощностите по военновременния план, които пълно се използват в мирно време, е за сметка на организациите и търговските дружества, които ги управляват и стопанисват. Мощностите по военновременния план, които се използват частично или не се използват в мирно време, се поддържат пропорционално или изцяло за сметка на държавния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.
Министърът на отбраната може да образува или да дава съгласие за участие в търговски дружества с имущество - частна държавна собственост, предоставено за управление на Министерството на отбраната.
В общата администрация на Министерството на отбраната се възлага на дирекция “Финансово-стопански дейности” да: 
- осигурява финансово-счетоводното обслужване на администрацията;
- разработва бюджета на администрацията;
- изготвя заявки за необходимите средства на администрацията;
- обработва първичната счетоводна документация, която отразява процесите, свързани с дейността на администрацията, и изготвя счетоводни отчети;
- упражнява предварителен и текущ контрол за законосъобразното и целесъобразното разходване на парични средства и материални ценности в администрацията;
- организира планирането на материално-техническото, битовото и транспортното осигуряване на администрацията;
- осигурява придобиването, разпределянето и отчетността на дълготрайните материални активи, материалните запаси и консумативи за нуждите на администрацията;
- организира, осъществява и контролира ремонта и поддръжката на сградния фонд, машините, съоръженията и оборудването на администрацията;
- осигурява транспортното обслужване на администрацията;
- осигурява хигиената в сградите на администрацията;
- осигурява противопожарната охрана в сградите на администрацията.

Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Директорът на службата се разпорежда с бюджета й в рамките на предоставените му правомощия и контролира разходването на финансовите средства. Той организира, ръководи и отговаря за спазването на финансовата, бюджетната и щатната дисциплина. Директорът ръководи и отговаря за цялостното финансово осигуряване на подчинените му разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска от втора степен. Той възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност. Ежегодно със заповед определя реда за осигуряване и разпределението в пари и/или в натура на обявения от министъра на отбраната лимит за вещево доволствие на кадровите военнослужещи в службата. Директорът отговаря за управлението на предоставената на службата държавна собственост. 
За осъществяване на посочените дейности в териториалната служба, в центъра за логистика и подготовка на личния състав и в регионалните служби са създадени съответни функционални структурни звена.

Служба “Военна информация” е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Директорът на службата се разпорежда с бюджета й в рамките на предоставените му правомощия и контролира разходването на финансовите средства. За осъществяване на посочените дейности директорът се подпомага от съответни функционални структурни звена.

Осигуряването на изпълнителните агенции към министъра на отбраната, на висшите военни учебни заведения и на Военномедицинската академия се регламентира с актовете за тяхното създаване, организация и дейност. В тях са създадени съответни функционални структурни звена, които подпомагат ръководителите им.

Логистика на Българската армия

През 2000г. в Министерството на отбраната бе въведена Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана/ИСУРО/. 
Със заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия през 2001г. е обявена за ръководство и изпълнение Доктрина за логистиката на българската армия.​[250]​ Тя е систематизирана политика, възгледи, принципи и методи за осигуряване на войските. Доктрината дава насоките в системата за осигуряване на българската армия и определя приоритетите за постигане на съвместимост на структурите и функциите й с тези от армиите на Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/ и Европейския съюз/ЕС/.
Военната логистика е дефинирана в доктрината, като наука за планиране и осъществяване на придвижване и поддържане на въоръжените сили. Тя включва:
- проектиране и разработване, придобиване, съхранение, придвижване, метрологичен контрол, разпределение, поддържане, съхранение, евакуация и освобождаване от материални средства;
	- придвижване, евакуация и хоспитализация на личния състав;
	- придобиване или изграждане, поддържане, използване и освобождаване на недвижими средства и съоръжения;
	- закупуване и предоставяне на услуги.
	Военната логистика се подразделя на: производствена и потребителска логистика.
Производствената логистика е част от логистиката, занимаваща се с проучване, проектиране, развитие, производство и приемане на материални средства. Тя включва: стандартизация и съвместимост, договори, сертификати за качество, снабдяване с резервни части и материали, анализи за надеждност и дефекти, стандарти за безопасност на оборудването, спецификации и производствени процеси, тестове, кодификация, документация на оборудване, контрол на конфигурациите, техника и имущества.
Потребителската логистика е част от логистиката, занимаваща се с приемане, съхранение, транспортиране, обслужване/вкл. ремонт и сервиз/, разпределение, използване и бракуване на материали. Тя включва: контрол на складовите запаси и доставки, проектиране на благоустройства, контрол на придвижването, дефектоскопия и надеждност, стандарти за съхранение, транспортиране, експлоатация и свързаното с нея обучение.
Гражданската защита не е част от логистиката, но съвместните й действия с военната логистика са необходимост за изпълнение на целите и за осъществяване на взаимодействие с цивилните държавни органи и фирми за осигуряване на действията на войските при криза за планиране на мобилизационните планове.
Доктрината за логистиката на Българската армия бе предназначена да създаде възможности за взаимно разбирателство и съвместно планиране между логистичните органи на Българската армия, органите и агенциите на Министерството на отбраната и държавата. Тя покрива логистичното осигуряване на спектъра от потенциални военни операции, от криза до военен конфликт и операции, различни от война.
Системата на логистично осигуряване на Българската армия представлява съвкупност от органи за управление, сили и средства за осъществяване на дейностите по осигуряване на войските по установен ред, спазвайки последователността и принципите за организиране и осъществяване на логистичното осигуряване.
Ръководството и управлението на логистичното осигуряване се осъществяват от създадени за тази цел органи и по ред, установен от законодателството на страната.
Министерският съвет организира, а Министерството на отбраната ръководи и координира дейността по логистичното осигуряване на Българската армия.
Логистичното осигуряване е функция на командването и началниците/командирите/ осъществяват контрол върху него. То се изгражда, като система от командна и контролна структура.
Основни организационни структури и органи, отговорни за логистичното осигуряване на Българската армия са:
- в Министерството на отбраната – дирекциите “Политика по въоръженията и техниката”, “Военна стандартизация”, “Отбранително планиране и програмиране”, “Планиране и управление на бюджета” и “Управление на доставките”  и изпълнителни агенции “Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества” и “Управление на държавната собственост”;
	- в Генералния щаб – Главно управление “Материално-техническо и медицинско осигуряване”;
	- в Главните щабове на видовете въоръжени сили – Управление за материално-техническо осигуряване;
	- в подчинените формирования/ корпусите, бригадите, батальоните/ - органи за реално, потребителско логистично осигуряване, на всички войски в корпусната зона на отговорност и за поддържане на военновремените корпусни запаси и на развръщане на военновременния корпусен комплект от съединения, части, и подразделения за логистично осигуряване.
	За осигуряване на възможно най-добро логистично осигуряване на силите обменът на информация се движи през различните нива на командване, по възходяща и по низходяща посока/бригада – корпус – вид въоръжени сили – Генерален щаб и обратно/.
	Снабдяването е основа на логистична дейност в Българската армия, отнасяща се за всички категории материални средства. То се организира и осъществява с цел своевременно и пълно задоволяване на потребностите на силите/формированията/ с всички видове въоръжение, техника, материални средства, храни и други имущества, като приоритетът при снабдяването е към бойните сили.
	Снабдяването в Българската армия в мирно време се организира на зонален принцип, като територията на страната се разделя на снабдителни зони със съответно развърнати снабдителни центрове. Към тях с е прикрепват всички войскови формирования независимо от вида въоръжени сили.

	За осигуряване на ежедневната, мирновременната и военновременната дейност на формированията от Българската армия, както за участие в операции, различни от война, се създават запаси от въоръжение, техника, материални средства и имущества.
	Запасите биват: 
- ведомствени запаси– те се подразделят на мирновременни и военновременни. Последните се подразделят на :войскови и оперативни;
-  национални запаси – те се заделят съгласно наредбата за държавните и военновременните запаси.
За постигане на оперативност между снабдителните звена в Българската армия е за осъществяване на доставките на материални средства се утвърждава пет класна система на идентификация на класовете на снабдяване в Българската армия, съобразена със системата в НАТО:
- Клас I – стоки, които се консумират от хора или животни в приблизително еднакво количество, невлияещо се от местните промени на бойните действия или условия на терена. Такива са: храни, вода, медикаменти и фуражи;
	- Клас II – доставки, чийто обем зависи от големината на организацията и екипировката. Такива са: дрехи/облекла/, специална екипировка и имущество, въоръжение, техника, инструменти, резервни части, транспортни машини и др.;
	- Клас III – горива, масла и смазки за всички цели, включително и авиационни горива и масла, както и тези, използвани за оръжията като огнехвъргачки. Такива са: газ, бензин, смазки, въглища, кокос и др.;
	- Клас IV – доставки за които не може точно да се определи първоначалната необходимост. Такива са: фортификационни и строителни материали, както и някои допълнително възникнали потребности от стоки, влизащи в предните класове, като допълнителните транспортни средства;
	- Клас V – ракети, бойни припаси, експлозиви и токсични химически вещества от всички видове и компоненти за тях.
	Транспортното осигуряване включва целия спектър от инфраструктура, съоръжения, оборудване, необходими за развръщането, приемането, придвижването и предис-локацията на въоръжените сили при изпълнение на дадена операция. Видовете транспорт, които се осигуряват са: въздушен, сухопътен, железопътен, автомобилен, тръбопроводен, водене и морски.
	Осигуряването на активи и ресурси за ремонт и възстановяване на силите и средствата, ангажирани в операции в мирно време, кризи или война, се осъществява от изпълнителната власт, а целесъобразното им използване е отговорност на управленските и командните структури и органи на Българската армия.
	Медицинското осигуряване има за задача да запази здравето на човека чрез прилагане на мерки за запазване на физическото и психическото му състояние, профилактика на болести и наранявания и лечение на вече възникнали заболявания. Има четири основни нива на медицинска помощ, които се наричат РОЛИ:
- РОЛЯ 1 – осъществява се от силите и средствата на медицинската служба на частта;
	- РОЛЯ 2 – осъществява се от силите и средствата на медицинската служба, включено обикновено в състава на медицинската рота и съединението;
	- РОЛЯ 3 – осъществява се от силите и средствата на медицинската служба, включена в състава на обединението или на центъра, в лечебни заведения за болнична помощ;
	- РОЛЯ 4 – осъществява се в националните лечебни заведения.
	Със заповед на началника на Генералния щаб през 2001г. е обявена и въведена за ръководство и изпълнение в Българската армия Концепция за изграждане, развитие  и използване на командването на материално-техническото осигуряване.​[251]​ Тя определя структурата и задачите на командването на материално-техническото осигуряване в единната логистична система на Българската армия в периода на подготовката за приобщаване на Република България към Евроатлантическата и Европейската система за сигурност и отбрана. На базата на концепцията се проведе структурна реформа на това командване в изпълнение на Плана за организационно изграждане на Българската армия до 2004г. и изискването за ускорено постигане на висока степен на оперативна съвместимост със силите на НАТО.
Командването на материално-техническото осигуряване се ръководи от командир и двама заместник-командири, ресорно отговарящи за специфични направления. То се състои от отдели и самостоятелни отделения. Командването осъществява задачите си по осигуряване на войските по схемата: складове на МО – складове на ГЩ – складове на видовете въоръжени сили – складове на корпуси – складове на съединенията – складове на войсковата част/подразделението/.
В изпълнение на решение на Министерския съвет от 15.08.2002г. в Министерството на отбраната започва работа по изграждането и внедряването на единна система, с помощта на която ръководството на министерството и Българската армия ще е в състояние ефективно да контролира и управлява процеса на изграждане и трансформация на бъдещите въоръжени сили и в частност на тяхната модернизация. Системата е наречена “Система за управление на Въоръжените сили”/СУРВС/. Основа за нейното изграждане става въведената през 2000г. Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана/ИСУРО/. 
Някои автори извеждат, като ключови проблеми при функционирането на ИСУРО: 
- нарушената функционална връзка между процесите на програмиране и бюджетиране;
	- недостатъчната стабилност сред ключовия персонал в Министерството на отбраната и Генералния щаб;
	- недостатъчната поддръжка от страна на цивилното и военното ръководство;
	- недостатъчния брой експерти по ресурсно планиране;
	- липсата на механизъм и процедура за формиране на финансовите квоти по програми;
	- недостатъчно развити аналитични способности за оценка на разходите за програми и създаване на програмни алтернативи в Генералния щаб и Министерството на отбраната;
	- недостатъчна оценка на изпълнението на програмните цели през бюджетната година.​[252]​ 
Авторите препоръчват подобряване качеството на остойностяването на програмите и подобряване на взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на отбраната.
В следствие на тези препоръки цялостен модел на тази система е разработен от америакнския институт MPRI, съвместно с експерти от дирекция “Отбранително планиране и програмиране” на МО. При разработването на модела са взети предвид и препоръки на учени изследващи “Западния модел” за разпределяне и управление на ресурсите в отбраната.​[253]​
Системата е съставна част от политиката за сигурност и отбрана и инструмент за реализация на Плана за организационното изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015г.
Подсистеми на СУРВС са:
- Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана/ИСУРО/;
	- “Необходими оперативни способности”/НОС/;
	- “Отбранителна аквизиция”.





За изпълнението на тази цел през 2004г. е разработена и въведена за изпълнение Стратегия за отбранителна аквизиция.​[254]​ Тя представлява част от етапа на изграждане и развитие на единнатта Система за управление и развитие на Въоръжените сили на Република България, като следствие на процесите протичащи в сферата на националната сигурност и отбраната. Основната цел на стратегията е своевременно да бъдат задоволени потребностите на Въоръжените сили, в зависимост от динамично променящите се условия.
Условията, редът и отговорностите за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия през 2004г. се регламентират с правилник.​[255]​ 
Въведени са за използване и Стандартизационни споразумения на НАТО – STANAGs и Съюзните публикации по осигуряването на качеството на НАТО – AQAPs.
Управлението на процесите по отбранителна аквизиция се извършва от ръководството на Министерството на отбраната и Българската армия, подпомагано от щатни и нещатни органи.
Щатни органи в МО са съответни дирекции, изпълнителни агенции и Института за перспективни изследвания на отбраната/ИПИО/ към Генералния щаб. 
Щатни органи в БА са Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”, “Главно управление “МТМО”, Главно управление “КИС”, Командване за МТО и Командване за стратегическата КИС.
Видовете въоръжени сили изпълняват зададените им отбранителни мисии и експлоатират и поддържат въоръженията и екипировката.
Нещатни органи са:
- първо ниво - Съвет по отбранителна аквизиция​[256]​, Програмен съвет и Съвет за формиране на НОС;
	- второ ниво – ЕТИС по |В и Т, ЕТИС по системите C4IEW, ЕТИС по военна стандартизация, ЕТИС по научноизледователска и развойната дейност;
	- трето ниво – ЕТК към Главните щабове на видовете въоръжени сили, командвания и висши военни училища.
	Правното регламентиране на дейностите свързани с изпълнението на стратегията се осъществява, чрез публикуването на: Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната и Българската армия​[257]​; Правилник за научноизледователската и развойна дейност в Министерството на отбраната и Българската армия​[258]​; Правилник за изпитване на отбранителните продукти​[259]​.
През 2003г. се провежда кръгла маса в рамките на проекта “Прозрачност на отбранителната политика”, изпълняван от Сдружение “Джорш Маршал” със съдействието на Комисията по демокрацията към Посолството на САЩ в България на която широко е подкрепена тезата, че за да се повиши прозрачността при управление на отбранителните доставки и да се гарантира отчетност на изпълнителната власт са нужни значителни законови и организационни промени.
Участниците в дискусията препоръчват да се приеме отделен Закон за държавни поръчки в областта на отбраната и Закон за предотвратяване на конфликти на интереси.​[260]​ Тези препоръки не са възприети.
 
	Ресурсно осигуряване на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии

В съответствие с Устройствения правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии се възлага на две дирекции да осъществяват финансово-ресурсното и материално-техническото осигуряване на министерството.
Дирекция “Финансово стопански дейности” осъществява дейности в областта на бюджета и в областта на финансово-счетоводните дейности.
В областта на бюджета дирекцията:
- разработва проекта на годишен бюджет на министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите;
- разработва проекта на тригодишна бюджетна прогноза на министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите;
- дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно изготвянето на проекта на бюджет и на тригодишна бюджетна прогноза;
- прави месечни лимити на приетия годишен бюджет и осъществява контрол по спазването им;
- следи за ефективното разходване съгласно отпуснатите лимити на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
- подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции по утвърдения годишен бюджет на министерството;
- организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;
- извършва финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и следи за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните им сметки;
- разпределя бюджетните показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- изготвя проект за размера на средната брутна работна заплата общо за министерството и по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и го съгласува с Министерството на финансите и с Министерството на труда и социалната политика.
В областта на финансово-счетоводните дейности дирекцията:
- организира и осъществява счетоводството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44C601&IDSTR=0" \t "_parent​), Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
- обслужва плащанията на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на “Единната сметка”;
- изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и други отчети и осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;
- съставя годишния финансов отчет на министерството;
- съвместно със съответните дирекции осъществява в съответствие с българското законодателство счетоводното отчитане на проекти по международни програми и заемни споразумения от компетентността на министъра;
- организира и контролира дейността на структурните звена на министерството и подчинените му структури при планирането, разходването и отчитането на финансовите средства за реагиране при бедствия и аварии;
- изготвя обобщен отчет на изразходваните средства, подлежащи на възстановяване от държавния бюджет.
Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" осъществява дейности свързани с управлението на собствеността и с възлагането на обществени поръчки. 
В областта на дейностите, свързани с управление на собствеността дирекцията:
- организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на министерството или предоставени му за ползване;
- организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията с транспорт, както и регистрацията на моторните превозни средства, застраховането, поддръжката, ремонта и годишните им прегледи;
- отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
- организира, осъществява и контролира извършването на инвентаризации съгласно Закона за счетоводството (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44C601&IDSTR=0" \t "_parent​)​[261]​;
- изготвя анализи на обектите на министерството, изпълнявани по реда на капиталните вложения, като контролира целесъобразното разходване на финансовите средства;
- организира и контролира извършването на текущи и основни ремонти на сградния фонд;
- организира и извършва поддръжка, обслужване и ремонт на защитни съоръжения, техника, апаратура и свързочни средства;
- организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в обектите на министерството.
В областта на дейностите, свързани с обществените поръчки дирекцията:
- планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;
- подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E1BF&IDSTR=0" \t "_parent​);
- осигурява изпращането в нормативно установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки;
- поддържа регистъра на обществените поръчки в министерството;
- участва в разработването на вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F48E1BF&IDSTR=0" \t "_parent​) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Осигуряването на Главна дирекция “Национална служба "Гражданска защита” се осъществява от посочените дирекции на министреството. Главният директор организира поддържането на индивидуални и колективни средства за защита и планира създаването на резерв от материални средства на министерството за подпомагането на населението при бедствия. Директорите на 28-те дирекции “Гражданска защита” в областите изготвят обобщен отчет на извършените непредвидени разходи при бедствия и аварии, подлежащи на възстановяване от държавния бюджет.

	Ресурсно осигуряване на областните администрации

В съответствие с Устройствения правилник на областните администрации в тяхната обща се възлага на дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” да осъществява дейностите по: 
- разработване на вътрешни правила за работна заплата в областната администрация;
- изготвянето на поименно разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в областната администрация;
- финансово-счетоводното обслужване на областната администрация;
- подготовката на предложения до Министерския съвет по проекто-бюджета и бюджета на областната администрация, включително и списъците за капиталови разходи;
- изготвянето на месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
- изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
- контролирането и анализиране разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
- организирането на материално-техническото снабдяване и управлението и стопанисването на собствеността на областната администрация;
- разработването на план за мобилизация, план за привеждане от мирно на военно положение и военновременен план на областта и участва в разработване на плана за териториална отбрана;
- организирането, подпомагането и контролиране разработването на плановете за мобилизация за привеждане от мирно на военно положение и военновременните планове на общините;
- организирането на отбранително-мобилизационната подготовка на територията на областта за което се осигуряват бюджетни средства;
От бюджета на областната администрация се осигуряват и средства за дейността на служителя по сигурността на информацията.
 
	Ресурсно осигуряване на общинските администрации

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация общината има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се определят със закон. Тя може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.
Общината може да влага в стопанска дейност имоти и свободни парични средства с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет. Тя може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие.
Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон. Общината има право да емитира облигации.
Разходите на общината се правят за покриване на местни потребности, както и за нужди, възникнали в изпълнение на държавни функции, включително и на такива свързани с осигуряването на сигурността и отбраната. Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от републиканския бюджет. 
Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението. Такива дружества могат да осъществяват и дейности свързани със сигурността и отбраната.
По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Средствата в такъв фонд за малки и средни предприятия по Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 50 на сто от стойността на кредитите.
Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на средствата във фондовете. От бюджета на общината се осигуряват и средства за дейността на заместник кмета по сигурността и за Съвета по сигурност и управление при кризи. 

2.	Ресурсно осигуряване на военносъдебните органи и на тяхната администрация

Съдебната власт има самостоятелен бюджет, който е част от държавния бюджет на Република България. 
В съответствие със Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет съставя проект на годишен бюджет на съдебната власт, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година.
Министерският съвет внася в Народното събрание проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година заедно с проекта на годишен бюджет на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет с подробна обосновка, като изразява становище по проекта. Народното събрание приема бюджета на съдебната власт по органи на съдебната власт, като самостоятелна част от държавния бюджет.
Първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт е Висшият съдебен съвет, а органите на съдебната власт, които са юридически лица, са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Министерският съвет всяка година с отчета за изпълнение на републиканския бюджет внася в Народното събрание и отчета за изпълнението на бюджета на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет с подробна обосновка.

	Ресурсно осигуряване на военно-апелативната и военно-окръжните прокуратури

В съответствие с Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България в администрацията на военно-апелативната и на военно-окръжните прокуратури се възлага на служба “Финансово-стопанска” да:
- подпомага ръководителя на съответната прокуратура и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
- осъществява финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата в съответствие със Закона за счетоводството (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44C601&IDSTR=0" \t "_parent​) и другите нормативни актове;
- разработва проект за годишния бюджет на прокуратурата, съобразен с указанията и методиката на дирекция “Финансова дейност” при администрацията на главния прокурор;
- изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости; 
- изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на прокуратурата;
- изготвя годишния финансов отчет;
- извършва плащанията във връзка с разходите за необходимата издръжка и възнагражденията на прокурори и съдебни служители;
- води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на прокуратурата;
- осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44C601&IDSTR=0" \t "_parent​) и вътрешните правила и инструкции;
- осъществява материално-техническото снабдяване на прокуратурата с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, извън случаите на централно снабдяване.
Службата се ръководи от главен счетоводител, който е пряко подчинен на ръководителя на съответната прокуратура.

	Ресурсно осигуряване на военните съдилища

В съответствие с Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​acttxt.aspx?id=11&idna=7F490F12&idstr=0&type=ACT&FIND=E4EBFAE6EDEEF1F2EDE820F5E0F0E0EAF2E5F0E8F1F2E8EAE8" \l "IT_CHLEN_61_4752632#IT_CHLEN_61_4752632​) в администрацията на военните съдилища се възлага на Служба “Финансова дейност и снабдяване” да: 
- подпомага председателя на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
- осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44C601&IDSTR=0" \t "_parent​) и другите нормативни актове;
- разработва проект за годишния бюджет на съда;
- изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда;
- извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;
- събира и отчита държавните такси;
- води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда;
- осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.
 На Служба “Управление и поддържане на съдебните сгради” се възлага да: 
- подпомага председателя на съда и съдебния администратор в управлението на помещенията на съда;
- отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на съдебните сгради, предоставени на съда;
- отговаря за охраната на сградите и пропускателния режим в тях.


Ключови думи и изрази

	Финансово-ресурсно осигуряване на бюджетна
организация – това е система за осъществяване на функционални в организацията дейности свързани с постъпването на средства от собствени приходи, от такси, услуги, наеми, глоби, продажби на движими вещи /дълготрайни материални активи, дарения и други, определени със закон/ и от субсидията от републиканския бюджет, както и за разработване на пълна бюджетна класификация на разходите на организацията и на нейни програми за действие.
	Материално-техническо осигуряване на бюджетна
организация – това е система за осъществяване на функционални в организацията дейности свързани с нейната текуща издръжка, доставката, производството и ремонта на техниката с която разполага, оборудването й с друго имущество, проектирането и извършването на капитално строителство и изграждане на жилищен, сграден, почивен и болничен фонд, управлението на земи, сгради и съоръжения и извършването на социални и обслужващи дейности.




1.	Как се осигуряват структурите на сигурността и отбраната от държавната администрация?
2.	Как се осигуряват службите за сигурност на МВР?
3.	Как се осигуряват Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната?
4.	Как се осигурява Министерството на държавната политика при бедствия и аварии?




















ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА


	Първата международна публична организация за колективна защита на световния мир е Обществото на народите/ОН/ - наричана още Лига на нациите. Тя се създава през 1919г., като представители на 44 държави подписват Устава на ОН.
	Целта на ОН е да развива сътрудничеството между народите и да обезпечава мира и сигурността между тях, като членуващите в организацията държави приемат известни задължения да не прибягват към война, да поддържат явни международни отношения и да спазват международното право.
	Главните органи на ОН са: Общо събрание/състоящо се от представители на всички членуващи държави/; генерален секретар и секретариат.
	Организацията не постига целите за които е създадена. Изследователи на организацията извеждат, че причините за нейния неуспех са: структурни и политически.​[262]​ Структурните причини се търсят в несъвършенствата на устава на организацията, а политическите в целите на Англия, Франция, Италия и други водещи държави, които са отстъпили пред агресивния натиск на фашистките държави. В този период Мюнхенската политика на Лондон и Париж открива пътя към Втората световна война, която избухва на 1 септември 1939г. 
В следствие на посочените причини организацията преустановява дейността си. Въпреки крайния неуспех Обществото на народите има и съществено значение в международното публично право. Организацията допринася за ново политическо съзнание, че мирът и сигурността са универсална ценност. Идеята за създаването на световна система за колективна сигурност е реализирана. Опитът  на организацията показа как трябва да се изграждат системите за защита на колективна сигурност на отделни държави, включваща различни организационни, функционални структури и органи на управление. 
	В разгара на новата Световна война започва процес на създаване на нова публична организация за сигурност и отбрана – Организацията на обединените нации/ООН/. 
	
1. Организация на обединените нации /ООН/

ООН е създадена на 24 октомври 1945г. от 51 страни, които са били изпълнени с решимост да съхранят мира посредством развитие на международното сътрудничество и осигуряване на колективна сигурност. 
ООН се явява център за решаване на проблеми, с които се сблъсква цялото човечество. Дейността на тази организация се състоят в това, че тя я осъщестява чрез съвместните усилия на повече от 30 свързани с нея организации. Всички те съставляват системата на ООН. Тези организации работят по спазване правата на човека, охрана на околната среда, борбата с болестите, обезпечаване на развитието и борбата с нищетата. 
ООН е инициатор на международни кампании по борба против незаконния трафик на наркотици и тероризъм. Действайки във всички региони на света, организацията и нейните учреждения оказват помощ на бежанци, помагат за подобряване качеството на питейната вода, предоставят заеми на развиващи се страни и помагат за стабилизиране на финансовите пазари. 
Окончателният вариант на Устава на ООН е подписан на 25 юни 1945г. от представителите на 51 държави. България е член на ООН от 14 декември 1955 г. Членове на ООН са 192 страни.
Целите на ООН са:
- да поддържа международния мир и сигурност;
- да развива приятелски отношения между нациите;
- да постига международно сътрудничество при решаване на международните проблеми от икономическо, социално, културно или хуманитарно естество;
- да бъде център за съгласуване действията на нациите за постигане на тези общи цели.

Главни органи на ООН на са: Общо събрание/Генерална асамблея/; Съвет за сигурността; Икономически и социален съвет; Съвет за попечителство и Международен съд.

Главни органи на ООН на които се възлагат функции да осигуряват международния мир и сигурност са:​[263]​

Общо събрание/Генерална асамблея/
То се състои от представители на всички членуващи в организацията държави. Всяка делегация може да има 5-ма члена с представителна функция и спомагателен персонал, но при гласуване има един глас. По важните решения се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите и участващи в гласуването страни. За такива въпроси се считат: препоръките за поддържане на международния мир и сигурност; избирането на непостоянни членове на Съвета за сигурност и на членове на Икономическия и социален съвет; приемането на нови държави в организацията; въпросите свързани с бюджета и изборът на Генерален секретар. С обикновенно мнозинство се вземат решенията, които се отнасят до въпросите на: създаване на спомагателни органи на организацията и процедурата за тяхното създаване. Събранието се събира на редовни годишни сесии. Извънредни сесии се провеждат по предложение на Съвета за сигурност, Генералния секретар или 50% от членуващите в организацията държави.

Съвет за сигурност
Той е орган на ООН (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9E%D0%9E%D0%9D" \o "ООН​), който е натоварен със задачата да съблюдава за мира и сигурността между нациите. Докато другите органи на ООН могат само да препоръчват на отделните правителства на страните-членки какви действия да предприемат, Съветът за сигурността има властта да взима решения, които правителствата на страните-членки трябва да изпълнят съгласно Устава на ООН (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D&action=edit" \o "Устав на ООН​). 
Първото заседание на Съвета за сигурност се провежда на 17 януари (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​17_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8" \o "17 януари​) 1946 (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​1946" \o "1946​)г. в Чърч хаус (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A7%D1%8A%D1%80%D1%87_%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81&action=edit" \o "Чърч хаус​), Лондон (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD" \o "Лондон​). Решенията на Съвета са известни като резолюции на Съвета за сигурност на ООН (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D&action=edit" \o "Резолюция на Съвета за сигурност на ООН​). След края на Втора световна война (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0" \o "Втора световна война​) постоянните членове на Съвета за сигурност са: Република Китай (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9" \o "Република Китай​), Франция (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Франция​), СССР (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0" \o "СССР​), Великобритания (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​UK" \o "UK​) и САЩ (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%90%D0%A9" \o "САЩ​). В съвременни условия постоянните членове са Китайска народна Република (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Китайска народна република​), Франция (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Франция​), Русия (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F" \o "Русия​), Великобритания (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​UK" \o "UK​) и САЩ (​http:​/​​/​bg.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%90%D0%A9" \o "САЩ​).
Съветът е съставен от представители на 15 държави-членки на организацията. Пет от тях – Китай, САЩ, Русия, Великобритания и Фнация са постоянни членове. Другите 10 се избират от Общото събрание. Мандатът им е 2 години, като след изтичането му те не могат да бъдат преизбирани. Всеки член на съвета има 1 глас. 
При избора на непостоянните членове, уставът изисква в Общото събрание да се вземат предвид два критерия:
- приносът на дадената страна за поддържането на международния мир и сигурност и за постигане на другите цели на ООН;
- справедливото географско разпределение на света, така че в него да бъдат представени всички географски райони на света.
Съветът за сигурност се събира периодично или когато възникне необходимост. Той е организиран така, че да може да действа непрекъснато във всеки момент. Всяка страна-член на Съвета за сигурност, постоянно поддържа свой представител в седалището на ООН в НюЙорк. Съветът има определи процедури и правила, по които работи. 
Член 51 от Устава на ООН постановява неизменното право на всички страни-членки на ООН на индивидуална или колективна самоотбрана. С него тези страни получават правото да предприемат мерки за упражняване на това право, докато Съветът за сигурност на ООН не направи необходимите стъпки за поддържане на международният мир и сигурност. Съдържа се и разпоредба, съгласно която страните-членки трябва незабавно да уведомят Съвета за сигурност на ООН за взетите от тях мерки по силата на този член, които по никаъв начин не трябва да засягат пълномощията и отговорността на Съвета за сигурност да предприеме действията, които смята за необходими за поддържане или възстановяване на международния мир и сигурност. 

Международен съд
Той главен съдебен орган на ООН и е съставен от колегия на 15 независими съдии, избрани едновременно от Общото събрание и от Съвета за сигурност, без оглед на гражданството им, между лицата с високи морални качества и отговарящи на условията за юристи с най-висока професионална квалификация и познаване на международното право.




 Административното обслужване на ООН се осъществява от серкетариат. Той се ръководи от Генерален секретар, който се назначава от Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност. Към него има помощен персонал, изпълняващ различни административни дейности. Наред с организационните въпроси Генералният секретар изпълнява и политически функции, които му се възлагат от главните органи на организацията. Ежегодно секретарят представя на Общото събрание годишен доклад за цялостната дейност на организацията. Администрацията на ООН разработва норми и правила за безопасни и ефективни въздушни и морски съобщения. Тези норми и правила способстват за усъвършенстването на телекомуникациите и защитата на интересите на потребителите, като съдействат за защита правата на интелектуална собственост и координират разпределението на радиочестотите.
Уставът на ООН засяга Северноатлантическия съюз в две отношения: 
- той осигурява правната основа за създаването на Съюза;
- той установява първостепенната отговорност на Съвета за сигурност на ООН за международния мир и сигурност. 
Тези два основополагащи принципа са залегнали в Северноатлантическия договор. 
От 1949 г. до днес формалната връзка между НАТО и ООН си остава непроменена и намира израз най-вече в правната взаимовръзка между основополагащите документи на двете организации. 
Съществуват както правни, така и солидни практически връзки между Устава на ООН и Северноатлантическия договор, от една страна, и между органите на НАТО и на ООН, от друга. Тези два елемента допринасят за развитието на по-широките институционални рамки, в които функционира НАТО.





2. Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/
В резултат на поредица от драматични политически събития в периода между 1947г. и 1949г., които включваха отправянето на преки заплахи за суверенитета на Норвегия, Гърция, Турция и други западноевропейски страни, наложената незаконна блокада над Берлин през април 1948г. и преврата в Чехословакия през юни същата година, пет западноевропейски страни - Белгия, Великобритания, Люксембург, Франция и Холандия,  решават да създадат обща система за отбрана и да укрепят връзките помежду си, за да могат да се противопоставят на идеологически, политически и военни заплахи срещу сигурността им. 
През март 1948г. тези пет страни подписват Брюкселския договор, който е основополагащият документ на сегашния Западноевропейски съюз (ЗЕС). Този договор е първата стъпка в следвоенното възстановяване на сигурността в Западна Европа. Това събитие е последвано от преговори със САЩ и Канада за създаване на единен Северноатлантически съюз, основаващ се на гаранции за сигурност и взаимни задължения между Европа и Северна Америка. Подписалите Брюкселския договор държави поканват Дания, Исландия, Италия, Норвегия и Португалия да се присъединят към този процес. Преговорите довеждат до подписването на Вашингтонския договор през април 1949г. и до установяването на обща система за сигурност, базираща се на партньорство между 12-те страни. 
НАТО е създадена на 4 април 1949г. във Вашингтон, САЩ, с подписването от 12 страни учредителки на Северноатлантическия договор. Договорът е правната основа на НАТО. Той е създаден в съответствие с Член 51 от Устава на ООН и утвърждава неотменимото право на независимите държави на индивидуална и колективна отбрана. 
Целите на НАТО са да гарантира свободата и сигурността на всички свои членове с политически и военни средства в съответствие с принципите на Устава на ООН. 
Първостепенна задача на НАТО от създаването й е да работи за установяването на справедлив и траен ред в Европа, основаващ се на общите ценности на демокрацията, зачитане на човешките права и върховенството на закона. Политиката на НАТО се основава на три взаимодопълващи се елемента - диалог, сътрудничество и поддържане на потенциал за колективна отбрана. 
	За да изпълни основното си предназначение, Съюзът осъществява следните фундаментални задачи, свързани със сигурността:
- да осигурява задължителната основа за една стабилна  среда на сигурност в Европа, опираща се на укрепването на демократичните институции и обвързването с принципа за мирно уреждане на споровете. НАТО се стреми да създаде среда, в която нито една държава не би била в състояние да оказва натиск или да отправя заплахи срещу която и да било европейска страна, нито да наложи своята хегемония чрез употреба на сила или заплаха със сила. 
- да играе ролята на трансатлантически форум за консултации между страните-членки по всички въпроси, засягащи техните жизнени интереси, включително по различни обстоятелства и събития, които могат да създадат риск за сигурността им. Той дава условия за координиране на техните усилия в области, които представляват взаимен интерес.
- да възпира и осигурява защита срещу всякакви форми на агресия срещу територията на която и да е страна-членка на НАТО.
- да укрепва сигурността и стабилността, като развива трайно и активно сътрудничество с всички свои партньори чрез Партньорство за мир и Евроатлантическия съвет за партньорство, както и чрез консултации, сътрудничество и партньорство с Русия и Украйна.
- да допринася за по-добро разбиране на факторите, определящи международната сигурност, и на целите на сътрудничеството в тази област, като осъществява активни информационни програми в страните-членки и страните-партньори, а също така и други инициативи, например Средиземно-морския диалог.
През януари 1994г., на срещата на най-високо равнище в Брюксел, лидерите на Северноатлантическия съюз потвърдиха отворения характер на Съюза за присъединяване на други европейски държави, способни да съдействат за осъществяването на принципите на Вашингтонския договор и да допринасят за сигурността в Северноатлантическата зона.
На срещата на високо равнище, проведена през април 1999г. във Вашингтон, държавните и правителствени ръководители на страните-членки на алианса приеха нова Стратегическа концепция. Тя направлява алианса в изпълнението на мисиите му. Концепцията изразява трайния характер на неговите  цели и на фундаменталните задачи в сферата на сигурността, идентифицира  най-важните характеристики на новата среда за сигурност и предоставя насоките за по-нататъшното адаптиране на военните сили и средства на организацията.
Разширяването на НАТО е нова стъпка към постигане на фундаменталната цел на Съюза за укрепване на сигурността и установяване на стабилност в цялата Евроатлантическа зона. Важно е да се посочи, че разширяването на НАТО е отворен и продължителен процес, а не еднократно събитие.
НАТО поддържа активно отношения със страните, заявили своя интерес за членство, както и със страни, които могат да пожелаят да се присъединят към него в бъдеще. Кандидатурите на страните, заявили своя интерес към членство в НАТО се обсъждат, като нито една европейска демократична страна, чието присъединяване би отговаряло на целите на Вашингтонския договор, няма да бъде изключена от това обсъждане.
В НАТО членуват 26 държави: Белгия; България​[264]​; Великобритания; Германия; Гърция; Дания; Естония; Исландия; Испания; Италия; Канада; Латвия; Литва; Люксембург; Норвегия; Полша; Португалия; Румъния; САЩ; Словакия; Словения; Турция;  Унгария; Франция - тя напуска военната структура на НАТО на 5.12.1995г., като обявява някои мерки за сближаване с военните структури на НАТО;  Холандия и  Чехия. Седалището на НАТО е във Вашингтон, а европейската му седалище/Главната квартира/ ​ в Брюксел. 
Главната квартира на НАТО в Брюксел представлява политическото ръководство на Съюза и постоянното седалище на Северноатлантическия съвет.  В Брюксел се намират постоянните представители и националните делегации, генералният секретар и Международният секретариат, националните военни представители, председателят на Военния комитет и директорът на Международния военен секретариат. 
В Главната квартира са разположени също дипломатическите мисии и представителствата за свръзка на редица страни-партньори, администрацията /Секретариатът на Главната квартира по консултациите, командването и контрола/, както и редица агенции на НАТО. 
Всяка страна-членка е представена в Северноатлантическия съвет от свой посланик (постоянен представител). Неговата работа се подпомага от национална делегация, състояща се от съветници - други служители, които представляват своята страна в различните комитети на НАТО.
	Висши ръководни органи на НАТО ​[265]​

Генерален секретар
Той се назначава от правителствата на страните-членки за председател на Северноатлантическия съвет, Комитета по планиране на отбраната, Групата за ядрено планиране, Комитета по въпросите на съвременното общество, за титулярен председател на други старши комитети, както и за генерален секретар и главен администратор на НАТО. Генералният секретар председателства Евроатлантическия съвет за партньорство и Групата за средиземноморско сътрудничество и е съпредседател на Постоянния съвместен съвет НАТО - Русия и на Комитета НАТО - Украйна.

Северноатлантически съвет/САС/
Той е висш военнополитически орган. Има по две редовни сесии годишно на равнище министри на външните работи на страните членки. Оглавява се от генералния секретар на НАТО. Избира за срок от една година почетен председател/президент/ от средата на министрите на външните работи. Свикват се и заседания на равнище министри на отбраната. Към Северноатлантическия съвет действа Постоянен съвет, в който участват постоянните представители на страните членки.

Комитет за планиране на отбраната
В него от постоянните си представители са представени всички страни членки (без Франция). Има две сесии годишно на равнище министри на отбраната.

Група за ядрено планиране
Тя включва министрите на отбраната на страните-членки, които заседават в Комитета за планиране на отбраната. Групата се събира на периодични заседания, където се обсъждат конкретни въпроси на политиката, свързана с ядрените сили.

Военен комитет
Той е висш военен орган, който дава препоръки на САС и на Комитета за планиране на отбраната във военната област. Състои се от началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните членки /без Исландия, която не притежава армия и Франция, която е представена от наблюдател/. Комитетът свиква редовни заседания на равнище постоянни представители и поне две годишни заседания на равнище началници на генерални щабове. Комитетът се  оглавява от председател с 3-годишен мандат. Председателят се избира от началниците на генералните щабове. Той ръководи ежедневната работа на Военния комитет и от негово име дава указания на директора на Международния военен секретариат.

Главнокомандващи
Главнокомандващи на НАТО са: Върховният съюзен командващ в Европа /SACEUR/ и Върховният съюзен командващ за Атлантика /SACLANT/. Те отговарят пред Военния комитет за общото ръководство и осъществяване на всички военни дейности на НАТО в своята зона на отговорност.
След юли 1994г. НАТО има само две върховни командвания: Съюзното командване в Европа и Съюзното командване за Атлантика.​[266]​ 
Съюзното командване в Европа е подчинено на Върховен командващ на обединените въоръжени сили в Европа. То има за своя главна задача да спомага за поддържането на мира, сигурността и териториалната цялост на държавите-членки. В случай на въоръжен конфликт Съюзното командване в Европа има за задача да поеме ръководството на всички сухопътни, морски и въздушни операции в зона, която обхваща около 2 млн. кв. км. сухопътна територия и 3 млн. кв. км. морски райони. Главната квартира на Съюзното командване в Европа е в Белгия, на около 60 км. от Брюксел. 
Командващият американските въоръжени сили в Европа изпълнява длъжността и на Върховен командващ на обединените въоръжени сили в Европа. Той има множество подчинени командвания.​[267]​ 
Върховното командване на НАТО в Европа има в свое разпореждане Постоянни военноморски сили в Средиземно море.​[268]​ 

Съюзното командване за Атлантика се ръководи от Върховен командващ за Атлантика и има за задача в мирно време да подготвя плановете за отбрана и да ръководи ученията за подготовка на видовете въоръжени сили. 
Силите на НАТО са разпределени в три категории: сили за незабавно и бързо реагиране, основни сили за отбрана и сили за поддръжка. Основните сили за отбрана включват активни сухопътни, военновъздушни и военноморски сили. Те са съставени от национални и многонационални формирования, чието ниво на подготовка е различно. 




Работата на Северноатлантическия съвет и подчинените му комитети се подпомага от Международен секретариат, а на Военния комитет от Международен военен секретариат, които представляват администрацията на НАТО. 
Работещият в Международния секретариат персонал е от страните-членки, като или се набира директно от организацията, или се изпраща от съответните правителства, обикновено за период от 3-4 години. Членовете на Международния секретариат са подчинени на генералния секретар и поемат задължение да бъдат лоялни към организацията през целия период на своето назначение.
          Международният секретариат се състои от Канцеларията на генералния секретар, пет оперативни отдела, Административно-техническа служба и Службата на финансовия ревизор. Всеки отдел се оглавява от помощник-генерален секретар, който обикновено е и председател на основния комитет, работещ по въпросите от негова сфера на компетенции. Отделите, които са подразделени на дирекции, секции и служби, подпомагат работата на комитетите в различните сфери на дейност. Международният секретариат подпомага процеса на постигане на консенсус и вземане на решения от страните-членки и страните-партньори и отговаря за подготовката на заседанията на комитетите на НАТО и за произтичащите от техните решения дейности.
Кабинетът на генералния секретар подпомага всестранно дейността на генералния секретар и неговия заместник. Персоналът му включва юридически съветник и специален съветник по въпросите на Централна и Източна Европа.
Канцеларията на генералния секретар включва Кабинета, Изпълнителния секретар, Службата по информацията и печата и Службата за сигурност на НАТО.
Изпълнителния секретариат отговаря за нормалната работа на Северноатлантическия съвет (САС), Евроатлантическия съвет за партньорство (ЕАСП), Постоянния съвместен съвет НАТО-Русия (ПСС), Комисията НАТО-Украйна (КНУ), Групата за средиземноморско сътрудничество (ГСС), Комитета по планиране на отбраната (КПО) и Групата за ядрено планиране (ГЯП), както и на цялата структура от комитети и работни групи подпомагащи тези органи. Отговаря също и за планирането и организацията на всички заседания на министерско и най-високо равнище, провеждани в Главната квартира или в чужбина.
Службата по информацията и печата се състои от Службата по печата и медиите и Информационна служба. Директорът по информацията и печата същевременно е председател на Комитета по информацията и културните връзки. Неговият заместник е официалният говорител на генералния секретар и НАТО при контактите с медиите.
Службата за сигурност на НАТО координира, контролира и реализира политиката за сигурност на НАТО. Директорът по сигурността е главен съветник на генералния секретар по въпросите по сигурността и председател на Комитета на НАТО по сигурността. Той ръководи Звеното за сигурност и охрана на Главната квартира и отговаря за общата координация на сигурността в рамките на НАТО.
Международният военен секретариат има за задача да подпомага Военния комитет, като подготвя необходимите планове и проучвания и прави предложения от военно естество. Той следи за изпълнение на приетите от Военния комитет решения. Военният секретарят се оглавява се от директор.

	Парламентарни и неправителствени организации на НАТО

Парламентарна асамблея на НАТО
Тя е съвещателен орган, чиито решения имат препоръчителен характер за НАТО. Парламентарната асамблея има за задача да укрепва сътрудничеството и разбирателството между страните, и отразяването на позициите на НАТО в националните законодателства. 
Сесии се свикват два пъти годишно. Асамблеята обединява парламентаристи от страните-членки и страните-партньори. На 15 юли 1955г. в Париж е създадена Конференция на парламентаристите от НАТО. От 1966г. тя се нарича Северноатлантическа асамблея (СА). На 13 ноември 1998г. е взето решение СА да се преименува в Парламентарна асамблея на НАТО. Официално с това име е от 1 юни 1999г.

Евроатлантически съвет за партньорство /ЕАСП/
Той е създаден на 9 юли 1997г. на основата на Северноатлантическия съвет за сътрудничество/учреден на 20 декември 1991г. и функционира до 1997г./ и програмата "Партньорство за мир". ЕАСП е форум за политически консултации и военен обмен. Съветът свиква съвещания два пъти годишно. Той включва страните-членки на НАТО и още 27 страни: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, България, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Финландия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Програма “Партньорство за мир” 
Програмата е издигната на срещата на високо равнище на НАТО в Брюксел през януари 1994г. Тя има за цел да повиши възможностите на отделните страни за участие в дейности по поддържане на мира чрез съвместно планиране, обучение и учения, като по този начин повиши оперативната съвместимост между въоръжените сили на тези страни и НАТО. Друга нейна цел е да увеличи отбранителното планиране и формирането на военния бюджет и демократичния контрол върху въоръжените сили. Към 2002г. държавите, които са се присъединили към програмата са 47.

Асоциация на атлантическия договор/АТА/
Тя обединява национални неправителствени организации, създадени на доброволна основа във всяка от страните-членки на НАТО с цел да подпомагат усилията на НАТО и на отделните правителства на страните -членки, насочени към осъществяване на целите на Северноатлантическия договор. Като цяло подчинените органи, създадени от Северноатлантическия съвет - Комитета по планиране на отбраната, Групата за ядрено планиране и Военния комитет на НАТО, имат консултативни функции. Те проучват конкретни теми въз основа на мандат, които им е възложен от органа, на които са подчинени. Ролята им се изразява предимно във формулиране на препоръки за политиката, на базата на които могат да се вземат решения.
Съществуват и създадени по различно време редица организации и агенции, които изпълняват по-специални задачи. Някои от тях са разположени в Главната квартира на НАТО в Брюксел, други са разположени в различни страни-членки, като всички са част от цялостната структура на НАТО. Дейността им е съсредоточена върху провеждане на специфични изследвания, изпълнения на решенията на НАТО, управление и осъществяване на съвместни програми и системи, върху обучение и подготовка. Някои от тези организации и агенции са пряко подчинени на един от централните органи на Съюза - Северноатлантическия съвет или Военния комитет. Други са на двойно подчинение или разполагат с по-широки отговорности, така че могат да играят роля в управлението и контрола на системи, удовлетворяващи потребностите на НАТО като цяло. 
Много от тези организации попадат в категорията организации на НАТО за производство и тилово осигуряване. Те представляват подчинени органи, създадени за прилагане на Северноатлантическия договор. Северноатлантическият съвет е предоставил на всяка една от тях организационна, административна и финансова самостоятелност. Задачата им е да установят колективните потребности на участващите в Съюза страни по отношение на проектирането, развойната дейност, производството, оперативната и тиловата поддръжка и управлението в съотвествие с техните индивидуални устави.
Всички страни на НАТО могат да членуват в тези организации на основата на меморандум за разбирателство​[269]​, подписан от всяка от участващите страни. Типичната структура на една такава организация включва политически комитет на старшите служители, наречен Съвет на директорите, който осъществява ръководството и отговаря за постигането на колективните интереси на: участващите страни; подчинени комитети или работни групи, създадени от Съвета; изпълнителна агенция, която осъществява управлението и обикновено се оглавява от генерален директор. 
Освен тези организации и агенции съществуват ръководни комитети и бюра по проекти на НАТО. Статут "проект на НАТО" се предоставя от Конференцията на националните директори по въоръженията (КНКВ) на колективни проекти в областта на въоръженията или военната техника, в които да учатват две или повече страни-членки на НАТО. Конференцията е орган на НАТО, отговарящ за сътрудничеството в областта на производствената част от тиловото осигуряване. Съществуват около 20 ръководещи комитети и бюра по проекти на НАТО. 




- Планиране на гражданската защита при извънредни ситуации;
- Управление на въздушното движение и противовъздушна отбрана;
- Ранно предупреждение от въздуха;
- Комуникационни и информационни системи;
- Управление на радиочестотите;
- Електронна борба;
- Метеорология;
- Научноизследователска дейност и технологии;
- Образование и обучение.


В Европа НАТО работи в тясно сътрудничество с Европейският съюз /ЕС/ и с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/. 

3. Европейски съюз /ЕС/

 На 01 юли 1987г. влиза в сила Единен европейски акт, който определя 31 декември 1992г. за краен срок за завършване на изграждането на единния пазар за свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на страните – членки на Европейския съюз.
Единният европейски акт дава възможност всички решения отнасящи се до изграждането на единния пазар, да бъдат приемани с мнозинство (с изключение на въпросите по данъчното облагане и свободното движение на хора). Това позволяла на Европейската комисия да започне реализацията на програмата си. Законодателните актове приети по тази програма и целящи да поставят “всички играчи на игрището в равни условия”, варират от области по фирмено право, свобода позволяваща на хората да започнат предприемаческа дейност в други страни-членки и уеднаквяване на техническите стандарти, до законодателство по трпанспорта, данъчното облагане и взаимното признаване на дипломи.
Необходимо условие е хармонизирането на производствени стандарти, мерки за обезопасяване на продукти, мерки за защита на работниците и на потребителите. Пазарите на капиталите постепенно започват да се либерализират.
На 19 ноември 1990г. в Париж се подписва Договор за обикновените въоръжени сили в Европа/ДОВСЕ/. Той е резултат от водените във Виена преговори от представители на 22 държави, от които 16 са членове на НАТО и 6 са бивши членове на Варшавския договор. В последствие към договора се присъединяват 8 държави от бившия Съветски съюз – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Молдова, Русия и Украйна. Така общият брой на страните по договора възлиза на 30. Окончателно ДОВСЕ влиза в сила на 9 ноември 1992г.
	Главните цели на ДОВСЕ са:	
- осигуряване на стабилен баланс на обикновените въоръжени сили на по-ниски от съществуващите равнища;
	- ликвидиране на неравенствата, оказващи отрицателно влияние върху стабилността и сигурността;
	- премахване на потенциалните възможности за осъществяване на внезапно нападение и за водене на широкомащабни настъпателни операции.
	Етапите на ДОВСЕ са:
- Първи етап – 17.10.1992г. - 17.11.1993г. – съкращаване на най-малко 25% въоръжение и бойна техника от общата норма на всяка страна;
	- Втори етап – 17.11.1993г. – 17.11.1994г. – продължаване на съкращенията не по-малко от 60% от въоръжението и бойната техника от общата норма;
	- Трети етап – 17.11.1994г. – 17.11.1995г. – продължаване съкращаване на цялото предвидено количество въоръжение и бойна техника.
	Република България ратифицира ДОВСЕ на 16 февруари 1994г., като от този момент провежда подготовка за изпълнение на своите задължения и реализирането на правата си, произтичащи от него.​[270]​
	От 17.11.1995г. до 17.03.1996г. се извърши проверка на остатъчните количества въоръжение и бойна техника.
	Някои автори изследвали процеса по прилагането на ДОВСЕ успешно защитават тезата, че този договор е изиграл своята положителна роля относно драстичното съкращаване на оръжията и бойната техника в редица райони в Европа и за спадане на напрежението във военната област, но това е станало чрез нарушаване на един от най-важните принципи – принципът за еднаквата сигурност на всички държави.​[271]​ С приемането на Полша, Чехия и Унгария в НАТО военният потенциал на организацията се е увеличил с 15-18% по различните показатели, без да се нарушават клаузи по ДОВСЕ.  
През декември 1991г. Европейския съвет на свое  заседание в Маастрихт /Холандия/ взима решение да бъде създаден Европейски съюз, като по този начин се ускорява ходът на процеса на интеграция. Този съюз се създава на основата на европейските общности, като се добавят и нови форми на сътрудничество.
Договорът за Европейския съюз значително изменя и разширява договора за създаване на Европейската икономическа общност и договора за Европейска общност за взаимно сътрудничество. Той се превръща в истинска “конституция” на Европейския съюз. 
Договорът за Европейския съюз създава:
- гражданство на съюза – всички граждани на страните – членки са и граждани на Съюза. Всеки гражданин на Съюза има право да се движи свободно и да живее където пожелае в рамките на страните – членки. Той има право да гласува и да се кандидатира на местни избори и избори за Европейски парламент в страната – членка, където живее. Всеки гражданин има право на защита от страна на дипломатическите и консулските служби на която и да е страна – членка. Той може да подава петиции до Европейския парламент и до Европейския омбудсман;
- икономически и валутен съюз – общите насоки на икономическите политики на страните-членки се одобряват от Съвета на министрите, който наблюдава икономическото развитие на всяка една страна – членка и в Общността, като цяло. В случай, че тези икономически политики не съответстват на общите насоки или застрашават нормалното функциониране на икономичекия и валутния съюз, Съветът предприема необходимите мерки. Страните-членки се задължават да не допускат бюджетен дефицит над определен процент от брутния национален продукт. Европейският съюз има единна валутна политика и единна валута. Създава се нова институция Европейска централна банка, която заедно с централните банки на страните-членки формира европейската система на централните банки;
- политически съюз – налага се обща политика в областта на външните работи и сигурността, която в перспектива трябва да доведе и до обща политика в областта на отбраната. Целите на тази обща политика са: опазване на общите ценности, общите интереси и независимостта на Съюза; засилване сигурността на Съюза и на страните-членки; запазването на мира и развитието и укрепването на демокрацията и върховенството на закона. Това изисква по-големи правомощия за Европейския парламент и разширяване на компетенциите на Общността. Налага се обща политика по въпросите на вътрешните работи и правосъдието, която включва областите: имиграция; правила за прекосяване на външните граници на Общността; предоставяне на убежище; борба срещу трафика и употребата на наркотични вещества; митническо сътрудничество; сътрудничество в изпълнението по граждански и наказателни дела и трансгранични полицейски операции. Създава се Европол с цел обмяна на информация между страните – членки по посочените области.
На 01 януари 1993г. Европейската общност, наброяваща 345 милиона души, се превръща в най-големия обединен пазар в света. В резултат на това производствените и експортните разходи спадат.
Договорите, поставящи основите и определящи целите на Европейските общности, създадоха редица европейски институции, на които се възлагат конкретни задачи да осъществяват тези цели.
 
	Органи на Европейския съюз/ЕС/
	
Европейски парламент
Европейският парламент е демократичният глас на народите от страните-членки на Европейския съюз. Депутатите се избират от 1979г. пряко от гражданите на Европейския съюз на всеки пет години. По време на своя шести мандат /от 22.07.2004г. до 2009г./, Европейския парламент има 732 депутати.
Основните функции на парламента са да участва в процеса на приемането на законодателни акове на Европейския съюз и да контролира дейността на Европейската комисия. Пълномощията на Европейския парламент непрекъснато нарастват и се увеличават.
Европейският парламент има право да участва наравно със Съвета на Европейския съюз в рамките на процедури при приемането на законодателни актове, свързани с Единния пазар. Това означава, че парламенът има право на вето в някои области на законодателството.
Европейският парламент има правото да изисква от Европейската комисия да внася предложения в някои от  областите влизащи в компетенциите на Европейския съюз. Той има право да създава временни комитети за разследване на нарушения и правото на петиции.
Европейският парламент назначава европейския омбудсман /парламентарен комисар по жалбите/, който е упълномощен да приема оплаквания срещу институции и органи на Европейския съюз и да му докладва.
Депутатите от Европейския парламент са разделени на политически групи, включващи парламентаристи от всички страни, а не по национален принцип. В резултат на това политически партии от оделни страни – членки установяват тесни контакти с политичеки партии от други страни – членки, които са им съмишленици. По този начин се създават истински транснационални политически движения. Договорът от Маастрихт позволи гражданите на страните – членки да участват и да гласуват в изборите за Европейски парламент в страната, в която живеят, без значение дали са нейни граждани. Той също даде възможност на кандидати да се явяват на избори за Европейски парламент в други страни-членки.
С приемането на Република България в Европейския съюз след 01.01.2007г. нормите на Европейското право/законодателните актове приети от Европейския парламент/ ще се прилагат приоритетно пред нормите на вътрешното законодателство.

	Европейска комисия
Европейската комисия е институцията, натоварена да осъществява изпълнителната власт в Съюза. Нейните членове са независими от правителствата на страните-членки и се назначават с единодушие от Съвета на министрите. Комисията включва по двама души от петте по- големи страни (Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания) и по един от десетте по-малки (Белгия, Дания, Гърция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция). Първоначално комисарите са назначавани за срок четири години. От началото на м. януари. 1995г. този срок е удължен на пет години, за да може мандатът на всяка комисия да съвпада с петгодишния мандат на Европейския парламент. Това дава възможност на парламента да гласува встъпването в длъжност на комисията, което увеличава нейната демократична легитимност.
Като член на колективно тяло всеки комисар отговаря за определен “портфейл”, или сфера на дейност от тези, които влизат в компетенциите на Европейския съюз, както и за апарата от служители (генерален директорат), които работят в тази сфера. Всичко това наподобява дейността на министър в национално правителство. Основните работни езици на комисията са: английски, френски и немски, но всички официални документи задължително се предават и отпечатват на единадесетте официални езика – датски, холандски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, финландски и шведски. На официални заседания с представители на правителствата, както и на заседанията на Европейския парламент се изисква превод от и на единадесетте езика.
Ролята на Европейската комисия е да осигури спазването на клаузите на договорите и да внася предложения за законодателство на Съюза под формата на наредби и директиви. Това е необходимо за постигането на целите на Съюза, като след приемането на съответните наредби и директиви Европейската комисия следи за тяхното прилагане.
Задачите на комисията са да предлага, прилага и контролира. Ако някоя страна или друг правен субект на Съюза нарушат нормите на европейското право или не съумеят да ги приложат на практика, комисията може да прибегне до санкции, включително и до внасяне на случая за гледане в Европейския съд. Комисията има значителни правомощия, особено по въпроси отнасящи се до конкуренцията и изпълнението на общите политики (селско стопансто, транстпорт и др.). Тя администрира различни европейски програми и фондове, включително и тези свързани с отпускането на помощи за страни извън Съюза.

	Съвет на Европейския съюз/Съветът/
	Той е основния орган, който взима решения в рамките на Съюза. Той се състои от представители на всяка страна-членка на ниво министри. До 2002г. този съвет се наричаше Съвет на министрите. 
В него влизат министри от правителствата на страните-членки, които обсъждат и гласуват европейското законодателство.
Съветът е само един, но той променя името и съставът си в зависимост от обсъжданите въпроси: селско стопанство, образование, финанси, общи въпроси или външни работи. По въпросите, които влизат в компетенциите на Европейския съюз, министрите са отговорни в различна степен пред националните парламенти на страните-членки (всеки само пред своя), но взетите в рамките на Съвета решения не могат да бъдат отменени. 
Законодателните актове на Съвета обикновенно са под формата на наредби и директиви. Наредбите са задължителни в своята цялост и са непосредствено действащи, което означава, че не е необходимо страните – членки да предприемат каквато и да било допълнителна мярка, за да влезе в сила дадена правна норма. Директивите са задължителни по отношение на резултата, който трябва да бъде  постигнат, но предоставят избора за метода на неговото постигане на страните-членки. Много малко са точките в дневния ред на Съвета, които попадат там без предварително обсъждане на официално равнище.
Всяка страна-членка има постоянно представителство в Брюксел (на равнище посланик), в което работят дипломати и служители от всички национални министерства на дадена страна. Ръководителите на тези представителства заседават веднъж седмично в рамките на Комитета на постоянните представители. На тези работни заседания посланици и държавни служители обсъждат и подготвят въпросите и решенията, които предстоят да бъдат разгледани и взети на заседанията на Съвета.
В зависимост от сферата към която се отнася даден въпрос, Съветът  взема решения по него с единодушие, с квалифицирано мнозинство въз основа на гласуване с различна тежест или с просто мнозинство. Броят на въпросите, които изискват вземане на решение с мнозинство, а не с единодушие нараства значително в резултат на влизането в сила на Единния европейски акт и на Договора от Маастрихт. При квалифицирано мнозинство всяка страна-членка гласува в съответствие с броя на населението й. Никоя страна-членка не може сама да блокира дадено предложение. 
Председателството в Съвета на ЕС се смения на всеки шест месеца, като страните-членки се редуват по азбучен ред.

Европейски съвет
Той не е включен в списъка на органите на ЕС, но неговата функция е твърде важна. Европейският съвет определя основните политически насоки и приоритети на Европейския съюз. Европейският съвет е органът, който взема висшите политически решения в Европейкия съюз. Държавните и правителствените ръководители на страните-членки  преценяват, че е необходимо да се срещат редовно по между си, придружавани от министрите на външните  работи и с участието на председателя на Европейската комисия. На тези срещи те обсъждат общи политически въпроси на международните отношения.
С приемането на Единния европейски акт се уточнява съставът на участниците и броят на заседанията в годината на Европейския съвет. В Договора от Маастрихт се описват задачите на този съвет, който трябва да “дава импулсите за развитието на Съюза и да предначертава общите политически насоки за това развитие”.
Значението на заседанията на Европейския съвет  нараства. Решенията от тези заседания не са правно обвързващи, но дават насоки за бъдещото развитие на Европейския съюз.






Европейският съвет не трябва да се бърка със Съвета на Европа, чието седалище е в Страсбург.
Съветът на Европа е създаден на 5 май 1949 г. с цел да се постигне по-голямо единство между неговите членове за отстояване и осъществяване на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство и създават условия за икономическия и социалния им прогрес. Съветът има за цел да поддържа основните принципи на правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона и да повишава жизнения стандарт на гражданите на Европа.
Страни-членки на Съвета на Европа са:  Албания, Андора, Австрия, Белгия, България/1992г./, Хърватска, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Словакия, Словения, Унгария, Швеция, Турция, Украйна, Великобритания, Швейцария.
Кандидати за членство са: Азербайджан, Армения, Беларус, Босна, Грузия.
Статут на “специално поканени” страни са:  Азербайджан, Армения, Беларус (отменена), Босна, Грузия.
          Наблюдатели са:  Ватикана, Канада, Япония, САЩ.
 Органи на Съвета на Европа са: Комитет на министрите, който взема решения за съвместни действия на правителствата, и Парламентарна асамблея с 286 членове, която прави предложения за предприемане на нови дейности и изпълнява функциите на парламентарен форум в по-общ план. Някои от дейностите на Съвета на Европа са отворени за участие и на страни, които не са членове. 


В рамките на Съвета на Европа са включени около 165 междуправителствени конвенции и споразумения, централно място сред които заемат Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Европейската културна конвенция и Европейската социална харта.
Същественото разширяване на членския състав на Съвета на Европа след края на студената война и нарасналия брой на подписаните конвенции са израз на решимостта на правителствата на страните-членки да създадат рамките за сътрудничество, насочено към предотвратяване на нови разделения на континента и изграждане на обща европейска културна общност от демократични държави. Усилията на Съвета на Европа в тези направления допълват усилията на Северноатлантическия съюз. 

Съд на Европейските общности
Европейският съюз е изграден на основата на          правнообвързващи договори, което го отличава от други международни организации. Това означава, че клаузите на договорите и законодателството, основаващо се на тях, се превръщат в част от националното право на страните – членки и се нуждаят от ясна интерпретация. Това придава на Европейския съд особено значение.
Договорите са допринесли за издигането на европейското право над националното. Европейският съд в Люксембург е Върховния съд в общността, в сферите, в които действа европейското право. Този съд няма юрисдикция по въпроси, които не са предмет на договорите, като например криминални деяния.
Съдът на европейските общности, чието наименование Европейската конституция променя на "Европейски съд", решава спорове, свързани със страните членки, европейските институции, представители на бизнеса, граждани на Европейския съюз. Европейският съд се състои от 25 съдии /по един от всяка страна-членка/ и от 9 генерални адвокати. Съдиите, които трябва да са независими, се посочват от стратните – членки и се назначават от Съвета на министрите за срок от 9 години. Срокът може да бъде подновен. На всеки три  години половината от съдиите се сменят или преназначават. Генералните адвокати се назначават по същата процедура.
Обикновено съдът заседава в два отделни състава, но може да заседава и в един при особено важни дела. Решенията се вземат  чрез мнозинство. Европейският съд решава спорове между: различни страни-членки, между общонста и страни-членки, между европейски институции, между физически и юридически лица и общността, включително и жалби от европейската администрация. Той дава мнения по международни споразумения и произнася предварителни становища по дела, представени от национални съдилища, но в последния случай  Европейския съд няма юрисдикция.
Страните-членки на Европейския съюз са длъжни да зачитат решенията на Европейския съд. Съдът може да налага парични санкции на страни-членки, които не изпълняват решенията му.




Европейската сметна палата проверява счетоводните отчети и документи в бюджета на Европейския съюз. 
Всяка страна-членка има по един представител.

	Администрация на Европейския съюз

Работещите във всички структури подпомагащи дейността на органите на Европейскиуя съюз се наричат европейски служители. Съвкупността от тези структури представляват европейската администрация. Тя е независима от националните правителства на страните-членки.
На 12 декември 2003г. В Брюксел е приета Европейска стратегия за сигурност. За да защити своята сигурност и да популяризира ценностите си, Европейския съюз има три стратегически цели:
-	да се изправи пред заплахите;
-	да създаде сигурност за съседите му;
-	да създаде международен ред на основата на ефективен мултилатерализъм.
Като съюз от 25 членове, който изразходва 60 милиарда евро за отбрана, Европейския съюз трябва да е способен да подкрепя няколко операции едновременно. Това означава включването, както на военни, така и на цивилни възможности.




На 17 март 1948г. се подписва Брюкселският пакт, с който след Втората световна война се създава първата в Европа организация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. 
През 1954г. с Парижкото споразумение пактът се преобразува в Западноевропейски съюз/ЗЕС/, който се състои от 28 страни с четири вида статут. 
Пълноправни членове са: Франция, Германия, Великобритания, Белгия, Холандия, Люксембург, Италия, Испания, Португалия и Гърция. 
Статут на наблюдатели имат: Австрия, Дания, Ирландия, Финландия и Швеция. 
Асоциирани членове са: Норвегия, Турция, Исландия, Унгария, Полша и Чехия. 
Асоциирани партньори на ЗЕС са: България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. 
От 1991г. с Договора от Маастрихт ЗЕС се превръща в отбранителен компонент на ЕС - европейски стълб на НАТО. На него се поверява задачата да разработва и прилага решенията и действията в областта на отбраната. Той става неделима част от развитието на ЕС като същевременно запазва институционната си автономия.




Мерките, които ЗЕС осъществява в тясно работно сътрудничество с Европейския съюз са:
- в зависимост от конкретния случай синхронизиране на датите и местата на срещите и хармонизиране на методите за работа;
- създаване на тясно сътрудничество между Европейския съвет и Генералния секретариат на ЗЕС;
- обсъждане на хармонизирането на последователността и продължителността на съответните Председателства;
- предприемане на съответните мерки, за да се гарантира, че Комисията на Европейските общности е редовно информирана и в зависимост от конкретния случай консултирана във връзка с дейностите на ЗЕС, в съответствие с ролята на Комисията в общата политика в областта на външните отношения и сигурността, определена от Договора за Европейски съюз;
- поощряване на по-тясно сътрудничество между Парламентарната асамблея на ЗЕС и Европейския парламент.
Съветът на ЗЕС, съгласувано с компетентните органи на Европейския съюз предприема необходимите практически мерки.
Държавите-членки на ЗЕС засилват своята координация по въпроси на Атлантическия съюз, които представляват общ интерес с важно значение, с цел да представят общи позиции. Това поражда задължения за съюзниците по Северноатлантическия договор във връзка с политиките на сигурността и отбраната.
Органи на ЗЕС са: Парламентарна асамблея (консултативен орган), Съвет на най-високо равнище (орган, който взима основните политически решения), Съвет на министрите на външните работи (орган осъществяващ оперативното ръководство на съюза), Постоянен съвет (постоянно действащ орган, включващ постоянни представители на ДЧ), Генерален секретариат, Институт за изследване на сигурността в Париж, Военен комитет и  работни групи.​[272]​ 
ЗЕС е единствената европейска организация, която имаше компетенции в областта на отбраната. Този "политико-военен съюз", подобно на НАТО, имаше за главна цел да осигури колективна отбрана за всеки от своите членове в случай на агресия. На практика ЗЕС винаги е бил считан за европейско крило на НАТО и никога не е имал самостоятелни функции или дейности. 
Договорът от Амстердам, в сила от 1 май 1999г. дава на ЗЕС статут на част от ЕС и му възлага задачи в разработването на обща отбранителна политика като "въоръжена ръка на Съюза". От 1999г. започна изграждането на 50-хиляден европейски умиротворителен корпус, който при нужда да действа на територията на Европа за предотвратяване или прекратяване на конфликти. 
Между НАТО и ЗЕС е сключено Споразумение по въпросите на сигурността, което създава условия за размяна на засекретена информация. Други примери за засилено практическо сътрудничество са предоставеният на ЗЕС достъп до интегрираната комуникационна система на НАТО на основата на подписания между НАТО и ЗЕС Меморандум за разбирателство и редовните консултации, които се осъществяват между секретариатите и военния персонал на двете организации.

ЗЕС поддържаше отношения е редица страни и региони. Установеният с Русия диалог предвиждаше политически консултации и практическо сътрудничество по въпроси от взаимен интерес. 
ЗЕС развиваше диалог и с Украйна на основата на съвместно комюнике от септември 1996г. Диалог се осъществява и с шест средиземноморски страни, които не членуват в ЗЕС (Алжир, Египет, Израел, Мавритания, Мароко и Тунис). Диалогът дава възможност тези страни да бъдат информирани за дейностите на ЗЕС и да бъде осъществявана размяна на мнения по въпроси от взаимен интерес, като опита от операции по поддържане на мира. ЗЕС осъществява и дейности за оказване на съдействие на страни от Африка при изграждането на ефективно мироопазващ потенциал.

През 1996г. в Берлин се подписва споразумение за използването от страна на ЗЕС на военни средства и потенциал на НАТО. 
През 1998г. се създава Военният комитет на ЗЕС и се планират съвместни учения НАТО-ЗЕС. 
През ноември 2000г. в Марсилия Съветът на министрите към ЗЕС приема декларация, с която подкрепя решението на Европейския съвет в Кьолн от юни 1999г. съществуващите структури на ЗЕС да станат постепенно част от ЕС в срок до 1 юли 2001г. 
ЗЕС приключва мисията си, а трансферът на функциите му към Европейския съюз създава оперативни възможности за изпълнението на задачите на Европейския съюз, свързани с превенцията на конфликти и управлението на кризи.​[273]​

4. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/

Организацията е основана в периода 30 юли - 1август 1975г. с подписване на "Заключителния акт от Хелзинки". Преговорният процес, протекъл на три етапа, е наречен Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа/СССЕ/. Държави, подписали акта са 55 държави от Европа, Азия, САЩ и Канада. Участието на Сърбия/Черна гора/ е прекратено от юли 1992г. 
От 01 януари 1995г. СССЕ се структурира в Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/. Тя сключва договорености, които се отнасят до държавните и междуобществените отношения и връзки между държавите, които са ги подписали. Постоянните изпълнителни и консултативни структури на ОССЕ се установяват във Виена и Прага. Приет е специален Кодекс за политико-военните аспекти на сигурността и Декларация за общ всестранен модел за сигурност в Европа през XXI век.​[274]​
Предмет на ОССЕ са комплексите от теми: въпроси на сигурността в Европа; сътрудничество в областите на икономиката, науката, техниката и околната среда; сътрудничество в хуманитарната и други области. 
ОССЕ представлява основен инструмент за ранно предупреждение, избягване на конфликти, урегулиране на кризиси и постконфликтно възстановяване в работния му регион. ОССЕ се характеризира с присъщия само за нея подход за осигуряване на сигурност, който е едновременно всестранен и основан върху сътрудничеството. Той обхваща трите измерения на сигурността – военно-политическо, икономическо и хуманно. 
ОССЕ се занимава с широк кръг проблеми, свързани със затвърждаването на сигурността, включващи противодействието на тероризма, контрола над въоръжението, мерките за укрепването на доверието и безопасността, икономическите и екологичните въпроси, правата на човека, демократизацията и други. Разработени са механизъм за консултации и сътрудничество относно необичайни военни действия, мерки за ранно предупреждение и превантивни действия и механизъм за консултации и сътрудничество при извънредни ситуации. Важна роля играя мироопазващите мисии на ОССЕ в кризисни и конфликтни райони в Европа и на територията на Кавказ и Централна Азия.
Всички 55 държави от ОССЕ имат равен статут, тъй като решенията се приемат с консенсус. Те носят не политически, а юридически характер. Председателството на ОССЕ е на ротационен принцип с едногодишен мандат.

Системата на ОССЕ включва: ​[275]​

	Органи за приемането на политически решения

Срещи на върха – това са срещи на висшето ниво на организацията с участието на главите на държавите и правителствата, на които се провежда преглед на дейността на ОССЕ. На тях се приемат ръководни решения и се набелязват ориентири в дейността на организацията.

Съвет на министрите – това са срещи на министрите на външните работи на страните-членки на ОССЕ. Съветът отговаря за изпълнението на решенията, приети на срещите на върха, както и има пълномощия да развива и допълва тези решения. В компетенциите на Съвета влиза определянето на задачите за институтите на ОССЕ и търсенето на начини за изпълнението им. Съветът се събира веднъж годишно, с изключението на годините, в които се провежда среща на върха.

Ръководен съвет – това са срещи на високото ниво на политическите ръководители на външните министерства. Понастоящем се провеждат веднъж годишно в качество на Икономическия форум на ОССЕ в Прага.

Постоянен съвет - той е основният постоянно действащ орган на ОССЕ за политически консултации и приемането на оперативни решения по всички въпроси, влизащи в компетенцията на Организацията. Постоянният съвет се състои от представителите на държавите-членки на ОССЕ. Заседанията му се провеждат всяка седмица във Виена под председателството на представителя на Действащото председателство на ОССЕ. Постоянният съвет може също така да бъде свикван при възникване на извънредните обстоятелства.

Форум за сътрудничеството в областта на сигурността (ФСС) –той е орган за разглеждане на военните аспекти на сигурността. В неговите задачи влизат преговорите за контрола над въоръженията, разоръжаването и укрепването на доверието и сигурността, както и провеждането на регулярни консултации и активизацията на сътрудничеството по въпросите, свързани с безопасността. Във форума участват представителите на делегациите в ОССЕ. Заседанията се провеждат веднъж седмично във Виена.

	Органи за оперативна дейност

Действащ председател на ОССЕ - той е министър на външните работи на държавата, заемаща председателския пост. Председателят носи общата отговорност за изпълнителната дейност на ОССЕ и е главното лице при политическите консултации. В задачите му влиза координацията на страните-участници, а също и формирането на консенсус в ОССЕ. Председателят и неговите представители подготвят съвещанията, разработват тяхната структура и проектите на решенията. Председателят осигурява съгласуваност на графика на мероприятията на ОССЕ и разработва дългосрочна програма за дейности, контролира работата на мисиите на ОССЕ. Той ръководи провеждането на консултации и преговори при кризи, координира работата на другите институти на ОССЕ и приема решенията за назначаването на ръководните постове. Председателството преминава всяка година към страните на ротационния принцип. В своята работа председателя се подпомага от т.нар. “Тройка”, която е консултативен орган при председателя и в която влизат председателя и предхождащият и последващият председатели. Председателят може да назначава лични или специални представители за работа по конкретни проблеми или ситуации.

Бюро по демократичните институти и правата на човека на ОССЕ – то е базирано във Варшава и осъществява съдействие за обезпечение на човешките права, демокрацията, правовата държава. Бюрото играе активна роля в наблюдението за провеждането на изборите, съдействие за изграждането на националните институти по правата на човека и оказване на техническа помощ и способства за развитието на неправителствените организации и построяването на гражданското общество. Освен това, то се явява контактен пункт по въпросите Рома и Синти и осигурява провеждането на специфичните семинари на ОССЕ по човешкото измерение. Директорът на БДИПЧ на ОССЕ се назначава за срок от три години.

Върховен комисар на ОССЕ по въпросите на националните малцинства (ВКНМ) – той има съществена роля в областта на ранното предупреждение и предотвратяване на конфликти. Върховният комисар анализира ситуациите, възникващи във връзка с националните малцинства и предприема мерките по регулирането на потенциалния кризи на възможно най-ранния стадий на неговото развитие. ВКНМ действа независимо от всички заинтересовани страни, изпраща мисии на местата и използва методите на превантивната дипломация. Освен получаването на информацията непосредствено от заинтересуваните страни, Върховният комисар способства за развитието на диалога между тях чрез провеждане на консултации и подготвяне на препоръки. 

Представител на ОССЕ по СМИ – той наблюдава делата в областта на средствата за масова информация в страните-членки, оказва необходимото съдействие и оперативно реагиране в случаите на сериозно нарушаване на приетите в рамките на ОССЕ принципи и задължения, касаещи свободата за изразяването на мнението и свободата на СМИ. Офисът на Представителя по въпросите на СМИ се намира във Виена.

Парламентарна асамблея – тя се състои от над 300 депутати от всичките страни-членки на ОССЕ. Асамблеята съдейства на парламентарните институти на държавите-членки в тяхното участие в дейността на организацията посредством обсъждането на проблемите и приемането на резолюциите и препоръките, отнасящи се до работата на ОССЕ. Членовете й притежават важната компетенция за наблюдаването на изборите. Редовната сесия на Асамблеята се провежда през юли, а през цялата година се организират различни съвещания и семинари, включвайки зимната сесия на Асамблеята във Виена. Международният секретариат на ПА се намира в Копенхаген, а от януари 2003 година действа Бюрото на ПА на ОССЕ по комуникациите. 
Един от инструментите на оперативната дейност на ОССЕ са мисиите. Пълномощията, съставът и съдържанието на дейността на мисиите се различават, потвърждавайки гъвкавостта на дадения инструмент. Важна задача на мисиите е съдействието на приемащите страни в решаването на задачите, определени с мандата на мисията. 
През 2005г. ОССЕ разполага с 24 мисии или други присъствия в следващите региони: Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Хърватско, Сърбия и Черна Гора, Македония), Източна Европа (Молдова, Беларус, Украйна), Кавказ (Азербайджан, Грузия, Армения), Централна Азия (Алма-Ата, Ашхабад, Душанбе, Бишкек, Ташкент), Русия (Чечня), Прибалтика (Латвия, Естония).




Секретариат на ОССЕ – той е разположен във Виена и оказва подкрепа на председателя на ОССЕ и страните-участнички в достигането на целите на ОССЕ. Секретариатът представлява администрацията на ОССЕ. Дейността на Секретариата се Ръководи от Генералния секретар на ОССЕ, който се назначава от съвета на министрите на страните-членки на ОССЕ за тригодишен период. Той представлява Действащия председател и осигурява изпълнението на решенията на ОССЕ. Генералният секретар участва на срещите на Тройка на ОССЕ на различни нива, допринасяйки за процеса на консултациите. Той непосредствено отговаря за изпълнението на бюджета и осъществява общ административен надзор върху работата на структурите на ОССЕ. 
Освен канцеларията на Генералния скретар в състава на Секретариата на ОССЕ влизат Центърът за предотвратяване на конфликти, Офис координаторът по икономическата и екологическата дейности на ОССЕ, отделите по борба с тероризма, търговията с хора, полицейската дейност, както и Департаментът по въпросите на управлението и финансите. Пражкото отделение на секретариата изпълнява спомагателни функции от документационен, изследователски и информационен характер.
х х х

Включването на Република България в системите за колективна отбрана има своите икономически ефекти и ползи. Някои автори успешно защитават тезаата, че очакваните ефекти са:
- преструктуриране на стопанството и възможност за разширяване на пазарните позиции на страната в европейския пазар;
	- гарантиране и инвестиране на чуждите инвестиции в страната и подкрепа на реформата на международните финансови институции;
	- облекчен технологичен трансфер в производството и в други обществени сфери;





Ключови думи и изрази:

	Международни публични организации – тези организации се създават на базата на сключени договори между различни държави-членки с цел постигане на публични цели задоволяващи колективните потребности на членуващите държави в различни публични сфери – сигурност, отбрана, образование, здравеопазване, икономика и др.;





1.	Каква е дейността и структурата на Организацията на обединените нации/ООН/?
2.	Каква е дейността и структурата на Организацията на Северноатлантическия договор/НАТО/?
3.	Каква е дейността и структурата на Европейския сюз/ЕС/?
4.	Каква е била дейността и структурата на Западноевропейския съюз /ЗЕС/?
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Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите - обн.ДВ.бр.52/1980г. - отменен
Търговски закон – обн.ДВ.бр.48/1991г. с посл. изм. и доп.
Закон за местното самоуправление и местната администрация – обн.ДВ.бр.77/1991г. с посл. изм. и доп.
Закон за консултативен съвет за национална сигурност – обн.ДВ.бр.13/1994г.
Закон за съдебната власт – обн.ДВ.бр.59/1994г. с посл. изм. и доп.
Закон за Българския червен кръст – обн.ДВ.бр.87/1995г. с посл. изм. и доп.
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България –   обн.ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп.
Закон за висшето образование - обн. ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп.
Закон за държавната собственост - Обн.ДВ.бр.44/1996г. с посл. изм. и доп. 
Закон за специалните разузнавателни средства – обн.ДВ.бр.95/1997г. с посл. изм. и доп.
Закон за Министерството на вътрешните работи - обн.ДВ.бр.122/1997г. – отменен
Закон за Върховния административен съд - обн. ДВ.бр. 122/1997г. - отменен 
Закон за социално подпомагане - обн. ДВ, бр. 56/1998 г. с посл. изм. и доп.
Закон за здравното осигуряване - обн.ДВ.бр.70/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за българските документи за самоличност – обн.ДВ.бр.93/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за администрацията – обн.ДВ.бр.130/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба – обн.ДВ.бр.131/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите – обн.ДВ.бр.133/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за чужденците в Република България – обн.ДВ.бр.153/1998г. с посл. изм. и доп.
Закон за митниците – обн.ДВ.бр.15/1999г. с посл. изм. и доп.
Закон за движението по пътищата – обн.ДВ.бр.20/1999г. с посл. изм. и доп.
Закон за обществените поръчки - обн.ДВ.56/1999г. – отменен
Закона за професионалното образование и обучение – обн.ДВ.бр.68/1999г. с посл. изм. и доп.
Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица - обн.ДВ.бр.95/1999г. - отменен
Закона за българското гражданство – обн.ДВ.бр136/1999г.
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F401A00&IDSTR=0" \t "_parent​) – обн.ДВ.бр.12/2000г. с посл. изм. и доп.
Закон за достъп до обществена информация - обн.ДВ.бр.55/2000г. с посл. изм. и доп.
Закон за пощенските услуги - обн.ДВ.бр.64/2000г. с посл. изм. и доп.
Закон за лечебните заведения - обн.ДВ.бр.84/2000г. с посл. изм. и доп.
Закон за електронния документ и електронния подпис - обн.ДВ.бр.34/2001г. с посл. изм. и доп.
Закон за счетоводството – обн.ДВ.бр.98/2001г. с посл. изм. и доп.
Закон за защита на личните данни - обн.ДВ.бр.1/2002г. с посл. изм. и доп.
Закона за защита на класифицираната информация – обн.ДВ.бр.45/2002г.
Закон за задължителните запаси от нефт и нефтени продукти - обн.ДВ.бр.9/2003г. с посл. изм. и доп.
Закон за държавните резерви и военновременните запаси – обн.ДВ.бр.9/2003г. с посл. изм. и доп.
Закон за далекосъобщенията - обн.ДВ.бр.88/2003г. с посл. изм. и доп.
Закон за обществените поръчки - обн.ДВ.бр. 28/2004г. с посл. изм. и доп.
Закон за управление при кризи – обн.ДВ.бр.19/2005г. с посл. изм. и доп.
Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България – обн.ДВ.бр.102/2005г.
Закон за Министерството на вътрешните работи – обн.ДВ.бр.17/2006г.
Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F496A98&IDSTR=0" \t "_parent​) – обн.ДВ.бр.21/2006г.
Закон за вътрешния одит в публичния сектор - обн.ДВ.бр.27/2006г.

Постановления на Министерски съвет

Постановление № 216 от 1998г. на Министерския съвет на Република България за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа – обн.ДВ.бр.116/1998г. – с посл. изм. и доп. 
Постановление № 216 от 4 ноември 1991г. на Министерския съвет на Република България за регламентиране изпълнението на някои специфични дейности на Националната разузнавателна служба – обн.ДВ.бр.93/1991г.
Постановление № 212 на Министерския съвет на Република България за определяне на лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения и техните специфични функции – обн.ДВ.бр.84/2000г. с посл. изм. и доп. 
Постановление № 125 от 24 юни 2002г. на Министерския съвет на Република България за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – обн.ДВ.бр.64/2002г.




Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания - обн. ДВ.бр.63/1972г. с посл. изм. и доп.
Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България – обн.ДВ.бр.66/1992г. с посл. изм. и доп.
Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военно-промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната – обн.ДВ.бр.29/1994г. с посл. изм. и доп.
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - обн. ДВ, бр. 133/1998 г. – с посл. изм. и доп.
Правилник за устройството и дейността на Военната академия “Георги Стойков Раковски” – обн.ДВ.бр.47/2001г. с посл. изм. и доп.
Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част – обн.ДВ.бр.48/2001г.
Правилник за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи – обн.ДВ.бр.48/2001г.
Правилник за организацията и дейността на инспектората на Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.55/2001г. с посл. изм. и доп.
Правилник за устройството и дейността на Военномедицинка академия – обн.ДВ.бр.61/2002г.
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация - обн.ДВ.115/2002г. с посл. изм. и доп.
Правилник за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.57/2003г.
Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” – обн.ДВ.бр.83/2003г. с посл. изм. и доп.
Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – обн.ДВ.бр.83/2003г. с посл. изм. и доп.
Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (​http:​/​​/​pravo1.ciela.net​/​acttxt.aspx?id=11&idna=7F490F12&idstr=0&type=ACT&FIND=E4EBFAE6EDEEF1F2EDE820F5E0F0E0EAF2E5F0E8F1F2E8EAE8" \l "IT_CHLEN_61_4752632#IT_CHLEN_61_4752632​) – обн.ДВ.бр.95/2004г. с посл.изм. и доп.
Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти в Министерството на отбраната и Българската армия – обн.ДВ.бр.101/2004г. с посл. изм. и доп. 
Правилник за устройството и дейността на университета с наименование Академия на МВР – обн.ДВ.бр.115/2004г.
Правилник за структурата и организацията на дейността на служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” – обн.ДВ.бр.44/2005г.
Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България – обн.ДВ.бр.7/2006г.







Устройствен правилник на Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.72/1999г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Военни клубове и информация” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”- обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на областните администрации – обн.ДВ.бр.57/2000г. с посл. изм. и доп.

Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация – обн.ДВ.бр.22/2003г. с посл. изм. и доп.
Устройствен правилник на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – обн.ДВ.бр.8/2004г. с посл.изм. и доп.
Устройствен правилник на Държавна агенция “Гражданска защита” – обн.ДВ.бр.48/2005г. - отменен
Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения – обн.ДВ.бр.96/2005г. с посл.изм. и доп.




Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор – издадена от Министерстовото на труда и социалните грижи – обн.ДВ.бр.44/1993г.
Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд “Отбрана” – обн.ДВ.бр.18/1998г.
Наредба № 2 от 10 юли 1998г. за материалното подпомагане в Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.98/1998г. с посл. изм. и доп.
Наредба № 1 от 21 март 2000г. за документите за заемане на държавна служба – издадена от министъра на държавната администрация – обн.ДВ.бр.23/2000г. с посл. изм. и доп.
Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите – обн.ДВ.бр.90/2000г. с посл. изм. и доп.
Наредба № 9 от 29 юни 2001г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение – обн.ДВ.бр.71/2001г.
Наредба № 10 от 29 юни 2001г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г.
Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация – обн.ДВ.бр.54/2002г.
Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл.62,ал.4 от Кодекса на труда  - обн.ДВ.бр.1/2003г.
Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност – обн.ДВ.бр.22/2003г. с посл. попр.
Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – обн.ДВ.бр.22/2003г.
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Военно дело” на образователно-квалификационна степен “бакалавър”-обн.ДВ.бр.40/2003г.
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Военно дело” на образователно-квалификационна степен “магистър”- обн.ДВ.бр.40/2003г.
Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите на системата на народната просвета – обн.ДВ.бр.41/2003г. с посл. изм. и доп.
Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация – обн.ДВ.бр.46/2003г.
Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси – обн.ДВ.бр.91/2003г.
Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси – обн.ДВ.бр.95/2003г.
Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация – обн.ДВ.бр.102/2003г.
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – обн.ДВ.бр.6/2004г. с посл. изм. и доп.
Наредба № Н-3 от 30 март 2004г. за подбор на на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации – издадена от Министерство на отбраната – обн.ДВ.бр.32/2004г. с посл. изм. и доп.
Наредба № Н-9 от 3 юни 2004г. за условията и реда за изплащане на еднократно парично обезщетение при преместване в друго населено място на кадровите военнослужещи и на членовете на техните семейства и за изплащане на порционни пари на кадровите военнослужещи – издадена от Министерство на отбраната – обн.ДВ.бр.56/2004г.
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите училища – обн.ДВ.бр.75/2004г.
Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки - Обн.ДВ.бр.80/2004г. с посл. изм. и доп. 
Наредба № 14 от 18 октомври 2005г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал.2, т.2 от Закона за защита срещу дискриминацията – обн.ДВ.бр.87/2005г.
Наредба № 8 от 30 юни 2006г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт – обн.ДВ.бр.55/2006г.
Наредба за организацията на видовете плащания на военнослужещите от поделенията на бюджетна издръжка от системата на Министерството на отбраната – необнародвана
Наредба №Iз-1009 от 4 юли 2006г. за условията за постъпване на държавна служба в МВР – издадена от Министерство на вътрешните работи  - обн.ДВ.бр.68/2006г.
Наредба №Iз-1011 от 4 юли 2006г. за професионалното обучение на служителите от МВР – издадена от Министерство на вътрешните работи  - обн.ДВ.бр.68/2006г.
Наредба за определяне на условията и реда за израстване в категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР – издадена от министъра на вътрешните работи с рег.№ Iз-1013/04.07.2006г.
Заповед № Iз-1077/07.07.2006г. на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
 Заповед № Iз-1079/07.07.2006г. на министъра на вътрешните работи за прилагане на Класификатор на длъжностите в МВР
Наредба № 2 от 28 юни 2006г. относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори, следователи – издадена от Висш съдебен съвет – обн.ДВ.бр.61/2006г.




Инструкция № 9 от 29 юни 2001г. за изготвяне на регистър на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г.
Инструкция № 10 от 29 юни 2001г. за реда за изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.




Договор за обикновенните въоръжени сили в Европа/ДОВСЕ/ - обн.ДВ.бр.28/1994г.
Споразумение за създаване на оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море – ратифицирано със закон - обн.ДВ.бр.79/2001г.
Конвенция №108 на Съвета на Европа от 1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни - обн.ДВ.бр.56/2002г.
Северноатлантически договор – ратифициран със закон, приет от 39-то Народно събрание на 18.03.2004г. – обн.ДВ.бр.22/2004г., в сила от 29.03.2004г.
Закон за ратифициране на споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили и на протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор – обн.ДВ.бр.65/2004г.
Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Съюзното командване по операциите относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на учението по Партньорство за мир “Коректив партнер 2004” – обн.ДВ.бр.79/2004г.
Закон за ратифициране на споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията – обн.ДВ.бр.82/2004г.
Закон за ратифициране на споразумението на НАТО за взаимно опазване секретността на изобретенията, свързани с отбраната, за които са подадени заявки за патенти, и на споразумението на НАТО относно предаване на техническа информация за целите на отбраната – обн.ДВ.бр.83/2004г.
Закон за ратифициране на споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители – обн.ДВ.бр.83/2004г.
Закон за ратифициране на споразумението относно статута на мисиите и представителите на трети държави към Организацията на Северноатлантическия договор – обн.ДВ.бр.89/2004г.
Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и щаба на върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от с... – обн.ДВ.бр.104/2004г.





Класификация на специалностите на научните работници в Република България – обн.ДВ.бр.34/1990г.
Решение № 4 от 30.03.1993г. на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.30/1993г.
Решение № 5 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.31/1993г.
Военна доктрина на Република България - Обн.ДВ.бр.34/1999г. с посл. изм. и доп.
Решение № 6 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.36/1993г.
Концепция за националната сигурност на Република България – обн.ДВ.бр.46/1998г.
Заповед |№ 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за  обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Концепция за изграждане, използване и развитие на силите за специални операции
Методика на планирането, отчитането и анализирането на подготовката на командиритие, щабовете и войските от Българската армия – приета от Съвета на начаник-щабовете при начаника на Генералния щаб на Българската армия с протокол № К I-0156 от 6 октомври 1999г.
Доктрина за подготовка на войските и силите – приета от Съвета на началник-щабовете при начаника на Генералния щаб на Българската армия на 01.11.2000г.
Заповед № 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за   обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Концепция за изграждане, използване и развитие на силите за специални операции
Заповед № 296/06.12.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за   обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Доктрина за операции, различни от война
Заповед № 320/29.12.2000г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на Концепция за разузнаването в Българската армия
Заповед № 31/13.02.2001г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на Доктрина за логистиката на българската армия
Заповед № 67/27.03.2001г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на 
Концепция за изграждане, развитие  и използване на командването на материално-техническото осигуряване
Заповед № 291/28.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за   обявяване на Доктрина на Сухопътните войски
Заповед № 270/15.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за  обявяване на Доктрина на Военновъздушните сили
Заповед № 35/24.03.2002г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обявяване на Доктрина на Военноморските сили на Република България
Заповед № П-5/21.12.2004г. на министъра на отбраната за въвеждане за изпълнение на Стратегия за отбранителна аквизиция
Заповед № Р-34/23.01.2004г. на министъра на отбраната за сформиране на Съвет по отбранителна аквизиция
Заповед № П-2/07.10.2004г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната и Българската армия
Заповед № П-4/02.12.2004г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за научноизледователската и развойна дейност в Министерството на отбраната и Българската армия
Заповед № П-4/18.02.2005г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за изпитване на отбранителните продукти
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – обн.ДВ.бр.64/2002г.
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^45	  Бел.авт. - със Заповед № 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е  обявена и въведена за ръководство и изпълненине Концепция за идграждане, използване и развитие на силите за специални операции. Те са организационно-щатни военни формирования, въоръжени, екипирани и осигурени със специални средства, техника и апаратура, способни да действат в широк спектър от условия и ситуации. Мисията на Силите за специални операции е да участватват в: директни акции/действия/; операции за търсене и спасяване; специално разузнаване; психологически операции; съдействие в борбата срещу разпространяване на оръжия за масово поразяване, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм; гражданско-военни операции; поддръжка на информационни операции и в хуманитарни операции. Организационно тези сили са в състава на Сухопътните войски/Полевата армия/ и са непосредствено подчинени на началника на Главния щаб на Командващия Сухопътните войски.Със Заповед № 296/06.12.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е  обявена и въведена за ръководство и изпълненине Доктрина за операции различни от война. Тя е предназначена да доразвие и допълни положенията залегнали във Военната стратегия и Доктрината за съвместните операции, като осигурява основните схващания  и принципи, от които следва да се ръководят видовете въоръжени сили, командирите и началниците на всички нива при подготовката и провеждането на операции, различни от война – операции при кризи от невоенен характер/на територията на страната – по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и срещу разпространението на оръжия и терористични действия; операции при международни хуманитарни кризи/; операции по поддържане на мира и операции при осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.
^46	  Бел.авт. - със Заповед № 291/28.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е  обявена Доктрина на Сухопътните войски. В нея са заложени новите организационна и функционална структури на Сухопътните войски. Организационната им структура е:- за мирно време – Главен щаб на сухопътните войски; Командване на Оперативните сили; две командвания /Командване “Изток” и Командване “Запад”/; Командване на силите за Специални операции и Комплект на Главния щаб на Сухопътните войски;- за военно време – съставът на Сухопътните войски нараства в съответствие с разработените планове до щатовете за военно време според заповяданите в схемите срокове.Функционалната им структура е:- активни/оперативни/ сили – включват Сили за развръщане и Основни сили за отбрана;- резервни сили – включват Сили за нарастване, Сили за териториална отбрана и Учебни бази.
^47	  Бел.авт. - със Заповед № 270/15.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е  обявена Доктрина на Военновъздушните сили. В нея са заложени техните нови организационна и функционална структури.  Организационната им структура е:- за мирно време – Главен щаб на ВВС; командване “Противовъздушна отбрана”/кПВО/ и командване на “Тактическата авиация”/КТА/ със свои комплекти; - за военно време – ВВС развръщат подразделения за бойно осигуряване и логистична поддръжка и приемат в състава си Гражданското ръководство за въздушно движение и летищни центрове.Функционалната им структура е:- активни/оперативни/ сили – включват Сили за развръщане/част от тях са Силите за незабавно реагиране/ и Основни сили за отбрана;- резервни сили – включват Сили за нарастване и Резерв/постоянен и мобилизационен/ на ВВС.
^48	  Бел.авт. - със Заповед № 35/24.02.2003г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е  обявена Доктрина на Военноморските сили. В нея са заложени техните нови организационна и функционална структури.  Организационната им структура е:- Главен щаб на ВМС - в състав от три управления, канцелярия и пет самостоятелни отдела;	- Комплект на Главния щаб – бойни, за бойно и материално-техническо осигуряване съединения, части и подразделения непосредствено подчинени на Главния щаб на ВМС, осигуряващи свръзката, наблюдението, управлението, подготовката, навигационно-хидрографското осигуряване на силите и снабдяването им с материални средства и ремонта на техниката;	- Две военноморски бази с ранг на дивизия: 1. Военноморска база Варна в състав: корабни дивизиони и поделения за бойно и материлано-техническо осигуряване, с два пункта за базиране на корабния състав – Варна и Балчик;2. Военноморска база Бургас в състав: бригада леки сили, корабни дивизиони и поделения за бойно и материално-техническо осигуряване, с два пункта за базиране на корабния състав – Атия и Созопол.В зависимост от своя ранг и тип, корабите и катерите са включени в отряди кораби и тактически групи. Отрядите и тактическите групи влизат в състава на корабни дивизиони, а дивизионите в бригади кораби или самостоятелно в състава на военноморските бази. Основната организационна единица е “дивизион кораби”.Функционалната им структура е:- активни сили – включват кораби и катери, брегови ракетни пускови установки и вертолети с брегово базиране. Части от този състав са заделени като Сили за развръщане. Те могат да сформират корабна пускова ударна група и корабна трална гурпа. Част от силите за развръщане се заделят като Сили за незабавно действие/реагиране/;- резервни сили – те са част от силите на ВМС с нисък процент на окомплектованост, с по-малки разходи за подготовката им, не се поддържат в оперативна готовност и не формират боен потенциал в мирно време. Те включват и Сили за нарастване, които се развръщат във военно време и служат за усилване на Силите за отбрана.
^49	  Обн.ДВ.бр.102/2005г.
^50	  Вж. Постановление № 301 от 10 ноември 2004г. на МС на Република България – обн.ДВ.бр.103/2004г.
^51	  Вж. Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част – обн.ДВ.бр.48/2001г.
^52	  Вж. Указ № 152 на Държавния съвет на Народна република България и Указ № 17 на президента на Република България от 1990г.
^53	  Вж. Постановление № 216 на МС от 4 ноември 1991г. за регламентиране изпълнението на някои специфични дейности на Националната разузнавателна служба – обн.ДВ.бр.93/1991г.
^54	  Вж. Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България – обн.ДВ.бр.66/1992г. с посл. изм. и доп.
^55	  Вж. Илиев, Ил. Управление на полицейските и специалните служби. Албатрос, С., 2000г., с.166-167 и 272-275; Трифонов, Т. Славов, Св. Теоретични проблеми на разузнаването. Втора част., С., 2000г., с.56-69; Трифонов, Т., Г. Ралчев. Специалните служби теория и практика. С., 2001г., с.111-121; Кръстев, Г. Разузнаването в системата на националната сигурност на България. /дисертация/, С., 2000г., Глава втора “Създаване и развитие на специалните служби до 1944г.” и Глава трета “Специалните служби в системата за сигурност през периода 1952-1963г.”
^56	  Вж. Трифонов, Т., Г. Ралчев. Специалните служби теория и практика. С., 2001г., с.13 
^57	  Вж. Кръстев, Г. Разузнаването в системата на националната сигурност на България. /дисертация/, С., 2000г., с.29-30
^58	  Вж. Закон за администрацията – обн.ДВ.бр.130/1998г. с посл. изм. и доп. – чл.19 и чл.37
^59	  Вж. Постановление № 216 от 1998г.на Министерския съвет на Република България за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа – обн.ДВ.бр.116/1998г. – с посл. изм. и доп. 
^60	  Вж. Закон за управление при кризи – обн.ДВ.бр.19/2005г. с посл. изм. и доп.
^61	  Вж. Устройствен правилник на Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.72/1999г. с посл. изм. и доп.
^62	  Вж. Правилник за организацията и дейността на инспектората на Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.55/2001г. с посл. изм. и доп.
^63	  Вж. Правилник за структурата и организацията на дейността на служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” – обн.ДВ.бр.44/2005г.
^64	  Вж. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Военни клубове и информация” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
^65	  Вж. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
^66	  Вж. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”- обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
^67	  Вж. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната” – обн.ДВ.бр.6/2000г. с посл. изм. и доп.
^68	  Вж. Закон за защита на класифицираната информация – обн.ДВ.бр.45/2002г. – допълнителни разпоредби – параграф 1, т.1 и Закон за МВР – обн.ДВ.бр.17/2006г. – чл.38, чл.111, чл.113, чл.114 и чл.117
^69	  Вж. Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедсвия и аварии – обн.ДВ.бр.48/2006г.
^70	  Обн.ДВ.бр.21/2006г.
^71	  Вж. Устройствен правилник на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – обн.ДВ.бр.8/2004г. с посл.изм. и доп.
^72	  Обн.ДВ.бр.9/2003г. с посл. изм. и доп.
^73	  Вж. Закон за държавните резерви и военновременните запаси – обн.ДВ.бр.9/2003г. с посл. изм. и доп.
^74	  Вж. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси – обн.ДВ.бр.95/2003г.
^75	  Вж. Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси – обн.ДВ.бр.91/2003г.
^76	  Вж. Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения – обн.ДВ.бр.96/2005г. с посл.изм. и доп.
^77	  Обн.ДВ.бр.88/2003г. с посл. изм. и доп.
^78	  Обн.ДВ.бр.64/2000г. с посл. изм. и доп.
^79	  Вж. Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация – обн.ДВ.бр.22/2003г. с посл. изм. и доп.	
^80	  Вж. Устройствен правилник на областните администрации – обн.ДВ.бр.57/2000г. с посл. изм. и доп. – чл.15
^81	  Вж. Закон за местното самоуправление и местната администрация – обн.ДВ.бр.77/1991г. с посл. изм. и доп. – Глава пета
^82	  Вж. Закон за съдебната власт – обн.ДВ.бр.59/1994г. с посл. изм. и доп. – Раздел V. Военен съд
^83	  Вж. Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България – обн.ДВ.бр.7/2006г.
^84	  Вж.  Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища – обн.ДВ.бр.95/2004г. с посл.изм. и доп.
^85	  Вж. Закон за Българския червен кръст – обн.ДВ.бр.87/1995г. с посл. изм. и доп.
^86	  Вж. Търговски закон – обн.ДВ.бр.48/1991г. с посл. изм. и доп.
^87	  Вж. Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военно-промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната – обн.ДВ.бр.29/1994г. с посл. изм. и доп.
^88	  Вж. Къндева, Ем. Публична администрация. С., 2003г., с. 51
^89	  Вж. Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995г., с.25 
^90	  Вж. Дерменджиев, Ив. Административно право на НРБ, С., 1975г., с.100 
^91	  Вж. Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. С., 1996г., с.11-14 
^92	   Обн.ДВ.бр.95/1999г. - отменен
^93	  Обн.ДВ.бр.34/2001г. с посл. изм. и доп.
^94	  Обн.ДВ.бр.90/1979г. - отменен
^95	  Обн.ДВ.бр.52/1980г. - отменен
^96	  Обн. ДВ.бр. 122/1997г. - отменен 
^97	  Обн.ДВ.бр.30/2006г.
^98	  Обн.ДВ.бр.92/1969г. с посл. изм. и доп.
^99	  Обн.ДВ.56/1999г. – отменен
^100	  Обн.ДВ.бр. 28/2004г. с посл. изм. и доп.
^101	  Обн.ДВ.бр.80/2004г. с посл. изм. и доп. 
^102	  Обн.ДВ.бр.55/2000г. с посл. изм. и доп.
^103	  Обн.ДВ.бр.1/2002г. с посл. изм. и доп.
^104	  Обн.ДВ.бр.56/2002г.
^105	  Обн.ДВ.бр.45/2002г. с посл. изм. и доп.
^106	  Обн.ДВ.115/2002г. с посл. изм. и доп.
^107	  Обн.ДВ.бр.22/2003г. с посл. изм. и доп.
^108	  Вж. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност – обн.ДВ.бр.22/2003г. с посл. попр.; Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – обн.ДВ.бр.22/2003г.; Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация – обн.ДВ.бр.46/2003г.; Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация – обн.ДВ.бр.102/2003г.
^109	  Обн.ДВ.бр.153/1998г. с посл. изм. и доп. 
^110	  Обн.ДВ.бр.93/1998г. с посл. изм. и доп.
^111	  Обн.ДВ.бр.20/1999г. с посл. изм. и доп.
^112	  Обн.ДВ.бр.133/1998г. с посл. изм. и доп. 
^113	  Вж. Наредба за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт - обн.ДВ.бр.55/2006г. 
^114	  Вж. Закон за МВР – обн.ДВ.бр.17/2006г. – Глава единадесета. Оперативно-издирвателна дейност 
^115	  Вж. Закон за специалните разузнавателни средства – обн.ДВ.бр.95/1997г. с посл. изм. и доп. – чл.2 
^116	  Вж. Кръстев, Г. Разузнаването в системата на националната сигурност на България. С., 2000г., с.5 
^117	   Вж. Кръстев, Г. Разузнавателните служби на България – възникване, развитие, перспективи. С., 2006г., с.8-11; 24-27; 30-32
^118	  Вж. Кръстев, Г. Разузнаването в системата на националната сигурност на България. С., 2000г., с.16 
^119	  Вж.Трифонов, Т., Св. Славов. Теоретични проблеми на разузнаването. С., 2000г., с.10-51 и Трифонов, Т., Г. Ралчев. Специалните служи теория и практика. С., 2001г., с.30-61 
^120	  Вж. Христов, П. Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ “Черноризец Храбър”, В., 1999г., с.17 
^121	  Пак там….с.18 
^122	  Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.824 
^123	  Бел.авт. - Концепцията е обявена и въведена за ръководство и изпълнение в Българската армия със Заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия № 320/29.12.2000г. 
^124	  Бел.авт. - Концепцията е обявена и въведена за ръководство и изпълнение в Българската армия със Заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия № 3282/27.11.2000г. 
^125	  Вж. Каймеджиев. Хр. Теория на оперативно-издирвателната дейност, С., 1999г., с. 23.
^126	  Вж. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. С., 2002г., с.87
^127	  Вж. Делибалтов, Ив. Промишлен шпионаж. С., 2000г., с.8 и с.25 
^128	  Вж. Найденов, М. Стопанско разузнаване и фирмена сигурност. В., 1999г., с.5 
^129	  Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.380
^130	  Обн.ДВ.бр.86/2005г. 
^131	  Вж. Стайнов, П., А. Ангелов. Административно право. С., 1960г., с.32
^132	  Вж. Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Обща част. С., 1996г., с.115
^133	  Вж. Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1994г., с.65
^134	  Вж. Мръчков, В. Трудово право. С., 1997г., с.28; Балабанова, Хр. Държавните служители в закондателството на Република България. С., 1994г., с.58 
^135	  Вж. Изказваия на проф. Кино Лазаров и проф. Огнян Панов - България, проф. Хосе Руано – Испания,, проф. Мишел Сенимон – Франция, проф. Херман Вунш – Германия, Стенограма от семинар “Статут на държавния служител”, Сп.Администрация, бр.4 и 5/1996г., с.16-29
^136	  Вж. Стайнов, П. Чиновническо право. Том първи. С.,1934г., с.108
^137	  Вж. Балабанова, Хр. Държавните служители в законодателството на Република България. С., 1994г., с.33 
^138	  Вж. Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992г., с.49
^139	  Вж. Стойчев, Ст. Конституционно право. С., 2002г., с.287
^140	  Вж. Решение № 4 от 30.03.1993г. на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.30/1993г. и . Решение № 5 от 06.04.1993г. на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.331/1993г.
^141	  Бел.авт. – понятието за държавен служител е дефинирано от автора в едноименния учебник “Основи на публичната администрация. Обща част.” С., 2005г., с.123
^142	  Вж. Единен класификатор на длъжностите в администрацията – обн.ДВ.бр.18/2004г. с посл.изм.и доп. 
^143	  Бел.авт. – със Заповед № Iз-1077/07.07.2006г. на министъра на вътрешните работи е утвърден Класификатор на длъжностите в МВР. С негова Заповед № Iз-1079/07.07.2006г. се регламентира прилагането на Класификатора. Установени са 20бр. йерархични нива на длъжностите на държавните служители в МВР.
^144	  Вж. Закон за научните степени и научните звания – обн.ДВ.бр. 36/1972г. с посл. изм. и доп. – чл.3
^145	   Вж. Инструкция № 10 от 29 юни 2001г. за реда за изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.
^146	  Вж. Наредба № 14 от 18 октомври 2005г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал.2, т.2 от Закона за защита срещу дискриминацията – обн.ДВ.бр.87/2005г.
^147	  Вж.  Указ № 93 на Президента на Република България за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания – обн.ДВ.бр.37/2005г. с посл.изм. и доп.
^148	  Вж. Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища – обн.ДВ.бр.95/2004г. с посл.изм. и доп.
^149	  Вж. Правилник за организацията и дейността на прокуратурата на Република България – обн.ДВ.бр.7/2006г. 
^150	  Вж. Недялкова, Н. Ръководство за самоподготовка  по  управление  на  човешките ресурси. С., 1999г., с. 173.
^151	  Вж. Интернет адрес: www1.government.bg/ras/konkursi/index.html
^152	  Бел.авт. - условията и реда за придобиване, загубване и възстановяване на българското гражданство са регламентирани в Закона за българското гражданство – обн.ДВ.бр136/1999г.
^153	  Бел.авт. – съгласно Закона за лицата и семейството – обн.ДВ.бр.182/1949г. с посл. изм. и доп. – чл.2 при навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават. 
^154	  Бел.авт. - родството по права и съребрена линия, степените на родство и сватовството се регламентира в Семейния кодекс – обн.ДВ.бр.41/1985г. с посл. изм. и доп. – Глава пета “Родство”
^155	  Бел.авт. - статутът на такова лице се придобива и прекратява при условията и реда на Търговския закон – обн.ДВ.бр.48/1991г. с посл. изм. и доп.
^156	  Вж. Наредба № 1 от 21 март 2000г. за документите за заемане на държавна служба – издадена от министъра на държавната администрация – обн.ДВ.бр.23/2000г. с посл. изм. и доп.
^157	  Вж. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – обн.ДВ.бр.6/2004г. с посл. изм. и доп.
^158	  Вж. Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл.62,ал.4 от Кодекса на труда  - обн.ДВ.бр.1/2003г.
^159	  Вж. Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор – издадена от Министерстовото на труда и социалните грижи – обн.ДВ.бр.44/1993г.
^160	  Вж. Закон за МВР – обн.ДВ.бр.17/2006г. с посл.изм. – чл.168,т.1-7
^161	  Бел.авт. - изискването на Закона за МВР лицето да е само български гражданин изключва възможността за постъпване на държавна служба от кандидати с двойно гражданство или без гражданство. С приемането на Република България за страна-член на Европейския съюз е целесъобразно това изискване да отпадне.
^162	  Бел.авт. - пределната възраст за назначаване на държавни служители в МВР е 40г., както за мъжете, така и за жените.
^163	  Бел.авт. - условията за придобиване на средно образование се регламентират в Закона за професионалното образование и обучение – обн.ДВ.бр.68/1999г. с посл. изм. и доп. Удостоверяването на завършено средно образование е само въз основа на предоставяне на диплома издадена на основание чл.38, ал.1 т.1 от закона, а не на свидетелства за професионална квалификация или за правоспособност. Реквизитите, които трябва да съдържа дипломата за средно образование са установени в Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите на системата на народната просвета – издадена от министъра на образованието и науката – обн.ДВ.бр.41/2003г. с посл. изм. и доп.Условията за придобиване на степени от висшето образование се регламентират в Закона за висшето образование – обн.ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп. Законът регламентира, че дипломи за висше образование, издадени от висшите училища до влизането на закона в сила/ т.е. до 31.12.1995г./, дават права на завършили образователна степен “магистър”. Реквизитите, които трябва задължително да съдържа дипломата за задършена образователно-квалификационна степен са установени в Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите училища – обн.ДВ.бр.75/2004г. Кандидатът може да удостовери завършената степен на висшето си образование и с дубликат на дипломата, но не и чрез представяне на уверение, академична справка или студентска /курсантска/ книжка. 
^164	  Бел.авт. - условията и реда за отбиване на наборна военна служба са регламентирани в Закона за отбраната и въоръжените сили на Репрублика България/ЗОВСРБ/ – обн.ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп. – Раздел ІІ Наборна военна служба. Със Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба – обн.ДВ.бр.131/1999г. се уреждат условията и реда за замяна на изпълнението на воинските задължения с алтернативна служба, както и правата и задълженията на гражданите, длъжностните лица и организациите при изпълнението й. Алтернативната служба е гражданска служба в интерес на обществото в изпълнение на конституционното задължение за защита на отечеството от гражданите, които не желаят да служат с оръжие. Службата на държавните служители в МВР изисква носенето на оръжие, което предполага, че кандидатите, които са отбили алтернативна служба следва да се отклоняват. С измененията на ЗОВСРБ през 2006г., считано от 01.01.2008г. наборната военна служба отпада. Това предполага промяна в Закона за МВР, като изискването кандидатите за държавна служба в министерството да не подлежат на наборна военна служба ще бъде отменено.
^165	  Бел.авт. - това са случаите при които пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от петстотин до хиляда лева, когато са налице едновременно следните условия: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Съдът, който налага глобата, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление. Когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Когато са налице посочените основания и деянието е било извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност. В този случай съдът налага на дееца административно наказание обществено порицание, ако е навършил 16 години, или възпитателна мярка, ако не е навършил 16 години.
^166	  Бел.авт. – такава наредба не е издадена. Издадена е обща Наредба №Iз-1009 от 4 юли 2006г. за условията за постъпване на държавна служба в МВР  - обн.ДВ.бр.68/2006г. към която са приложени специализирани методики за “изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР”; “изследване на интелектуалните способности и познания на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР”; “провеждане на психологическото изследване на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР” и за “провеждане на заключително интервю с кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР”. 
^167	  Вж. Наредба № Н-3 от 30 март 2004г. за подбор на на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации – издадена от Министерство на отбраната – обн.ДВ.бр.32/2004г. с посл. изм. и доп.
^168	  Вж. Наредба № 2 от 28 юни 2006г. относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори, следователи – издадена от Висш съдебен съвет – обн.ДВ.бр.61/2006г.
^169	  Обн.ДВ.бр.7/2006г. – Глава шеста. Статут на съдебните служители
^170	  Обн.ДВ.бр.95/2004г. с посл. изм. и доп. – Част шеста. Съдебни служители
^171	  Вж. Пачев, Т.Управление на персонала - социологични аспекти. С., 1999 г., с.168
^172	  Вж. Коев, Й. Как да работим със своите сътрудници. В., 1995 г., с. 61
^173	  Вж. Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките ресурси. II част. С., 1999 г., с. 208-209
^174	  Вж. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. С., 1996 г., с. 250-251
^175	  Пак там. с. 252-254.
^176	  Вж. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. С., 2002 г., с.296
^177	  Вж. Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. С., 1998г., с.226
^178	  Вж. Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация – обн.ДВ.бр.54/2002г.
^179	  Вж. Лазарова, Д. Коментар на наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация, Сп. Публична администрация, бр.2/2002г., с.79
^180	  Вж. Наредба за определяне на условията и реда за израстване в категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР – на министъра на вътрешните работи с рег.№ Iз – 1013/04.07.2006г.
^181	  Обн. ДВ.бр.2/2001г. с посл. изм. и доп. – Глава четвърта. Преминаване на кадровата военна служба, Раздел I. Назначаване на следваща длъжност и повишаване във военно звание 
^182	  Вж. Инструкция № 11 от 29 юни 2001г. за кадровата работа в Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.
^183	  Вж.  Инструкция № 9 от 29 юни 2001г. за изготвяне на регистър на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г.
^184	  Вж. Наредба № 9 от 29 юни 2001г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение – обн.ДВ.бр.71/2001г.
^185	  Вж. Инструкция № 10 от 29 юни 2001г. за реда за изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.
^186	  Вж. Наредба № 10 от 29 юни 2001г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г.
^187	  Вж. Наредба № 1 от 15 юни 2006г. за атестиране на съдии, прокурори, следователи – издадена от Висшия съдебен съвет – обн.ДВ.бр.61/2006г.
^188	  Вж. Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Република България – обн.ДВ.бр.7/2006г. – Глава шеста, Раздел IV Атестиране, рангове и повишаване в длъжност
^189	  Вж. Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища – обн.ДВ.бр.95/2004г. с посл. изм. и доп. – Част шеста. Съдебни служители, Раздел  IV Атестиране, рангове и повишаване в длъжност
^190	  Вж. Йончев, Д. Актуални проблеми на образователната наука по въпросите на сигурността. С., 2002г., с.11
^191	  Вж. Семерджиев, Цв. Стратегическо ръководство/лидерство/. С., 2000г., с.229
^192	  Обн. ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп.
^193	  На 01.11.2000г. Съвета на начаник щабовете при началника на Генералния щаб на българската армия приеха Доктрина за подготовка на войските и силите. Тя е отворен документ, обхващащ основните възгледи и подходи за подготовката на различните категории военнослужещи, щабовете и подразделенията от родовете и специалните войски. Подготовката на войските и силите има за цел да осигури всестранна подготовка на командирите и щабовете, обученост на личния състав, сглобеност и поддържане на висока бойна готовност и боеспособност на войските.
^194	  Методиката е приета с Протокол № К-0156 от 6 октомври 1999г.
^195	  По-подробно историята, организацията и дейността на Националния военен университет са представени в Интернет  на адрес: www.nvu.bg       
^196	  Вж. Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” – обн.ДВ.бр.83/2003г. с посл. изм. и доп.
^197	  /бел.авт./ Независимо от регламентирането на  основните структурни звена - департаменти, институти и колежи, както и на филиали - такива не са изградени до 2006г. в НВУ
^198	  Вж.  Постановление № 125 от 24 юни 2002г. на Министерския съвет на Република България за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – обн.ДВ.бр.64/2002г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Военно дело” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” – обн.ДВ.бр.40/2003г. и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Военно дело” на образователно-квалификационна степен “магистър” – обн.ДВ.бр.40/2003г.
^199	  По-подробно историята, организацията и дейността на ВВМУ               “Н. Й. Вапцаров” са представени в Интернет  на адрес: www.naval-acad.bg        
^200	  Вж. Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – обн.ДВ.бр.83/2003г. с посл. изм. и доп.
^201	  /бел.авт./ Независимо от регламентирането на  основните структурни звена – департаменти и колежи - такива не са изградени до 2006г. във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
^202	   Вж. Петов, Т., И. Криворов, И. Симеонов. Военна академия «Георги Стойков Раковски». Военно издателство, С., 2002г., с.79 
^203	  По-подробно историята, организацията и дейността на Военна академия “Г.С.Раковски” са представени в Интернет  на адрес: www.rakovski-defcol.mad.bg       
^204	  Вж. Правилник за устройството и дейността на Военната академия “Георги Стойков Раковски” – обн.ДВ.бр.47/2001г. с посл. изм. и доп.
^205	  Бел.авт. - във ВА“Г.С.Раковски” първоначално са открити два департамента: департамент “Национална сигурност и отбрана” и департамент “Оперативна съвместимост”. През 1999г. депртамета “Национална сигурност и отбрана” е закрит. Същият се трансформира, като е открит факултет “Национална сигурност и отбрана”. До 2006г. ВА “Г.С.Раковски” няма разкрити филиали.
^206	  Обн.ДВ.бр.36/1972г. с посл. изм. и доп.
^207	  Обн. ДВ.бр.63/1972г. с посл. изм. и доп.
^208	  От 1999г. с Постановление № 199 на Министерския съвет на Република България във ВА “Г.С.Раковски” е създаден Институт за перспективни изследвания на отбраната. 
^209	  Обн.ДВ.бр.34/1990г.
^210	   Обн.ДВ.бр.90/2000г. с посл. изм. и доп.
^211	  Вж. Закон за МВР – обн.ДВ.бр.17/2006г. – чл.193 
^212	  Пак там. – Допълнителна разпоредба – параграф 1 т.9
^213	  Пак там. – Допълнителна разпоредба – параграф 1 т.10
^214	  Вж. Наредба №Iз-1011 от 4 юли 2006г. за професионалното обучение на служителите от МВР – издадена от Министерство на вътрешните работи  - обн.ДВ.бр.68/2006г.
^215	  Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.554 
^216	  Вж. Андреев, М. Процесът на обучението. С., 2001г., с.14 
^217	   Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.551 
^218	   Вж. Андреев, М. Процесът на обучението. С., 2001г., с.33
^219	   Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.651 
^220	  Вж. Арабаджийски, Н. Организация и управление на полицейското обучение в Република България. С., 2002г., с.7 
^221	  Вж. Правилник за устройството и дейността на университета с наименование Академия на МВР – обн.ДВ.бр.115/2004г.
^222	   По-подробно историята, организацията и дейността на Академията на МВР са представени в Интернет на адрес: www.academy.mvr.bg
^223	  Обн.ДВ.бр.62/2002г.
^224	  По-подробно историята, организацията и дейността на УНСС са представени в Интернет на адрес: www.unwe.acad.bg
^225	   По-подробно историята, организацията и дейността на НБУ са представени в Интернет на адрес: www.nbu.bg
^226	   По-подробно историята, организацията и дейността на ВСУ “Черноризец Храбър” са представени в Интернет на адрес: www.vfu.bg
^227	  Вж. Йосифов, Н. Осигурително право. С., 1997 г., с. 110-111
^228	  Вж. Мръчков, В. Осигурително право. С., 1998 г., с. 165-267
^229	  Вж. Кодекс за социално осигуряване – обн.ДВ.бр.110/1999г. с посл. изм. и доп. – чл.2  
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